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SÜIÍIEIB EN EL NORIE 
DE 
WASHINGTON, 6.—El Tribunal Su-
premo norteamericano ha declarado an-
ticonstitucional la ley del Reajuste agrí-
cola por seis votos a favor y tres en 
contra. 
En virtud de tal sentencia, quedan in-
validados los proyectos sobre el control 
de las cosechas de trigo, arroz, tabaco, 
maíz, cerdos, azúcar de remolacha, azú-
car de caña, cacahuete, algodón, cáña-
ijno y centeno al prohibir la aplicación 
del impuesto sobre procedimientos in-
dustriales destinados a finanzar el con-
trol de la producción. 
A consecuencia del fallo el Gobierno 
ha interrumpido todos los pagos corres-
pondientes a la ley de Reajuste agríco-
la, según se ha anunciado inmediata-
mente después de una conferencia cele-
brada entre el presidente Roosevelt y el 
administrador de dicha ley, Mr. Ches-
¡ter Davis. 
Mr. Davis ha recibido a los periodis-
tas, a los que ha hecho las siguientes 
manifestaciones: "Todos los pagos com-
prendidos en la ley de Reajuste agrícola 
Be han aplazado hasta que se den nue-
vas instrucciones. E l dinero que ya ha 
pasado al Tesoro procedente de recau-
daciones hechas de acuerdo con lo es-
tipulado en la ley, permanecerá allí has-
ta que los Tribunales fallen si los que 
lo pagaron tienen derecho a que se les 
restituya.".—United Press. 
Rev i s ión constitucional 
WASHINGTON, 6. — E l presidente 
Roosevelt no ha hecho la menor decla-
ración al tener noticia del importantísi-
mo fallo, del Tribunal Supremo, por el 
cual se declara anticonstitucional la ley 
de Ajuste agrícola, que era la base del 
programa agrícola del «New Deal». 
Se da por seguro que el fallo del Tri-
bunal Supremo tendrá gran repercusión 
en la próxima campaña electoral. 
Se cree que se irá a una enmienda 
constitucional, aunque no se sabe la for-
ma que podría tomar. 
Se ha sabido que el Tribunal Supre-
mo ha basado su fallo en que la ley de 
[Ajuste agrícola constituía una inva-
sión de los derechos de los Estados, ga-
rantizados por la Constitución. 
Borah , candidato 
los mataderos; para el algodón, las fá-
bricas de hilados... 
Este impuesto ha matado la ley, por 
haber provocado el recurso a los Tr i -
bunales de quienes lo pagaban. Las ra-
zones que invoca el Tribunal Supremo 
son, a juzgar por los antecedentes de 
la cuestión, parecidas a las que se in-
vocaron contra la N R A : que el Con-
greso no tiene poderes para regular 
industrias cuya actividad se desarrolla 
dentro de un Estado, sobre todo cuan-
do lo hace por vía indirecta, es decir 
no por una legislación general, sino 
por medio de impuestos. L a apelación 
contra esos impuestos—lo que en rea-
lidad importaba a las Compañías ape-
la.ntes—se apoyaba en que no eran pro-
piamente contribuciones lo que sería 
lícito, sino recursos con finalidad dis-
tinta de lá fiscal. 
E l caso que se discutía era el de la 
Hossac, una fábrica de hilados de New 
England. L a empresa citada pidió a los 
Tribunales que prohibiesen al Gobierno 
de Wáshington el cobro del impuesto de 
transformación. Perdió el pleito en pri-
mera instancia, pero lo ganó en lo que 
podíamos llamar la audiencia territorial 
y el Supremo ha conñrmado este crite-
rio. 
Lo más grave en este caso—que no 
existia en el de la NRA—es que si el 
impuesto es anticonstitucional es posi-
ble que la sentencia obligue al Estado 
a devolver las cantidades cobradas, que 
suman muchos cientos de millones. Des-
de el punto de vista político, aunque a 
diferencia de la NRA la ley agrícola 
fué provechosa y sus beneñcios indiscu 
tibies, no cabe duda de que el prestigio 
de Roosevelt, harto quebrantado en los 
últimos meses, sufrirá un duro golpe 
Conviene advertir que la ley Agrícola 
fué enmendada recientemente para im-
pedir percances como el que nos ocupa 
Precisamente ayer han llegado los 
últimos datos sobre el referéndum del 
Litterary Digest de que tienen ya cono 
cimiento los lectores. E n 1.300.000 vo 
tantes el 60,47 por 100 se han declarado 
contrarios a la política de Roosevelt 
Sólo le quedan doce estados. 
R. L . 
TOKIO, 6.—Según noticias recibidas 
en esta ciudad, la Unión Soviética ha 
instalado en la frontera norte y este dei 
Manchukuo doce puestos de «radio» que 
transmiten una propaganda sistemática 
bolchevique en lengua china, japonesa 
y manchú. 
E n el norte de China se registra un 
gran aumento de la propaganda sovié-
tica, cue recibe los medios necesarios 
para Úevar a cabo dicha propaganda 
de una Sociedad financiera soviética 
fundada en Tientsin. 
Las autoridades militares de Kwang 
Tung del norte de China han tomado 
ya las primeras medidas de defensa, 
instalado puestos especiales de control 
en la frontera. De esta forma se quie-
re impedir las violaciones reiteradas de 
la frontera por parte de los Soviets y 
vigilar la propaganda bolchevique. 
26 l e ñ a d o r e s raptados 
N U E V A Y O R K , 6.—Un grupo de des-
tacados republicanos del Este, dirigidos 
por el diputado Hamilton Fish, de Nue-
va York, ha telegrafiado al senador Bo-
rah, instándole para que se presente 
candidato de su partido en la próxima 
campaña electoral. 
E n apoyo de su petición en el tele-
grama se hace constar al senador Borab 
que él es quien puede dirigir el movi-
miento de defensa de las instituciones 
norteamericanas. 
E l senador Borah, que actualmente 
se encuentra en Wáshington, se ha ne-
gado a hacer el menor comentario a la 
propuesta.—United Press. 
E l presupuesto 
Rusia ha ins ta lado en la f r o n t e r a 
del M a n c h u k u o doce puestos 
d e _ ^ r a d i o " 
J a p ó n h a desmentido el supuesto 
acuerdo militar con Alemania 
Reanuda sus trabajos la 
Conferencia Naval 
TOKIO, 6.—Según la Agencia perio-
dística Nippon Dempo, en Ninking seis 
soldados de la Caballería soviética han 
atravesado la frontera este del Man-
chukuo, en el distrito de Mulin, raptan-
do 26 leñadores y robando seis caba-
llos.—United Press. 
L a s tropas m a n c h ú e s 
P E I P I N G , 5.—Sé han entablado ne-
gociaciones en Chang Peih, cerca de 
Kalgan, para regular las cuestiones ad-
ministrativas de los seis distritos de la 
provincia de Chahar, que han sido ocu-
pados recientemente por las tropas del 
general manchú Lis Hu Sin. 
Las autoridades chinas de estos dis-
tritos estaban dispuestas a aceptar la 
protección de una gendarmería mixta 
chino-manchú a condición de una reti-
rada de las tropas manchúes. Sin em-
bargo, el Gobierno de Nankín ña orde-
nado en el último momento una enér-
gica resistencia contra todo nuevo avan 
ce de las tropas de Manchuria. 
E l Gobierno de Nankín ha protesta 
do contra el establecimiento de una es-
tacion .de T. S. H. japonés en Pao-Tu 
y contra los vuelos de aviones milita-
res japoneses hacia Suiyan y Pao-Tu. 
* • • 
TOKIO, 6.—De la Agencia Domei.— 
Comunican de Peiping a los periódicos 
que el señor Ohashi, viceministro de 
A l e m a n i a ha puesto en servic io un 
nuevo acorazado "de bo l s i l l o " 
L O N D R E S , 6.—La Conferencia Na-
val reanuda hoy sus trabajos después 
de las vacaciones de Navidad. Hasta 
ahora le han sido sometidos dos pla-
nes: el japonés, que prevé un límite co-
mún máximo de los armamentos na-
vals, en cuya latitud los Estados po-
drán proceder a los armamentos con 
arreglo á sus necesidades respectivas. 
Los representantes de las dos potencias 
anglosajonas ven en esta proposición 
una estipulación japonesa hacia la igual-
dad de los efectivos navales. E l plan ja-
ponés ha sido relegado a fecha ulterior, 
pues en diciembre no pudo llegarse a un 
acuerdo sobre este importante punto. 
L a segunda proposición fué presenta-
da poco antes de las vacaciones por la 
delegación inglesa. Reconoce el derecho 
común de los Estados ligados por los 
tratados a garantir su seguridad, basa-
da en las necesidades máximas de jas 
potencias, y propone que cada Estado 
publique por anticipado y para una se-
rie de años los planes de nuevas cons-
trucciones, tanto en lo relativo al tone-
laje total como en lo concerniente a 
las clases de navios. Los debates rela-
tivos a la proposición inglesa no han 
hecho más que comenzar; pero los japo-
neses han hecho ya algunas objecio-
nes, porque opinan que este plan no se-
ría más que una prolongación del siste-
ma proporcional que rechazan. 
Teniendo en cuenta tan profundas di-
vergencias no se cree que la Conferen-
cia tenga muchas probabilidades de 
éxito. 
L a Conferencia ha elegido hoy al se-
ñor Edén para el puesto de presidente. 
Las Delegaciones francesa e italiana 
presentarán en su reunión de mañana 
una proposición que tiende a estable 
cer el que sea notificado con un año de 
anticipación los programas de construc 
ción. 
* • • 
W I L H L L U S H A R E N , 6.—Hoy ha si-
do puesto en servicio el nuevo acora-
zado "Almirante von Spee". Desplaza 
diez mil toneladas y forma parte de la 
tercera serie de los acorazados llama-
dos "de bolsillo", que integran el plan 
de construcción elaborado antes de la 
ley de 16 de marzo de 1935, por la que 
Alemania adquirió nuevamente su so-
beranía militar. 
L o d e l d i a Las i z q u i e r d a s t o m a r o n e l 
a c u e r d o a y e r t a r d e No es para tanto 
E l gobernador de Madrid nos anun 
ció clamorosamente que el ministro de 
Agricultura había resuelto el proble 
ma del trigo. Y en la «Hoja Oficial del 
Lunes» nos narra la solución espera-
da desde la noche del sábado. Se tra-
ta de repartir el consumo de la urbe 
madrileña entre las cinco provincias 
limítrofes, y se asigna un gran cupo a 
Madrid y cupos reducidos a algunas 
de nuestras provincias contiguas. Y a 
se hizo esto durante un mes del pasa-
do verano, y ni entonces fué ni ahora 
será la solución del problema del trigo. 
Lo que anunció el gobernador de Ma-
drid no es nuevo ni es tanto. 
Movilizará, sin duda, el mercado tri-
guero en los pueblos madrileños y algo 
en los de Toledo, Cuenca, Avila y Se-
govia; sembrará el regocijo entre al-
gunos labradores de esas provincias, y 
mucho más, desde luego, entre los ha-
rineros de Madrid. Pero el resto de 
Castilla la Vieja, la casi totalidad de 
Castilla la Nueva y toda Extremadu-
ra, se verán postergadas en sus ven-
tas de trigo con destino al pan de los 
madrileños. 
Hemos protestado repetidas veces 
contra que se haga separatismo trigue-
ro con Cataluña o con Vizcaya. ¿Cómo 
vamos a aplaudir ahora al que se haga 
separatismo a favor del trigo que con-
sume Madrid? 
Por lo tanto, la orden del ministro 
de Agricultura, tan alabada por el go-
bernador, es bastante menos que una 
solución del problema triguero. Signi-
fica aliviarlo en cinco provincias y em-
peorarlo en todas las demás. 
Cinismo 
Negocios Extranjeros apaba de llegar 
a Tung Chu. Se cree qu^ mañana se en-
trevistará con Yin Y u Kenk, presidente 
del Hopei oriental, y que concertarán 
un acuerdo para el restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre el Man-
chukuo y el Hopci orientaü. 
C o n f u s i ó n p o l í t i c a e n F r a n c i a 
Se habla de adelantar las elecciones. Los radicales no encuentran jefe 
WASHINGTON, 6.—Esta tarde se ha 
leído en el Congreso el mensaje de Koo-
eevelt sobre el presupuesto del año 
fiscal que termina en el mes de junio 
del año 1937. 
Para dicho ejercicio fiscal se anun 
cía un presupuesto totalmente equili 
brado. 
Los gastos se elevarán a 5.690 millo 
Des de dólares. Los atrasos de la deuda 
nacional a 31.350 millones de dólares. 
Se hace resaltar cue en este presu-
puesto no figuran los gastos para so-
corros al paro propiamente dicho, gas-
tos que seguramente serán disminuidos 
mucho debido a «que los ingresos de 
obreros en la industria privada han 
progresado sensiblemente». 
Desde el año 1914 se observa un au-
tnento constante en los ingresos por 
Impuestos sobre las rentas. 
L a ley de Ajuste Agrícola, qué qui-
zá debiera traducirse al castellano por 
de Reorganización agrícola, era con la 
N. R. A. lo verdaderamente típico del 
plan de Roosevelt. Tuvo como finali-
dad revalorizar la producción del cam-
po, cuyos precios se habían hundido 
desde que terminó la guerra. No va-
mos a entrar en detalles de la situa-
ción de la agriculura a la subida al 
Poder de Roosevelt. Se ha explicado 
muchas veces. 
Y como la causa principal de todo 
«ato era la superproducción, el presi-
dente quiso remediar el daño reducien-
do el área de cultivo. E l principio esen-
cial de la ley era éste: a cada agri-
cultor que accediese a reducir su pro-
ducción, el Estado le subvencionarla 
con una cantidad variable, según los 
años y el precio medio del producto. 
L a industria pagaba el dinero para es-
tas subvenciones, lo que parecía an 
principio de justicia, pues ee daoa e 
caso de que mientras la producción m 
duatrial había aumentado su valor, ei 
de la agrícola disminuía de continuo. 
E l mecanismo era el siguiente: Cuan-
do el ministro de Agricultura dead a 
«Ubvencionar a los cultivadores de un 
Producto para conseguir la reducaón 
de la cosecha, se establecía ™ 
to llamado "de transformación 
Pagaba la primera industria q^e trans 
formaba el producto. L a ^ ™fi™aapt* 
cuidado de indicar cuál es esa pn 
»nera industria. Asi para el tng0 son 
Jas fábricas de harinas; para el ganado. 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 6.—Antes de tres meses se 
celebrarán elecciones legislativas en 
Francia. Las tareas parlamentarias que 
van a reanudarse la semana próxima 
estarán constantemente influidas por 
este pensamiento. Hay quien anuncia la 
crisis para los primeros días de la re-
apertura y hay quien advierte que la 
crisis sobrevendrá antes de las sesiones 
parlamentarias. 
En este último caso serían los minis-
tros radicales quienes la provocarían. 
E l partido radical se encuentra ahora 
sin jefe a causa de la reciente dimisión 
del señor Herriot. Los candidatos a la 
jefatura son el señor Daladier y el se-
ñor Chautemps. Ninguno de ellos agru-
pa por ahora los sufragios de la ma-
yoría de los representantes del partido; 
unos rechazan al señor Daladier por 
haber sido el jefe del Gobierno del 6 dé 
febrero; otros porque lo creen partida-
rio de la aproximación franco alemana 
contra la alianza francorrusa. E l señor 
Chautemps, a quien sus enemigos de ex-
trema derecha llaman "el cortés tene-
broso" calificativo por cierto más del 
eenio del idioma español que del fran-
cés es hábil en la conciliación, tenaz 
en los designios e ingenioso en las ma-
niobras parlamentarias, pero muchos se 
abstienen de votarle por las campañas 
que contra él se han desatado con oca-
sión del escándalo Stavisky. E n tales 
disputas y desacuerdos todo tendría 
arreglo si el señor Herriot yolyxera a 
tomar otra vez la dirección de la ban-
dería radical. Pero esto no es posible 
mientras el señor Herriot sea ministro 
del Gabinete Laval, porque la mayoría 
de los radicales son contrarios a este 
Gobierno. De aquí quiere deducirse en 
los comentarios políticos de estos días, 
la próxima dimisión del señor Herriot. 
Los maliciosos recuerdan que no es la 
primera vez que el alcalde de Lyón deja 
y vuelve a tomar la dirección de su 
partido, ni la primera vez que provoca 
la crisis de un Gobierno nacional y de 
tregua por ceder a las instigaciones de 
sus parciales. 
Pero la solución de la crisis, en cual-
quiera de los casos, no sería tan fácil; 
primero, porque la opinión general del 
país rechaza las aventuras financieras 
y las aventuras belicosas. E n haber lle-
vado a su molino este torrente de opi-
nión ha consistido el acierto del señor 
Laval y de ahí ha provenido su fuerza. 
Por respeto o por temor a esta opinión 
que se alarmaba ante una posible ba-
ja del franco, o ante una posible mo-
vilización militar, gran parte de los ra-
dicales han cedido en las contiendas 
parlamentarias de fin de año y todos 
los ministros del partido han continua-
do en el Gobierno. Y toda esa gente 
que quiere garantías para sus ahorros 
y seguridad para sus vidas, tornaría a 
alarmarse s i llegara a constituirse un 
Gobierno de radicales con apoyo de so-
cialistas y comunistas o un Gobierno de 
frente popular. Y esto es, justamente, 
con lo que amenazan los partidos na-
cionales. 
Los partidos nacionales que han man-
tenido la tregua hasta aquí, que por 
mantener la tregua y lograr la conci-
liación cedieron en el debate sobre las 
Ligas, abandonarían a los radicales a 
su suerte. Quedaría, en cierta manera, 
comprometida la obra económica, di-
plomática y conciliadora realizada por 
el Gabinete Laval, con evidente aproba-
ción de la mayoría del país. E l señor 
Herriot no ha parecido hasta ahora dis-
puesto ni a formar un Gobierno de fren-
te popular ni un Gobierno homogéneo 
con apoyo de socialistas y comunistas. 
Salvados los riesgos inmediatos que se 
presentaron en fin de año y ante la in-
minencia de la crisis tal vez los minis-
tros radicales cedan a la presión de la 
mayoría del partido, pero, como ya se 
ha dicho, no será sin dificultades ni sin 
peligros.—SANTOS F E R N A N D E Z . 
L a s elecciones 
PARIS , 6.—Se hacen toda clase de 
conjeturas sobre la fecha de laa nuevas 
elecciones. Se discute la oportunidad de 
fijarlas, como manda la ley, en los se-
senta días anteriores a la expiración del 
mandato (fin de mayo), o aprobar una 
ley especial para hacer las elecciones 
antes. L a cuestión será probablemente 
decidida al reanudar sus trabajos el 
Parlamento 
U N A P R O P A G A N D A T R I U N F A L 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
LUGO, 6.—El viaje triunfal del señor 
Gil Robles por las provincias gallegas 
ha sido cortado inesperadamente por la 
marcha de los acontecimientos políticos 
de Madrid. Así lo anunció el mismo se-
ñor Gil Robles al gentío que se congre-
gaba dentro y fuera del hotel en que se 
hospedó el jefe de la C E D A , horas des-
pués de haber sido suspendido por la 
autoridad gubernativa el gran mitin ce-
lebrado en esta ciudad de Lugo. 
Un imponente gentío se apiñaba de 
modo inverosímil en las dos naves del 
mercado público. Tan apretadas esta-
ban las gentes, puestas en pie en to-
do el recinto, que para muchos había 
verdadera dificultad en mover las ma-
nos para las salvas de aplausos. E n -
ronquecían las gargantas, en cambio, 
con un incesante clamoreo que se ver-
tía en las calles circundantes, a través 
de las rejas del mercado. L a transmi-
sión telefónica lo llevaba también al 
auditorio del «cine» Galicia y a los lo-
cales de la Unión de Derechas. 
Todo el discurso del señor Gil Robles 
fué seguido por el auditorio con un en-
tusiasmo frenético. E l celo del delegado 
de la autoridad hizo que el señor Gil Ro-
bles, donosamente, situara los argumen-
tos de sus palabras en un país imagina-
rio y asiático a ser posible, donde el pre-
sidente Portillo nombrara para las pro-
vincias magníficos y «preciosos» gober-
nadores. E l discurso fué suspendido 
cuando ya realmente se terminaba. Dos 
horas después el señor Gil Robles par-
tía urgentemente para Madrid. E l gran 
acto anunciado para mañana en E l Fe-
rrol ha tenido que ser aplazado. E r a la 
última jornada de la propaganda del jefe 
de la C E D A en las cuatro provincias 
gallegas. 
Porque en Orense ya había hablado 
el señor Gil Robles por la mañana. Dos 
teatros llenos y un gran entusiasmo al 
rojo blanco. E r a la primera vez que 
visitaba esta capital el jefe de la C E D A . 
E n sus discursos de Orense hizo el se-
ñor Gil Robles una continuación mag-
nífica con el garbo y la ciencia de un 
catedrático y de un tribuno, de la ex-
posición doctrinal iniciada en el dis-
curso de Vigo. Habló del principio de 
los poderes, manteniendo la buena doc-
trina de la disolución de las Cortes. 
Pero no dedicó el señor Gil Robles 
su discurso de Orense a esta labor. Su 
recta preocupación constructiva le ha 
hecho cargarse de razones antes de 
adoptar la decisión que aclaman todos 
los públicos con fervorosa unanimidad. 
Se ha truncado deliberadamente una 
obra de Gobierno provechosa para E s -
paña. Se ha burlado, además, conscien-
temente, el máximo anhelo nacional de 
reforma de la Constitución. Y cuando, 
lógicamente, culminaba la obra de las 
Cortes, se ha acogido con gusto el ul-
timátum de las fuerzas revolucionarias. 
Pero las fuerzas de la contrarrevo-
lución, ^rtrechamente organizadas en 
un frente nacional, están dando tam-
bién al mismo tiempo su ultimátum. 
E l señor Gil Robles lo anunció así en 
Orense. Caen sus palabras y su posi-
ción terminante provocadas a lo lar-
go y a lo ancho de la Península sobre 
la confianza y el fervor de millares de 
españoles, pendientes y presentes sobre 
los acontecimientos. — Ernesto L A O R -
D E X . 
(Véase información en quinta plana) 
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E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons ta de 
D I E C I S E I S P A G I N A S 
S u precio es de Q U I N C E C E N T I M O S 
Los socialistas no concurrieron porque 
no quisieron a la elección para vocales 
obreros del Instituto de Reforma Agra-
ria, a aquellas elecciones contra las que 
nosotros repetidamente protestamos, 
porque no nos pareció bien la orden de 
convocatoria, ni ofrecía garantías la 
Comisión escrutadora, en la cual los re-
presentantes de los colonos eran radi-
cales-socialistas y los de los obreros, so-
cialistas. 
A pesar de todas estas sus ventajas 
salió elegido para representar a los 
obreros de la tierra de España, en uno 
de los dos puestos vacantes, el candi-
dato de la Unión Obrera Campesina, ad-
herida a la nueva Confederación Espa-
ñola de Sindicatos Obreros, de signo an-
timarxista. Y el otro puesto, quedó sin 
cubrir. 
Pues ahora los socialistas protestan 
y su órgano en la Prensa publica un 
escrito que han dirgido al ministro de 
Agricultura. Tan desprovista de funda 
mentó está su reclamación, que resulta 
cínica. ¿Por qué no se presentaron? Lo 
dice " E l Socialista" en el escrito publi-
cado: "No se presentaron por ser total 
mente opuestos a llevar representacio-
nes suyas a los organismos en los cua 
les exista régimen de mayorías y mino-
rías". Y a conocíamos el criterio socia 
lista: si no acaparan totalitariamente 
las representaciones—¡ellos tan antifas 
cistas!—no van. ¡Ah!, pues como la ley 
de reforma de la Reforma agraria or-
dena que el régimen de mayorías y mi 
norias es el vigente para las elecciones 
en el Consejo Ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria, no podrán ir nunca 
¿Para qué, entonces, la protesta? 
Pero en ella añaden más. Dicen "que 
ostentaron siempre la representación 
obrera desde el día en que se constitu-
yó el Instituto de Reforma Agraria" 
¡Ya lo creo! Pero no por elección ni "to-
talitaria", ni con mayorías y minorías, 
sino por orden ministerial de Marcelino 
Domingo, lo cual es menos democrático 
pero más cómodo. E n cuanto ha habido 
elecciones, los socialistas han desapare 
cido de la representación obrera del 
Instituto de Reforma Agraria. 
Añade " E l Socialista" que "el minis 
tro de Agricultura se mostró dispuesto 
a atender a su requerimiento". No lo 
creemos. Por muy centrista y pacifica 
dor que se sea, no puede oírse sin in-
dignación el alarde cínico que represen-
ta la protesta de las menguadas mili 
cías, que se dicen campesinas, del so 
cialismo. 
¡Está tan reciente!... 
E l diario comunista "Mundo Obrero" 
da cuenta de que en un congreso sin-
dical que acaba de celebrarse en Se-
villa se ha acordado pedir al Gobierno 
"el rápido nombramiento de un repre-
sentante diplomático en la U. R. S. S 
y establecer relaciones comerciales con 
dicho país, como asimismo que se adhie 
ra el Gobierno español a la política de 
paz que desarrolla la Unión Soviética" 
Esta decisión la considera "Mundo 
Obrero" como "un acuerdo de gran in-
terés". También nosotros entendemos 
que la petición ofrece interés grande y 
que contiene muy certeras enseñanzas 
Sobre todo ahora que se halla tan fres-
co aún el incidente entre Uruguay y 
Rusia, ese incidente que " E l Socialista" 
llama "el chantaje diplomático del Uru-
guay". 
Seguros podemos estar de que a los 
obreros que han tomado semejante 
acuerdo no deben interesar gran cosa 
las relaciones diplomáticas o comercia 
les que España mantenga con otras na-
ciones. Sobre todo las primeras, tan 
cuajadas de recepciones, grandes fies-
tas, pecheras planchadas, de todo ese 
empalagoso fruto netamente capitalista. 
Bien se alcanza que ese acuerdo, to-
mado por iniciativa "de un represen-
tante de los Amigos de la Unión So-
viética", tiene muy otra finalidad. La 
que todos nos sabemos y la que nues-
tros comunistas se desean. Tener en 
España un centro de propaganda que 
con las inmunidades diplomáticas per-
mita alentar, con el menor riesgo posi-
ble, el movimiento revolucionario. 
Por eso es claro que el acuerdo tiene 
muy grande interés. Otra prueba de 
cuán falazmente utiliza la U . R. S. S. 
sus relaciones diplomáticas. E n esa fa-
lacia tienen puesta su esperanza nues-
tros comunistas y por eso piden que se 
L O S R A D I C A L E S , C O N E L S E Ñ O R A L B A a O T R O S 
G R U P O S S E S U M A R A N A L A M A Y O R I A 
Hoy se reúne la Diputación permanen-
te de las Cortes. Los pronósticos sobre 
el acuerdo que pueda adoptar son bien 
distintos de los que días atrás se daba 
en los medios oficiales y oficiosos. Acor-
dará, sin duda, convocar a los diputa-
dos. L a razón es sencilla. Con los tex-
tos legales en la mano es indudable que 
la Diputación permanente no es compe-
tente para entrar en el fondo de la acu-
sación. No •tabe decir que el Gobierno 
comparece sereno y confiado ante la Di-
putación. Suscrita la acusación con las 
firmas reglamentarias, el asunto ha de 
ventilarse en las Cortes, y en su caso, 
si éstas creen que ha motivo para la 
acusación, en el Tribunal de Garantías. 
L a claridad de los textos se ha impues-
to a todos. E l señor Maura vió el pri-
mero—nos referimos a los que no creen 
fundada la inculpación de inconstitucio-
nalidad—que no habría otro recurso que 
dar paso a la intervención de las Cor-
tes en pleno. 
Once vo tos seguros 
A los ocho votos seguros—cinco de 
C E D A , dos monárquicos y el de don Mi-
guel Maura—hay que agregar, según 
todas las impresiones, tres de izquier-
das: los de los señores Martínez Ba-
rrio, Rodríguez Pérez—de Sánchez Ro-
mán—y Sánchez Albornoz—de Izquier-
da Republicana. 
Y muchos m á s . . . 
Se apuntan así seguros once votos 
a favor de que el pleito tienen que ven-
tilarlo las Cortes; pero es de suponer 
que se sumarán otros de centro. Tal 
como se presentan las cosas, casi pue-
de llegarse a la unanimidad, porque, 
realmente, los grupos no definidos per-
manecen más bien silenciosos en espe-
ra de lo que hagan los demás. E l se-
ñor Alba como presidente, aunque su 
opinión personal sobre el problema de 
fondo es bien conocida, quiere ser pre-
sidente imparcial y recoger el resul-
tado del debate; los señores Guerra del 
Río y Cantos han recibido instruccio-
nes de seguir el criterio que exponga 
el señor Alba, pero, dados los antece-
dentes anteriormente señalados, la po-
sición final no parece dudosa: dos o 
tres votos más que sumar. Y la mayo-
ría del resto de los vocales ya decimos 
que permanecen cautelosos hasta co-
nocer el criterio de los demás y optar 
después. Los agrarios, asi lo han ma-
nifestado en la nota de la reunión, de 
manera que el señor Cid queda en li-
bertad para proceder según el desarro-
llo del debate. Don Melquíades reite-
radamente ha dicho que cree comple-
tamente infundada la acusación y que 
no hay motivo para que de ello traten 
las Cortes; mas bien puede ocurrir que 
a última hora no se oponga a dar paso 
a que las Cortes se reúnan o que no 
vaya a la Permanente. 
. . . y ausenc ias 
que no asistan. E l señor Ventosa no ha 
tomado anoche el expreso—en el que 
acostumbra a viajar—; aunque, claro 
es, que puede venir en auto o avión. 
También es probable que no concurra el 
señor Alvarez (don Melquíades) y don 
Sigfrido Blasco está en Valencia, y hu-
bo de abandonar Madrid ante las difi-
cultades que presentaba su asistencia, 
tanto por el voto hostil que tuvo en la 
Cámara, como porque había radicales 
que, dada su relación con el Gobierno, 
se mostraban dispijestos a exigir que 
se le considerara baja de la minoría, con 
lo que automáticamente perdía el pues-
to en la Diputación. E s de advertir que 
cualquiera que fuera la actitud de los 
representantes del partido radical, los 
diputados que asistiesen a la Cámara 
entienden, desde luego, que el problema 
no puede escamotearse a la competen-
cia del pleno parlamentario. 
L a s izquierdas p r o t e s t a n 
L a actitud de las izquierdas se adop-
tó ayer después de dos reuniones, una 
por la mañana y otra por la tarde. Con-
currieron a ambas los señores Azaña, 
Martínez Barrio y Sánchez Román. A 
una de ellas asistieron también los se-
ñores Sánchez Albornoz y Rodríguez 
Pérez, que con el señor Martínez Ba-
rrio representan a los tres partidos de 
izquierda en la Diputación permanente. 
Trataron en esas reuniones de dos 
problemas distintos: la política electo-
ral del Gobierno y el problema que ha 
de plantearse hoy a la Diputación per-
manente. 
E n cuanto a política electoral, se 
trataría también, sin duda, de las ne-
gociaciones con los partidos proletarios, 
cuyas pretensiones producen en los je-
fes republicanos vivísimo disgusto. Res-
pecto a la obra de gobierno, se acordó 
enviar hoy al señor Pórtela una Co-
misión, que será recibida hoy, a laa 
nueve y media de la mañana—antes del 
Congreso—, el cual no ha cumplido, a 
su juicio, las promesas del restableci-
miento inmediato de las garantías. 
Además ven con disgusto el hecho de 
que, en vez de reponer los Ayuntamien-
tos que fueron destituidos por sus cone-
xiones con la revolución, se decida a 
nombrar Comisiones gestoras en infini-
dad de Municipios, y en esas gestoras 
entran personas sin representación polí-
tica, cuando no vinculados a organiza-
ciones caciquiles de tiempos pretéritos. 
Su acuerdo respecto a l a 
a c u s a c i ó n 
Quedan aparte los dos socialistas—no 
parece probable que vayan—, el señoi 
Ventosa, el representante de la Esquerra, 
el de los nacionalistas vascos y don Sig-
frido Blasco. Varios de éstos es posible 
ponga en acción urgentemente. No ca-
be duda que los congresistas sevillanos 
han sido notoriamente avisados. Les ha 
faltado, sin embargo, un poquitín de 
oportunidad. ¡Es tan reciente "el chan-
taje diplomático del Uruguay"! 
Roosevelt y la neutralidad 
Los americanos pueden llamar de neu-
tralidad a la ley presentada el viernes 
en el Congreso, y referirse al discurso 
de Roosevelt como palabras de un po-
lítico que quiere mantener a toda costa 
la neutralidad de su país; pero ni el 
texto de la ley ni el del discurso son 
admisibles para expresar y determinar 
ese concepto. E s absurdo lanzar un ata-
que a fondo con palabras de mitin elec-
toral contra cuatro o cinco naciones, y 
pedir luego que frente a esos pueblos 
verdaderamente criminales, según el 
orador, una gran nación deba encoger-
se de hombros. Hablar en los términos 
de Roosevelt es poner en oposición el 
sentimiento y la inteligencia. A la lar-
ga vence ésta, pero en una política de 
neutralidad lo que se debe prevenir es 
el estallido. 
Así, el discurso del presidente está 
bien para la «radio» y en plan de men-
saje; para dicho sin posibilidad de con-
tradictor. 
Pero no reside el interés en las fra-
ses y los argumentos del que hablaba, 
sino en el propósito. Bien dicho o con 
mala defensa, lo que importa en un país 
como los Estados Unidos es la actitud, 
son los hechos que han de seguir a las 
palabras. Y esos hechos son de trascen-
dencia. 
Se trata de renovar la ley aprobada 
en el otoño para el conflicto ítaloetíope 
y convertir así lo que fué un acto cir-
cunstancial y transitorio—para seis me-
ses—en la política permanente de los 
Estados Unidos. Mejor dicho, se trata 
de convertir una política con toda la 
flexibilidad que en este término se en-
cierra en una norma legal, fija y en 
cierto modo rígida, cuyas consecuencias 
pueden ser incalculables en las relacio-
nes internacionales del porvenir. 
E n cuanto a sus repercusiones inme-
diatas, nadie alcanza a preverlas. Una 
cosa parece segura: que para el em-
bargo total de combustibles el Gobierno 
de Norteamérica niega su concurso. De 
ahí la confusión en los comentarios, se-
gún se atienda a las palabras, a los 
propósitos o al proyecto de ley. Sólo 
una conclusión resulta clara. E s un dis-
curso para norteamericanos sobre he-
chos norteamericanos, ante un público 
no legisladores—norteamericano. 
E l acuerdo relativo a la Diputación 
permanente han querido las izquierdas 
mantenerlo reservado, porque, a su jui-
cio, es una práctica viciosa el que sea 
el Gobierno el último en hablar. Oficial 
u oficiosamente sólo se ha dicho que se 
ha autorizado a los representantes de 
izquierdas para que sobre la marcha en 
el desarrollo del debate, y según se pro-
duzca éste, tomen la decisión pertinen-
te. Sin embargo, ya indicamos que el 
acuerdo real es que el asunto pase al 
Parlamento. 
Barajaron los reunidos los textos le-
gales y llegaron al pleno convencimien-
to de que la proposición presentada, 
cualquiera que sea el juicio que merez-
ca—y el de ellos parece contrario—ha 
de ser examinada por el Parlamento, 
pues la Diputación carece de compe-
tencia. 
Algunos han creído ver entre el pri-
mero y el último acuerdo cierta cone-
xión, en el sentido de que en la entre-
vista de hoy con el jefe del Gobierno 
podría negociarse sobre política electo-
ral de modo que, si se les daba satis-
facción, cabría variar la actitud esta 
tarde; pero significados elementos de 
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los grupos de izquierda nos dicen que 
el acuerdo sobre el últ imo extremo es 
firme, aunque reservado, y que ellos no 
admiten arreglos ni componendas de 
ninguna clase. 
L a comisión que visi tará hoy por la 
m a ñ a n a al señor Pór te la la forman los 
jefes de minorías señores Barcia y Lara 
y el señor Rodríguez Pérez. 
L a ^ p e r s p e c t i v a s p o l í t i c a s 
Las perspectivas sobre la r e u n i ó n ' d ¡ 
la Diputación permanente han desatado 
un sin fin de cábalas y pronósticos so-
bre acontecimientos políticos inmedia-
tos. 
Algunos esperaban incluso que el 
Consejo de hoy pudiera tener gran al-
cance político. 
De todos modos, es casi unánime la 
creencia de que si la Permanente deci-
de la convocatoria de Cortes—cosa que 
los textos legales exigen—, el Gobierno 
no comparecería ante el Parlamento. Es 
cierto que la mayor ía de los sectores 
de la Cámara, aunque voten por la con-
vocatoria no sostienen la inconstitucio-
nalidad de los actos del Gobierno; de 
manera que en este sentido el Gobierno 
no tendría por qué temer la compare-
cencia ante los diputados. Sin embargo, 
se hace notar que una vez reunidas las 
Cortes, en su plenitud de facultades, po-
dr ía surgir cualquier incidencia que die-
ra al traste con la vida del Gobierno 
y le inutilizara para disolver. 
Si no comparece ante las Cortes hay 
Una disyuntiva: o d imi t i r o disolver. 
L a C. E. D. A. 
E l señor Gil Robles, que ante situa-
ción política tan inestable, decidió ayet 
regresar a Madrid desde Lugo, aun a 
trueque de suspender el mi t in del Fe-
rrol , era esperado en la capital de ma-
drugada. 
Hoy por la m a ñ a n a tendrá un cam-
bio de impresiones con los cinco vocar 
les de la C. E. D. A. en la Permanente, 
señores Giménez Fernández, Alvarez 
Robles, Fernández Ladreda, Montas y 
Carrascal. Será un cambio de impresio-
nes sobre la forma en que puede des-
arrollarse el debate, no sobre la acti-
tud, que es ya conocida y se mantiene 
Integramente. 
— E l señor Guerra del Río se entrevis-
tó ayer con el señor Maura y con r-l 
presidente de la Cámara . 
Los ag ra r io s 
Bajo la presidencia del señor Mart í -
nez de Velasco se reunió ayer tarde la 
minoría del partido agrario español, con 
asistencia de casi todos los diputados. 
L a reunión tenia por objeto cambiar 
impresiones acerca de la posición que 
había de mantener el representante del 
partido, señor Cid, en la reunión que 
ce lebrará esta tarde la Diputación per-
manente. 
Terminada las deliberaciones el señor 
Mar t ínez de Velasco dió la siguiente re-
ferencia: 
—Como hab rán ustedes visto, la re-
unión ha durado poco m á s de media 
hora. Hemos cambiado impresiones so-
bre la actitud que había de adoptar la 
minor ía agraria en la reunión que maña-
na celebrará la Diputación permanen-
te, y hemos acordado por unanimidad 
conceder un amplio voto de confianza 
al señor Cid para que se produzca se-
gún las circunstancias. Es decir—agre-
gó el señor Mar t ínez de Velasco—que la 
voluntad del partido es tá condicionada 
a las manifestaciones que hagan ma-
ñ a n a todas y cada una de las minorías. 
Quede, pues, perfectamente claro que 
el señor Cid no lleva una actitud de-
terminada. Y nada más . Veremos lo 
que ocurre m a ñ a n a . 
Parece desde luego que el señor Cid 
se s u m a r á a la tendencia general que 
hemos apuntado. 
Puede hacerse la c a m p a ñ a 
" p r o a m n i s t í a ^ 
A la una y cuarto llegó a la Presiden-
iiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiBiniiiiHiiiiHiiiniiiiii 
LAS FAMOSAS CALCULADORAS 
E L E K T R O - W A L T E R 
eléctricas, enteramente automáticas, de 
reducido tamaño y, sin embargo, gran 
capacidad, se liquidan a MENOS D E L 
PRECIO DE COSTO en ASIN PALA-
CIOS, S. A., Preciados, 23. Interese ca-
tálogos y cotizaciones. 
i • Kiiniiiniw^ 
A N G E L J . S E R N A 
R e l o j e s p l a t i n o 
Fuencarral, 8. MADRID 
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cia el jefe del Gobierno. Manifestó a l o s f T | | « i « f 
r r ^ n a S ^ o í u / h a S t s U n a nota del presidente de las Cortes 
trabajando y recibiendo visitas durante 
toda la mañana. Como los informadores 
le pidieran algunas noticias, dijo que ha-
bían sido suspendidos dos mítines por-
que las oradores se habían excedido en 
sus discursos, cortándose el discurso de 
uno de los oradores y suspendiéndose in-
mediatamente el acto. «Es ta vez—agre-
gó el señor Pórtela—los oradores no 
" S ó l o p u e d e n a c u d i r a l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e 
l o s m i n i s t r o s " 
A las cinco y media de la tarde fué 
facilitada en el Congreso la siguiente 
eran de izquierda, sino de derecha, y se] nota del presidente de la Cámara , se-
ha aplicado igual criterio que se siguió ñor Alba: 
en un mit in de Almería con motivo de 
un acto público organizado por la extre-
ma izquierda. ,A este propósito—siguió 
diciendo—, puedo decir a ustedes que he 
recibido esta mañana en Gobernación ".a 
visita de don Eduardo Ortega y Gasset 
con dos señores más que han venido a 
pedirme que se pueda hacer campaña 
pro amnist ía . Les he dicho que la Pren 
sa podría ocuparse de este tema por la 
índole del asunto, porque es algo que. en 
efecto, debe merecer consideración tanto 
del Gobierno como de la opinión pública, 
y que no considero vitando ni reprensi 
ble que se ocupe de ese asunto. Lo que 
hay que evitar es que alrededor de ello 
se digan cosas completamente penables 
y que no contribuyen m á s que a dañar 
la misma causa de la amnis t ía . Rebordó 
el señor Ortega y Gasset la destitución 
del gobernador de Almería, por no ' a -
ber sido demasiado riguroso para im 
pedir unos excesos cometidos en el mi 
t in a que antes he hecho referencia, y 
quería sostener la doctrina de que el Po 
der público no puede suspender mUines 
sino detener a los oradores que en ellos 
tomen parte. Le he contestado que el 
Poder público no sólo puede, sino c;ue 
tiene el deber de suspender mítines don-
de se falte a la ley, y que para hacer 
efectivo ese deber tendrán en todo mo-
mento los funcionarías que dependen 
del ministerio de la Gobernación cuanta 
fuerza necesiten para que cumplan in-
flexiblemente, pase lo que pase, las ór-
denes que a este respecto tengo dadas. 
Añadió el señor Pór te la que se pro-
ponía dar posesión al director general de 
Colonias, don José Canalejas, y a este 
respecto evocó el jefe del Gobierno el 
recuerdo inolvidable qjue tenía de don 
Jasé Canalejas, padre del interesítdo, re-
cuerdo que, según dijo, lleva en el co-
razón constantemente, aunque no haya 
salido a la luz, y elogió ante lot- perio-
distas las dotes de inteligencia y labo-
riosidad que concurren en el interesado. 
T o m a s de p o s e s i ó n 
Esta mañana, con asís tetncia del mi-
nitros de Hacienda y del alto personal 
del ministerio, tomaron posesión los di-
rectores generales señores Cuartara y 
Azpeitia, de Aduanas y Propiedades, 
respectivamente. E l señor Rico Avello 
les dedicó fraces laudatorias y expresó 
la seguridad de que los nuevas direc-
tores real izarán una labor fructífera en 
los departamentos respectivos. 
F i r m a del T r a t a d o con T u r q u í a 
M O L I N O S 
U n m c Ü n c p a b a c a d a h a b y e . 
I t t á ó cU S C O m c i i n c t 
Pida catálogo a la Pábrica de molinos 
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Laxante, suave 
y refrescante 
En el ministerio de Estado se veri-
ficó esta tarde, a las dos, la firma del 
Tratado comercial con Turquía. Asis-
tieron el ministro de Pistado y r l do 
Agricultura, Industria y Comercio, las 
subsecretarios de dichos departamentos 
y las delegaciones española y turca, és-
ta presidida, como se sabe, por el sub-
secretario del ministerio de Economía 
turca, señor Kanil Koperler. Después 
del acto cte-la firma, el ministro de Es-
tado invitó a un almuerzo a los diplo-
máticos españoles, aconfpañados de sus 
esposas. Esta tarde, a las siete, el mi -
nistro de Estado recibirá a los perio-
distas para facilitar una nota sobre di-
cho Tratado. 
* * » 
Nota del ministerio de Estado: 
"En el ministerio de Estado se ha fir-
mado hoy el nuevo acuerdo comercial 
y de pagos entre Elspaña y Turquía. 
E s p a ñ a ha obtenido contingentes para 
tejidos de algodón, maquinaria agríco-
la, tuber ía de plomo, barras y rieles de 
hierro, azulejos, cemento blanco, cuchi-
llería, quincallería, etc., etc. Además se 
ha obtenido libertad de importación en 
Turquía para el corcho y art ículos de 
corcho. < 
Se ha dado en lo pasible satisfacción 
a Turquía en sus peticiones básicas re-
ferentes a huevos, madera y algunos 
otros productos. 
Presidido por el señor ministro de Es-
tado y la señora de Urzaiz se celebró 
a continuación en el salón de Embaja-
dores un almuerzo en honor de la De-
legación negociadora turca, integrada 
por el ministro de Turquía en Madrid, 
el subsecretario del ministerio de Eco 
nomía turco y el agregado comercial 
de la Delegación de Turquía . Asistie-
ron además el ministro de Agricultura, 
Industria y Comercio, los subsecretarios 
de dichos departamentos, los jefes su-
periores del ministerio de Estado y la 
Delegación negociadora española, algu-
nos de los cuales acompañados de sus 
respectivas señoras . 
i» • • 
Hoy se ha firmado por el señor mi-
nistro de Estado en representación del 
Gobierno de la República, y por el se 
ñor embajador de la Gran B r e t a ñ a en 
representación de su Gobierno, un Con 
venío que, con beneficio para ambas paí 
ses, tiende a facilitar los pagos entre 
España y el Reino Unido." 
• * • 
E l jefe del Gobierno, inmediatamen 
15 de dar posesión de su cargo al se-
ñor Canalejas, abandona la Presiden-
cia. U n periodista le dijo que el dipu 
tado a Cortes señor marqués de la 
Eliseda había sido detenido en Ante-
quera por supuestos excesos de len-
guaje en un acto público celebrado en 
dicha población, y el señor Pór te la 
dlJ^.'No sé nada. Hasta mí no han Uc-
eado noticias de que se haya deteni-
do a ningún orador. Desde luego, con 
mi consentimiento y autorización no 
se ha detenido a diputado alguno. 
Lúe0-© dió orden a su' secretario po-
lítico "para que se infórmase acerca 
de ese extremo, y, de ser cierto que 
estaba todavía detenido dicho diputa 
do fuera puesto inmediatamente en 
libertad. Luego el señor Pórtela 
ag regó : 
Sin perjuicio—claro está—de que 
se pase la oportuna petición de supli-
catorio a las Cortes para que cancele 
y condene el delito en que haya po-
dido incurrir el diputado aludido. 
Otro periodista le dijo: 
—Encontramos a usted muy opti-
mista r.efto- presidente. 
— ¿ Y por qué no? ¿Se refiere us-
ted acaso a la acusación que hay pen-
diente en la Diputación permanente . 
Es ése un asunto al que no he dado 
más que la importancia que tiene, y 
del que me ocupé, en momento opor-
tuno hace unos días, sin que poste-
1 nó rmen t e haya vuelto a preocuparme. 
"En ciertas manifestaciones publica-
das estos días por la Prensa se padece 
un error, que importa, desde luego, os-
clarecer, Ee habla de la "Comisión" 
permaente del Congreso y de la posi-
ble intervención en ella de unos u otros 
señores diputados. 
La "Diputación" permanente de Cor-
tes (así designada e instituida por la 
Constitución de la Reptibllca), no es una 
comisión parlamentarla más, sino un 
organismo con personalidad sustantiva 
y régimen peculiar. Sus funciones son 
total y absolutamente distintas de las 
que corresponden a las comisiones par-
lamentarlas encargadas de examinar y 
dictaminar los proyectos y las proposi-
ciones de ley. Indudablemente por ello, 
así como el ar t ículo 54 del Reglamento, 
faculta a los ministros y diputados para 
asistir con voz. pero sin voto, a las co-
misiones de que no formen parte; el nú-
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mero 2 del art ículo 31 faculta única-
mente a los ministros (sin hablar pa-
ra nada de diputados) para concurrir a 
las sesiones de dicha Diputación, tam-
bién con voz. pero sin voto. 
Es evidente que si el Reglamento hu-
biera querido conceder a todos los dipu-
tados el derecho de asistencia con voz 
a las sesiones de la Diputación perma-
nente, lo hubiera consignado de mojo 
expreso, como lo hace al t ratar de las 
reuniones de las comisiones. 
En vir tud de todo ello, nunca han 
concurrido hasta ahora los diputados, 
que no forman parte de la Diputación 
permanente, a las reuniones de ésta. Si 
otra práct ica hubiera de seguirse en lo 
sucesivo, tendría que ser objeto de 
acuerdo previo de la propia Diputación. 
El número 3 del art ículo 29 del Regla-
mento prescribe, en efecto, que "la 
Diputación regirá su vida Interior por 
el presente Reglamento en cuanto re-
sulte aplicable, y. en su defecto, por las 
normas que ella misma acuerde." 
Madrid, 6 de enero de 1936." 
FIGARO.—"39 escalones". 
La película de espías se ha hecho 
muchas veces con diversa fortuna. Es-
te nuevo intento realizado por la cine-
matogra f í a br i tán ica tiene todas las 
ventajas de la finura y prestancia del 
género inglés sobre el americano. Sen-
tido de reflexión, percepción minuciosa 
y lógica de los detalles, esquivamiento 
de lo vulgarmente sensacional. E l dra-
ma misterioso y sorprendente, porque 
es todo él puramente policíaco, no ca-
rece ni de lógica ni de dinamicidad y 
aviva el in terés en cada lance. Se em-
plean, además , los recursos "f i lmát icos" 
con un realismo extraordinario. Nada 
es infanti l o, por lo menos, parece in-
genuo. N i se presagia nada de la aven-
tura, de la sucesión episódica de lances 
concatenados con sentido común. 
Robert Donat y Madeleine Carroll con-
tribuyen por Igual al realce d ramát i co 
de la interesante película, en cuyo asun-
to nada hiere a la moral, siquiera se 
advierta a lgún que otro momento fu-
gaz intencionadamente picaresco. 
L . O. 
A otras preguntas dijo finalmente 
el señor Pór te la que esta tarde, a las 
cinco y media, asist ir ía al reparto de 
juguetes entre los hijos de los policías 
gubernativos, que se celebrará en Ca-
rabanchel. 
P ó r t e l a en la Pres idencia 
A las cinco y diez llegó a la Presi-
dencia el jefe del Gobierno, quien dijo 
a los periodistas que Iba a trabajar du-
rante media hora para marchar luego al 
reparto de juguetes a los huérfanos de 
la Policía gubernativa. 
Agregó que, después de ternjinado este 
acto, no regresar ía a la Presidencia, si-
no que directamente marchar ía a su des-
pacho del ministerio de la Gobernación. 
Tres ministros en la 
Presidencia 
Momentos después de llegar a i a 
Presidencia el señor Pórtela , lo hicie-
ron el ministro de Agricultura y el de 
Hacienda, que, sin hacer manifestacio-
nes, pasaron al despacho del jefe del 
Gobierno, donde ya estaba el ministro 
de la Guerra, general Molero. 
A las ocho menos cuarto abandonó 
la Presidencia el ministro de la Guerra, 
acompañado del subsecretario de su de-
partamento, general Mart ínez Cabrera. 
Los periodistas le preguntaron el obje-
to de su entrevista con el señor Porte-
la, contestó: 
—Eso, el presidente se lo dirá a us-
tedes. 
También se le preguntó si había sos-
tenido una reunión conjunta con los 
demás ministros, o habia despachado 
solamente con el señor Pórtela , y con-
testó ' que había estado solo con el pre-
sidente. 
Un periodista preguntó si había pen-
diente una combinación . de . altos man-
dos militares y el ministro respondió 
afirmativamente, pero que hasta dentro 
de dos o tres días no sería conocida. 
Momentos despuén salió el señor Rico 
Avello, a quien se le preguntó el objeto 
de la reunión. Dijo que no habia habi-
do reunión alguna, pues únicamente ha-
bían despachado por separado con el 
presidente. Por lo que a mí respecta, 
agregó, ha sido para dar cuenta de ca-
sos de mí departamento, de acoplamien-
to de personal, que t rae ré al Consejo 
que celebraremos mañana . No le bus-
quen ustedes otra razón a estas confe-
rencias con el presidente, porque insisto 
en que nos hemos visto con el señor 
Pór te la separadamente. 
P ó r t e l a no i r á 
A las ocho abandonó la presidencia 
el jefe del Gobierno. Dijo a los perio-
distas que había tenido que regresar a 
la presidencia contra lo que les había 
dicho anteriormente. Se le pregunto si 
había celebrado reunión con los minis-
tros que habían acudido a verle, y con-
tes tó : 
—No; no ha sido reunión. Primero 
recibí al ministro y al subsecretario de 
Guerra, con quienes t r a t é de asuntos de 
aquel departamento; después, al señor 
Rico Avello, que me habló de cosas del 
personal de Hacienda, y, por últ imo, al 
ministro de Agricultura, que acudirá 
m a ñ a n a en representación del Gobierno 
a la reunión de la Diputación perma 
nente de Cortes. 
— ¿ A d e m á s de usted, acudirá el mi 
nlstro de Agricultura? 
—No; yo no iré, porque ni tengo 
tiempo; tengo muchas casas que hacei 
y no puedo perder la tarde. Lo ha rá el 
señor Alvarez Mendlzábal, sin perjui 
ció de que, si hiciera falta, acudiera yo 
también. H a b l a r á de este asunto antes 
de m a ñ a n a con el señor Alba. 
—;,Va usted ahora a las Cortes para 
hablar con é l? 
—No; ya iré en otro momento. 
E l presidente terminó diciendo a pre 
guntas de los Informadores que a últi-
ma hora de la tarde i r la a visitar al 
Presidente de la República para despa-
char con él, como de costumbre. Y no 
dijo dónde se dirigía en aquel momento. 
Prevenidos p a r a cua lqu ie r 
permanente, en cuyo amor a la Repú 
blica y a la Justicia yo confío. 
—Se decía que &l el Gobierno tiene 
una votación adversa en la Diputación 
Permanente, la respuesta se rá el de 
creto disolviendo las Cortes. 
—El Gobierno se l imitará—respondió 
el señor Alvarez Mendlzábal—a estar 
prevenido para cualquier contingencia 
que surja, y a ella se a d a p t a r á en to 
do momento. Lo decimos sin jactancia, 
l imitándonos a prevenir, que es gober 
nar. Confiamos, además de en la Pro-
videncia divina, en la humana, y esta-
mos seguros de que, en definitiva, se 
impondrá la justicia; por lo que res 
pecta a nosotros, estamos tranquilos y 
queremos que, al final, se restablezca 
la posición del Gobierno y la Repúbli-
ca, que es, en definitiva, nuestro deber. 
Vuelve P ó r t e l a 
así un problema moral para la consi-
deración de la justicia y se resuelve, 
por cierto, con dignidad y con emoción. 
Salvada la moral del asunto, no es con-
denable la película en su desarrollo. No 
hay que ocultar cierta crudeza realista 
en las escenas de contraste, como en 
los intentos del seductor, ni tampoco el 
divorcio por un presunto adulterio del 
que la acusada por su cónyuge es por 
entero inocente. Pero si ello no hace 
al «film» apto para cierto público joven, 
la línea moral no se quiebra. 
L . O. 
Poco después de abandonar el señor 
Alvarez Mendlzábal la Presidencia, lle-
gó de nuevo el jefe del Gobierno. Un 
periodista le dijo: 
—No le ex t r aña rá a usted, señor pre-
sidente, que nos sorprenda esta salida 
rápida de usted. 
—Por lo mismo que es rápida, care-
ce de Importancia—replicó el señqr 
Pórtela . 
—Es que puede haber ido a hacer una 
visita—insistió el informador—a una 
personalidad que viva muy cerca, y, 
por consiguiente, haya sido muy bre-
ve la ausencia; por ejemplo, a casa del 
señor Mart ínez de Velasco. 
—No, no ha sido eso—se limitó a 
contestar el jefe del Gobierno—. E l se-
ñor Mart ínez de Velasco me l lamó hace 
un rato por teléfono en ocasión en que 
yo no estaba en m i despacho. 
Y sin querer ser m á s explícito pasó 
a su despacho. 
Conferenc ia con Alba 
CALLAO.—«Mazurka» 
«Mazurka» es la obra admirable de 
un director y de una actriz. De uno y 
otro bastan los nombres. W i l l y Forst, 
el gran creador de «Vuelas mis can-
ciones» y de «Mascarada», se ha supe-
rado a sí mismo en este bellísimo dra-
ma hondo y humano, difícil por sí de 
alcanzar calidades cinematográficas . Ha 
tenida—dir íamos mejor—el acierto de 
convertir, a fuerza de inteligencia y ex-
periencia cinemática, en «film» lo que 
por todas partes rebosaba c a r á c t e r tea-
tra l . El la es Pola Negri . Nosotros no 
recordamos mejor actuación de la vete-
rana actriz. Es, sencillamente, magis-
tral , y basta esta interpretación, ade-
más, para consagrar a una estrella, aun 
cuando no tuviera ningún otro pasado 
en su vida de arte. 
El tema de «Mazurka» es un proce-
so. No se impresionen por ello los que 
en diversas ocasiones han visto el pro-
cedimiento en la pantalla. «Mazurka» 
no es nada corriente. Es una película 
selecta, magníf icamente estudiada, que 
rompe todo0 los moldes y tiene valor 
por sí misma. En aras del in terés y de 
la curiosidad dramát ica , W i l l y Forst 
ha hecho maravillas. Comenzar el dra-
ma por el desenlace, proporcionar el 
proceso y cifrar en el relato procesal la 
acción. Nada pesa ni oprime. Van suce-
diéndose los planos del in terés sin tópi-
cos y sin presentir el desenvolvimiento 
ni el desenlace. Empresa nada fácil, por 
cierto, y sólo lograda a base de la ex-
celente dirección y de la magnífica ac-
tr iz que encama un sentimiento tan 
noble como el amor de madre. 
E l drama es, en verdad, humano, pero 
vivido, impresionante, como cifrado en 
el crimen de una madre para salvar 
a su hija de las garras de un seductor 
que fué además la ruina de su vida. Hay 
iini i iHii i i ivi i i ini i iHiH 
Durante veinte minutos aproximada-
mente conferenció el jefe del Gobierno 
con el de las Cortes, señor Alba, quien 
al abandonar la Presidencia dijo, a pre-
guntas de los periodistas, que había 
acudido para devolver al señor Pór te la 
la visita que éste le hizo recientemente 
en la Cámara . 
—¿ No han tratado ustedes de la 
reunión que celebrará m a ñ a n a la Dipu-
tación permanente de las Cortes?—pre-
guntó un informador. 
—No—respondió el señor Alba—; no 
me ha hablado nada de esto. 
—Pues el presidente—Intervino otro 
periodista—nos ha dicho que quer ía ha-
blar con usted de este asunto. 
—¡Ah! Pues no sé nada. Unicamente 
me ha dicho el señor Pór t e l a que en 
representación del Gobierno as is t i rá a 
la reunión un ministro, que todavía no 
tenía designado. 
Los periodistas le dijeron que ese 
ministro, según les había notificado el 
jefe del Gobierno, era el señor Alvarez 
Mendlzábal, y dijo: 
— E l señor Alvarez Mendlzábal u otro 
ministro, porque me acaba de decir que 
no lo tiene designado. Sin perjuicio 
—agregó—de que es té el señor Pór te la 
dispuesto a acudir a la reunión si hi-
ciera falta. 
— ¿ Y qué impresión tiene usted de 
lo que ocurr i rá m a ñ a n a ? 
—Pero, querido amigo, si yo tuviera 
alguna impresión, ¿cree usted que la 
comunicar ía? Yo soy presidente, y an-
tes de dar impresión alguna he de co-
nocer la que tienen los demás miembros 
que forman la Diputación permanente 
de las Cortes. • • • 
A las nueve y veinte de la noche 
salló de la ^residencia el señor Pór te la 
Valladares, quien dijo a los periodistas: 
—Nada, señores; un cambio de im-
presiones con el presidente de las Cor-
tes, como ustedes han visto. Me atengo 
a lo que él les haya manifestado. Nada 
más. Ahora voy a despachar con Su 
Excelencia para recoger su firma en 
algunos decretos que faci l i tarán a us-
tedes de madrugada en Gobernación. 
L a ley del Paro 
I A M E J O R HOJA DE AFEITAR 
LA TECNICA M A S PERFECTA. 
so el nombre que citaba doña Matilde 
de la Torre en su denuncia no existe. 
E l director de Seguridad dijo a os pe-
riodistas que. como no estaba dispuesn 
a que las fuerzas a sus órdenes maltra 
taran a nadie, ni de un bando político 
ni de otros, tampoco estaba dispuesto 
tolerar que se les calumniase. Per K 
tanto, iba a presentar la oportuna de-
nuncia al Juzgado de guardia por ^a 
lumnia. 
L e c t u r a de un l ib ro 
En Renovación Española dió lectura 
a algunos capítulos del libro "Romeros 
a Roma" su autor el poeta don Ginés 
Albareda. Antes de la lectura del libro 
el señor Gut iér rez Ravé leyó el prólogo 
que para esta obra ha escrito don José 
Mar ía Pemán . 
Otras notas políticas 
C a n d i d a t u r a cen t ro 
c o n t i n g e n c i a 
Después de las ocho de la noche aban-
donó la Presidencia el señor Alvarez 
Mendizábal. Dijo que el objeto de su v i -
sita había sido presentar al gobernador 
de Vizcaya al subsecretario de la Pre 
sldencla para que le diera Instrucciones que proyectan realizarse acogiéndose a 
El diputado a Cortes y vocal de la 
Junta nacional contra el paro, don Jo-
sé Mar ía Hueso, ha visitado al minis-
tro de Trabajo para rogarle haga lo 
posible por que se lleve a deliberación 
de la Diputación permanente de las Cor-
tes la proposición de ley favorablemen-
te dictaminada y el acuerdo de la Jun-
ta nacional contra el paro de que se 
amplíe el plazo para comenzar y ter-
minar las construcciones de viviendas 
acerca de su cometido antes de mar 
char a tomar posesión de su cargo. 
—Ya nos ha dicho el presidente—di-
jo un informador—que ha sido usted 
designado para representar al Gobier-
no en la Diputación permanente. 
—Si el presidente lo ha dicho—res-
pondió—estoy a las órdenes del Gobier-
no y, m á s concretamente, a las de su 
jefe. Solamente siento que hayan teni-
do tan poca fortuna en la designación. 
Ya veremos si suplo con la Identifica-
ción que tengo hacia el Gobierno, mi 
falta de dotes. Yo creo que es casi un 
placer el que el Gobierno se presente 
a la Diputación permanente, pues cuan-
do uno se siente acusado lo que desea 
es defenderse y que quede clara la con-
ducta de cada cual para que la justicia 
resplandezca, lo mismo por lo que res-
pecta a nosotros que por lo que se re-
fiere a ' los miembros dé la Diputación 
los beneficios y exenciones que conce-
de la mencionada ley del Paro. 
Querella c o n t r a Mat i lde 
-. — — i 
de la T o r r e 
El director general de Setrii-iaad mani-
festó a primera hora oe la tarde a m 
periodistas que hace algi-.n tiempo la 
diputada socialista por Oviedo, doña Ma-
tilde de la Torre, le había formulado p.u 
escrito una denuncia afirmando que las 
fuerzas de Asalto habían apaleado bru 
talmente a un miembro del nar t i io so-
cialista de Oviedo, y a consecuencia di 
lo cual habia fallecido a los pocos días 
en el hospital. E l director de Seguridad 
inmediatamente ordenó la apertura del 
oportuno expediente, y. una vez instrui-
do éste, se ha comprobado que eran to 
talmente falsos los hechos y que inclu-
MURCIA, 6..—El gobernador ha ma-
nifestado el propósito del Gobierno de 
presentar una candidatura centro por 
Murcia. Refiriéndose a la CEDA dijo 
que el Gobierno es tá dolido por haber 
actuado la CEDA en determinado mo-
mento unido a los partidos monárqui -
cos. Desde luego, esa candidatura cen-
tro no prospera r ía por no contar con 
masa alguna. 
Comis iones ges to ra s 
G U A D A L A J A R A , 6.—Ha sido reno 
vada la Comisión gestora provincial, en 
la que han sido nombrados Vicente Ma-
drigal, presidente; Luciano Más, José 
María Casas, Victoriano Prieto, José 
Mar ía Hernández ; todos liberales y ro-
manistas. 
MURCIA, 6.—En la Diputación ha s\ 
do sustituida la Comisión gestora radi 
cal por otra afín a dicho partido. El 
Ayuntamiento radical adeuda diez t r i -
mestres por alquileres de casas escue-
las en diversos poblados de huerta y 
campo. 
CORDOBA, 6.—Ha quedado consti-
tuida la nueva Gestora compuesta de 
siete progresistas y uno de Unión Re-
publicana. Fué elegido presidente don 
Diego Molina Rueda. 
H U E L V A , 6.—Ha quedado constituida 
la nueva Gestora municipal. A l acto 
asistió el gobernador civil señor Ola-
guer. Una vez que éste se re t i ró de la 
sesión lo hicieron también los concejales 
radicales. F u é elegido alcalde don An-
tonio Mlrano Montlel, agrario. 
SAN SEBASTIAN, 6. — Hoy se ha 
constituido la Gestora provincial, de-
jando de asistir tres de los designados. 
Fué elegido presidente el señor Castro 
Casal, vicepresidente el señor Andonae-
gul y secretarlos los señores Brunet y 
Azcoaga. Mañana se reuni rá la Gestora 
para designar vicepresidente de la Co-
misión provincial y las diferentes co-
misiones. 
SAN SEBASTIAN, 6.—El goberna-
dor marcha mañana a Madrid por la 
noche, para asistir a una audiencia que 
le ha concedido el Presidente de la Re-
pública. Reg re sa rá al día siguiente. 
M O N U M E N T A L : "Araor en 
maniobras". 
Una vez m á s sirve la vida de cuartel 
para dar unas escenas militares a la 
pantalla, y otra vez se disfraza de sol-
dado una muchacha, novia de un oficial. 
Con estos elementos tan gastados se 
obtiene una película ni mejor n i peor 
que sus similares. Entre los episodios 
a que dan lugar los expresados trucos, 
los hay con gracia y los hay que care-
cen de ella; de buena ley y de dudoso 
gusto; pero sí con animación suficiente 
para hacer reír al público ingenuo. 
No puede señalarse nada grave con-
t ra la moral, pues sólo episódicamente, 
en tono cómico y muy a la ligera, se 
hacen alusiones en consonancia con la 
usurpación de personalidad, base del 
" f i lm" . 
En realidad no existe m á s papel q'ie 
el encomendado a Rosarito Leonús, que 
luce su gracia y s impat ía , aunque no 
tenga grandes ocasiones para elle; Cas-
t r i to saca el partido posible de su l i -
mitado cometido, y lo mismo Castcl-Ro-
drigo. Labra, Fout, etc. 
Tanto de sonido como de luz resulta 
deficiente en ocasiones. 
J. O. T. 
PRENSA.—«Nuevas aven-
turas de Tarzán» • 
Sigue Tarzán luciendo sus acrobacias 
y sirviéndose de ellas para protección 
de laudables empresas. 
Se sale, sin embargo, m á s de lo co-
rriente del marco de la selva, su ele-
mento natural, y aun le vemos vestido 
a la europea con cierta elegancia. 
Merced a tal cambio de ambiente, re-
sulta también m á s movida y m á s inte-
resante, puesto que los hábitos salvajes 
del hercúleo personaje se utilizan para 
coadyuvar al feliz resultado de una aven-
tura en la que a l mismo tiempo se 
pretende el hallazgo de un tesoro y la 
libertad de un aviador francés, prisio-
nero de cierta t r ibu salvaje. 
Pierde lo espectacular de las pasadas 
aventuras por cuanto a rebaño de fie-
ras, si bien no fal ta la consabida lucha 
con un temible león; en cambio, se pre-
sentan grandes masas de indios, venci-
dos heroicamente. 
H e r n á n Br ix encarna con propiedad 
el protagonista. 
Nada hay contrario a la moral en el 
fondo ni en la forma. 
J . O. T. 
La Conferencia naval se 
encuentra muerta 
LONDRES, 6.—La Prensa japonesa 
de hoy declara que la Conferencia na-
val se encuentra muerta, y que ningu-
na de las potencias reunidas quiere to-
mar sobre sí la responsabilidad de 
afrontar e s t e estado de cosas. El 
«Asahi Shambun» dice que posiblemen-
te la delegación de los Estados Uni-
dos propondrá un Pacto de cuatro po-
tencias con la exclusión del Japón, pe-
ro la Gran B r e t a ñ a se habr ía de opo-
ner a este concierto, en defensa de sus 
intereses en el lejano Oriente. 
De m a d r u g a d ? 
G o b e r n a c i ó n 
El s e ñ o r L a m b i e s , subsecre tar io 
de A g r i c u l t u r a 
De madrugada recibió a los periodis-
tas el secretario político del presiden-
te del Consejo, señor Mar t í de Veses, 
quien dió cuenta de un telegrama en-
viado por el gobernador de Lugo, en el 
que se hace constar que al paso del se-
ñor Gil Robles por el pueblo de Chanta-
da fué silbado el jefe de la CEDA, oyén-
dose mueras a su persona. La Guardia 
civi l disolvió los grupos, sin que, por 
fortuna, resultara ningún herido. E l mis-
mo gobernador—agrega el señor Marti 
de Veses—participa que el mi t in cele-
brado por la CEDA había sido presidi-
do por don Angel López Pérez, diputado 
a Cortes, y que habían asistido cuatro 
mil personas. 
Comenzó el acto dando lectura a la 
lista de muertos del partido y después 
el presidente pronunció unas palabras 
presentando al señor Gil Robles, quien 
comenzó disertando sobre la propagan-
da del partido desde hace tres años. Se 
refirió a la disolución de Cortes y dijo 
que era una lucha entre el Presidente 
de la República y la Cámara . E l acto 
tuvo que ser suspendido porque, adver-
tido el señor Gil Robles por el delegado 
de la autoridad de los ataques violen-
tos que estaba dirigiendo al presidente 
del Gobierno y particularmente al mi-
nistro de Ins t rucción Pública, a quien 
llamó t ránsfuga, el orador continuó sus 
ataques, por lo que el delegado se vió 
precisado a suspender el acto, desalo-
jando el local sin incidente alguno. An-
tes de abandonarlo el señor Gil Robles 
dijo que, a pesar de los inconvenientes 
que se le ponen por parte de las auto-
ridades, él t r iunfar ía en Galicia y el se-
ñor Pór te la ser ía derrotado. 
También dió cuenta el señor Mart í 
de Veses de que en el pueblo de A v i -
ñón (Guadalajara) en la noche pasada, 
a las vein t i t rés horas, elementos de 
tendencias polít icas opuestas se habían 
tiroteado resultando un herido grave 
por arma de fuego, que per tenecía a 
un partido de derechas, y otro izquier-
dista herido de arma blanca, de pro-
nóstico reservado. E l gobernador ha 
impuesto al alcalde por negligencia una 
sanción y se siguen las diligencias opor-
tunas. Existe alguna excitación en el 
pueblo y se han enviado fuerzas. 
En Toledo, después de un mi t in fas-
cista, los oradores fueron a comer a 
San Román del Monte, y al terminar 
la comida hubo una colisión entre ele-
mentos fascistas y socialistas, que lea 
apedrearon, oyéndose algunos dispa-
ros. Resultaron tres heridos y se han 
practicado algunas detenciones. Loa 
heridos fueron asistidos en Santa 
Olalla. 
F i r m a presidencial 
Después el señor Mar t í de Veses fa-
cilitó el siguiente índice de ñ r m a : ^ 
Presidencia.—Decreto admitiendo la 
dimisión del cargo de secretario general 
de Colonias a don Antonio Vaquero 
Márquez; ídem id., el cargo de secreta-
río técnico de Marruecos, a don Manuel 
Figuerola Ferreti Mar t í . 
Gobernación.—Decreto disponiendo pa-
se a la s i tuación de segunda reserva el 
general de la Guardia civil don Inocen-
cio Mar t í Piris. 
Agricultura, Industria y Comercio.— 
Decreto nombrando subsecretario de in-
dustria y Comercio a don Vicente Lam-
biés Grancha; ídem id., director gene-
ral de la Marina civil y Pesca a don Je-
sús Mart ínez Correcher. 
Los restos de Pildsuski en 
un sarcófago 
VARSOVIA, 6.—Durante los últ imos 
seis meses centenares de miles de per-
sonas han desfilado ante el féretro que 
contiene el cadáver del mariscal Pild-
suski. Dicho féretro, cuya tapa era de 
cristal, permi t ía ver el cadáver, ante 
el cual, como antes decimos, han des-
filado centenares de miles de polacos. 
El féretro de cristal ha sido encerra-
do totalmente en otro de madera, y 
las visitas sólo se permiten ahora a 
determinadas horas. 
Los restos del mariscal serán ente-
rrados en un sarcófago que se levanta-
rá en la cripta llamada de «las cam-
panas de plata», de la Catedral, en la 
que se es tán realizando en estos mo-
mentos las obras necesarias a tal ob-
jeto. 
Las inundaciones en 
Francia 
NANTES, 6.—Esta tarde se tenían 
impresiones menos pesimistas respecto 
al aumento de la crecida de las aguas, 
esperándose que el m á x i m u m pueda al-
canzarse por muy pronto la tarde del 
miércoles, siendo quizás m á s bajo de 
lo que se esperaba. 
Sin embargo, se puede asegurar qua 
la mayor ía de los establecimientos fa-
briles industriales queden inundados en 
el caso de que las aguas alcancen el ni-
vel previsto. 
En la tarde de hoy comenzó de nuevo 
a llover. 
* * * 
AVIGNON, 6.—El Ródano continúa 
aumentando el nivel de su curso por es-
ta región. 
Este aumento es de un cent ímetro 
por hora. 
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£1 señor Duelo toma posesión de la Jefatura 
de Orden Público de Cataluña 
C i e r r e d e u n a f á b r i c a d e h i l a d o s e n G e r o n a . 
H o y e m p e z a r á e l C o n s e j o d e g u e r r a p o r l o s s u -
c e s o s d e o c t u b r e e n G e r o n a 
A L A B A N Z A S A L G O B I E R N O E N U N M I T I N C O M U N I S T A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 6.—Ya ha sido susti-
tuido en el cargo el delegado general 
de Orden público en Cataluña, don San-
tiago Martín Báguenaa. E l y el coronel 
don Joaquín Ibáñez son, a nuestro jui-
cio, quienes con mayor acierto y efec-
tividad han desempeñado la Jefatura 
Superior de Policía de Barcelona desde 
el advenimiento de la República. E l co-
ronel Ibáñez, al posesionarse de tan di-
fícil cargo, precisamente en los mismos 
momentos en que era sofocada la su-
blevación separatista, dió muestras de 
acreditado valor personal, pues no hay 
que olvidar que con la Guardia civil los 
pocos guardias de Asalto, los Carabi-
neros y el reducido número de benemé 
ritos y entusiastas policías de la dele-
gación del Estado, tuvo que hacer fren-
te al orden público en Barcelona en 
unos momentos en que hasta los poli 
cías de la Generalidad se habían pues-
to al lado de la insurrección. Se carac-
terizó, además^ por su acendrado espa-
ñolismo y por su gran amor al Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia, que le 
han dado una merecida popularidad en 
tre la Policía española. 
Don Santiago Martín Báguenas, ade-
más de su actividad, entusiasmo por su 
carrera, amor al Cuerpo y españolismo, 
ha logrado dar a su gestión, al frente 
del orden público en Cataluña, una ca-
racterística por demás digna de enco-
mio: una exquisita austeridad; una hon-
radez acrisolada y un celo desacostum-
brado en pro del prestigio de la Poli-
cía. Durante su mandato, la plantilla de 
Barcélona podría ponerse por modelo en-
tre los más prestigiosos Cuerpos del E s -
tado. Se ha desterrado la perniciosa cos-
tumbre de las propinas, las recomenda-
ciones y los favoritismos. E s a pléyade 
de desaprensivos que vive en las gran-
des ciudades al margen de la ley, mer-
ced a las benevolencias de las autorida-
des condescendientes, estaba esperando 
con verdadera ansiedad el momento en 
que el señor Martín Báguenas fuese re-
levado. Hace ya muchos meses que en 
determinados "bares" del centro no se 
juega a los prohibidos; los "cabarets", 
burdeles y bajos fondos de ciertos ba-
rrios de Barcelona, parecían invadidos 
de una relativa y desacostumbrada mo-
ralidad. Las casas de compra-venta eran 
objeto de una vigilancia que no había 
manera de burlar. Los comerciantes qus 
se dedican a negociar con los objetos 
robados vieron quebrar su negocio. L a 
obra del señor Martín Báguenas ha lie 
gado a un extremo tal, que ni los más 
maliciosos de entre sus enemigos po 
drían ya barruntar ni la más ligera apa-
riencia de soborno. Y eso que hay que 
tener presente que los maliciosos creen 
con fundamento que son numerosísimas 
en Barcelona las posibilidades de sobor-
nos muy importantes. 
Ha tenido también la suerte el señor 
Martín Báguenas de que durante su es-
tancia, en Barcelona el porcentaje de 
criminalidad haya sido inferior al co-
rriente en ciudades de tan compacta 
población. A ello ha contribuido la ac 
tividad policial y la suerte, pues los 
elementos materiales y personales con 
que cuenta la Jefatura superior de Po 
líela de Barcelona no están en relación 
con las más apremiantes necesidades, 
ni con la importancia, organización y 
eñeacia de las organizaciones anarquis-
tas. 
L a moral y el entusiasmo de todos 
los funcionarios que dependen de la Je-
fatura superior de Policía de Barcelo-
na son excelentes, y aunque por su es-
caso número todos tienen sobrecargado 
hasta el límite su trabajo, se dió el ca-
so de que cuando se habló de reforzar 
las plantillas con los antiguos "esca-
mots" de la Generalidad, los agentes 
se ofrecieron al señor Martín Báguenas 
para trabajar durante horas extraordi-
narias y redoblar sus esfuerzos gratui-
tamente para hacer innecesario el in-
tento. 
Todo ello ha de contribuir no poco a 
hacer lucida y eñcaz la obra del señor 
Duelo, el nuevo delegado general de Or-
den Público en Cataluña que, según ha 
manifestado a la Prensa, viene anima-
do de los mejores propósitos. 
Una cosa nos hace esperar que la 
nueva etapa policial en Barcelona sea 
pacíñea y tranquila: el sentido guber-
namental de los elementos revoluciona-
rios. Existe un hecho por demás sig-
níñeativo y esperanzador. E n el mitin 
que dieron ayer los comunistas en el 
Gran Price, con participación de los lí-
deres más destacados dentro del comu-
nismo, predominó, como nota culminan-
te, una alabanza a la actuación del Go-
bierno Pórtela—ANGULO. 
Crisis de trabajo en los 
astilleros valencianos 
Hoy comienzan los despidos y se 
va a i m p l a n t a r el t u r n o de t r a t a j o 
V A L E N C I A , 6.—Esta mañana ha vi-
sitado al alcalde una Comisión de obre-
ros del Astillero a quienes ha expuesto 
aquél el resultado de sus gestiones en 
Madrid para evitar la crisis de trabajo 
que se avecina en la factoría. Los obre-
ros han manifestado al señor Gisbert 
que el problema se agravará por el he-
cho de que mañana comienzan los des-
pidos y se implantará el turno de tra-
bajo en los talleres, mientras que el con-
curso que se anuncia sólo resolvería el 
problema con una espera de tres meses 
Destrozan maquinar ia 
J A E N , 6.—En la carretera de Torre-
perogil han sido destruidas, llevándose 
las piezas y el hierro, una trituradora 
de piedra y un molino de hacer arena. 
Las pérdidas se elevan, a 10.000 pesetas. 
Han sido detenidos los autores en nú-
mero de diecisiete, vecino de Ubeda. 
Se d e s p e ñ a una camioneta 
VIGO, 6.—De Puentecaldelas dicen 
que una camioneta que regresaba de la 
feria, cayó por un barranco. Resultaron 
heridas varias personas. Gracias a que 
el vehículo quedó colgado de las piedras, 
no cayó al río. 
P é r d i d a s en un fuego 
ZARAGOZA, 6.—En Lesiñena se pro-
dujo un incendio en una casa propie-
dad de Lorenzo Escudero. E l fuego ad-
quirió grandes proporciones y quedó 
destruida la casa y varias máquinas 
agrícolas. Las pérdidas se hacen ascen-
der a 12.000 pesetas. 
Atracador detenido 
B I L B A O , 6.—El gobernador interino, 
señor Fernández Angulo, dijo que la 
Policía le había notificado que en la ca-
rretera de Bermeo una mujer fué sor-
prendida por unos individuos, que la 
arrebataron 60 pesetas. Poco después 
fué detenido uno de los atracadores, al 
que se le ocuparon 46 pesetas. Se con-
fía detener en breve al otro complicado 
chos propósitos, sin esquivar ningún 
sacrificio, y colaborará como hasta aho 
ra, exagerando la previsión para no 
llegar a la inútil violencia.» 
M a r c h a Mart ín B á g u e n a s 
B A R C E L O N A , 6.—Ayer por la tarde, 
a las seis, coincidiendo casi con el in-
cendio de un tranvía por elementos de 
la F A I , llegó a Barcelona el nuevo de-
legado de Orden público, señor Duelo, 
que había hecho el viaje en automóvil. 
Los informadores se personaron en el 
domicilio del nuevo delegado, pero se 
les manifestó que el señor Duelo no co-
menzaría sus actuaciones como delega-
do hasta hoy, a las diez de la mañana. 
No obstante, los periodistas se trasla-
daron a la Consejería y pudieron com-
probar que a las doce de la noche lle-
gaba allí el señor Neira, jefe superior 
interino, acompañado del señor Duelo. 
Este fué recibido por los oficiales de 
guardia en el Gobierno civil y "varias 
personalidades y amigos. L a conferen-
cia duró una media hora. E l señor Due-
lo recibió después a los informadores y 
les manifestó: 
—He venido con el sólo propósito de 
utilizar el teléfono oficial para confe-
renciar con el ministerio de la Gober-
nación. He dado cuenta al ministro de 
mi llegada y también he conferenciado 
con el director general de Seguridad. 
No ha sido, pues, una toma de posesión 
porque este acto no será hasta mañana, 
a las diez, después de conferenciar con 
el gobernador general. 
T o m a de p o s e s i ó n 
Es ta mañana, a las diezi el señor Due-
lo estuvo en la GeneraJidad, y de ma-
nos del señor Escalas recibió posesión 
del cargo. Se trasladaron después a la 
Consejería de Gobernación para ver si 
en alguno de aquellos locales se podía 
establecer la Delegación de Orden pú-
blico. De allí fueron a la jefatura de 
Policía, donde el nuevo delegado reci-
bió varias visitas de amigos y jefes de 
Negociados. Preguntado por los perio-
distas sí se instalará en el edificio del 
Gobierno general, dijo que seguramente 
se verá obligado a habilitarlo para ello. 
Añadió que, por el momento, habla 
confirmado a todos en sus cargos. Es -
to no quiere decir que si luego hay ne-
cesidad de cambiarlos, no se haga. 
Nota del s e ñ o r Duelo 
do cese mi actuación, pueda decir, co-
mo hoy, al cabo de ocho meses de ejer-
cer cargos de empeño y confianza del 
Gobierno, que nunca me he acercado 
al límite odioso de la severidad inne-
cesaria y de la crueldad. Para que mis 
votos puedan cumplirse cuento, ade-
más, con la confianza del Gobierno, con 
el afán y constante ayuda de cuantos 
aman con amor no sospechoso a Ca-
taluña. E n esta cooperación ciudada-
na, que estimo indispensable, debo ha-
cer un llamamiento especialísimo a la 
Prensa, cuyos atinados y leales conse-
jos escucharé cuantas veces sea posi-
ble, para llevar por el camino de la 
eficacia y la justicia la patriótica obra 
que estoy obligado a realizar. E n cuan-
to a la fuerza pública, que ha de com-
partir constantemente conmigo las ta-
reas y las responsabilidades que he 
aceptado: su honrosa historia es garan-
tía cumplida de que no ha de regatear 
su esfuerzo a la leal ejecución de mu-
B A R C E L O N A , 6.—Después de haber 
terminado todos los actos públicos sin 
novedad, ayer, a primera hora de la 
tarde, dió posesión el señor Martín Bá 
güeñas a su sustituto interino en la Je-
fatura Superior de Policía, señor Neira, 
marchando a Segorbe, donde residen süs 
familiares. Antes, había recibido la no-
ticia oficial de que estaba en viaje pa 
ra Barcelona el señor Duelo, nuevo de 
legado de Orden público. E l señor Bá-
guenas fué despedido por todo el per-
sonal de la Jefatura, que le hizo objeto 
de una cariñosa despedida. 
C i e r r a u n a f á b r i c a 
GERONA, 6. — E n San Esteban de 
Bas ha sido cerrada la fábrica de hi 
lados de don José Marguí. Quedan en 
paro forzoso obreros de ambos sexos 
Consejo de guerra 
GERONA, 6.—Mañana se celebrará 
un Consejo de guerra por los sucesos 
ocurridos en el Gobierno civil el 6 de 
octubre de 1934. Entre los procesados 
figura el ex comisario de la Genera 
lidad José Puig Pujadas. L a vista du-
rará varios días por el gran número de 
encartados y la importancia de los su-
cesos. 
B E N I - Z E R U A L Y G U E Z N A 1 A 
S E H A B L A D E U N P R O X I M O A C U E R D O D E L I M I T E S 
Después entregó la siguiente nota: 
«Después de dieciocho meses de au-
sencia, vuelvo a esta ideal tierra ca-
talana que considero como mi verda-
dera patria chica, porque en ella me 
L a actuación de una Comisión geo-
gráfica militar española, encargada de 
realizar ciertos levantamientos topográ-
ficos en la región de Beni-Zerual, ha 
contribuido a confirmar la impresión 
que desde hace algunas semanas se ve-
nía alimentando en Marruecos de que 
Francia y España iban, por fin, a liqui-
dar, después del asunto de Tánger, el 
concerniente a los límites en la región 
norte—Beni-Zerual y Gueznaia—y en la 
región sur—Ifni—de Marruecos. 
Beni-Zerual es considerado por el 
mando militar francés como la llave 
de Fez. Cuando en 1927 Abd-el-Krim se 
entregó a Francia, ésta aún no había 
ocupado dicha región por completo, lo 
cual no deja de estar en contradicción 
con acuel aserto. Lo ocupó después, a 
fin de'sofocar definitivamente los últi-
mos chispazos de la rebelión rifeña. 
Para ello Francia había recibido auto-
rización expresa por parte de España, 
consignada, según hemos leído en al-
eún periódico, sin que hayamos podido 
confirmarlo o negarlo, en una carta del 
difunto general Primo de Rivera. E n 
esta carta la autorización se concedía 
hice hombre y aquí he asentado mi is in ]imite de tiempo, y, en concepto de ^ 
hogar; mis hijos son catalanes, nacidos comentaristas franceses, de ella pre se ha 5^03^^ ieai con Francia en 
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y conveniencia francesas, aunque en 
ocasiones se trate de asuntos tan sen-
cillos y elementales como una restitu-
ción, o de acuerdos tan poco oficien 
tes como el de prometer sus votos para 
la elección de administrador de Tán-
ger al candidato español, conservando 
en cambio, allí mismo, sin ningún apo 
yo legal, una intervención omnímoda 
sobre las autoridades indígenas 
Para el periodista imparcial, ávido de 
estudiar el pro y el contra de cada 
asunto para defender aquel aspecto o 
parecer que más en armonía esté con 
la razón, resulta incomprensible esta li-
gereza con que procede la Prensa y los 
organismos comerciales franceses de 
Marruecos. ¿ Qué razones pueden apoyar 
una negativa a restituir a nuestra zona 
lo que, según los Tratados, le pertene 
ce? ¿Razones de conveniencia france-
sa? Siendo éstas como lo son muy du 
dosas, habrían de ser evidentísimas y 
no tendrían fuerza alguna contra lo con-
signado en los Tratados. ¿Cómo opo 
nerse a la restitución de esos territorios 
a nuestra zona sin atropellar, no sólo 
el respeto de lo pactado, sino la fe y 
amistad debidas a la nación que siem-
en Barcelona, y barceloneses son tam 
bién por su naturaleza y residencia 
mis amigos más queridos y directos. 
Todo me liga con lazos de cordialidad 
indiscutible a Cataluña, privilegiada 
región, gala de España, y de la que 
nada (aspiraciones, costumbres, lengua 
e historia) me es extraño y descono-
cido. Azares de la vida y circunstan-
cias de la política nacional que yo con-
sidero venturosa, me traen a colabo-
rar en la gran obra de procurar a Ca-
taluña la paz, en mal hora quebranta-
da con grave daño para su vida econó-
mica y social. Conozco la responsabi-
lidad que voluntariamente he adquiri-
se deducía una cesión, o poco menos 
dichos territorios. 
Aunque esta cuestión ha sido hasta 
ahora poco tratada en Marruecos de 
una manera pública, conviene destacar 
dos hechos a ella referentes. Uno un 
violento artículo de " L a Vigíe Maro-
caine", de Casablanca. Otro, un acuer-
do de la Cámara de Comercio de Fez. 
En el primero, titulado "Después de 
Tánger", se hace ya arma contra el 
actual residente de Francia, M. Pon-
sot, de una posible debilidad en el asun-
to de Beni-Zerual y de Gueznaia, para-
lela y hermana de la misma debilidad 
que, en concepto del periódico aludido. 
- i - TT'tir-.Qfía V A U LIC. Cll .̂WllVtf-vy v.̂ ,. fw-" 
do al aceptar por amor a España y " i j * ^ a ceder en Tánger una hipotética 
Cataluña la honrosa delegación ^ ' preponderancia que nosotros no vemos 
Gobierno para encauzar Y álT1£* ipor nineuna parte en el nuevo arreglo, 
servicios relacionados con el orden pu- - - ^- - — ~ ~ blico que se reserva el Estado. Hago 
votos por que mi actuación, en aparien-
cia difícil, quede reducida al afianza-
miento de la paz, indispensable para el 
resurgimiento económico, tan grave-
mente dañado por causas bien cono-
cidas. Anhelo que en Cataluña me 
acompañe la fortuna como en los Go-
biernos civiles de Granada y Zaragoza, 
Para que la paz y el orden que estoy 
obligado a mantener, pueda lograrse, 
limitándome a vivir en constante vigi 
E n el segundo, la Cámara de Comer-
cio de Fez, invadiendo un asunto que 
no es de índole comercial, sino políti-
co y militar, y que debe escapar, por 
consiguiente, al estudio y definición de 
dicho organismo, se declara abierta-
mente contraria, por principio, a toda 
posible restitución o cesión de territo-
rios a España. 
E n este, como en casi todos, la Pren-
sa y los organismos franceses estudian 
los asuntos desde un punto de vista Iguna. 
Marruecos ? 
E s evidente, incluso con pruebas de 
hecho, que los territorios en litigio per-
tenecen a nuestra zona. Así se sabia 
en 1927 cuando fué necesaria una auto-
rización expresa del mando español pa 
ra que las tropas francesas los ocupa 
sen. Y si en aquellos días, cuando na-
die había aún entrado en Beni-Zerual, 
ya no existía duda sobre su pertenen 
cia a la zona española, ¿cómo la hay 
después? E s evidente que en la auto-
rización concedida no podía imponerse 
un límite de tiempo. Nadie sabía enton-
ces cuánto duraría la campaña marro-
quí, ni, por consiguiente, cuánto tiempo 
sería necesario que Francia permane-
ciese en Beni-Zerual y en Gueznaia. L a 
sola limitación de tiempo que se puede 
poner en un caso parecido es la que 
imponga la solución del problema mis-
mo. O sea, una vez resuelto, y resuelto 
definitivamente el problema que motivó 
la ocupación, ésta no tiene objeto y es, 
por consiguiente, impertinente. Resuelto 
el problema rifeño desde hace ocho 
años, ninguna razón aconseja ya la per-
manencia de Francia en aquellos terri-
torios, y la carta del general español no 
puede ya tener efectividad ni virtud nln-
lancia sin tener que recurrir al juego ¡unilateral. Para ellos no existe más ra-j 
<le violencias y de castigos. Que cuan-|zón ni más conveniencia que la razón Rabat, 5. 
J . CARRASCO 
Un acto de afirmación 
obrerista católica 
Organizado por l a C. E. S. 0 . , se 
c e l e b r ó en M o r a de Toledo 
MORA D E TOLEDO, 6.—Organizado 
por la C. E . S. O. se celebró a las once 
de la mañana de ayer, en el teatro Prin 
cipal, un importante acto de afirmación 
obrerista católica, en el que intervinie 
ron Mercedes Quintanilla y los señorea 
Salinas, Sabador e Inchausti. 
Presentó a los oradores el obrero de 
esta localidad, Vicente García, que hi-
zo un llamamiento a todos para que in 
gresen en la C. E . S. O., cuya organi 
zación expuso. 
E l secretario de la Unión de Obreros 
campesinos, señor Salinas, mostró su 
complacencia por este acto de obreros 
católicos. Dijo que la agricultura es la 
madre de toda la producción y que, pot 
lo tanto, debe ocupar lugar preeminen-
te en todas las cuestiones públicas. En 
estos momentos de lucha, sólo tienen 
una posición justificada los obreros ca 
tólicos. Refiriéndose a la legislación 
agrícola, dijo que el obrero lo que nece-
sita es menos leyes y que se le dé pan y 
trabajo. Combatió el predominio de los 
socialistas en los Jurados mixtos y otras 
organizaciones, calificando de verdade-
ros enemigos de los trabajadores a los 
enchufistas del bienio. Propugnó la unión 
de todos los obreros antirrevoluciona 
rios. 
E l señor S a b a d o r , secretario del 
C. E . S. O. se lamentó de que entre el pú-
blico no hubiese comunistas y socialis 
tas, porque su deseo es que conozcan 
la exposición de sus ideas cristianas 
Como verdadero obrero conoce bien a 
las masas y como fruto de sus observa 
cienes ha sacado la consecuencia de 
que es necesario reorganizar la socie-
dad obrera para llevarla a buen fin 
Dijo que el sistema capitalista es in 
justo, sin que esto quiera decir que él 
es enemigo de la riqueza, que es necesa-
ria para la vida oe los pueblos. Habla 
dei salario y muestra la necesidad de 
implantar el corporativismo integral, con 
participación de los obreros en los be-
neficios del trabajo que desempeña, 
Fustigó a la política que envenena a los 
Sindicatos. 
Mercedes Quintanilla, en representa-
ción de los Sindicatos femeninos, puso 
de manifiesto cómo en la conquista de 
España es necesaria la intervención de 
la mujer, y citó varios hechos históri-
cos en los que aparece siempre una 
figura femenina. Nosotros hemos veni-
do también al C. E . S. O., incluso por 
egoísmo, para cortar las injusticias que 
se cometen con la mujer que trabaja 
Nuestro fin no es otro que la defensa 
de nuestros legítimos intereses a la luz 
de los principios cristianos. 
Inchausti 
E l señor Inchausti, presidente del 
C. E . S. O., dijo que habla venido a 
esta organización obligado por sus idea 
les, que hay que defender y salvar. Di 
cen los extremistas cue hemos nacido 
para ayudar a los patronos. No. Hemos 
nacida porque amamos la libertad. Nos 
otros, que tenemos dignidad, no quere-
mos ser instrumentos de nadie ni re-
nunciamos nunca a nuestra libertad, 
porque no somos esclavos. Existen en-
tre los obreros diferencias de ideales. 
Existen obreros que ponen sus ojos en 
Dios. Es ta es la diferencia que nos se 
para de los extremistas. Estos dicen 
qu« nuestra obra obedece a fines eco-
nómicos. No es cierto. Nosotros traba 
jame-; por enaltecer a España. Otra 
diferencia con los socialistas. Ellos di 
cen que no hay propiedad privada, y 
nosotros la estimamos como sustancial 
al hombre y, además, necesaria. Lo que 
no eneremos es el abuso del propieta-
rio. Quh i crea es el único propieta-
rio, y como el creador de todo es Dios, 
a E l se lo debemos todo. 
Habló luego sobre las dictaduras del 
proletariado y puso de manifiesto sus 
grandes errores. Nosotros no somos an-
tisocialistas, porque el vocablo anti sig-
nifica odio y rencor. Vamos contra el 
marxismo por los destrozos que causa 
en la masa social, y nosotros lo que 
queremos es reconstruir a España. He 
aquí en cuatro palabras lo que somos 
profesionales, apolíticos, católicos y es-
pañoles. Combatió luego a los obreros 
que actúan bajo las órdenes de Rusia, 
a los que compadece por su ceguera, 
porque cómo pueden encontrar la li-
bertad los que dependen de un pueblo 
de esclavos. Nosotros queremos la li-
bertad que concede la Iglesia a todos 
los hombres y aspiramos a reconquis-
tar al obrero y a España por nuestros 
Sindicatos, en beneficio de todos. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
D i s i d e n t e s , p e r o u n i d o s 
L a r g o C a b a l l e r o , j e f e ú n i c o ; t á c t i c a , l a m á s e x t r e m a ; 
p o l é m i c a s e n t r e " C l a r i d a d * 1 y " E l S o c i a l i s t a " y a l 
p r o p i o t i e m p o u n i ó n e l e c t o r a l 
Los socialistas andan a la greña con1 
motivo de las disensiones internas del 
partido. Estas han llegado al límite 
más alto con la dimisión que de su 
cargo en la Comisión ejecutiva ha te-
nido que presentar Largo Caballero. 
L a Comisión ejecutiva es el organis-
mo rector del partido socialista, y Lar-
go Caballero ha tenido que dejar la 
presidencia por representar una posi-
ción abiertamente opuesta, por su ex-
tremismo, a la mantenida por los res-
tantes miembros de la Ejecutiva. 
Los partidarios de Largo Caballero 
—la mayoría inmensa del socialismo, 
según parece—consideran esa dimisión 
obligada como un "golpe de Estado" 
dentro del partido y han declarado la 
guerra a los reformistas y centristas, 
a los que tienen por enemigos del so 
cíalismo. Esta actitud de enemiga y los 
dicterios con que la matizan se diri-
gen, asimismo, contra " E l Socialista" 
E n resumen, para la inmensa mayo-
ría del partido socialista no hay más 
que un caudillo: Largo Caballero; sólo 
hay una táctica: la de mayor extre-
mismo; hay un periódico que los in-
terpreta fielmente: "Claridad". 
Veamos confirmados estos tres pun 
tos con las mismas palabras de los 
marxistas. 
Largo Caballero, único jefe 
La Comisión internacional 
de periódicos católicos 
Ayer c e l e b r ó una r e u n i ó n en P a r í s 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—Hoy se ha reunido por la 
mañana y por la tarde la Comisión in-
ternacional permanente de periódicos 
católicos. Presidió el director de "La 
Croix", señor Merklen. Estuvieron re-
presentados diarios católicos de Fran-
cia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Ale-
mania, Estados Unidos, Italia, Suiza y 
"... nos adherimos a la actitud del com- 1 España. Se trataron cuestiones de or-
" E l Socialista" salió únicamente de 
su mutismo para decir que los socia-
listas valencianos se habían adherido 
a la Ejecutiva del partido frente a Lar-
go a Caballero. Pero ahora resulta que 
los valencianos dicen nada menos que 
esto: 
Los socialistas presos en la cárcel 
de Madrid han dirigido una carta da 
adhesión a Largo Caballero con moti 
vo de la mentada dimisión. He aquí 
unos párrafos: 
"A usted se le ha eliminado porque 
simboliza, no sólo para los socialistas 
sino para la inmensa mayoría del prole-
tariado, la posición revolucionaria y mar 
xista, el espíritu del movimiento de oc-
tubre, los ideales de unidad proletaria y 
de lucha antifascista, que, cada día más, 
ganan el ánimo de nuestra clase." 
A su vez, los presos en Burgos es-
criben en otra carta semejante: 
"Una cosa es evidente: Caballero se ve 
obligado a dimitir la presidencia por un 
voto del Comité Nacional, voto que es 
una infracción manifiesta a los Estatu-
tos del Partido, voto que obliga a diml 
tir a Caballero, cuya posición política es 
defendida por la Inmensa mayoría de los 
afiliados al Partido y aclamada en todas 
partes por la generalidad de la clase 
obrera." 
Y más adelante añaden: 
"... Caballero, el hombre que mejor en 
carna el sentir del Partido..." 
Las adhesiones a Largo Caballero 
llenan las ocho páginas del último nú 
mero de "Claridad". De manera que 
bien puede suscribirse la siguiente afir-
mación de este semanario: 
"La masa del Partido se pronuncia por 
inmensa mayoría al lado de lo que sim 
boliza Largo Caballero." 
Táct ica: la m á s extremista 
Veamos cómo las masas del socla 
lismo se manifiestan adheridas a la 
posición extremista de Largo Caballe-
ro, enfrente de los grupos del socialis 
mo más moderado tácticamente. Sólo 
unas cuantas citas de las más expre 
sivas. 
Dicen los presos en Astorga: 
"Reclamamos una política... de depu 
ración del Partido. Nos declaramos con 
tra el reformismo y el centrismo." 
Los presos en Pamplona piden: 
"¡Dimisión de los directivos del golpe 
[de Estado!" 
"¡Viva el socialismo revolucionario!" 
"¡Viva el Partido Socialista depurado!" 
Los presos de Alicante dicen: 
"... esperando con ansia el momento de 
reintegrarnos a los puestos de honor en 
las filas del ejército de los trabajadores, 
libres de toda contaminación oportunis-
ta-reformista." 
Los jóvenes socialistas murcianos 
son aún más expresivos: 
"... nos situamos abiertamente en aque-
lla línea marxista-leninlsta que han pro-
clamado los organismos superiores de las 
J . S. de España, con la conformidad ab-
soluta de nuestro gran camarada Largo 
Caballero." 
Y todavía añaden: 
"Estamos contra toda forma de confu-
sionismo democrático y contra el contu-
bernio centro-reformista que personifican 
los Besteiro, los Saborit y los Prieto." 
" E l Socialista" recibe todas estas 
manifestaciones a favor de Largo, pe-
ro deja en "maravilloso mutismo", 
según testimonio de "Claridad": 
los centenares de cartas y despai 
chos que él y los rectos de la Ejecutiva 
reciben de toda España, de tan fervoro-
sa adhesión a Largo Caballero como 
enérgica repulsa a lo que contra él y su 
posición se ha perpetrado." 
panero Francisco Largo Caballero, por 
lo que expresa en el movimiento obrero 
y su significación de combate a todas las 
desviaciones reformistas y pequeñobur-
guesas, instándole a continuar por el 
mismo camino frente a los traidores de 
las enseñanzas de octubre." 
"Claridad" contra " E l So-
cialista" 
E n el socialismo se ven, pues, dos 
grupos perfectamente enfrentados. E l 
que sigue a Largo Caballero, apoyado 
por "Claridad", reclama para si el dic-
tado de "marxista puro". Los demás 
son los centristas, reformistas u opor-
tunistas, cuyo portavoz es " E l Socia-
lista". 
Las dos tendencias combaten con en-
carnizamiento más o menos solapado. 
He aquí cómo se queja "Claridad": 
"Por si el acuerdo público del Comité 
Nacional, equiparándonos con "Democra-
cia" e invitándonos a la suspensión y la 
desconsiderada aplicación de la parte se-
creta del acuerdo por parte de la Gráfi-
ca Socialista, fueran pequeños indicios de 
cómo se ansia dejar sin voz pública al 
Socialismo marxista—es decir, la casi to-
talidad del Partido—, vamos recogiendo 
otros síntomas probatorios de que existe 
una conjura—de hecho al menos—para 
inutilizarnos." 
E n otra parte afirma: 
"... los centristas consecuentes e in-
conscientes—que de todo hay—creen ha-
ber dado con la piedra filosofal para 
aplastarnos, agitando una mendaz con-
signa. Consiste ésta en amalgamar ante 
las masas, con histrlónico patetismo, el 
espectro de los presos, la amnistía, la sa-
crosanta unidad y la necesidad de no 
distraer ahora esfuerzos por las exigen-
cias Inexcusables de la tarea electoral." 
Para "Claridad" se ha llegado a una 
"situación insostenible". Y dice: 
"Lo que no tiene nombre, lo asombro-
so es esta actitud de silencio adoptada 
por los restos de las autoridades supre-
mas del Partido y por su órgano en la 
Prensa." 
Se queja "Claridad" de la sistemá-
tica ocultación de las adhesiones a Lar -
go Caballero que viene realizando " E l 
Socialista", y pregunta: 
"¿Quién reconocería en ese rasgo la-
mentable al magnifico órgano revolucio-
nario de 1933 y 1934?" 
A pesar de todo, unidos 
Todas estas discrepancias internas, 
den interior y se preparó la próxima 
reunión en Roma para mediados del 
año. Por la noche cenaron juntos loa 
congresistas.—Santos F E R N A N D E Z . 
E l Apostolado de la Orac ión 
ROMA, 6.—El Papa ha recibido en 
la sala del Consistorio al grupo ads-
crito a la obra del Apostolado de la 
Oración, en el que figuraban represen-
tantes de todos los centros importantes 
de Italia, con el director general padre 
jesuíta Venturini, quien leyó el mensaje 
de salutación al Pontífice. Este pronun-
ció un discurso poniendo de relieve los 
grandes beneficios de la oración y re-
comendó a todos que rezaran cada vez 
más y mejor. Agregó que contaba con 
estas oraciones de un modo particular 
para salvar las graves necesidades y 
angustias de este momento histórico 
tan lleno de dificultades.—DAFFINA. 
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Defiéndase de gripe y pulmonía con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
como hemos repetido con insistencia, 
tienen un alcance muy escaso frente a 
las fuerzas de orden. Porque el térmi-
no de tales discusiones se prevé: la 
bolchevización de los socialistas, que 
en masa han de seguir a Largo Caba-
llero. Los demás se van a quedar com-
pletamente solos. Y en el orden elec-
toral inmediato, véase la actitud de los 
más extremistas, esto es, de los que 
pudiera esperarse que no quisieran la 
unión con los grupos moderados: 
"¿No se puede pactar una inteligencia 
electoral con toda la lealtad y entusias-
mo necesarios y al propio tiempo venti-
lar en el interior del Partido cuanto li-
bérrimamente nos pluga? Por nosotros, 
los marxistas, ninguna de las dos accio-
nes ha de sufrir el menor debilitamiento." 
"Hemos de combatir en ambos frentes 
con denuedo." 
"Que no se nos venga, pues, con andró-
minas, y a pelear todos con lealtad en 
el doble frente: fundidos en el popular 
electoral contra la reacción y el fascis-
mo; sin ingerencia de ningún extraño en 
el seno del Partido. Para nosotros, tan 
del momento e imperativa es la consig-
na del bloque electoral de Izquierdas co-
mo la de la depuración del Partido. Y a 
ambas atenderemos en toda la medida 
de nuestras fuerzas con idéntica deci-
sión e igual e inquebrantable designio de 
victoria." 
Se inauguran las obras 
de un pantano 
El de P e ñ a r r o y a , que e m b a l s a r á 
4 4 mi l lones de m e t r o s c ú b i c o s 
y r e g a r á 8 . 3 0 0 h e c t á r e a s 
CIUDAD R E A L , 6. — Ayer se cele-
bró la inauguración de las obras del 
Pantano de Peñarroya, con asistencia 
del ministro de Obras Públicas, don C i -
rilo del Río. A l límite de la provincia 
acudieron a esperarle el gobernador 
civil, el delegado de los servicios hi-
dráulicos, el ingeniero jefe de Obras 
públicas y otras autoridades. Acompa-
ñaban al ministro el subsecretario, se-
ñor Fernández Castillejos, y el dipu-
tado señor Maroto. Seguidamente se 
trasladaron a Argamasilla, marchando 
luego a las obras del pantano, donde 
se efectuó la colocación de la primera 
piedra. Habló el ingeniero don Jeróni-
mo Martín Peñasco; después el delega-
do de los servicios hidráulicos, y en úl-
timo término el señor Del Río, que pro-
metió toda su ayuda a la región man-
chega. Dijo que no podían tomarse es-
tos actos como Iniciadores de su cam-
paña electoral, aunque asi lo crean al-
gunos maliciosos. Después recorrieron 
los lugares donde ha de quedar insta-
lado el pantano, cuyo presupuesto as-
ciende a nueve millones y medio de 
pesetas. Tendrá un embalse de 44 mi-
llones de metros cúbicos y su riego al-
canzará a 8.300 hectáreas. Afecta a los 
pueblos de Tomelloso, Argamasilla de 
Alba, Campo de Criptana y Alcázar de 
San Juan. L a presa Importa seis mi-
llones y medio de pesetas y ae calcula 
Se dice que Madariaga 
piensa dimitir 
L O N D R E S , 6.—El "Evening Stan-
dard" anuncia que el señor Madariaga 
ha decidido retirarse de la jefatura de 
la delegación española en Ginebra, ale-
gando oficialmente que el motivo de su 
decisión es el abandono de la política 
por su parte con la finalidad de dedi-
carse de nuevo a sus estudios literarios. 
Ha sur t ido efecto el 
bombardeo del volcán 
H O N O L U L U (Islas Hawai), 6. — E l 
bombardeo del volcán Maunaloa ha lo-
grado desviar el torrente de lava del 
lecho del río que abastece de agua a 
la ciudad de Hilo. E l técnico Thomas 
Jaggar ha pronosticado que probable-
mente no tendría actividad el volcán 
hasta dentro de cuatro años. 
la duración de la obra en unos cuatro 
años. 
Los ministros y sus acompañantes 
regresaron después a Argamasilla, don-
de fueron obsequiados con un "lunch". 
Más tarde se trasladaron a Tomelloso 
y regresaron de nuevo a Argamasilla, 
donde se organizó un animado baile. 
Terminados los actos, los periodistas 
hablaron con el señor Del Río, pregun-
tándole sobre la situación política ac-
tual. E l ministro fué poco explícito, y 
únicamente cuando se le dijo sí creía 
posible una reunión de las Cortes con 
motivo de la reunión que mañana ce-
lebrará la Comisión permanente dijo: 
—Lo dudo. 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
Cuando sufrimos un dolor cualquiera, de cabeza, d» 
muelas, neuralgias, ele, todo nuestro organismo se 
resiente de las consecuencias. Disminuye la ener-
gía, desaparece el optimismo y nuestra cara 
adquiere una expresión de fatiga y decaimien* 
to que nos hace parecer más viejos. ¡Y es t a n 
fácil librarse de estos tormentos existiendo 
la Cafiaspilina! No hay dolor 
que la resista. 1 ó 2 tabletas lo quitan 
infaliblemente y casi en el acto. 
C a f i a s p i r i n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
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N o se r e u n i r á n a n t e s d e l d í a 2 0 
los C o m i t é s de G i n e b r a 
E s e d í a s e r e ú n e e l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
GINEBRA, 6.—Salvo acontecimientos francesa, que seguirá el primer min;,5-
importantes imprevistos en el conflicto!tro cuando vaya a Ginebra para ÜSis 
italoabisimo es lo más probable que los ¡a la importante reunión de la Socic 
.Comités de los Trece y los Dieciocho.|de Naciones. 
cuya reunión se proyectó en diciembre! E l Consejo de la Sociedad de Nacio-
antes de la reunión del Consejo del 20 nes se celebrará dentro de dos semanas 
de enero, no sean convocados. pero ya se ha evidenciado en Pa i í s que 
El Comité de los Trece, que había re- las pequeñas potencias tienen el propó-
cibido del Consejo (del que es una re-lsito de impulsar el embargo soore el 
producción exacta, salvo Ital ia) la m--' P^ró leo . Sm embargo, es cierto que si 
sión de seguir el conflicto después delicomo consecuencia de implantarse el 
fracaso del plan Laval-Hoare y aprove- j enibargo de petróleo se desencadenase 
char toda ocasión de recoger la obra de'un conflicto, las pequeñas potencias j u -
conciliación interrumpida no se reunirá oar^,n un papel de escasa importancia, 
en la fecha fijada en un principio, puesimientra3 Q.116 el P650 ^ mismo, por la 
Medidas en París contra 
la crecida del Sena 
no se ve ninguna utilidad en tal reunión 
a menos de que tal ocasión surja en 
breve. 
Cierto es que el Gobierno abisinio ña 
pedido ai Comité de los Trece que exa-
mine la oportunidad de enviar un co-
misario a Abisinia para comprobar los 
procedimientos guerreros del ejército ita-
liano, pero en los círculos competentes 
se hace notar que tal demanda a tañe 
únicamente a la Sociedad de Naciones. 
De todos modos se dice que existen aho-
ra más probabilidades de envió de esa 
Comisión. 
En cuanto al Comité de los Dieciocho 
parece que no hay razón alguna que 
aconseje su próxima reunión. Se cree 
que podría ser convocado más úti lmen-
te por su presidente, es decir, al mismo 
tiempo que el Consejo envíen inmedia-
tamente después de la reunión ordina-
ria, momento en que se cree esté defi-
nida la política de las grandes poten-
cías y se conocerán las disposiciones de 
la mayor parte de los Estados miem-
bros asociados al sistema de sanciones. 
L a C o m i s i ó n de encuesta 
I a Et iop ía 
ROMA, 6. — Algunos corresponsales 
extranjeros interpretan los comenta-
rios de los círculos oficiosos sobre la 
eventualidad del envío de una comisión 
de encuesta a Africa como una acepta-
ción de principio del Gobierno italiano. 
En dichos círculos se concreta que 
esta interpretación es inexacta y que se 
ignora la actitud futura del Gobierno 
italiano, así como el curso que dé la 
S. de N . a la protesta del Negus. Los 
comentarios tienden únicamente a ex-
plicar que I tal ia no tiene nada que 
temer de un examen imparcial. 
Ital ia y la S . de N. 
ROMA, 5.—La «Voce d l t a l i a » hace 
resaltar con pesar el triple ataque con-
t ra I ta l ia de Abisinia, de Inglaterra y 
de la S. de N . «La atmósfera-ginebrina 
—añade—se hace irrespirable para Ita-
lia. En varios sitios se pregunta poi 
qué I tal ia no abandona la S. de N . La 
respuesta de I ta l ia t a r d a r á lo más po-
sible para no complicar aún más la 
confusión mundial alrededor del mise-
j j i b l e caso abisinio». 
L a c u e s t i ó n del pe tró l eo 
PARIS, 6.—El conde de Chambrun no 
ha traído de Roma ninguna nueva pro-
posición de paz italiana. Solamente es 
portador de las impresiones verbales de 
Mussoliní sobre los últimos intentos de 
paz y de las aspiraciones políticas y mi -
litares actuales. Sobre esto informará 
el embajador de Francia en Roma a La-
val, y const i tuirá .la base de la política 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
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ZONAS DONDE SE MANI-
FIESTA EL REUMATISMO 
Sociedad de Naciones, recaerá sobre In-
glaterra y Francia. 
Por lo tanto, la decisión que se haga 
sobre la cuestión del petróleo en Gine-
bra, depende principalmente de Ingla-
terra. Si este país propone el embargo, 
el señor Laval, de acuerdo con su re-
ciente discurso pronunciado en la Cá-
mara, ha rá depender, según se cree, el 
consentimiento de Francia soors la vo-
tación que adopte el Parlamento. 
Muchos observadores creen que la 
cuestión del petróleo depende en gran 
parte de la forma en que interprete el 
presidente Roosevelt la ley de neutrali-
dad en el curso de las dos semanas pró-
ximas. Tanto Rusia como Rumania han 
indicado hoy cue se negarán a adhe-
rirse al embargo de petróleo si este 
embargo no es respetado por todos ios 
países productores de petróleo, pero 
principalmente por los Estados Unidos. 
íJnited Press. 
L a ley de neutralidad yanqui 
WASHINGTON, 6.—Las autoridades 
calculan que las exportaciones de pe-
tróleo en bruto a I ta l ia quedarían l i -
mitadas, de acuerdo con el nuevo pro-
yecto de ley de neutralidad, a un total 
de 188.333 barriles al año y los envíos 
de gasolina a 183.000 barriles, si el pre-
sidente proclamase el embargo sobre las 
exportaciones de estos productos en 
cantidades que sobrepasen las cifras 
normales. 
Las cifras citadas representan el 18 
y el 6 por 100, respectivamente, de las 
importaciones totales de tales produc-
tos a I ta l ia durante el año pasado, se-
gún datos facilitados por el departamen-
to de Comercio. Representan el término 
medio de las exportaciones a I ta l ia en 
los úl t imos tres años. 
Según el diputado MacReynolds, po-
nente del proyecto de ley en la Cámara 
el término medio de las exportaciones 
de tres años es la base sobre la que 
el presidente Roosevelt probableménte 
determinar ía «las exportaciones» ñor 
males a I tal ia . 
Las autoridades del departamento de 
Estado han manifestado también que 
dicho término medio será utilizado se-
guramente como base para determinar 
las exportaciones normales de otros 
productos. 
E x combatientes franceses 
f 
Entre las numerosas aplicaciones que 
tiene el F R I L A X para las afecciones do-
lorosas, debe destacarse—por sus inme-
diatos efectos, que ningún otro producto 
consigue—el reumatismo. 
E l alivio es tan rápido, que sorprende 
al propio enfermo. 
P roducto extremadamente practico, 
que no tiene olor desagradable ni gra-
sa. No causa el más mínimo ardor ni 
tiene los inconvenientes dé los medica-
mentos de uso interno. Basta una fric-
ción para convencer. 
F R I L A X 
es, por lo tanto, y en cualquier caso, 
enteramente inofensivo y de resultados 
superiores a los linimentos, emplastos y 
tantos otros tratamientos más o menos 
conocidos. 
Precio: 5 pesetas (timbre i n d u í d o ) 
De venta en farmacias Gayóse. Are-
nal, 2; Borrell, Puerta del Sol, 5; Torres, 
ruencarral, 36; CoUazo, Hortaleza, 2; 
Company. Puerta Sol, 15; Americana. 
Carrera San Jerónimo, 1; E l Aguila. 
Fuencarral, 114; Jiménez, Barquillo, 1. 
etcétera. En VALENCIA: Centro Farma-
céutico, San Martín. 2: ^ « " f a r m a c é u -
tica Levantina, Embajador Vich. 9. far-
macia Gamir. Plaza M. BenUiure 3 et-
cétera. En VIGO: Farmacia Rubira. Gar-
cía Barbón, l ! Centro Farmacéutico, M. 
Balladares, 29. etc 
e italianos 
PARIS, 6.—Ayer se ha celebrado en 
Par-le-Duc una ceremonia conmemora 
tiva a la que asistieron numerosos ex 
combatientes franceses e italianos y 
personalidades de los dos países. 
E l mariscal Pétain, que presidía la 
ceremonia, declaró en una alocución que 
el corazón de Francia, suceda lo que 
quiera, la t i rá siempre al unísono con el 
de su hermana Ital ia. 
« * • 
PARIS, 5.—Esta m a ñ a n a ha tenido 
lugar en un cementerio parisino en me-
moria dé cincuenta voluntarios italia-
nos garibaldínos caídos en Argona en 
diciembre de 1914. 
El comandante Marabini, presidente 
de la Federación de los Garibaldínos, 
celebró en su discurso la fraternidad de 
los ejércitos francoitalianos y declaró 
que loa tratados concertados por los 
señores Laval y Mussoliní deben ser 
considerados como una realidad viva. 
La circunstancia de que pueblos extra-
ños y potencias ocultas hayan jurado 
un odio irreductible a la amistad fran-
coitaliana no es razón bastante para que 
ambos pueblos renuncien a la esperan-
za puesta en la amistad recobrada. Si 
ha de triunfar en Francia el partido 
italófobo y s i soldados franceses han de 
marchar contra Italia, los antiguos ga-
ribaldínos saldr ían al encuentro de sus 
antiguos camaradas de combate, sin ar-
mas y dispuestos a dejarse matar, se-
guros de que Francia no osaría man-
char el sacrificio de los garibaldínos. 
C o m p r a de bal-eos viejos 
HOUSTON, 6. — Se informa que la 
Corporation F í a t Italiana ha compra-
do como chatarra un barco petrolero 
al Gobierno norteamericano. Este bar-
co había sido desechado por el Gobier-
no, y asimismo lo serán en breve otros 
cuatro, que también serán adquiridos 
por la expresada compañía italiana. 
La casa Fiat r epa ra rá las embarca-
ciones y se propone utilizarlas para el 
transporte de petróleo durante a lgún 
tiempo, y, finalmente, se rán desgua-
zados.—United Press. 
Un donativo a Ital ia 
ROMA, 6.—Enrico Garda, ministro de 
la República de San Marino en Par ís , 
ha enviado un denativo personal de 
20.000 liras al jefe del Gobierno italia-
no, señor Mussoliní, para socorro a ios 
esclavos liberados por los italianos en 
Africa oriental, y Mussoliní ha trasla-
dado esta suma al mariscal Pietro Ba-
dolgío, comandante jefe de las tropas 
italianas en Etiopía.—United Press. 
L a c r u z a d a del oro 
En Nantes las aguas del L o i r a em-
piezan a l legar al cen t ro 
de la c iudad 
T a m b i é n Aviñón e s t á amenazada 
por la crecida del R ó d a n o 
PARIS, 6.—El Sena ha alcanzado, a 
su paso por Par í s , un nivel peligroso, 
lo que ha hecho a la Administración 
municipal tomar medidas de precau-
ción, tales como el transporte de las 
mercancías y materiales que se hallan 
depositados en los muelles, etc., etc. 
Sin embargo, la crecida del Sena 
en la región parisién no ofrece hasta 
ahora peligro para los pueblos ribere-
ños. 
La nevegación en el Sena se ha he-
cho muy difícil. Algunas barcazas han 
tenido que atracar en los muelles. Se 
teme que las persistentes lluvias ha-
gan aumentar aún más el nivel del río. 
El río Charente se ha desbordado 
cerca de San Míchel. En la región de 
Cognac las aguas cubren grandes ex-
tensiones de viñedos. Las aguas han 
cortado la carretera entre Cerons y 
Barsac y la de Langon a Bazas. 
Los servicios de caminos y puentes 
temen que la región de Nantes se vea 
afectada gravemente por las inundacio-
nes. 
El nivel del Loira continua aumen-
tando, habiendo alcanzado ya el de ocho 
metros 70 centímetros^ y las aguas em-
piezan a llegar al centro de la ciudad. 
Los daños materiales son de varios 
millones. La circulación de ferrocarril 
entre Inglade y Amcenis es tá interrum-
pida. 
* * * 
PARIS, 5.—A consecuencia de las 
torrenciales lluvias, los cursos de agua 
no cesan de subir de nivel en casi to-
da Francia. En algunas regiones, no 
sólo las carreteras, sino también las 
líneas ferroviarias, es tán interrumpi-
das. 
La Administración municipal de An-
gers ha hecho construir en numerosas 
calles inundadas puentes improvisados. 
Los arrabales de Nantes es tán inun-
dados por las aguas. Un violento tem-
poral ha descargado sobre Calvados, 
causando daños. 
Aviñón es tá de nuevo amenazada 
por la crecida del Ródano. 
Un derrumbamiento de tierras ha 
cortado la línea férrea Paris-Modane. 
En caso de continuar la crecida del 
Loira las fábricas* de Nantes tendrán 
que dejar de trabajar. E l bulevar que 
bordea el rió es tá sumergido en más 
de un ki lómetro y el agua ha entrado 
en muchas casas. En el puertecito de 
Inauguración del Colegíode Huérfanos de la Policía 
E l m e j o r c o l e g i o d e E s p a ñ a . M á s d e v e i n t e e d i -
ficios c o n t o d a c l a s e d e a d e l a n t o s 
Ayer, a las seis de la tarde, y para 
festejar el día de Reyes, se celebró un 
reparto de juguetea en el Colegio de 
do que lamentaba profundamente tener 
que ausentarse rápidamente , pues las 
obligaciones de su cargo le impedían 
Huérfanos de los Cuerpos de Investiga-1 permanecer allí todo el tiempo que hu-
ción y Vigilancia. biera deseado. Tuvo frases de encendido 
Asistieron al acto el presidente del elogio para la Institución, que calificó 
Consejo de ministros, señor Pór te la Va-
lladares; el subsecretario del ministerio 
de la Gobernación, señor Echeguren; el 
director de Seguridad, señor Santiago; 
el jefe de la Oficina de Información y 
Enlace, séñor Escobar; el jefe superior 
de Policía, señor Fernández Prados; el 
teniente coronel de las fuerzas de Asal-
to, señor Fernández López; los comisa-
rios generales, personal libre de servi-
cio y un número de invitados superior 
a 1.500. 
Las autoridades e invitados pasaron 
a, uno de los comedores del colegio. Allí 
el señor Pór te la Valladares pronunció 
un breve discurso, que comenzó dicíen-
Trentomoult, habitado por numerosas 
familias obreras de Nantes, la situación 
es muy grave y el agua ha inundado 
los pisos bajos de las casas obreras. Una 
importante empresa de importación de 
carbones ha tenido que despedir a su 
personal. 
Finalmente, las aguas del río cubren 
la vía férrea de Pa r í s en varios sitios. 
En Ohateaubourg, en las proximida-
des de Rennes, ha resultado ahogada 
una niña de corta edad. Numerosos pue-
blos se hallan en completa incomunica-
ción con el resto del mundo. En nume-
rosos lugares se ha perdido gran can-
tidad de ganado. 
E n los alrededores de Rochefort-sur-
mer se han roto los diques, invadiendo 
el agua grandes espacios de terreno. Los 
habitantes se han visto obligados a de 
jar sus casas durante la noche. 
De Normandía no hay mejores noti 
cías. En la región de Orbec todas las 
fábricas han abandonado el trabajo, a 
consecuencia de la inundación de las 
fábricas de electricidad que suministran 
luz y fuerza motriz. 
Todas las comunicaciones de Pont 
Audemer se hallan inundadas. E l rio 
Risle, que en tiempo ordinario no es 
más que un simple arroyuelo, se ha 
transformado en un torrente impetuo-
so, arrastrando entre sus aguas anima-
les muertos y centenares de toneles de 
vino. 
E l caudal del Ródano ha comenzado 
a disminuir desde ayer. En los alrede 
dores de Lyón tres jóvenes que intenta 
ban atravesar en coche la región inun-
dada, cayeron a un foso. Dos de los 
desgraciados murieron en el acto. El 
otro se halla gravemente herido. 
L a f e s t i v i d a d d e lo s R e y e s M a g o s 
H u b o c o p i o s o s r e p a r t o s d e j u g u e t e s e n M a d r i d y e n 
l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e E s p a ñ a 
La Editorial Católica celebró ayer 
una fiesta en obsequio de los hijos de 
sus redactores, empleados y obreros. E l 
salón de actos se hallaba, desde mu-
cho antes de la hora fijada para el 
acto, abarrotado de niños. 
Don Pedro Cantero dirigió a los pe-
queños una breve plática y les anun-
ció que dentro de unos días se cele-
b ra rá un festival en un amplío teatro, 
ya que los locales de la casa ya son 
incapaces para contener a la numero-
sa familia que forma la Editorial Ca-
tólica. 
Los asistentes se trasladaron des-
pués a la Casa de San Pablo, en cuya 
capilla adoraron al Niño Jesús . Seguí 
damente se obsequió a los niños con 
una merienda y juguetes. 
E n el Colegio de Abogados 
guetes sobrantes fueran distribuidos 
entre el gran número de niños que ha-
bía en la plaza de Te tuán , para que, a 
ser posible, no quedara ningún niño 
sin el correspondiente juguete. 
E n " L a Verdad", de Murcia 
En el Colegio de Abogados se cele-
bró, como en años anteriores, el repar-
to de juguetes a los huérfanos benefi-
ciarios de la Inst i tución Protectora de 
Huérfanos de la Abogacía. E l acto fué 
presidido por la junta directiva y una 
representación de la Junta de gobier-
no del Colegio. 
P a r a los n i ñ o s del Asilo 
de S a n Rafael 
Para los niños del Asilo de San Ra-
fael nos fueron entregados los síguien-
tea donativos: Almacenes Simeón, un 
lote de juguetes; un donante, una caja 
de caramelos; X. X., un lote de cuen-
tos; un donante, un lote de cuentos; 
unos niños, una cajita de soldados; doña 
María Victoria Tapias, veinticinco pese-
tas, para adquirir juguetes. Estos obse-
quios fueron distribuidos por los artis-
tas del teatro Benavente durante la re-
presentación de "Caminito de Belén", 
dada en aquella benéfica institución pa-
ra distracción y fiesta de los pequeños 
acogidos. 
E l s e ñ o r L u c i a pres id ió el 
ROMA, 6.—Por mediación de la Le-
gación italiana en Sofía, la reina Jua - | ¡ 
na de Bulgaria ha entregado cuatro-] 
cientos cuarenta y cinco gramos de oro 
y nueve kilos de plata en lingotes. 
reparto en Valencia 
V A L E N C I A , 6.—Hoy, a las diez de 
a mañana, comenzó en la Derecha Re-
gional Valenciana el reparto de jugue-
tes a los hijos de los afiliados. El acto 
estuvo presidido, hasta las dos de la 
tarde, en que terminó la fiesta, por el 
ex ministro de Obras Públicas, señor 
Lucia, quien con las señoras ds Acción 
Cívica hizo el reparto. Varios miem-
bros de la peña " E l Perol" estaban 
vestid i de Reyes Magos. La 4cola> 
formada era de cerca de un kilómetro, 
y se repartieron más de siete mil ju-
guetes. La banda «Los Calderones» 
amenizó el reparto. Terminado éste, el 
señor Lucia dió orden de que lr= ju-
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Convalecencias 
V I N O P I N E D O L I M A , 6.—Varios centenares de ma-
trimonios italianos residentes en la ca-¡ Poderoso reconstituyente y vigorizador 
pital del Perú han celebrado el "Día , 
de la Fe", de manera semejante a la 
ceremonia celebrada recientemente en 
su patria. Los matrimonios italianos 
han depositado sus anillos de boda an-
te el altar de la imagen de Santa Ma-
ría del Fiore, instalado en una impro-
visada capilla en el interior de la es-
cuela italiana de Lima. 
Las alianzas matrimoniales, que irán 
a engrosar el oro recogido en los dona-
tivos populares en Italia, se han colo-
cado en una bandeja de plata en lugar 
preferente en una de las estancias de 
la escuela italiana. 
La ceremonia de depositar la ban-
deja ha estado presidida por la madre 
de un soldado muerto en la gran g'ie-
rra. Pronunciaron discursos el minis-
tro de I tal ia en Lima y el secretario 
del fascio local.—United Press. 
MURCIA, 6.—El ex ministro señor 
Salmón, invitado por los obreros del 
periódico "La Verdad", presidió el re-
parto de juguetes entre los hijos del 
personal de la Empresa, fiesta instituida 
cuando el señor Salmón era director del 
periódico. Luego entregó un importan-
te donativo para el obrero m á s necesi-
tado. 
El señor Salmón fué luego al Hospital 
y visitó al operario herido en un acci-
dente de trabajo. Visitó también a un 
linotipista que se encuentra enfermo. 
C a b a l g a t a s en provincias 
CADIZ, 6. — Ayer tarde recorrió las 
calles de la ciudad la cabalgata de los 
Reyes Magos, organizada por los estu-
diantes católicos, que visitó el Hospital 
de la Mora y demás centros benéficos, 
repartiendo juguetes entre los niños así-
lados. 
CEUTA, 6.—La Sociedad Recreati-
va «Septa» organizó una cabalgata de 
Reyes Magos, que fué patrocinada poi 
el Ayuntamiento y el elemento militar. 
Formaban en ella una banda de trom-
petas y la sección montada de Regula-
res, que l lamó mucho la atención por 
la vistosidad de la indumentaria. La 
cabalgata visitó el Hospital de la Cruz 
Roja y demás establecimientos benéficos, 
donde dejaron gran cantidad de jugue-
tes y ropas obtenidas por suscripción 
pública. 
GRANADA, 6.—Anoche recorrió la 
ciudad la cabalgata de los Reyes Magos 
organizada por el Centro Art ís t ico. Se 
repartieron diez mil juguetes entre ios 
niños del Hospicio y los niños pobres. 
LERIDA, 6.—Organizada por la Co-
misión de ferias y fiestas, recorrió ano-
che la ciudad una cabalerata. con gran 
alarde de carros y pajes, bandas de 
música, cornetas y tambores del regi-
miento de Navarra, la provincial y la 
de clarines del repimiento de Caballe-
ría de Barcelona, llegada expresamente 
para este acto. Los servidores de los 
Magos repartieron unos tres mi l lotes 
de juguetes entre los hijos de familiar 
oberras pobres, de acuerdo con las rela-
ciones enviadas por los párrocos, alcal-
des de barrio y guardia urbana. Ade-
más, los camiones contenían envíos de 
pago para particulares. 
PAMPLONA, 6.—A las siete y media 
de la tarde de ayer recorrió las calles 
de la población la tradicional cabalgata 
de los Reyes, que repar t ió juguetes en-
tre los niños de los asilos. 
E l desfile resultó brillantísimo. 
TOLEDO, 6.—La peña Villalta ha or-
ganizado una cabalgata de Reyes. • que 
ha desfilado por las calles principales 
con un cortejo de carrozas y criados 
con lujoso vestuario. Dejaron juguetes 
en los centros de Beneficencia y escue-
las. 
VITORIA, 6.—Se ha celebrado en el 
teatro Principe una fiesta infantil or-
ganizada por el «Pensamiento Alavés». 
La entrada era gratuita. Dos horas an-
tes de la fijada se formaron colas. Asis-
tieron las autoridades y un represen-
tante del obispo de la diócesis. Se re-
partieron entre los niños que asistían 
más de 4.000 juguetes. 
como la mejor de España y una de las 
más perfectas del mundo. Hizo resaltar 
el dato significativo de que, a pesar de 
que se han invertido en las obras he-
chas más de seis millones de pesetas, la 
Junta del colegio no ha pedido aún ayu-
da al Estado. Seguidamente el señor 
Pór te la regresó a Madrid. 
Los invitados fueron obsequiados .con 
un espléndido "lunch" y a continuación 
se verificó el reparto de juguetes. 
Iniciador y alma de la Inst i tución fué 
el inspector de Policía don Antonio M i -
chelena. En 1921 don Millán de Priego 
dió forma legal a la idea y por medio 
de un real decreto se dispuso que par-
ticiparan de los beneficios los funciona-
rios de Gobernación. 
Comenzó su vida la institución con 
los ingresos que producían la parte le-
gal de multas gubernativas que corres-
ponde a los denunciantes, y que éstos 
cedieron en beneficio del colegio, y ade-
m á s contaba con una pequeñísima sub-
vención del Estado. 
En 1924, el entonces director de Se-
guridad, señor Arlegui, dispuso que los 
funcionarios dejasen obligatoriamente 
el uno por ciento de su sueldo para la 
institución. Los Cuerpos de Seguridad 
y Vigilancia lo hicieron así; pero los 
funcionarios de Gobernación, a excep-
ción de catorce, se negaron a ello. 
Para comenzar los trabajos se nom-
bró una comisión asesora, de la que 
sólo queda en el actual Consejo su pre-
sidente, el comisario jefe don Eduardo 
Roldán de la Fuente, que encargó los 
planos al arquitecto don Ricardo Ma-
carrón. Las obras se comenzaron in-
mediatamente y no han sido interrum-
pidas. 
Mide el terreno en que está enclava-
do el colegio un millón de pies, que 
fueron cedidos por el Estado. Ocupa par-
te de lo que fué la finca «Vista Ale-
gre», en Carabanchel Bajo. Hay cons-
truidos m á s de veinte edificios, alguno 
de más de 124 metros de largo, con dos 
pisos. En el recinto hay una central 
eléctrica que suministra energía a todos 
los edificios, y no falta comodidad .al-
guna para los colegiales, que es tán al 
cuidado directo de Hermanas de la Ca 
ridad. 
E l colegio es de niños y niñas, con 
separación absoluta, excepto en algu-
nas enseñanzas especiales. Se ingresa 
en él a los siete años para estar hasta 
los veinte. E l estudio de carreras, hasta 
su terminación, corre a cargo del co-
legio 
En la actualidad hay 320 alumnos, y 
cuando queden terminadas ciertas obras 
podrán tener cabida 1.000 internos y 
500 pensionistas. 
Actualmente van invertidos, como de-
cimos, seis millones de pesetas, y se 
cuenta como reserva con m á s de un 
millón. 
Comidas a cien familias 
obreras de Vallecas 
Cursillo de Cu l tu ra rel igiosa pa ra 
caballeros 
Se c e l e b r a r á en la Catedral del 8 de 
enero al 7 de marzo 
El excelentísimo Cabildo Catedral de 
Madrid, continuando la obra de ense-
ñanza de la Religión que, atendiendo 
a los requerimientos del prelado viene 
realizando, ha organizado un cursillo 
de Cultura Religiosa que comenzara 
mañana, día 8, y durará hasta el 7 de 
marzo. Las conferencias se darán en la 
Catedral (Colegiata, 15), con arreglo 
al siguiente horario: 
Apologética: lunes y viernes, a las 
siete y treinta, por don José María 
Goldaraz. Sagrada Escritura: martes 
y miércoles, a las seis y "cuarenta y 
cinco, por don Gregorio Sancho Pradi-
11a. Teología dogmática: lunes y vier-
nes, a las seis y cuarenta y cinco, por 
don Máximo Yurramendi. Teología mo 
ral : martes y miércoles, a las siete y 
treinta, por don Daniel García Hughes 
Patrología : sábados, a las seis y cua-
renta y cinco, por don Gregorio San-
cho Pradilla. Li turgia: sábados, a las 
siete y treinta, por don Pedro de Ana 
sagasti. 
Reparto de comidas 
En los comedores de la parroquia de 
San Román (Puente de Vallecas), los 
socios de la Juventud de Acción Cató-
lica de San Pablo, de la parroquia de la 
Pur ís ima Concepción, acompañados por 
una representación de la Juventud del 
Puente de Vallecas, sirvieron personal 
mente comidas a más de cien obreros 
y repartieron unas doscientas raciones 
a sus familias. E l acto, organizado por 
la Juventud de San Pablo, siguiendo las 
instrucciones del ilustrísimo señor obis 
po de Tortosa respecto al «Mes de la 
Caridad», resultó de una conmovedo 
ra sencillez, y al terminar, uno de los 
obreros, recogiendo las palabras del 
presidente de la Juventud, pronunció 
una sentida alocución. 
Asamblea comarcal 
OESPEOIDS DE LOS BUHES RÜSOS 
Dejando una impresión imborrable de 
arte, de luces, de movimiento y de ges-
tos estatuarios, nos abandona la com-
pañía rusa que dirige León Woízikovski 
El úl t imo baile que nos ofreció se ti tu-
laba "La vieja Víena". Unas escenas 
callejeras, sobre valses de Strauss, en 
tre los que descollaba el popularísimo 
"Danubio Azul", servían de pretexto pa-
ra hacer lucir la técnica de los baila-
rines. E l "húsar negro", personificado 
por Woízikovski; la formidable pareja 
Blinova y Fromán, en "la muchacha" y 
el "húsar azul"; Nina Tarakanova, en 
"la florista"; todos ellos, en fln, compi-
tieron en soltura y en agilidad, hacien-
do las delicias del auditorio. 
Resumiendo la labor de estos artis-
tas y las colaboraciones indispensables 
en el espectáculo, diré que el director de 
orquesta, señor Labinsky, es de una me-
diocridad y de una frialdad que descon-
ciertan. Quizá debido a esta circunstan-
cia y a la pésima orquestación de al-
gunas obras, la Sinfónica ha acompaña-
do los bailes con una desgana verda-
deramente lamentable. Quedan, como 
visión de arte, algunas interpretaciones 
que marcan un sello definitivo. Nina 
Raiervska, en la novia de " E l amor bru-
jo", y en la protagonista de "Port Said", 
tiene momentos geniales; Sapiro hace 
un mago inolvidable, cuya sola caracte-
rización es ya un acierto; Ana Leon-
tieva, de movimientos suaves y armo-
niosos, aparece ingrávida en "E l espec-
tro de la rosa"; Nina Tarakanova es la 
"muñeca" sin par de "Petruchka"; Va-
lentina Blinova y Valentín F r o m á n 
constituyen la pareja clásica con la téc-
nica del m á s puro virtuosismo. En cuan-
to al director, Woízikovski, artista ad-
mirable, animador de los bailes y crea-
dor de coreografías, es la figura de ma-
yor méri to en esta compañía. 
Joaquín TURINA 
MORA DE TOLEDO, 6.—En el inme-
diato pueblo de Sonseca ha tenido lugar 
una importante asamblea comarcal de 
las Juventudes de Acción Católica. Asís 
tieron nutridas representaciones de lo.í 
pueblos limítrofes. Por la mañana se 
celebró una solemne función religiosa, 
en la que se bendijo la bandera, actúan 
do de madrina la condesa de Mayalde, 
esposa del diputado señor Finat. Por la 
tarde en el teatro hubo un acto de afir-
mación católica. La madrina de la ban-
dera hizo entrega de la misma y pro-
nunció un discurso. También hablaron 
el secretario del centro; don Felip 
González, el señor Tomillo, en represen-
tación de loa obreros de Toledo y el 
abogado y escritor señor Verdugo, que 
hizo ver la importancia de estas Aso-
ciaciones para volver por las antiguos 
cauces los valores espirituales. 
Misión de los Padres 
de Fami l ia 
ZAMORA, 6. — Organizado por la 
Asociación de Padres de Familia se ha 
celebrado un acto de propaganda en el 
salón de actos del Seminario conciliar 
completamente lleno de público. Pro-
nunció una conferencia el propagandis-
ta don Juan Bermúdez Bernardo, que 
explicó las caracter ís t icas de aquella 
Asociación, especialmente en lo que 
afecta a la protección a la familia y a 
la mujer y a la educación de la niñez 
ante la propaganda extremista de des-
trucción s i s temát ica de todos los va-
lores morales de la sociedad. Fué muy 
aplaudido. 
Ciclo de conferencias 
JAEN, 6.—El Centro de Juventud 
Católica Masculina de Arjona organ; 
zó un ciclo de conferencias, la prime-
ra de las cuales ha estado a cargo del 
joven Enrique Gómez Lamogran, que 
estudió la educación cristiana de ia ju 
ventud. E l consiliario, don Francisco 
Padilla, expuso lo que representa en 
estos momentos la Acción Católica. 
Func ión b e n é f i c a 
PIEDRABUENA. 6.—Por las Juven-
tudes de Acción Popular se ha celebra-
do una función en el teatro Liceo de 
la Amistad a beneficio de la enseñan-
za catequista y fundación del Círculo 
de Estudios para ambos sexos. Se pu-
so en escena la comedia "Madre Ale-
gr ía" . E l teatro estuvo lleno de pú-
blico, que aplaudió largamente a los 
"actores". 
B e n d i c i ó n de u n a bandera 
Discurso del señor Cambó 
en Badalona 
"NO S O Y A N T I R R E V O L U C I O N A -
RIO, SINO E V O L U C I O N I S T A " 
" E l mejor sent ido an t i r r evo luc iona-
rio es no hablar de r evo luc ión 
hasta que é s t a s^ p r e sen t a " 
UN M A R G E N D E C O N F I A N Z A 
A L G O B I E R N O 
"Ante las elecciones, reserva es. 
t r a t é g i c a para que el enemigo 
no conozca inoportunamente 
nuestros planes" 
BARCELONA, 6.—Cambó habló ayer 
en Badalona. Suyas son las siguientei) 
afirmaciones: 
Gubernamentalismo: <A b r i m o í> ud 
margen de confianza al actual Gobier-
no, cuya formación era difícil de otra 
manera de la que se ha hecho.» 
Presupuestos y suspensión de sesio-
nes: cAmbos decretos son constitucio-
nales. Los presupuestos pueden prorro-
garse por decreto por un plazo de rres 
meses. La Constitución, al fijar las te. 
chas en que ha de funcionar el Parla 
mentó y sus suspensiones, no dice quién 
ha de hacerlo: si el Gobierno o las pro-
pias Cortes. ¿Quién ha de decidir? Y 
es curioso lo que sucede en este caso. 
Era una tradición de las derechas es-
pañolas la de ser partidarias del má-
ximo refuerzo del Poder ejecutivo y, 
por contra, las izquierdas querían las 
máximas prerrogativas para el Parla-
mento. Ahora sucede al revés, innican-
do las absurdidades a que conduce la 
pasión política. En un caso en que la 
Constitución calla se interpreta que es 
a favor del Parlamento. 
Ultimamente el Parlamento no na 
rendido lo suficiente. Mientras yo ful 
ministro, conseguí de las Cortes en po-
cas semanas más de lo que ahnrn se ha 
hecho en veinte meses." 
Antirrevolución 
"Soy enemigo de todos los "anti", por-
que son una negación. Ante la revolu-
ción hay que levantar la evolución. So-
mos partidarios del progreso social coo 
el solo límite de que no destruya la ri-
queza. Es algo fatal que los potenta-
dos lo sean cada día un poco menos y 
los desheredados posean cada día un 
poco más. En Rusia no sucede esto. 
Allí se ha hecho de lo? pobres, legiones 
de hambrientos. El sentido más antl-
rrevolucionario es no hablar de revolu-
ción hasta que ésta se presenta. 
Socialismo 
El hombre socialista es envidioso y 
rencoroso. No tiene- Ideal. 
Hay dos clases de socialismo: el re-
volucionario monstruoso, como en Astu-
rias, fácil de dominar, y el administra-
tivo, que se ha apoderado de la buro-
cracia del Estado. El socialismo revo-
lucionario usa la arti l lería. El adminis-
trativo, los gases asfixiantes. En estoa 
dos últimos años en que han participa* 
do del Poder las derechas se ha hecho 
más socialismo que en los tiempos de 
Largo Caballero. Que lo sepan los co-
merciantes y los industriales. Pronto los 
que cobran serán más que los que pa-
gan y todos tendremos que vivir de un 
sueldo del Estado, porque éste se lo 
habrá quedado todo. 
Elecciones 
Serla . funestísimo un triunfo de las 
izquierdas en Cataluña y en el resto 
de España. Sería funestísimo para Ca-
taluña que aquí triunfara la Esquerra 
y en el resto de España lar derechas. 
Para salir de dudas, en la situación 
actual de hoy, día 5 de enero de 1936, 
hay que proclamar loa siguiente pun-
tos: 
Primero. Lllga Catalana hará todos 
los esfuerzos posibles para ganar las 
elecciones. 
Segundo. Estimamos que ahora ea 
de una imprudencia de inexpertos loa 
proyectos que se formulen sobre la for-
mación de la lucha. Y 
Tercero. Los dirigentes de Lliga Ca-
talana recabamos toda la autoridad po-
sible, porque arrostramos también to-
das las responsabilidades. 
JAEN, 6,—En la parroquia de San 
Bartolomé la Juventud Católica celebro 
misa de comunión con gran asistencia. 
Por la tarde se bendijo la bandera, dea- las dos plazas que rodean el templo 
pués de solemnes cultos y se cantó al 
himno de la Juventud. 
• • » 
SEVILLA, 7.—En la iglesia de San 
Lorenzo se celebró con solemnidad inu-
sitada la función anual a la veneranJa 
imagen de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder. Por la mañana comulga-
ron muchísimos Hermanos y pronunció 
un sermón el padre Urbano, dom.mco. 
Todos los cofrades hicieron acto de te. 
Por la noche hubo una función a uem-. 
ne. Ofició de pontifical el cardenal Ilun-
dain, que dió la bendición con el San-
tísimo. Muchos fieles no pudieron pene-
trar en la Catedral por la gran aglo-
meración de fieles, y permanecieron en 
laxante 
i n l e s i i n o 
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ORENSE, 6. — Procedente de Ponte-
vedra, llegó anoche el señor Gil Ro-
bles, que se hospedó en el Hotel Roma. 
En éste le visitaron nutridas Comisio-
nes de toda la provincia, y luego se 
reunió a comer con cerca de 120 per-
sonas, no dándose a este acto carác-
ter oficial. 
En la mañana de hoy lunes oyó misa 
en el Seminario, y seguidamente se 
t ras ladó al teatro Principal, donde ha-
bía de pronunciar un discurso. 
En dicho local, totalmente abarrota-
do de público desde mucho antes de co-
menzar el acto, podían leerse numero-
eos carteles, con frases de "Todo el Po-
der para el Jefe", "Contra la revolu-
ción y sus cómplices", "A por los tres-
cientos", etc. Y en el fondo del esce-
nario, sobre un gran fondo blanco, con 
las palabras "Jefe, jefe, jefe" campea-
ba una gran cruz de la Victoria, 
El jefe de la C. E. D. A., acompaña-
do de sus secretarios, señores Conde de 
Peñacasti l lo y López Robert, y de los 
diputados señor Gil Brandón y Blanco 
Rajoy, subió al escenario, siendo aco-
gida su presencia con frenéticos aplau-
sos y vivas, que duraron cerca de diez 
minutos. Hecho difícilmente el silencio, 
pronunció unas palabras el señor Blan-
co Rajoy, diciendo que entre laa mu-
chas cosas que España debía al señoi 
Gil Robles, Orense, por su pane, le de-
bía el que el ferrocarril Zamora-Oren-
se-Coruña hubiese tenido preferencia 
para su construcción. 
Seguidamente se levantó el jefe de 
la C. E. D. A., repitiéndose los ví tores 
y aclamaciones. Empezó diciendo el se-
ñor Gil Robles que desde hace mucho 
tiempo tenia contra ída una deuda con 
Orense. Durante cuatro meses se incum-
plió la promesa que hizo de venir a 
esta ciudad, primeramente por la arbi-
trariedad de algunos, m á s tarde por in-
cidencias de la inestabilidad política, y 
por últ imo porque cuando ya tenia pre-
parado al viaje ocurrieron otras inci-
dencias políticas. Si fué contrariedad 
para vosotros ese dilación, dice, m á s 
lo fué para mí ; pero doy gracias since-
ras a la Providencia, porque ha hecho 
que venga en esta ocasión en que vos-
otros me escucháis, no por rendir ho-
menaje de pleitesía al Poder, sino qu& 
os congregáis ' en horas de adversidad, 
cuando hemos sido ignominiosamente 
arrojados del Poder. No venís para adu-
larme, porque vosotros, nuestras ma-
sas, operáis siempre con espíri tu de sa-
crificio y de abnegación. 
Fr ío, sereno, si queréis implacable, 
voy a enjuiciar detenidamente la actual 
situación política. Antes quiero taca-
ros una a,dvertencia: no traigo móviles 
de venganza. Olvido agravios como es-
pañol y dejo a un .̂ado las cuestiones 
personales; pero mirando hacia lo alto 
y pasando por estos intereses, ataco lo 
que tengo que atacar. No quiero que 
mi silencio se entienda como compli-
cidad en esta política. (Enorme ova-
ción. E l delegado de la autoridad llama 
la atención al orador.) 
Con exquisita corrección el señor de-
legado de la autoridad me llama la 
atención. E l cumple con su deber; yo 
también cumplo con el mío diciendo la 
verdad. (Muy bien.) 
Los tres Poderes 
Un discurso en Orense. Tres teatros repletos en Yigo. Una intervención en Pontevedra. El delegado de la autoridad le 
prohibió continuar hablando en Lugo. "Acción Popular tiene personalidad propia, que no ha de perder ni antes de las 
alianzas, ni en las alianzas, ni después." "Somos el eje del gran movimiento nacional contrarrevolucionario" 
POR TODA ESPAÑA SON ACOGIDOS CON ENTUSIASMO EXTRAORDINARIO LOS PROPAGANDISTAS DE LA C. E . D, A. 
norama de la disolución (Enorme ova-
ción.) Cita luego otros textos de dis-
cursos del hoy Presidente de la Repúbli-
ca y de personajes de la actual situa-
ción. 
La situación en España, repito, eí; 
clarísima. Había una Cámara que po-
día realizar una profunda labor; pero se 
la desplaza y se forma un Gobierno mi-
noritario. Un Gobierno minoritario, ¿ con 
decreto de disolución? Y para formar 
ese Gobierno minoritario se encuentra 
al señor P ó r t e l a Valladares. Este 
manda telegramas a las autoridades en 
los que se prohibe atacar a las Cortes 
y al Jefe del listado. (El delegado de 
la autoridad vuelve a llamar la atención 
al señor Gil Robles.) 
España, termina dicienu > el orador, 
seguirá su triunfal camino. (Enorme 
ovación y vivas, que no cesan hasta cue 
el señor Gil Robles abandona el salón 
para dirigirse al teatro Losada, donde 
ha de pronunciar la segunda parte de 
su discurso.) 
L a d i so luc ión 
No porque lo necesitéis vosotros, voy 
a hacer unas breves consideraciones. 
Expone, en consecuencia, diversas re-
ferencias sobre los sistemas presiden-
cialistas y democráticos y habla de los 
Poderes ejecutivo, moderador y judi-
cial. El Poder moderador tiene por prin-
cipal misión el que la Constitución se 
cumpla. E l presidente no puede ser be-
ligerante, sino neutral. Tiene que ser 
el que mantenga siempre el fiel de la 
balanza. Analiza después la diferencia 
que existe entre las facultades del rey 
y del Presidente de la República. E; 
poder del rey es hereditario, y, por tan-
to, cuando surge una incompatibilidad 
entre el rey y las Cortes o el pueblo, 
no hay más camino que la revolución. 
Pero cuando surge esta incompatibili-
dad entre el Poder moderador de una 
República y las Cortes y la opinión, no 
hace falta la revolución. (Enorme ova-
ción. ) 
Explica el alcance y valor de las Cor-
tes, que normalmente deben durar el 
tiempo legal, y analiza cómo en Farn-
cia, por ejemplo, el Poder moderador 
puede contar con el Senado en situa-
ciones crít icas. En España , con nadie. 
Cita luego teorías expuestas en el 
Parlamento, por las cuales el Presiden-
te de la República en esté sistema de-
mocrático, al llegar ante una su.-pen-
eión, mejor dicho, al llegar ante el pa-
El jefe de :a C. E. D. A. empieza 
así sus palabras en el teatro Losada 
"Había examinado en el teatro Princi-
pal la gravedad de la disolución. (Muy 
bien.) Dos causas fundamentales se han 
aducido para la disolución: primera, el 
agotamiento de las Cortes; segunda, su 
incapacidad para la reforma constitu-
cional. 
E l orador analiza extensamente el 
fundamento de estas dos razones, ne 
gándolas toda fuerza. Estas Cortes han 
realizado una labor fecundísima, y aun 
podían haber seguido realizándola. Ade 
más, no son incapaces para la reforma 
constitucional. Cita párrafos del discur-
so que el señor Alcalá Zamora pronunció 
en las Cortes al aprobarse el ar t ículo 26 
de la Constitución, y recuerda que en 
diferentes ocasiones hizo público su de-
seo de que este Parlamento propusiera 
la reforma constitucional. A este res-
pecto, en todas las consultas, siempre 
que ha habido crisis—y ello quiere de-
cir que la pregunta se ha repetido mu-
chas veces—, el presidente de la Repú-
blica preguntaba a los consultados sobre 
su criterio sobre la reforma constitu-
cional. "Por lo que a Acción Popular 
respecta—dice el señor Gil Robles—, le 
ofrecí en absoluto todos nuestros votos 
para esa reforma, díciéndole que si es-
tábamos en el Gobierno, aun con ele-
mentos separados ideológicamente de 
nosotros y en una actitud, que quizá al 
país no le pareciese gallarda, era prin-
cipalmente porque así se podría llegar 
a proponer esa reforma constitucional; 
pero que si no se nos daba la seguridad 
de que se har ía tal reforma, no perma-
neceríamos ni un minuto más en el Go-
bierno. 
Y llegó la crisis, en la cual el señoi 
Chapaprieta abandonó la presidencia 
del Gobierno. Entonces yo insistí en que 
se debía ir a la reforma de ia Consti-
tución y realizar una eficaz labor eco-
nómica conl estas Cortes. Y hasta me 
permit í sugerir al Presidente de la Re-
pública posibles plazos para relizar es 
ta obra. En diciembre, una actuación 
enérgica económica, de obras públicas, 
protección a la industria, paro obrero, 
etcétera. En enero, suspensión de las 
sesiones y proponer la reforma consti-
tucional. Volver a abrirla en primero de 
febrero y t ratar de la reforma y diso-
lución au tomát ica de las Cortes. Para 
esto, la minoría popular agraria esta-
ba dispuesta a todo. Nuestros diputados 
sabían que al votar la reforma de la 
Constitución perdían todas las prerro-
gativas de la investidura parlamentaria. 
Pero, en los hombres de Acción Popular 
no hay m á s que espír i tu de sacrificio y 
de abnegación, por el que buscan siem-
pre el bien de España y no el suyo per-
sonal. 
Se nos decía entonces que el índice 
de los art ículos presentados para la re-
forma al país, ser ía labor para más de 
dos meses, y entonces yo dije que sola-
mente se reformase, por el momento, el 
artículo 125, ya que és te significaba el 
cambio de procedimientos para la refor-
ma constitucional que podía realisar la 
futura C á m a r a m á s holgadamente. 
Pero cambió el panorama y se formó 
el Gobierno minoritario del señor Pór-
tela. Se aprobó luego la p rór roga de los 
presupuestos por decreto y entregó el 
Poder a un hombre sin acta... (Enorme 
ovación, que no deja oír el final.) Para 
llegar al actual resultado ha tenido que 
prescindir de todo lo que antes solicita-
ba y significaba algo. Ha olvidado algo 
más el Presidente que sus sentimientos 
católicos. ¿ Por qué se ha llegado a es-
te resultado? (El delegado gubernativo 
llama la atención al orador.) 
Para mí todo es tá bien claro. Dejo a 
salvo a los demás partidos políticos de 
derecha, para los cuales tengo todo mi 
respeto y s impat ía . Era porque ia 
C. E. D. A. se había colocado en el Po-
der y desde él impedia los manejos de 
la revolución. Hemos ido a la batalla. 
No tenemos nosotros la culpa de ella; 
pero la aceptamos en el terreno que 
sea. Formaremos, pues, el amplío fren-
te antirrevolucionario, cuya base funda-
mental ha de ser t ambién la reforma 
de la Constitución. Por eso se ha pre-
sentado una proposición acusatoria con-
t ra el Gobierno, y por eso se pedirá ma-
ñana en la sesión de la Diputación per-
manente de las Cortes que és tas convo-
quen a la Cámara , atendiendo al articu-
lo 120 de su reglamento. Para ello no 
hay más que leer bien este art ículo, cu-
ya claridad está patente. En la Diputa-
ción permanente trataremos lo que es 
y significa volver al fuero parlamenta-
rio. 
Alude el señor Gil Robles al presiden-
te de la Cámara , y dice que la misión 
de éste es velar por que se cumpla ese 
fuero parlamentario. Tiene que hacer 
que se cumpla por encima de todo, y si 
no lo hace, porque la cuestión es tá bien 
clara, entonces significará que el señor 
Alba se habrá pasado al lado de la re-
volución. En resumen: el presidente de 
las Cortes tiene que cumplir ahora y 
cumplirá con su deber. 
Entre clamorosas ovaciones y vítores 
termina el señor Gil Robles su vibrante 
discurso, animando a todos a unirse en 
esta cruzada y movimiento nacional an-
árrevolucionario. Se dan numerosísimos 
vivas a España, a Gil Robles, a Acción 
Popular y mueras a la revolución y a 
sus cómplices. 
El señor Gil Robles inmediatamente 
tomó el automóvil, dirigiéndose a Lugo. 
taminadora que emitió dictamen so-
bre el anteproyecto de la Constitución. 
E l proyecto de la Comisión jurídico-
asesora era de parlamentarismo ate-
nuado; el de la Comisión a que me 
refiero era de parlamentarismo avan-
zado, avance que se dibujó aún más 
al ser llevado al Parlamento. La Cons-
titución, ¿es buena?, ¿es mala? Allá 
los tratadistas; tiene sus ventajas y 
sus inconvenientes; tal vez en otras 
ocasiones, m á s adelante, tendremos 
tiempo de estudiar este punto. Y así 
se ha hecho noestra Constitución par-
lamentaria. Buena o mala, pero había 
que cumplirla. Pero en la prác t ica de 
España, su actual Constitución reúne 
los defectos del parlamentarismo y los 
defectos del presidencialismo. (Gran 
ovación.) Se podrá decir que la Cons-
titución es mala. (Gran ovación, que 
dura largo tiempo.) 
"Arrojar la c a r a importa 
El delegado de la autoridad llama 
la atención al señor Gil Robles, y éste 
dice: «Soy un diputado al que no se 
le permite hablar en el Parlamento, y, 
por tanto, me voy al país para que 
el país sepa los hechos vergonzosos 
que están ocurriendo; lo que debe ha-
cer el Gobierno es hacer caso de aquel 
refrán: «Arrojar la cara importa, que 
el espejo no hay por qué». (Risas y 
una gran ovación.) 
Concreto las razones en que me 
fundo para afirmar que han vulnerado 
la Constitución. Primero. Por suspen-
der las sesiones de Cortes desde prime-
ro de enero. Segundo. Por la aproba-
ción por decreto de los Presupuestos. 
Recuerdo que en las Cortes Consti-
tuyentes un diputado andaluz de gran 
elocuencia, don Niceto Alcalá-Zamora, 
sostuvo la teoría de que la suspensión 
de sesiones era una necesidad de mo 
mentó, pero que en absoluto podía ha 
cerse de esa necesidad de momento 
—para que el Gobierno pudiera prepa 
rar labor parlamentaria o para dar un 
pequeño descanso a las Cortes—la diso-
lución del Parlamento. Tanta fué su 
elocuencia, ta l fué la fuerza de sus ar 
gumentos, que, en efecto, el sentido de 
la Constitución cambió según la propo 
sición de aquel diputado. Pues bien: la 
misma persona que entonces mantuvo 
aquel criterio hoy ha aplicado otro to-
talmente distinto. 
Examinemos ahora en qué período 
pueden estar suspendidas las sesiones 
de Cortes. Las Cortes, según la Consti-
tución, pueden estar suspendidas du-
rante quince días en el segundo perio 
do, o sea desde octubre a fin de año, 
y por espacio de un mes desde 1.° de 
febrero en adelante. Según el articu 
lo 81 de la Constitución, las Cortes no 
pueden estar cerradas, como lo es tán 
en la actualidad, y, por tanto, la sus-
pensión por cuarenta y cinco días de 
las sesiones de Cortes es un leso delito 
contra la Constitución. (Enorme ova 
oión.) 
Que digan claro lo que 
bles comienza haciendo historia de la 
actuación de l o s Gobiernos pasados, 
cuando desde el Poder alt ísimo del Es-
tado se pretendía hacer mella y abrir 
una brecha en el bloque gubernamental, 
que estaba realizando una labor alta-
mente beneficiosa para España . Se re-
fiere al proceso que sufrió este descon-
cierto e incluso a ciertas denuncias, que 
si bien es verdad que procedían de Ho-
landa, Holanda se halla muy cerca de 
Bélgica y en Bélgica se encontraban 
significados elementos revolucionarios 
huidos de España. 
Después los cantos de sirena llega-
ron a Acción * ipular, pero Acción 
Popular no da astillas. Acción Popular 
tiene un sentido de disciplina y un 
sentido patr iót ico; y hasta personas 
destacadísimas que acaudillan grupos 
que por sí solos podr ían formar un 
partido, no se separaron de Acción 
Popular, a pesar de las promesas de 
ser presidentes del Consejo de minis-
tros. Se refiere luego a la tarea efi-
caz del Parlamento pasado. Se dice 
que el Parlamento no sirve; demasia-
do ha hecho el Parlamento; porque el 
Parlamento es una colectividad que 
necesita una dirección, que es el Go-
bierno, y lo que se ha buscado es que 
de un lado vaya el Gobierno y por 
otro el Parlamento. Lo que ocurr ía es 
que se quería borrar 'del panorama es-
pañol una continuidad política, una 
firmeza de actuación y buscar una 
voluntad propicia. Para ello estaba a 
mano perfectamente indicado el señor 
Pórtela. Si yo me hubiera doblado en 
reverencia espiritual, no tendría ver-
güenza para dirigirme al pueblo, de 
donde emana el au tén t ico poder. Yo, 
como cristiano, no doblo la frente más 
que ante Dios. (Clamorosa ovación. 
El público, puesto en pie, aclama con 
entusiasmo al jefe de la C. E. D, A. 
El entusiasmo es delirante.) 
Yo soy quien deseo las elecciones, 
unas elecciones en las que vamos a 
arrollarlo todo, sin importarnos los go-
bernadores. Los gobernadores hacen 
falta a quienes no tienen votos. Yo 
estoy dispuesto a levantar a España 
entera y a decirle a E s p a ñ a cuáles 
son las corrupciones de la actual po-
lítica, porque yo, señores, creo que he 
conquistado para E s p a ñ a la máxima 
democracia yendo al pueblo, n , para 
adularle, sino para contarle las ver-
dades. Iremos a las elecciones sin que 
nos importe en absoluto el manubrio 
del ministerio de la Gobernación, que 
ya no da más que notas desafinadas. 
(Clamorosa ovación.) E l delegado de 
atención al señor Gil Robles. 
sus candidatos, nada. Un acta en nues-
tro partido que tuviese esos contactos, 
no la podemos admitir. Sobre Galicia 
han de ejercerse con mayor ahinco las 
influencias del Poder oficial, pero no po-
drán nada. Para las elecciones, de nada 
sirve el Poder oficial, cuando hay una 
organización como la nuestra, que se ex-
tiende por toda la provincia. Yo tengo 
la firme convicción de que todas nues-
tras candidaturas t r iunfarán . Traigo 
pretenden 
La demagogia está en los hechos 
VlGü, 6.—El señor Gil Robles salió i yo que pueda hacer una obra demole-
de Orense para dirigirse a Vigo a las dora la exposición de unos acontecí-
nueve de la m a ñ a n a . Se detuvo a oír mientos? No es demagógico el jefe de 
misa en Ribadavia. El pueblo, al ente-i un partido que denuncia las infraccio-
rarse de esto, .se congregó en la igle-lnes de la Constitución. Será demagogo 
sia y le t r ibutó una gran ovación. A el Gobierno que sanciona extralegal-
es once llegó a Vigo el señor Gil Ro- mente la actuación del Jefe del Esta-
bles, acompañado de sus secretarios, do. La demagogia en mis palabras no 
señores conde de Peñacasti l lo y López es tá ; la demagogia es t á en los hechos 
Roberts. Una caravana de autobuses si- mismos. (Gran ovación.) 
la mejor impresión de Falencia, ae 
León, de Vigo, de todas partes adonde 
voy, y creo que vamos a arrollar. Con-
seguiremos un triunfo aun mayor de 
lo que esperamos. Esto nos t r a e r á ira 
cúmulo de obligaciones y preocupacio-
nes, y tendremos que ofrendar todos los 
sacrificios sirviendo a nuestros ideales. 
De Galicia quieren conseguir mucho 
por medios caciquiles, pero ahora ya 
no es como antes. España va a darse 
cuenta de que es mayor de edad, y no 
consentirá que se la burle. Hoy todos 
son soldados de pr imer ís ima fila. Hay 
que laborar con entusiasmo, con espí-
r i tu de proselitismo para conseguir el 
triunfo de España, de España única y 
justa. (Las palabras del señor Gil Ro-
bles fueron acogidas con enormes 
aplausos y entusiastas voces de "Jefe, 
jefe, jefe", y vivas a España, a Acción 
Popular y a Gil Robles.) 
E l jefe de la C. E. D. A. salió segui-
damente en automóvil con dirección a 
Orense, siendo despedido por enorme 
público que con extraordinario entu-
siasmo repitió los vivas y las ovacio-
nes. 
Le prohiben seguir hablando en Lugo 
LUGO, 6.—Se ha celebrado, con en-
tusiasmo indescriptible y concurrencia 
j a m á s igualada en Lugo, el anunciado 
mit in de Acción Popular, con interven-
ción del señor Gil Robles. E l mi t in fué 
suspendido por el delegado de la au-
toridad cuando el señor Gil Robles ter-
minaba la primera parte de su dis-
curso. 
E l jefe de la C. E. D. A., después 
de su discurso pronunciado esta ma-
Üana en Orense, salió con dirección a 
Chantada, donde fué obsequiado con 
una comida ínt ima. La llegada del se-
ñor Gil Robles a Chantada fué acogi-
da con enormes ovaciones de gran can-
tidad de público que había salido a re-
cibirle. Más tarde siguió su viaje a 
Lugo. En las afueras de esta capital 
le esperaba una lar^a caravana de au-
tomóviles, que le dieron escolta hasta 
la ciudad. E l recibimiento tributado al 
señor Gil Robles fué enorme. 
Para la celebración de los actos se 
hablan habilitado el Mercado, el "ci 
ne" Galicia y los locales de Unión Re 
gional de Derechas, donde se había con-
gregado numerosísimo público para es 
cuchar al señor Gil Robles, que tenia 
el propósito de hablar primero en el 
Mercado y luego en el "cine". 
E l Mercado, donde pronunció la pr i 
mera parte de su discurso, ofrecía un 
grandioso aspecto. La ampl ís ima nave 
estaba ocupada totalmente por el pú-
blico, y aun así, muchos centenares de 
personas quedaron sin acceso al local. 
El diputado a Cortes señor López 
Pérez pronunció unas palabras de sa 
lutación, y seguidamente, hecho el si-
lencio, comienza a hablar el señor Gil 
Robles. 
He de hablar ráp idamente , en estilo 
telegráfico, porque ya es este el tercer 
discurso que pronuncio en el día y el 
undécimo en tres días de viaje por Ga 
Vamos a formar un frente antirrevo-i licia. 
lucionario; un frente antirrevoCuciona- i Para llegar a una disolución de Cor-
rio en el que se condense los deseos y la tes, hace falta, o bien que se quiera pre-
afirmación espiritual cristiana, la afir-1 miar la actuación de un Gobierno, que 
m 
E C Z E M A 
C U R A D A 
No hay ninguna enfermedad 
de la piel que resista a las 
aplicaciones de la Fórmula D. 
D. D. porque ésta ataca el mal 
en su misma raíz, es decir, por 
debajo de la epidermis. A los 
pocos días de tratamiento des-
aparecen las picazones, granos, 
placas y úlyceras. 
La ciencia médica demues-
tra su gran valor terapéutico. 
Lea usted lo que dice el doc-
tor Gustavo García Herrera, 
de Málaga: 
"En raso de eczemas rebel-
des a todo tratamiento la "Fór-
mula D. D. D." me fué un efi-
caz auxiliar. 
Recuerdo un caso de un ec-
zema húmedo de escroto y plie-
gues de Incles, en un artrítico 
dp 64 años en placas eexemato-
sos en tobillos, brazos y pru-
rito generalizado que impedía 
concillar el sueño la "Fórmula 
D D H " suprimió el prurito 
y Volvió la tranquilidad al pa-
ciente ya en los umbrales de 
la neurosas". 
Mandaremos por correo un 
frasquito del mismo a todos 
los que lo soliciten por escri-
to y remitan 1'20 ptas. en se-
llos de O'SO para gastos de 
franqueo y demás. Dirigirse a 
los Laboratorios Viñas "Sec-
ción A". Claris, 71 - Barcelona. 
Ü . 1 3 D . 
guió al jefe de la C. E. D. A. 
Los actos tienen lugar en el teatro 
Tamberlick, F ron tón Vigués y teatro 
Odeón, que estaban abarrotados de pú-
blico. En el Tamberlick predominaba 
el elemento femenino. En el salón ha-
bía grandes carteles, destacándose uno 
por su tamaño, en el que se decía: «Re-
volución o contrarrevolución. No exis-
ten fuerzas de centro». Asimismo se 
destacaban numerosas insignias de la 
J. A. P., presidiéndolas una gran Cruz 
de la Victoria. 
A l entrar el señor Gil Robles en el 
local estalló una enorme ovación, que 
duró varios minutos. Le acompañaban, 
además de sus secretarios ya mencio-
nados, los diputados señores Barros de 
Lis, Gil Casares, Guisasola, Méndez Gil 
Brandón y el directivo de la J. A. P. de 
Madrid don Juan Jesús González. Hizo 
primeramente uso de la palabra el se-
ñor Casuso, presidente de Acción Popu-
lar de Vigo. 
Discurso de Gil Robles 
A l ponerse en pie el señor Gil Robles 
estalla una clamorosa ovación. Hecho 
el silencio, el señor Gil Robles empieza 
diciendo que va a continuar en Vigo la 
segunda parte del discurso que empezó 
en septiembre en Santiago de Compos-
tela: «Mi primera parte allí versó sobre 
la parte dogmática de la Constitución. 
Hoy quiero referirme tan sólo a la par-
te orgánica. Ante todo, quiero hacer 
unas afirmaciones: en una conferencia 
pronunciada hace unos días por mí en 
Barcelona el representante ondulante 
de un partido político que no es sino 
una representación de intereses afirmó 
que estaba yo realizando una obra de-
magógica. Cuarenta horas m á s tarde, 
el jefe del Gobierno, en u n a nota, 
expresaba igual tesis. Lo que no se ha 
dicho y lo que yo afirmo es que no ata-
co por sistema, n i en mi actuación hay 
otra tác t ica que poner de manifiesto los 
vicioe de este sistema. Yo no ataco sis-
temát icamente . Yo pongo de relieve an-
te el país los hechos. ¿Qué culpa tengo 
O P T I C A Y F O T O L a b o r a t o r i o VARA Y lopez Príncipe, 3 
Yo he gobernado con la República, 
he gobernado en parte. He gobernado 
en la República por creer que asi servia 
a España . Otros gobiernan con Ja Re-
pública para la defensa de sus intere-
ses políticos única y exclusivamente. 
Ahora quiero ante vosotros hacer la 
exposición de lo siguiente: cómo se han 
producido estos hechos y cómo se de-
ben definir ciertas actuaciones. 
Yo fui diputado a Cortes en las Cons-
tituyentes. Formaba parte de la mino-
ría agraria, minoría en la que se agru-
paban todos aquellos que tenían ideas 
derechistas, católicas y que defendían 
los intereses nacionales y la salvación 
del país. Aquella minor ía no tuvo nin-
guna parte en la aprobación de la ac-
tual Constitución. A par t i r de la dis-
cusión y aprobación del art ículo 26 vió 
aquella minoría que los derroteros que 
tomaban aquellas Cortes eran contra-
rios al sentimiento del país y se apar-
tó del salón de sesiones para no pres-
tar ni con su presencia siquiera apo-
yo a una actuación sectaria. Por tan-
to, no hemos tomado parte en la apro-
bación de la Consti tución porque recha-
zábamos integra su parte dogmática , en 
la que se hieren nuestros sentimientos 
más profundos. 
Pero al tomar el Poder, al hacemos 
cargo de la fracción del Poder a que 
me he referido, nos encontramos con la 
Constitución que no hab íamos hecho, 
pero que no teníamos sino que ver sí 
era posible llevarla a la p rác t ica en 
su parte orgánica. Dice que la Consti-
tución es de tipo parlamentario y se 
extiende en consideraciones sobre las 
de sistema presidencial y de sistema 
parlamentario. Sistema presidencialis-
ta son aquellas, como la de los Estados 
Unidos, en que el jefe de Estado, ele-
gido por el pueblo, es Poder ejecutivo 
y Poder moderador al mismo tiempo, y 
Constituciones parlamentarias, como la 
de Francia, en la que toda la miáión 
del presidente de la República no es 
sino asistir a las conferencias de las 
Academias, a colocaciones de primeras 
piedras, y, poniendo sombrero hongo y 
de color café, asistir a las carreras. 
(Grandes risas.) 
Yo formé parte de l a Comisión dic-
Se ha pretendido explicar el cambio 
radical en la orientación del Gobierno; 
¿e ha dicho que estas Cortes es tán ago-
tadas. Pues bien; si están agotadas, a 
Jisolverlas; pero que no se busque una 
¿olución para que un Gobierno pueda 
vdvir artificiosamente unos días; que se 
diga claro lo cue se busca; no se persi-
gue una obra beneficiosa para España . 
Pór te la Valladares lo que quiere es pre-
parar durante este período de tiempo 
un tinglado electoral para construir 
ese partido de centro. A l formar Go-
bierno pretendió atraerse a personas 
ese tinglado. 
Yo sabía que, una vez conseguido su 
propósito, el señor Pór te la echaría del 
Gobierno a aquellos que le estorbaban, 
y la prueba es tá en que antes de so-
brevenir la ú l t ima crisis el ilustre aris-
tócra ta ya se había dirigido a los par 
tidos de izquierda ofreciéndoles dos 
puestos, pues, según su frase, contaba 
con dos ministros de desembarco. (Ri-
sas y grandes aplausos.) Y fué él mis-
mo el que planteó el problema político 
en un célebre Consejo de ministros muy 
reciente. (Ovación.) E l delegado de la 
autoridad llama de nuevo la atención al 
señor Gil Robles. 
Segunda infracción de la Constitu-
ción: la aprobación del decreto de los 
presupuestos. Se refiere al ar t ículo 107 
de la Constitución, y hace historia de 
cómo desde tiempos remotos la apro-
bación de los presupuestos no tenia que 
ser refrendada ni por reyes ni por pre-
sidentes de la República, con el fin de 
que éstos no tuviesen intervención di-
recta en los gastos del Estado. Se re-
fiere también a las Cortes Castellanas 
y a las dificultades con que tropezó 
Carlos V en Galicia para el pago de 
tributos. 
Antes de llegar a esta situación, al 
ser consultado para formar Gobierno, 
ofrecí todo nuestro apoyo para que se 
realizara una obra económica indispen-
sable, una obra a la que podía darse 
cima en dos semanas parlamentarias, 
para abordar el paro obrero, obras pú-
blicas, por las cue se l levaría el pan y 
se al iviaría el hambre en tantos pue-
blos españoles; protección a la indus-
tr ia y otras leyes necesarias y benefi-
ciosas para el país . Todo esto se lo dije 
al Presidente de la República; pero no 
se me hizo caso, porque lo que se pre-
tende es dar paso definitivamente a la 
revolución. (Grandes aplausos.) 
Y ahora me voy a otro teatro a se-
guir contando las verdades, pues aun-
que hay quien dice que decir estas ver-
dades es labor demagógica, yo la llamo 
labor patr iót ica. (Enorme ovación, que 
dura varios minutos, mientras el señor 
Gil Robles abandona el local.) 
E n el F r o n t ó n 
mación de la familia, la afirmación del 
orden social, de una patria única que 
se intenta desgarrar por el separatis-
mo, una patria única y grande; un 
frente eficaz para dar la batalla usfini-
tiva a la revolución; en una palabra, 
a defender ío que es el sentimiento de 
España. (Clamorosa ovación acogió las 
úl t imas palabras del señor Gil Robles; 
el público puesto en pie redobló los 
aplausos y los vivas mientras el jete 
de la C. E. D. A. abandona el ocal.) 
E l frontón de Vigo ofrecía un billan 
te aspecto; todas sus localidades esta 
ba.. ocupadas por completo. Al entrar 
el señor Gil Robles estalló una ovación 
delirante, que duró largo rato. Hecho el 
sile^io difícilmente, el señor Gil Ro 
E n el O d e ó n 
Durante la celebración de los dos ac-
tos en el Tamberlick y en el frontón, 
numeroso público que no había tenido 
cabida en estos dos teatros se congregó 
en el Odeón, que estuvo repleto de pú-
blico, y adonde se transmitieron los 
discursos por una instalación de alta-
voces. 
A las dos de a tarde el señor GW Ro-
bles se reunió con los elementos direc-
tivos de Vigo y los representantes de 
la J. A. P. y diputados. A los postres 
fué saludado por una nutrida represen-
tación de Asistencia Social. Terminada 
la comida el señor Gi! Robles salió con 
dirección a Pontevedra, para regresar 
a Orense esta misma noche y pronun-
ciar mañana un discurso. 
E n P o n t e v e d r a 
PONTEVEDRA, 6. — Ayer tarde se 
inauguraron los nuevos locales de Ac-
ción Popular. Asistió el señor Gil Ro-
bles, que fué recibido con ovaciones 
clamorosas por el público, que llenaba 
todas las dependencias por completo, 
incluso las escaleras. Fueron instalados 
altavoces para que pudieran escuchai 
las palabras del jefe de la C. E. D . A. 
todos los asistentes. 
Primeramente pronunció unas pala-
bras de salutación el presidente, sefioi 
Blein, quien dijo que pedía a Dios que 
el señor Gil Robles consiguiese el t r iun-
fo para salvar a España , y af irmó su 
convicción de que la victoria electoral 
se consegniría, pese a quien pese. 
E l señor Gil Robles comenzó dicien-
do que iba a pronunciar muy pocas pa-
labras, porque ya había hablado exten-
samente en Vigo, pero que no quería 
pasar por Pontevedra sin decir algo. 
Nosotros—dijo—debemos señalar lo que 
somos, adónde vamos y con quiénes 
podemos ir. Para mí. todas las dere-
chas que tienen el lema de Dios y Es-
paña merecen el máximo respeto. Den-
tro del campo de las derechas nosotros 
tenemos una personalidad propia; so-
mos un partido moderno, y ante todo, 
católicos y españoles. Sin perjuicio dé 
todos los pactos y alianzas que poda-
mos establecer, no debemos perder 
nuestra personalidad. Acción Popular 
tiene un ideario que encaja en la 
C. E. D. A., y que no podemos olvidar. 
Aliarse no es confundirse, sino que sig-
nifica la unión momentánea para lue-
go recobrar nuestra propia personali-
dad. Tenemos que ser el eje del movi-
miento contra la revolución, admitien-
do en la unión a los afines en la pro-
porcionalidad correspondiente a sus 
fuerzas. Hay algo con lo que no pode-
mos transigir: n i con las izquierdas ni 
con los partidos u hombres que tengan 
contacto con el Gobierno. Esos son los 
peores traidores. Con el Gobierno, na-
da; con los que van con él, nada; con 
ha relizado una obra fecunda, y que 
cuenta con la mayor ía de la Cámara , 
o bien entregar el poder al grupo de 
oposición que se comprometa a realizar 
en las próximas Cortes una labor le-
gislativa más intensa. Lo que j a m á s se 
ha visto en una democracia, es que, co-
mo ahora ocurre en España , se dé el 
poder a quien tiene tanto arraigo en la 
opinión que no cuenta ni con una sola 
acta de diputado. (Gran ovación.) A 
quien ha llegado primero, a ministro y 
luego a presidente, no por el aliento po-
pular. (El delegado de la autoridad lla-
ma la atención al señor Gil Robles.) 
El señor Gil Robles dice que va a expo-
su punto de vista doctrinal. 
Los l lamados partidos 
al Presidente de la República, le ha 
d.cho que de esa región le promete 
traer veinticinco a treinta diputados. 
(Enorme ovación.) 
Y ahora yo os pregunto, amigos de 
Galicia: Si eso que ocurre en ese país 
imaginario del Asia tratasen de hacerlo 
en vuestra región, vosotros, ¿es ta r í a i s 
dispuestos a consentir que se consu-
mara? (Enorme ovación y voces de 
¡No, no, no!) O, por el contrario, en 
un acto de reacción ciudadana de v i -
rilidad electoral, diríais que en vez de 
sacar los veinticinco diputados no se 
va a sacar ni una sola acta. (Ovación 
enorme, que dura largo rato.) 
En España estamos igual que en ese 
país imaginario de que hablamos. A la 
opinión hay que decirle que vote, que 
vote por su ideología, que, aunque está 
equivocada, es siempre respetable; pe-
ro no debe votar como pretende que lo 
haga un masón decorativo. (Nueva ova-
ción prolongada. E l delegado de la au-
toridad llama nuevamente la atención 
al orador.) 
Yo no me ofendo porque me llamen 
católico—sigue diciendo el señor Gil Ro-
bles—y tampoco puede ofenderse el se-
ñor Pór te la porque le diga que es ma-
són, ya que es Grado 33. (Enorme ova-
ción y gritos y vivas.) 
E l señor Gil Robles expone a conti-
nuación la tesis de que cuando se pro-
duce un choque entre el Poder modera-
dor y la C á m a r a es conveniente que el 
vencido sea el Poder moderador. 
S u s p e n s i ó n del acto 
En este momento y cuando el señor 
Gil Robles iniciaba la despedida del 
pueblo de este local para dirigirse al 
«cine> donde debía proseguir su discur-
so, el delegado de la autoridad suspen-
de la celebración del mit in . La decisi&a 
da lugar a enormes protestas del pú-
blico. Interviene entonces el señor Gil 
Robles, quien dice que el delegado de la 
autoridad es doblemente respetable, por 
ser autoridad y por ser delegado. Por 
consiguiente, debe a tendérse le y, por 
tanto, el público debe abandonar el lo-
cal. 
Estas palabras del señor Gil Robles 
convencen al auditorio, que, ordenada-
mente, abandona el Mercado. 
de centro 
Ahora se pretende constituir un par-
tido de centro. Yo estimo que todos los 
partidos de centro es tán llamados a des-
aparecer, porque hoy ya no hay en las 
luchas polít icas m á s que choques de 
ideas. 
Para constituir un partido de centro 
hay que definirse. Hace falta decir si 
se es católico o no. En fin, hay que 
adoptar una postura perfectamente cla-
ra, porque lo que hace falta, en todo 
caso, es constituir partidos con verda-
dera ideología. Y la definición ya la han 
dado; la ausencia de definición la han 
confesado los mismos que lo intentan 
constituir, diciendo que lo mismo puede 
gobernar con la C. E. D . A . que con 
Mart ínez Barrio. En resumen: lo cue 
se pretende hacer es situarse del lado 
del sol que más caliente. (Ovación.) 
El delegado de la autoridad llama de 
nuevo la atención al señor Gil Robles. 
El señor Gil Robles dice entonces que 
va a referirse única y exclusivamente 
como si los hechos que va a relatar 
estuvieran ocurriendo en un país ima-
ginario del Asia, y como si en ese país 
existiera un Gobierno cuyo presidente 
llevase por nombre Portillo. 
El orador hace estas manifestacio-
nes ante la indicación que le ha hecho 
el delegado de la autoridad cuando aquél 
decía que se intentaba formar un Go-
bierno, no por el camino de la demo-
cracia y la propaganda, sino por me-
dios de coacción, con el amparo de los 
gobernadores civiles. 
—Vamos adelantando en el camino 
de la democracia—sigue diciendo el se-
ñor Gil Robles—. Antes eran intangi-
bles solamente los jefes de Estado; aho-
ra también son intangibles los magní-
ficos y preciosos gobernadores. (Gran-
des risas y aplausos.) 
Se intenta formar ese partido, no por 
medio de la conquista con las ideas, 
que todas son respetables, sino que se 
van a buscar los votos, pretendiendo 
minar por partidos políticos. 
En ese país hipotético del Asia, pro-
sigue el señor Gil Robles, estando a 
punto de caer el régimen; en una re-
gión de ese mismo país hipotético, com-
puesta por cuatro provincias, se pre-
tendió formar un partido antícaciquil , 
presidido por una persona autoritaria. 
Pues Hen, el que presidía entonces esc 
partido; más claro, el que ahora es el 
ministro Portillo, a los cuatro años 
enarbola esa misma bandera que en-
tonces combatía, y, llevado a la presi-
dnecia del Consejo de ministros, vuel-
:. los ojos a esa región, y, dirigiéndose 
El "China Clipper 
un accidente 
sufre 
S A N FRANCISCO, 6. — E l avión 
«China Clipper» ha sufrido desperfectos 
al chocar contra un obstáculo sumer-
gido a poca profundidad en la bahía de 
San Francisco. L a magnitud de los da-
ños no se ha establecido todavía.—Uni-
ted Press. 
E l "City of K h a r t u m " 
E L CAIRO, 6.—Contrariamente a lo 
que se ha dicho en los primeros momen-
tos, hasta ahora no ha podido ser extraí-
do del mar el hidroavión «City of Khar-
tum». 
Unicamente se han extraído los pa-
quetes postales. Los buzos han renun-
ciado a buscar los cadáveres de las cin-
co víc t imas que no han sido halladas. 
REELIGEN IIL PRESIDENTE DE LIBER!» 
MONROVIA, 6. — E l señor Edwin 
Barclay ha sido reelegido presidente de 
la República de Liberia por un período 
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El publico, en el que predominaban los obreros, ovacionó a los oradores. Dis-
curso del señor Salmón en Murcia y del señor Carrascal en Segovia 
«Jo en̂a c a r r l w ! ^an Isidro enclava-Gil Robles. Confía en que pronto volve 
•nior,* v„ v'7I'eLera ae este nonjbre, en ' 
celehM T í ^ . POpular madrileña so 
celebró el domingo un mitin organiza-
do por la c. E . D. A. E l acto fué a 
puerta abierta y el salón se llenó total-
mente de un público de obreros, menes-
trales y modestos comerciantes, que 
mostró reiteradamente su entusiasmo 
acogiendo con ruidosos aplausos y acla-
maciones de inconfundible casticismo 
ios párrafos máa vibrantes de los ora-
dores. 
Fué el primero de éstos don Joaquín 
Muñoz Seca, el cual hizo una exposi-
ción detallada del programa de Acción 
Popular y de su significado. Los postu-
lados de la C. E . D. A. no por muy co-
nocidos dejan de ofrecer nunca actua-
lidad e interés. L a religión, base de la 
moralidad de los hombres y de la fra-
ternidad de los pueblos; la Patria, cada 
día amenazada por nuevos enemigos y 
hoy más que nunca por el marxismo 
intemacionalista; la familia, base im-
prescindible de la nación y de la socie-
dad; el orden, sin el cual no son posi-
bles las actividades ciudadanas; la pro-
piedad, aspiración y estímulo de todos 
los hombres; todo esto fué desarrollado 
por el señor Muñoz Seca, que dedicó 
una especial atención a los males que 
individual, familiar y socialmente aca-
rrea el divorcio, censurando su estable-
cimiento. 
Tomó a continuación la palabra el 
gestor dimitido del Ayuntamieno se-
ñor Morales. Hizo historia de la ac-
tuación de la minoría cedista en el 
Municipio. L a situación de éste no po 
día ser menos desfavorable, debido a 
la catastrófica administración del bie-
nio socialista. Los gestores de la 
C. E . D. A. lucharon con fe y con ar-
dor por remediar aquel estado de co-
sas; muchos fueron los inconvenientes 
con que tropezaron, los obstáculos que 
se les opusieron y las dificultades que 
hubieron de vencer. Debido a todo esto 
el fruto no ha sido tan eficaz como 
ellos desearon; pero no pueden mos 
trarse descontentos. L a situación del 
Municipio había vuelto a ser satisfac-
toria, como lo prueba el alza experi-
mentada por los valores municipales 
Quedan además como testimonio de su 
gestión las obras realizadas, la cons 
trucción del Viaducto y las miles de 
licencias solicitadas para nuevas edi 
ficaciones al amparo de los beneficios 
concedidos a los constructores 
Habló en último lugar el diputado a 
Cortes por la provincia de Madrid don 
José María Hueso. Paso a paso va re 
firiendo el señor Hueso lo que ha ocu-
rrido y ocurre en el aspecto político. 
Recuerda los esfuerzos y sacrificios de 
la C E D A en el Parlamento y en el Go-
bierno, no agradecidos por quienes más 
debieran estimarlos, hasta llegar a los 
•momentos actuales. Estudia los artícu 
los de la Constitución y de los otros tex 
. t^s legales que estos días han sido ob 
jeto de comentarios y de encontradas 
Interpretaciones, y se detiene de mane 
r a especial en el artículo 81 del Código 
fundamental, clave del porvenir inme-
diato del Gobierno. 
Después el señor Hueso habla del am-
biente que domina en España, ambiente 
de sana vibración patriótica que se ma 
nifiesta en las aldeas como en las gran 
des urbes y en éstas lo mismo en el 
centro que en la periferia. Asi se ex 
plica este acto que llena hasta abarro 
tarle un teatro de barriada obrera y 
que, a pesar de celebrarse a puerta 
abierta se ha desarrollado sin el menor 
incidente, coincidiendo oradores y pú 
blico en un mismo anhelo de bienestar 
para España y de paz fructífera para 
los ciudadanos. 
E l público acogió las últimas pala 
bars del señor Hueso con una gran ova-
ción, igual que a los oradores anterio-
res. 
Otro acto en Vicá lvaro 
V I C A L V A H O , 7.—En un teatro de 
iesta localidad, abarrotado de público, 
en su mayoría obrero, se ha celebrado 
tin mitin organizado por Acción Popu-
lar de la provincia de Madrid. Habla-
ron los señores Martínez Noguera, don 
Guillermo García, don José Montero, el 
jefe nacional de la J A P , don José María 
Pérez de Labórela, y el diputado señor 
Hueso, siendo todos muy aplaudidos. 
E l s e ñ o r S a l m ó n en Murcia 
rá el señor Gil Robles al ministerio de 
la Guerra. Trata del problema religioso 
y se ocupa luego del Jefe del Estado. 
—Nosotros—dice—no hemos infringi-
do la ley; la hemos cumplidlo rigurosa-
mente. Pero la ley es igual para todos. 
La República obliga. 
Nosotros frenamos la ola revoluciona-
ria, pero no pudimos cortarla totalmen-
te por haber salido del Gobierno. No se 
puede hablar de transacciones, porque 
entre el delito y la verdad no puede 
haber convivencia, porque sería crimi-
nal. ¡Acabar con la revolución es nues-
tro lema! ¡O ella o nosotros! (Ovación.» 
Y así nos encontramos con una Es-
paña que no puede vivir. Sueña con una 
era de trabajo y no es posible una eco-
nomía próspera. 
¿Elecciones? Pues vamos a ellas, sin 
desmayos, por todos los comicios de Es-
paña. Este entusiasmo que hoy hierve 
aquí en Murcia, lo vengo recogiendo en 
todos los sitios. Siempre la misma fe y 
el mismo entusiasmo. Acción Popular ya 
ha vencido a la revolución. (Ovación im-
ponente.) E s Acción Popular el parti-
do que más se ha sometido a la transi-
g-encia, por el bien de España. Y la re-
volución, que estaba derrotada en la ca-
lle, tiene ahora amparo en el Poder. 
Jamás se atendió al paro como nos-
otros lo hemos hecho. Cuando se me 
ataca me es suficiente dar un paseo a 
pie por Madrid para contemplar los mu-
chos edificios en construcción que se le-
vantan para remediar el paro y enton 
ees comparo este auge de España con 
el bienio, en que un ministro de Traba-
jo, que era socialista... (Una ovación 
enorme impide escuchar las últimas pa-
labras.) Y todo ello, sabedlo, lo hace 
mos por amor a Cristo, que predicó así 
para dar el ejemplo a las clases hu-
mildes. (Ovación.) 
E l s e ñ o r C a r r a s c a l en Segovia 
SEGOVIA, 6.—Con gran animación y 
entusiasmo se celebró un acto de Ac 
ción Popular en los amplios locales del 
partido abarrotados de público. E l se 
ñor Sobrino, propagandista de Madrid, 
hace un canto a Segovia, a la mujer 
segoviana y a los ideales de Acción Po-
pular, en medio de grandes aplausos. 
A continuación hace uso de Ja pala-
bra el señor Carrascal. Estos son mo-
mentos—dice—de satisfacción por po-
der ponerse en contacto con la opi-
nión pública para decirla con claridad 
meridiana qué obstáculos ha encentra 
do Acción Popular en su etapa de go-
bierno. 
E n estos momentos en que los partidos 
se desgajan por apetencias de cargos y 
sinecuras, vemos cómo A. P., lejos de 
eso, se agrupo y aprieta en torno de 
Gil Robles, símbolo de esta cruzada ca-
tólica y española. 
L a intransigencia hubiera sido de-
sastrosa, porque se hubieran inutili-
zado todos los instrumentos de go-
bierno, y el Parlamento se estiliza-
ría. A. P. no quería echar sobre sus 
hombros esas responsabilidades. (Ova-
ción.) Adoptamos la otra táctica, con-
siguiendo de esa manera la rectifica-
ción de muchas leyes sectarias y lo-
grando que se gobernase sin sectaris-
mo ni persecuciones. 
Fuimos al Gobierno para hacer abor-
tar la revolución, para aplastarla, evi-
tando de esa manera que al dejar-
la estallar en el momento preparado, 
hubiera sido en toda España de tal 
gravedad en sus consecuencias como 
lo fué en Asturias, ya que hubiera 
tenido tiempo de confabularse con otros 
grupos extremistas del resto del país. 
Habla de la labor desarrollada por 
los ministros de la C E D A . 
Habla de la tramitación de la últi-
ma crisis, encaminada a echar al señor 
Gil Robles del ministerio de la Guerra, 
temerosos de que diera un golpe de E s -
tado. (Una voz del público: No lo ne-
cesitamos. Ovación clamorosa.) No, no 
lo necesitamos porque contamos con la 
opinión española, y ante su empuje 
arrollador no hay cargos ni hombres 
que puedan resistirnos. Gil Robles se 
ha mantenido dentro de la legalidad pa-
ra tener autoridad moral y someter a 
todos los que se han salido de ella. 
(Gran ovación.) 
Pronto tendremos la mayoría en el 
Parlamento y entonces desarrollaremos 
nuestro programa integral, gobernando 
en cristiano, que es la única manera de 
gobernar a España. 
Las elecciones próximas tienen más 
importancia que las del año 31 y más 
también que las del 33. Las próximas 
son definitivas para el porvenir de E s 
paña. Están formándose dos frentes 
poderosos: de un lado, España; de otro, 
la anti-España. O sea contrarrevolución 
y revolución. (Gran ovación y vivas a 
España, al jefe y a Acción Popular.) 
Cierra el acto el marqués de Lozoya. 
dando las gracias a los oradores y fli 
público que llenaba totalmente los am 
pilos locales del domicilio social. 
Numerosos actos en toda España 
PAMPLONA, 6. — Se han celebrado tra la revolución y sus cómplices" y "to-
actos de Acción Popular en los pueblos 
de Milagros, Cor ella, Azagra y Car-
car. 
Hablaron los señores Pelayo Moreno, 
Joaquín Abadía, Jesús Iribarren, la se-
ñorita Josefina Calleja y Demetrio Gar-
cía Abaurre. 
E n Burgos 
BURGOS, 6.—Con enorme entusias-
mo se han cejebrado actos de propa-
ganda en Yudego, Melgar de Fernamen-
tal, Sasamón y Villadiego. Tomaron par-
te en dichos actos dos equipos de pro-
pagandistas, compuestos por los se-
ñores Rodríguez Limón, Colás, Melchor 
de las Heras, Gonzalo Soto, Martín Los-
táu y Bermejillo. Expusieron la actua-
ción de Acción Popular desde sus orí-
genes hasta la última crisis y la nece-
sidad de un triunfo electoral decisivo 
contra la revolución y sus cómplices. 
E n Extremadura 
V I L L A N U E V A D E L A S E R E N A , 6. 
A las once de la mañana se celebró un 
acto de propaganda de A. P. con enor-
me concurrencia y gran entusiasmo. Ha-
blaron los señores Fernández Domín-
guez, presidente provincial de la J . A. P.; 
Fernández Martín, secretario de la. Ju-
ventud de Acción Popular y secretario 
político de A. P.; el diputado a Cor-
tes señor Sánchez Miranda y el tam-
bién diputado señor Esparza. 
Los mismos oradores que hablaron 
en el mitin anterior tomaron parte en 
un acto celebrado en el teatro de Don 
Benito. 
E n C a t a l u ñ a 
MURCIA, 6.—Varios millares de per-
sonas han asistido al mitin de Acción 
Popular celebrado ayer en el teatro 
Circo Villar. En el escenario se colocó 
un gran cartel: "Contra la revolución 
y sus cómplices". "Primero España; 
sobre España, Dios". 
Presentó a los oradores el presidente 
de la J . A. P. de Murcia, Antonio Za-
yas. Seguidamente habló el diputado 
obrero por Castellón Martí Olucha. 
Dijo que la única consulta que debe 
hacer el Jefe del Estado es al pueblo, 
por medio del sufragio. 
E l señor Maestre Zapata, diputado 
por esta provincia, que acaba de ingre-
sar en la C. E . D. A. procedente del 
partido agrario, fué ovacionadísimo. 
Dijo que sus votos en Cartagena y su 
tesón los pone a disposición de Gil Ro-
bles. A l hablar del Gobierno pide al 
delegado de la autoridad que tenga con 
él benevolencia. (Gran ovación.) Termi-
na diciendo que hay que impedir que 
la ola masónica envuelva al país. 
E l señor Ibáñez Martín, diputado por 
la provincia, abogó por la formación 
de una nueva España, en un sentido de 
mejoramiento de todas las clases so-
ciales. * 
Finalmente habló el señor Salmón. 
Expone su labor como diputado y 
como ministro en defensa, no sólo de 
los intereses materiales, sino espiritua-
les. Examina los problemas nacionalos, 
refiriéndose primeramente al Gobierno. 
Cree éste—dice—que somos desleales. 
¿Pero a quién representa? No es Go-
bierno parlamentario ni de opinión. Vi-
ve sin masas, sin Prensa y sin Parla-
mento. Su sola asistencia es la del Pre-
sidente de la República. Habla del je-
fe del Gobierno. Son los mismos que en 
las Constituyentes disolvieron a la Com-
pañía de Jesús, porque decían que era 
extranjerizante. 
E s preciso introducir muchas refor-
mas en el Parlamento, pero ahora hay 
que respetarlo de acuerdo con las. leyes. 
Este Parlamento ha realizado una la-
bor de gran provecho. Trata del Ejér-
cito, y el público prorrumpe en vivas a 
A R E N A S D E T O R D E R A , 6. — Cele-
bróse, a las once de la mañana un acto, 
acudiendo numerosísimo público. Hizo 
la presentación de los oradores el se-
ñor Pignatelli, presidente accidental del 
Comité de propaganda de la provincia. 
A continuación habló el señor Vallespi. 
que agradeció en sentidas f'-uses la asis-
tencia al acto del jefe regional, señor 
Cirera Voltá, y a la gran concurrencia, 
haciendo resaltar que hasta ahora nc 
existía oficialmente el Centro de Ac-
ción Popular de Caballeros en la loca-
lidad. Ambos oradores fueron m u y 
aplaudidos. 
A continuación hacen uso de la pa-
labra los señores Tarragó, presidente 
del Comité general de propaganda de 
Cataluña, que glosó el discurso del se-
ñor Gil Robles en Barcelona, haciendo 
presente que la oración del jefe de la 
C. E . D, A. ha dado todo su fruto en el 
pueblo catalán, y el señor Jover Nonell, 
ex consa¿ero de la Generalidad, quien 
do el Poder para el jefe". 
* * * 
ZARAGOZA, 6.—El equipo de propa-
ganda formado por los señores Calaho-
rra, Marco Carrascón, Julve y De Die-
go ha recorrido los pueblos de Torrijo 
de la Cañada, Cervera y Torrelapaja. 
E n todos ellos fueron recibidos con gran 
entusiasmo. E n Torrelapaja, cuando se 
celebraba el acto con enorme concurren-
cia, un espectador socialista interrum-
pió al orador señor De Diego. E l socia-
lista fué contestado seguidamente por 
éste y abucheado por todo el público. 
Dos equipos más, también de propa-
ganda, han ido en viaje de preparación 
de otros nuevos actos de propaganda 
para el próximo domingo. 
« • « 
C A S T I L (Zaragoza), 6.—Se ha cele-
brado un acto organizado por Acción 
Popular. Estuvo lleno el teatro y dos 
salones más, con asistencia de unas dos 
mil personas. Hicieron uso de la pala-
bra don Antonio Víu, don Luis Blasco, 
don Emilio Bas Suso y don Mateo Az-
peítia, diputado a Cortes. Todos fueron 
aplaudidísimos y reinó gran entusiasmo. 
Mitin suspendido en Almorox 
T O L E D O , 6.—En Almorox se celebró 
un acto de A. P., hablando Luis Mon-
temayor, Juan González Nombela, Abe-
lardo Amil, señorita Concepción Laban-
dera y el diputado señor González San-
doval.Cuando hablaba este orador, el 
delegado de la autoridad suspendió el 
acto. E l señor González Sandoval ha 
dirisfido al ministro de la Gobernación 
el siguiente telegrama: " E l mitin ce-
lebrado en Alomorox (Toledo) hube de 
cesar uso palabra ante coacción al-
calde, que impedía criticar Grobiemo. 
E n Esquivias hablaron don Félix Or-
tega, don Luis Gómez-Centurión, la se-
ñorita Matilde Bellón y don Ramón 
Molina Nieto, diputado por la provin-
cia. 
Con un lleno rebosante se celebró 
ayer en el teatro Principal de Urda 
un acto de Acción Popular, en el que 
tomaron parte los diputados a Cortes 
señor Madero, Avila, Sandoval, Finat 
y Madariaga. Presentó a los oradores 
el presidente de A, P. local. 
E n Asturias 
Discurso del señor Aizpún 
en Pamplona 
Unión N a v a r r a c a m b i a s u n o m b r e 
por el de A c c i ó n P o p u l a r N a v a r r a 
A Y E R C E L E B R O J U N T A G E N E R A L 
C O N G R A N E N T U S I A S M O 
GIJON, 6.—En el pueblo de Lada, en 
Langreo, se ha celebrado un acto de la 
JAP, en el que hablaron don Enrique 
Prendes, don Ramón Junquera y la se-
ñorita Carmina Menéndez Manjón. Co-
menzó el acto con unas palabras de don 
José García Casal, que presentó a los 
oradores y animó al público a unirse al 
gran movimiento nacional que ha em-
prendido la C E D A . 
E n Venta de la Esperanza intervinie-
ron el propagandista de Villaviciosa se-
ñor Blanco Moreno y los propagandis-
tas gijoneses don Joaquín Viña, don 
José María Llanes, don Manuel del Valle 
Pando y don Bonifacio Lorenzo So-
monte. 
E n Arriendas tomaron parte don Je-
sús Caneja, don Bonifacio Lorenzo So-
monte, don Argentino Tuya y el dipu-
tado a Cortes don Romualdo Alvar Gon-
zález. 
E n Alba de T e r m e s 
SALAMANCA, 6.—Se ha celebrado 
en Alba de Termes, en la capilla de 
las madres carmelitas, el acto de ben-
dición de la bandera de la JAP, con 
asistencia de numeroso público. A con-
tinuación se celebró un acto de propa-
ganda, al que asistieron 1.500 personas, 
quedando en la calle por falta de local 
mucho público. 
Primeramente leyó unas cuartillas la 
madrina de la bandera, señorita Matilde 
Sánchez Perrero. A continuación hicie-
ron uso de la palabra los propagandis-
tas de la J A P don Juan García Revilla 
y don Ildefonso Matías. E l diputado se-
ñor Martín Artajo entonó un canto a 
Santa Teresa, ensalzando las glorias de 
España. 
E l diputado a Cortes por Salamanca 
señor Castaño habla del problema del 
trigo y elogia la labor realizada por los 
ministros de la Ceda, cuya salida del 
Gobierno interrumpió la solución deñ-
nitiva del problema. E l diputado sal-
mantino señor Cimas Leal aludió a la 
solución de la crisis y combatió al Go-
bierno actual. 
Finalmente, el ex ministro de Justi-
cia señor Casanueva habló del panorama 
electoral tal y como se presentaba en 
la próxima contienda, que se resumen 
en revolución y contrarrevolución. Elo-
gia la labor de Gil Robles y el público 
le interrympe con vítores y aplausos. 
Por último, dijo que lleva luchando 
diez y siete años en la política y que 
aunque ya era hora de descansar, no 
estaba dispuesto a retirarse hasta que 
se venza a la revolución. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
* * m 
A V I L A , 6.—La Juventud de A. P. ce-
lebró ayer mítines en los pueblos de 
esta provincia Padiernos, Niharra y 
Salobral. Intervinieron el diputado se-
ñor Represa y loa señores Muñoz E s -
tévez y Arévalo. E l entusiasmo en es-
tos pueblos fué grandísimo, saliendo a 
esperarles y a despedirles el vecindario. 
* « * 
SORIA, 6.—Ayer se celebraron tres 
actos de Acción Popular en Santa Ma 
ría de la Huerta, Monteagudo de las 
Vicarías y Deza, hablando los señores 
Velílla, Barbero y Marqués de Nava-
rrés. 
Propaganda en Albacete 
ARAZONA D E L A MANCHA, 6.— 
Con extraordinario entusiasmo se cele-
bró un acto de Acción Popular, en el 
que hablaron los señores Bemabéu, Pi-
lar Velasco, Navarrés y Fernández Nie-
to. Terminado este acto, los oradores, 
seguidos de una caravana de automó-
viles, marcharon al pueblo de Madri-
guera, donde también se celebró un mi-
tin de propaganda. 
r«i;;Bi;;Bi' i ':Bii i:aíi i . .BiiW 
Al efectuar sus compras h a g a 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
Propaganda de la Derecha R. Valenciana 
V A L E N C I A , 6.—En el amplio local 
del distrito del Hospital se ha celebra-
do un mitin en el que han tomado par-
te don Jacinto Talent y la señorita Bal-
bina Vídafl, por Acción Cívica de la Mu-
jer; don José Duado Chapa, miembro 
del Directorio de la Derecha Regional. 
E l público, que llenaba el local, aplau-
dió con gran entusiasmo a estos tres 
propagandistas. 
E n el distrito obrerista del puerto, 
con el local completamente abarrotado 
de público, don Salvador Rodas hizo 
una exposición de los postulados socia-
les y el programa de Derecha Regional 
Valenciana. Fué calurosamente ovacio-
nado. 
• « « 
A L F A Z A R A , 6.—Se ha celebrado un 
parte don mitin, en el que tomaron 
R Gilber, don José Grau, don José San 
dijo que en todo período revolucionario | Salvador y don Enrique Planes, que fue-
sale a la superficie lo más repulsivo de ron calurosamente aplaudidos 
la sociedad, pero que en el fondo siem-
pre aparece la parte sana. Después glo-
só el espíritu cristiano de justicia so-
cial que encierra Acción Popular y ex-
presó su convencimiento de que dichos 
ideales triunfarán. Por último habló el 
Jefe de Acción Popular catalana, señor 
Cirera Voltá, quien resumió los discur-
sos de los anteriores oradores, hacien-
do presente la identificación de Acción 
Popular catalana con la C. E . D. A. 
E n A r a g ó n 
ALMUNIA D E DOÑA GODINA, 6.— 
En el Centro de Acción Popular, aba-
rrotado de público y engalanado con 
cruces de la Victoria, se celebró un acto 
de propaganda, en el que hablaron Juan 
Agudo, presidente de A. P. de Almunia; 
Juan Bautista Bastero, de la J A P de 
Zaragoza; Antonio Blasco, secretario de 
Acción Popular de Zaragoza, y el dipu-
tado don Santiago Guallar. Los orado-
res trataron de los puntos de la JAP, 
la revisión constitucional, problemas 
agrarios, y desarrollaron los temas "con-
A L T U R A , 6.—Ante más de un millar 
de personas, el propagandista don Anto-
nio M.» Llana y el consejero de la Fede-
ración de Juventudes don Ramón Fe-
rrando expusieron el programa del par-
tido. E l público les ha premiado con lar-
gos y prolongados aplausos. E l conseje-
ro, don Ramón Ferrando, fué sacado en 
hombros del local social. 
* * * 
B L A N E S , 6—Con un público entusias-
ta se celebró un mitin, en el que toma-
ron parte don Rafael Estévez, don San-
tiago Andrés y don Francisco Moltó, di-
putado a Cortes. L a impresión de todos 
los oradores es altamente optimista 
dando por seguro un triunfo rotundo de 
la C E . D. A. y de la Derecha Regional 
Valenciana en las próximas elecciones. 
• * « 
BORBOTO, 6—Se ha celebrado un ac-
to político, en el que han hecho uso de la 
palabra el señor Oliver de Cárdenas, 
señor Montañana y don Juan Villalonga 
Villalba. E l público, que llenaba por 
completo el local social, les aplaudió 
grandemente al exponer el ideario anti-
rrevolucíonarío. Tuvieron que hacer el 
acto en dos locales distintos, pues en la 
calle se había congregado numeroso pú 
blico. 
• • • 
COCENTAINA, 6.—Esta mañana, a 
las once, con el local lleno hasta las puer 
tas, se ha celebrado un acto, en el que 
tomaron parte don Enrique Blanes, se 
ñores Talent, Albelda y don Santiago 
Andrés y el diputado por Alicante se-
ñor Torres Salas, que fué aplaudidísi-
mo, lo mismo que los demás oradores. 
• • * 
E L C H E , 6.—Organizado por Acción 
Cívica de la Mujer se celebró un acto 
en el que tomaron parte la señorita Bal-
bina Vícal, doña Francisca Villanueva 
y doña Eugenia Adalid, cerrando el acto 
don Martín Domínguez en medio de un 
entusiasta público que llenaba el looal 
ñor completo. 
r • • • 
MACASTRA y L L A T O R A S , 6.—Se ha 
celebrado un acto, en el que han inter-
venido los propagandistas señores Fr i -
gol, Zaragozá y el delegado provincial 
de Trabajo señor Ruiz Tomás. 
• « « 
MURO D E A L C O Y , 6.—En el acto que 
se celebró en este pueblo intervinieron 
don Rafael Estévez, don Enrique Bla-
nes y los diputados señores Moltoy y 
Torres Salas. 
• * • 
VTVARROJA, 6.—Ante un nutrido 
público se ha celebrado un acto el 
que el propagandista don Antonio María 
Llana expuso las doctrinas de la Oui-
federacíón Española de Derechas Autó-
nomas frente a la revolución y el idea-
rlo social y político de Derecha Regio-
nal Valencia y de la C. E . D. A. 
PAMPLONA, 6 .—Unión Navarra, 
partido adscrito a la C. E . D. A. , cele 
bró la Junta anual. E l acto tuvo lu-
gar en el teatro Gayarre. Ocuparon la 
presidencia el ex ministro s e ñ o r Aiz 
pún, el presidente de Unión Navarra 
el ex subsecretario de Agricultura se-
ñor GoGrtáriz y varios diputados tora-
les de Navarra. 
Abierta la asamblea, el secretario, 
señor Abadía, hizo una expos ic ión de 
la gestión económica y presupuestaria 
E l secretario polít ico del partido, se-
ñor Moreno, expuso la marcha políti 
ca de Unión Navarra. 
Seguidamente el señor Aizpún, que 
al levantarse fué acogido con una ca-
riñosa ovación, pronunció su conferen-
cia 
Comenzó recogiendo la proposición 
hecha anteriormente de que para evi 
tar determinadas interpretaciones es 
necesario que el nombre de U n i ó n Na-
varra sea cambiado por el de Acción 
Popular Navarra. L a proposición fué 
acogida con aplausos. 
Puso de manifiesto el arraigo y pres 
tigio de Unión Navarra, que ha supe 
rado no sólo los cálculos m á s optimis 
tas, sino los deseos m á s entusiastas, 
hasta el punto—dijo—que en Navarra 
no se podrá realizar ninguna obra efi 
caz sin contar con nosotros, en la me-
dida y con la atención que nosotros me 
recemos. Y yo quiero deciros que no os 
habéis equivocado al seguir este cami 
no. Habéis hecho bien en aportar vues 
tros esfuerzos a la polít ica que dirige 
el señor Gil Robles. Y así, en su nom 
bre y en el mío, correspondemos a esa 
confianza vuestra, rindiéndoos cuenta 
de nuestra conducta y de nuestra ac 
tuación. 
Comienza reñriéndose a la actuación 
de la C E D A desde las elecciones de 1933 
Por muchos se ha calificado este tiem-
po de perdido. E s t a afirmación es total 
mente inexacta. Estos dos años, por el 
contrario, han sido bien fecundos para 
España; todo lo fecundo que las cir 
cunstancias lo permitían. Hubiera per 
dido inútilmente el tiempo A c c i ó n Po 
pular si hubiera tenido por finalidad úni-
ca conseguir todo el poder para el jefe 
precisamente en estas Cortes. Pero no 
era esa la única finalidad que nosotros 
teníamos. Porque sabíamos de antema^ 
no que eso no era posible. Nosotros tê  
níamos el deber, en estas Cortes, de ir 
ganando posiciones, de lograr ventajas, 
y yo digo que se han ganado posiciones 
para las derechas y para provecho de 
España, primero, y como es notorio, 
venciendo a la revolución en la calle 
Cuando oigáis decir que la revolución 
está hoy como estaba en septiembre y 
octubre del 34, decid que eso no es ver 
dad. L a revolución en la calle e s t á ven 
cida. 
¿Sabéis qué es lo que exigen ios re-
volucionarios a los políticos de izquier 
da? No hace m á s de dos días me lo 
decía un correligionario del señor Sán 
chez Román. Pedían una ley de amnis 
tía que comprenda, no sólo a los deli-
tos políticos, a los delitos comunes co-
metidos con motivo de a lgún suceso po 
Utico o revolucionario, sino también pa-
ra los delitos cometidos por ios atra-
cadores. Asi estaba planteada la cuas 
tión hace tres días, ante el pontífice de 
la juridicidad don Felipe Sánchez Ro 
mártf quien, ante esa enormidad, sent ía 
ciertos escrúpulos jurídicos. ¿ H a aca^ 
bado el espíritu revolucionario? Hlso ya 
es otra cosa. Relata lo ocurrido en tor 
no a la sentencia contra el cabecilla re-
volucionario González Peña. 
L a o b r a r e a l i z a d a 
Se refiere luego a la obra legislativa 
realizada por la C E D A , principalmente 
en tres puntos: Iglesia, Ejército y cam-
po. Respecto al Ejército , dice, que no 
puede compararse cómo lo ha dejado 
después de escasos meses en el minis-
terio el señor Gil Robles a como lo de-
jó el señor Azaña . ¿ E s que no sabéis 
que cuando aquellos pobres soldados 
iban a luchar a Asturias no llevaban 
cartuchos suficientes? ¿ E s que no sa-
béis que cuando nos vimos precisados 
a ordenar a los aviadores fuesen a As 
turias a defender muchos puestos se 
nos contestó que no tenían bombas efi 
caces? ¿ E s que no sabéis que aquellos 
pobres soldados, vuestros hijos, tuvieron 
que ir a luchar contra los revoluciona-
rios de Asturias desprovistos del ma 
terial de curas de urgencia? E n ese es-
candaloso estado dejó el Ejérc i to don 
Manuel Azaña. 
L a c r i s i s 
Explica después la forma en que se 
produjo la crisis en que salió la C E D A 
del Gobierno. Recibió después el en-
cargo de formar Gobierno el señor Mar-
tínez de Velasco. Habia tenido toda cla-
se de ofrecimientos; pero cuando salió 
de Palacio iba cabizbajo y declinado. 
¿Qué había ocurrido? Que la orienta-
ción de la crisis había cambiado por 
completo, que no se quería hacer un 
Gobierno cue aprobara las leyes del plan 
nacional previsto por la C E D A ; un Go-
bierno que llegara a la reforma consti-
ticional, se quería simplemente despo-
seer a la C E D A del Poder y quitar a Gil 
Robles de la cartera de Guerra. ¿Por 
qué? Se llegó a decir que Gil Robles 
estaba preparando un golpe de Estado 
con el Ejército. Y se equivocaban. Gil 
Robles no es terrible en las menudas 
escaramuzas pol í t icas . . . Gil Robles es 
tc-rible en la calle... (Gran ovación y 
vivas a Gil Robles.) 
Y así surgió un Gobierno que no tiene 
más que una sola confianza, mientras se 
impedía la aprobación de las leyes que 
nosotros est imábamos fundamentales. 
Este Gobierno está manejado por la re-
volución. Se han aprobado los presupues-
tos por decreto y se prorrogan las se-
siones de Cortes de una manera clara-
mente anticonstitucional. Por eso se ha 
firmado la proposición acusatoria. Se 
hará lo que se quiera, pero no reunir 
estas Cortes en este momento, es fal-
tar abiertamente a la Constitución y al 
reglamento de la Cámara, que estable-
ce que las Cortes deberán reunirse 
cuando lo solicite la décima parte de los 
diputados que componen el Parlamen-
to. Co nesta táct ica bendita que ha se-
A c t o s d e l B l o q u e N a c i o n a l 
E l d i p u t a d o m a r q u é s d e l a E l i s e d a , d e t e n i d o e n 
A n t e q u e r a c u a n d o p r o n u n c i a b a u n d i s c u r s o 
A V I L A , 6.—En los teatros Principal, 
Liceo y Coliseo abulenses se celebraron 
ayer mítines de Renovación Española, 
Interviniendo los señores Yanguas, Va-
llellano y Calvo Sotelo. 
E n el teatro Principal se hablan co-
locado micrófonos de « r a d í o para re-
transmitir el acto a los otros dos tea-
tros- . ^ 
E l señor Yanguas, después de refe-
rirse al monarquismo del pueblo de Avi-
la, que eligió el 12 de abril todo el 
Ayuntamiento monárquico, hizo la pre-
sentación de los otros dos oradores. Se 
refiere al pacto de San Sebastián, y di 
ce que sus firmantes, como separatistas, 
son comparables a los hijos que maldi-
cen de la madre. (Ovación.) 
E l Gobierno rehuye el presentarse al 
Parlamento y trata de evitar las elec-
ciones. Las elecciones del 33 fueron con-
tra el marxismo, las que de todos mo-
dos se celebrarán este año serán con 
tra la revolución y sus cómplices. Fus 
tiga duramente a la masonería que fué 
la que preparó la quema de conventos 
y la que ha arrojado a Gil Robles del 
ministerio de la Guerra. (Vivas a E s 
paña y a Gil Robles.) 
E l conde de Vallellano dice que a 
las elecciones próximas irán unidos con 
todas las fuerzas de orden, pero no con 
los animadores o encubridores de la re-
volución. Termina dando vivas a ELs 
paña, que son calurosamente contes 
tados. 
Al acercarse al micrófono el sefici 
Calvo Sotelo es recibido con una en-
sordecedora ovación. L a Constitución 
actual es inservible y hay que substi-
tuirla por otra que restaure el imperio 
de la ley, restablezca el Crucifijo en las 
escuelas y destierro las leyes laicas y 
socializantes de España. Las instruc-
ciones dadas por el Gobierno a !os de 
legados en los mítines dicen que tienen 
que impedir censuras a los altos pode-
res, al Gobierno, a las instituciones, al 
Parlamento, al Ejército, etc., y, sin ^m 
bargo, a los separatistas se les permi 
te injuriar a España. (Gran ovación.) 
L a revolución española de octubre es 
la más monstruosa que conoce la Histo-
ria. No 'tiene comparación con la f ran 
cesa ni la rusa. Aquéllas iban a derro-
car unos regímenes, ésta ha ido contra 
la Patria misma. 
Se refiere al partido progresista, cu 
yos afiliados todos están colocados. Uno 
es ministro, los otros subsecretarios, y 
los demás directores de algo. L a cosa 
es cobrar. 
Gil Robles ha sido engañado con la 
reforma constitucional. Su magnífica 
actuación en el ministerio de la Guerra 
comenzaba a preocupar a la masonería 
y por eso no ha cejado hasta conseguir 
arrojarle del Palacio de Buenavista. 
Cita artículos de la Constitución mo 
nárquica, que decía que el Jefe del E s 
tado era Irresponsable, comparándolos 
con los de la actual para demostrar 
que, a pesar de ello, el rey fué el más 
castigado de todos. Este se halla deste 
rrado y castigado y los que fueron sus 
ministros responsables, no sólo se ha-
llan en completa libertad, sino que 
además, son o han sido altos cargos de 
la República. 
Señala el impunismo en que han que 
dado Azaña y Largo Caballero, el pri 
mero como responsable del alijo de ar-
mas para los revolucionarios asturianos, 
y el segundo como jefe de la revolu-
ción. 
Dice que, llegado el triunfo en las fu-
turas elecciones, no hay que revisar la 
Constitución, sino ir a la sustitución 
inmediata con otra que esté de acuerdo 
con los sentimientos del país. 
Manifiesta públicamente que en Avi 
la ha qutdado constituido el bloque con 
trarrevolucionario y que en la candi-
datura figuran dos cedistas, un agra-
rio y el jefe de Renovación, señor Yan-
guas Messia. Termina dando vivas 
España. Una gran ovación acompañó 
al señor Calvo Sotelo hasta que aban 
donó el teatro. 
E n el hotel Inglés se sirvió después 
un banquete de 500 cubiertos, en el cue 
por disposición d las autoridades no 
hubo discursos. 
U n mitin suspendido 
en Antequera 
A N T E Q U E R A . 6.—Ayer se celebró en 
Antequera un acto del Bloque Nacional, 
en el que tomaron parte los señores Vi-
daurreta Palma, Peralta, marqués de la 
Eliseda y Sainz Rodríguez. 
E l señor Vidaurreta hizo la presen-
tación de los oradores. A continuación, 
el ex presidente de la Diputación de 
Málaga señor Peralta dijo que en cua 
tro años y medio han desfilado por el 
Poder 28 Gobiernos y 80 ministros. Ter-
mina confiando en la mujer y en la 
Juventud española para cambiar el rum 
bo de la política. 
E l marqués de la Eliseda dice que 
está demostrado que España no puede 
vivir con República. L a República tte 
ne una carta de naturaleza: el pacto de 
San Sebastián, y por ello no han podido 
convivir sino los masones. E l Gobierno 
no ha sido más que una administración 
de negocios sucios. Los petróleos de 
Prieto, los trigos de Marcelino Domin-
go y el "straperlo" y el asunto Nom-
bela de Lerroux. A Acción Popular no 
la quieren porque es patriótica y por-
que es católica y honrada. Trataron de 
cambiar la República, pero no les han 
dejado. A^aca al Jefe del Estado, y el 
delegado de la autoridad suspende el 
acto y conduce al orador a la Jefatu-
ra de Policía. E n ésta alegó su calidad 
de diputado, pero se le detuvo hasta que 
prestó declaración ante el juez, que le 
puso Inmediatamente en libertad. E l se-
ñor Sainz Rodríguez, entre tanto, tra-
tó de hablar con el ministro de la Go-
bernación o con el subsecretario, sin 
conseguirlo, pues ninguno de los dos se 
encontraba en su despacho oficial. Al 
fin lo logró con el presidente de las 
Cortes, el cual hizo gestiones para que 
se pusiera en libertad al marqués de 
la Eliseda. 
Se habían tomado muchas precaucio-
nes, pero no ocurrieron incidentes. L a 
marquesa de Pelayo, que se encontra-
ba entre los asistentes, visitó al alcal-
de de Antequera, entregándole un do-
nativo de quinientas pesetas en nombre 
de los asistentes al acto suspendido. 
* * * 
M A L A G A , 6.—Han sido cursados los 
siguientes telegramas: 
"Madrid. Presidente Consejo minis-
tros. Comité provincial Bloque Nacio-
nal Málaga protesta ante V. E . , respe-
tuosa, enérgicamente, inopinada suspen-
sión gubernativa mitin hoy Antequera, 
al empezar discurso diputado Moreno 
Herrera, y detención del mismo, violan-
do, no sólo inmunidad orador, sino po-
sibilidad protestar sectaria decisión Go-
bierno, precisamente actuales momentos 
preelectorales. Salúdanle atentamente." 
"Madrid. Presidente Consejo minis-
tros. Elevo V. E . enérgica protesta atro-
pello incalificable caciquismo provincial 
de imposición progresista, suspendiendo 
mitin Bloque Nacional Antequera, des-
envolvíase orden absoluto, y deteniéndo-
seme sin respetar mí condición de dipu-
tado y sin causas que mi discurso, pu-
ramente doctrinal, justificaran. Rome-
ro Robledo tenía más ingenio y mejores 
modales. Salúdale, marqués de Eliseda." 
L o s tradicional istas en Bilbao 
B I L B A O . 6.—En el Buenos Aires se 
celebró ayer, a las once de la mañana, 
un acto organizado por el partido tra-
dicíonalista. Hizo la presentación de los 
oradores el señor Juaristi. 
Acto seguido hizo uso de la palabra-
la señorita Urraca Pastor, que recordó 
la época de Azaña. "En un ambiente 
hostil—dice—comenzó su propaganda el 
partido tradicionalista, que hoy tiene ex-
traordinario vigor." 
Habla seguidamente el señor F a l Con-
de, que alude a la frase pronunciada por 
un alto jefe de la política actual, que 
dijo que con el martillo de la soberanía 
y el cincel de la ley esculpiría la Cons-
titución en la roca viva de España, a 
lo que el orador contestó en un artícu-
lo que de ese choque podrían saltar las 
chispas de una guerra civil, y así fué. 
No es hora de hablar de indiferencia; 
es preciso arrojar por la borda lo que 
estorba. E n el caso de unión con otros 
partidos derechistas, el tradicionalista 
lo haría con estas tres bases: revisión 
constitucional en toda su extensión, re-
visión de las libertades ciudadanas y re-
visión de la propia organización y es-
tructura del Estado. A dicha unión pue-
den venir todos los partidos que tengan 
decoro político, pero no el radical, que 
adonde llega va manchado. 
Después del acto, el señor Fa l Conde 
fué obsequiado con un banquete, que 
estuvo concurridísimo. 
* * * 
T A L A V E R A , 6.—Ayer se celebró un 
mitin fascista en Talavera, en el que 
hicieron uso de la palabra José Sáinz, 
Manuel Valdés, Félix Díaz de Rivera y 
Ramiro Fernández Cuesta. Después del 
acto los oradores y otras personas que 
les acompañaban se trasladaron para 
comer al pueblo de San Román de; 
Monte. 
Mitin nacional i s ta en Aranda 
BURGOS, 6.—En Aranda se celebró 
ayer un acto de propaganda naciona-
lista, en el que tomaron parte el doc-
tor Albiñana, Fuentes Pila y otros ora-
dores. Atacaron la política agraria que 
ha seguido el señor Martínez de Ve-
lasco. Los hijos del alcalde de Aranda 
intervinieron con propósito de que la 
autoridad suspendiera el acto, pero no 
lo consiguieron. Los interruptores tu-
vieron que ser protegidos por fuerzas 
de Asalto. 
Homenaje al director del 
"Diario Montañés" 
S A N T A N D E R , 6.—Se ha celebrado 
en el pueblo de Antoría, de esta pro-
vincia y Ayuntamiento de Cabezón de 
la Sal, un homenaje popular al perio-
dista, poeta y escritor, don Manuel Gon-
zález Hoyos, director de "Diario Mon-
tañés", natural de aquel pueblo de la 
Montaña. A los actos, organizados por 
las autoridades de aquel pueblo, asis-
tieron representaciones de los centros 
culturales de Santander y de las enti-
dades económicas, las autoridades loca-
les y el presidente de la Asociación de 
la Prensa. Se descubrió una lápida que 
da el nombre de González Hoyos a la 
plaza de la Bolera. A mediodía hubo 
un banquete popular, al que concurrie-
ron 200 comensales. 
CASA DESTRUIDA | POR ÜH FÜEGO 
B I L B A O , 6.—Comunican de Carranza 
que la casa habitada por Antonio Por-
tilla quedó destruida a consecuencia de 
un violentísimo incendio, avivado por 
el fuerte viento reinante. E l citado in-
quilino ha quedado en la miseria. 
Juguetes a los niños pobres 
en Italia 
i«i cxxju • 111 • • 111 • 111 a 
guído el señor Gil Robles nosotros he-
mos estado siempre dentro de la ley. 
Termina exhortando a todos para que 
laboren en la consecución del triunfo 
en la lucha que se avecina, agrupándo-
nos en ese frente nacional contra la re-
volución y sus cómplices, seguros de 
que el triunfo será nuestro. E l señor 
Aizpún fué calurosamente aplaudido du-
rante varios minutos y dieron entusias-
tas vivas al jefe. 
ROMA, 6.—Con ocasión de la Epifa-
nía, han sido distribuidos doscientos mil 
paquetes de juguetes y vestidos entre 
familias pobres. 
L a princesa María de Saboya y el se-
cretario del partido fascista. Aquilea 
Starace, asistieron a la distribución en 
cada grupo fascista de barrio. Fueron 
aclamados. 
EPIDEMIA DE GRIPE EN JAPDN 
TOKIO, 6.—Se ha declarado una epi-
demia de gripe en la provincia de Yam-
guchi. Se hallan enfermas 25.000 per-
sonas, atacadas por dicha enfermedad. 
Van a regalar un avión 
al Gobierno chino 
SHANGHAI, 6.— Los "dáncings" de 
Shanghai han decidido cobrar una tasa 
sobre los "tickets" de baile para rega-
lar al Gobierno chino un avión que se 
llamará " E l bailarín volante". 
A U X I L I A R E S A Y U N T A M I E N T O 
;!i:H¡iii;[iiiii:niii!Kii!Wiii>iiiiiina 
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L a c a b a l g a t a s e v i l l a n a d e l a 
I l u s i ó n e n l a v í s p e r a d e R e y e s 
Sevilla, cuya más h o n d a esencia —esta de deletrear garrapatas infanti- últimos resplandores del crepúsculo se 
transfigura de Gracia sus conmemora- les—impuesta a jóvenes a teneís tas que'esfuminan en ios almores y comienzan a 
clones religiosas, ha entretejido en la disfrazan de jolgorio su generoso es-¡brotar estrellas en el espejo del río Veá-
guirnalda de sus cultos tradicionales fuerzo! mosla salir. 
—Inmaculada, Semana Santa, Corpus, En estas semanas que,anteceden a la! Inicia el cortejo, tras la música una 
Asunción—una fiesta de creación re- Epifanía, la «-docta casa» es tá invadí-¡ escuadra de batidores que antecede a 
cíente que exalta y,refleja su entraña- da por los juguetes. Y es como si su la Estrella, refulgente sobre una ca-
ble sentimiento de la Navidad: la Cabal- presencia—evocando .os días de la ni-'rroza o llevada por un Mago; sigue un 
gata de la Ilusión en la víspera de la ñez—uniera más fraternalmente aún a'grupo de astrólogos con gorras cónicos 
Epifanía. los amigos, enlazando más ín t ímamea - ly unas vestidura's recamadas de es t r ° -
Festividad que alimenta su Gracia ín- te a todos al sentir y vivir de la ciudad, lias. Después en carroza, en palanquín 
tima y su belleza exterior de ven¿s En estos días todo es i r y venir ajetrea-¡sobre autént icos o falsos camellos—, el 
hondas, caudales en la tradición relí- do, recuerdos y pronósticos, comenta primer Rey, fastuosamente vestido ro-
giosa hética. Por una parte, la exalta- rio de las novedades que lucirán en el ideado de servidores iluminado por fa-
ción en fiesta y gozo ciudadanos de la cortejo... . roles en pér t igas que arrancan deste-
emoción y la alegría por el Nacimiento j y he aquí otro aspecto ae la fiesta'Uos a su atuendo oriental. Sigue al Mo-
de Nuestro Señor se apoya en el fer- qUe requiere aún más denodados y cui-inarca el palanquín de la ofrenda, y tras 
vor tradicional con que exaltara el pue- dadosos trabajos. Porque la ínmen?a' él, un lucido cortejo de guerreros a ca-
bio sevillano su conmemoración clnti- muititu;. que con su entusiasmo y su hallo, uniformemente -est ídos, portado-
ma" de la Natividad. Fervor apasiona- simpatia r otj, a la fiegta de gu dimen-|res de altas luces y de vistosas armas, 
do que encarnara en ingenuas modalída- sión ciudadana, por entusiasta de la' Finalmente, borriquillos con angarillas 
des de culto t ípicamente populares, que Cabalgata de la Ilusión guarda cuidado- "enas de juguetes —adornados con cas-
motivó el auge reciente de monumenla- sámente su magen de año en año y cábeles—y crujientes carretas, transfi-
les y populosos «Nacimientos», y que compara. Quiere que el maravilloso cor-' guradas por la luz interior en inmensos 
en pasados siglos inspiró a nuestros tejo, del que es fondo, aumente anua;-! cestos de flores. Asi , el desfilar de los 
grandes artistas representaciones p!as- mente en belleza. He aquí porqué la' restantes Magos. Y broche de oro de la 
ticas de las escenas del Nacimiento jun ta directiva del Ateneo, y particu- Cabalgata, la Carroza de la Ilusión: una 
de Jesús que figuran entre las más ad- larmente su Sección d? Bellas Artes,'nave portadora de un mundo—del mun-
mírables creaciones del arte universal: _ a ia que se encomiendr. la vigilancia do de la fantas ía infantil—, que lleva 
las adoraciones de los pastores, de Mu- estética de la Cabalgata—laboran in- en Proa la universal figura del Hada 
n l lo ; los relieves navideños, de Monta- cansables por satisfacer esta aspira-i con la clásica varita de vir tud. En-
fiés. en San Isidoro del Campo. ció de la multitud. Y se organizan ¡tretejida en el cortejo hemos visto ca-
Por otra parte, ésta que es conmemo- concursos, con importantes premios, de rrocíllas primorosas portaderas de po-
ración universal de los Reyes Magrs pr0yectos de renovación ar t í s t ica en !a pulares héroes de cuentos: Pulgarcito, 
en la capital de Andalucía, es también fisonomía del cortejo. Las ilustraciones Cenicienta, Caperucita... 
fiesta ínt ima de la caridad sevillana. Por- de este artículo dan a conocer algunas Imposible describir la Cabalgata de 
que Sevilla—justo es proclamarlo—re- de las láminas del proyecto del señor la Ilusión. Porque no es la fría ordena-
clama puesto de honor en la historia Acosta—premiado con mi l pesetas - ción antedicha. Es, sobre todo, el brillo 
de las instituciones caritativas. El pe- que han inspirado la renovada presenta- de las luces y el fulgor de las almas: el 
material resplandor movedizo de los fa-
roles y de las bengalas, que esmalta de 
autenticidad el brillar de los abalorios, 
que recama de autént ico oro pintarra-
jeadas vestiduras; el vibrante resonar 
Otrc: muchos aspectos de la organi-
zación del cortejo multiplican los tra-
bajos y las preocupaciones: concurro.. 
para premiar un cartel anunciador de de la musica; el resplandor del cielo; 
ríodo de su máxima grandeza hís tón- ción que en esta fecha lucirá la Caba!-
ca—época de magno afluir de riqne- gata 
zas americanas, de inusitado renaci-
miento literario y art íst ico, de magnas 
empresa aventureras—es también épo-
ca de florecimiento—el mejor y más en 
t rañable florecer - de innumerables y fa "flest^ raya mfusióñ^'estimüí'eTos' do- la arquitectura de la ciudad; el fervo-
admirables instituciones de candad. Re- nativ organización de benéficos fes- roso alentar de la mult i tud; el gozo y 
cordad las magnas y perdurables crea-! tivalcs_fun0ciones de teatro sesiones de la emoción de los niños. Imposible de 
ciones de Catalina de Ribera y M i g u e l p a r t i d o g de fútbol—v concursos describir y de analizar—repetimos—su 
de Mañara . Es, pues sencillamente jus- a ' ^miSLr sus respectivos carteles inefable Gracia íntima- su momentánea 
to y natural que este matiz tradicional anunciadores. 
concurso de art ículos lite-
rarios, que se publican en la Prensa lo-
cal; organización de charlas y recita-
les radiados. Y todo—esfuerzo presta-
do con santa y cordial alegría—, por 
recóndito — maravillosa y pudorpsa-
mente recóndito—de la espiritualidad 
bética levante anualmente a flor de ba-
rrio su inspiración netamente cristiana, 
encarnando en la conmemoración de los n¡d¡r¡n7da"menor"que ^ " ^ ¿ r " ^ 
Magos la festividad—disfrazada de bri-
llo y de gozo—del amor al desvalido, la 
fiesta ciudadana de la Caridad. 
Y en lo exterior, la Cabalgata de la 
Dios y de Sevilla! 
¿Y los Reyes? ¿Quiénes son estos 
sevillanos Melchor, Gaspar y Baltasar 
, que—prodigiosamente identificados en 
Ilusión hereda su belleza inimitable de i tancia majestUosa soltura con los 
esa tradición procesional bética que ha beneméritos Magos-en la noche del 
decantado la fervorosa religiosidad se 
villana en los incomparables desfiles 
procesionales de nuestra Semana Ma-
yor. Cortejo en cuyo sorprendente efec-
to, por otra parte «tan natural» , entre-
vemos fermentos ancestrales que pervi-
ven en el complejo andaluz: Oriente y 
Occidente en la ' r iunfal y certera en-
carnación de ínt imas convicciones; y 
belleza exterior. 
Por el barrio del Río penetra la Ca-
balgata de la Ilusión en el corazón de 
la ciudad. "Ya vienen los Reyes por 
el Arenal". ¡Arenal de Sevilla cantado 
por Lope! Del Baratillo a la calle del 
Mar, revuelta de la Punta ' e l Diaman-
te, y—en línea recta—Gran Capitán, 
Plaza Nueva, calle de Tetuán. Ante la 
casa dr' Ateneo—matriz de la admira-
ble fiesta—se desborda el entusiasiDO 
del cortejo y de la multi tud. Luego, la 
Campana, y de aquí a la Sevilla alegre 
de los barios populares, donde la inquie-
ta constelación de luces irisa en re-
la «docta casa» se reparten la elección 
de los orientales: a Melchor lo nom-
_ bra la Directiva; al negro Baltasar—el ese sentido latino de la dignidad de la ferid la Seción de BcIlas A r t 
forma en la manifestación exterior, que 
cinco de enero recorren en triunfo las 
calles de la ciudad? Son personajes y 
personajillos de carne y hueso que He- _ 
gan a disfrutar de su efímera reale- fleJos multicolores el encalado pohero-
za por un procedimiento rigurosamen-|mo—cel1este' v 6 ^ 6 claro' amarillo( ro-
te democrático. Diferentes sectores d e ' f ^ - f 6 las humildes fachadas. La muí-
t i tud se enracima en balcones y ven-
tanas, aúpa a la chiquillería, piropea 
mantiene nuestra Cabalgata en el jus 
to término medio entre la fantas ía y 
a Gaspar, el "estado llano". Y han si-
do reyes de una noche eminentes perso-
lo ueiiiiuiu iireuiu ciitic j jna)idad de letras y de las artes es 
la realidad, entre la ordenación y el t u - l 0 ^ l c i 0 n o J ? S Í * n T J ^ * * ^ h¿ 
multo, entre la solemnidad y la gracia. 
Recordemos que a medio camino de su 
oriental ascendencia remota—el autén-
tico cortejo de los Magos adoradores -
encontramos las his tóricas cabalgatas 
italianas de día de ieyes en los últi-
mos tiempos de la Edad Media, que fre-
cuentemente inspiraron la interpreta-
ción de escenas del ciclo de la Nat ivi -
dad de los pintores cuatrocentistas. 
El Ateneo y la ciudad 
Y aun no hemos dicho que la Cabal-
gata de la Ilusión es una fiesta crea-
da, organizada y fervorosamente man-
tenida en tensión de prosperidad y cre-
cimiento por el Ateneo sevillano. Fiesta 
del Ateneo y de la ciudad; porque el 
Ateneo de Sevilla orienta su misión 
en el sentido d^ una vigilancia incan-
sable—exaltada de fervor ciudadano— 
bc'.- í los valores históricos y actua'es 
de la ciudad de la Gracia: laborando 
denodadamente por acercar lo esencial 
sevillano a la masa del pueblo; por 
exaltar en todo y en todos el culto a 
Sevilla, el amor de sus glorías tradicio-
nales. Misión y labor que proclamamos 
ejemplares en la vida ciudadana y cul-
tural española. Así—y aprovechamos la 
proximidad del t ránsi to anual para l i -
mitar el balance a 1935 y 1936—, el 
Ateneo de Sevilla conmemoró el cente-
nario del "Fénix" en el pasado año con 
la celebración de unos magnos Juegos 
Florales que hicieron vibrar a la ciudad 
toda en homenaje a Lope; y proyecta 
en el año actual conmemoraciones cen-
tenarias de ta l magnitud, que han de 
exaltar y remover la total admiración 
ciudadana por dos figuras preclaras en 
la historia literaria y cultural de Sevi-
lla: San Isidoro y Bécquer. 
Y así, un buen día—hará unos vein-
te años—fué un grupo de a teneís tas 
—que acogió la iniciativa de Javier Las-
so—el que dió vida a la maravillosa 
fiesta actual. En su orientación espiri-
tual y formal, en su crecimiento y pres-
tigio, puso toda su alma aquel admira-
ble escritor malogrado—apasionado y 
silencioso—que se llamó José María Iz 
quierdo. Perdurablemente evocará 
recuerdo la Cabalgata de la Ilusión. 
Desde entonces, con un fervor sin al t i-
bajos, las directivas todas del Ateneo 
a los Reyes y cruza dichos agudos con 
los guerreros del cortejo. Calles de Bus-
tos, Talavera, de la Feria, de San Luís. 
Los Magos en el Asilo, en el Hospicio, 
en el Hospital. Cuando las luces de los 
altos faroles centellean sobre las lá 
grimas. Allí esperan los niños desvali-
dci la Cabalgata de la Ilusión—ale-
pañolas. Repasando la «dinastía», tro 
pezamos con los siguientes nombres: 
Jacinto Benavente, José Mar ía Izquier-. T , . , , ;7, - o gna máxima del año que se espera con do, José Andrés Vázquez, Muñoz San ° „ . ,ÍQ , OD ZZJIZz. 
' , , T • • ansia día tras día— la esperan enra-
Román Juan Lafita--incansable «am- cimadog en n€ ¿ formación, locos 
mador del admirable cor te jo - , Alfonso, de júbilosa ^ revesada de incer-
Grosso, Santiago Martínez. Juan Miguel t¡dumbre l/modesta banda infantil 
banenez. atisba la señal de la llegada. Y es un 
• | o ¡inmertso y menudo gri ter ío—como piar 
de gorriones—el que anuncia a los Ma 
gos. y es una inextricable red de ansio-
sas miradas la que envuelve a los Reyes 
En la plaza de la Maestranza se or- de la Cabalgata de la Ilusión. Porque la 
ganiza la Cabalgata de la Ilusión, y de Ilusión se ha hecho carne, voz, brillo, 
ella sale, al filo de la noche, cuando los luz. 
Ya vienen los Reyes por 
el Arenal,^.. 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L - : - L O S N I Ñ O S M A L O S 
Ha muerto Valle InclániEl s i s t e m a c o r p o r a t i v o a u s t r í a c o Ita,¡a va a construir la 
— M "— ciudad del "cine" Ayer t a rde se e f e c t u ó el en t i e r ro 
SANTIAGO DE COMPQSTELA, tí.— 
Ayer, a las dos de la tarde, falleció en 
un sanatorio don Ramón del Valle In-
clán, a consecuencia de un ataque de 
uremia. En el momento de la muerte 
se hallaba junto a él su hijo don Car-
los, que estudia medicina en esta Uni-
versidad. E l finado conservó el cono-
cimiento hasta los últ imos momentos, y 
al darse cuenta se que moría, hizo un 
gesto como despidiéndose de los que le 
acompañaban. Hasta el viernes, el se-
ñor Valle Inclán estuvo trabajando en 
una novela que preparaba, titulada "El 
trueno dorado" y que hubiera sido con-
tinuación de «El ruedo ibérico». 
Hace un año que había venido a San-
tiago para someterse a tratamiento con 
motivo de una afección a la vejiga, y a 
poco de estar aquí observó una impor-
tante mejoría, que le permitió dedicarse 
a sus actividades acostumbradas. En oc-
tubre se reprodujo el proceso con carac-
teres de malignidad y vióse ya que eran 
impotentes los auxilios de la ciencia, 
para evitar el funesto desenlace. Hace 
veinte días se presentaron s ín tomas 
alarmantes. A pesar de ello, el enfermo 
conservó lucidez en todo momento, ma-
nifestándose optimista y esperanzado en 
su curación. 
Además de su hijo estaban presentes 
en el momento de la muerte los docto-
res Vil lar Iglesias, padre e hijo, y otros 
médicos de Santiago. 
El ministro de Instrucción pública, 
señor Villalobos, se dirigió al rector de 
la Universidad, diciéndole que le repre-
sente en el acto del entierro, y que si 
fuese necesario enviar dinero por parte 
del Ministerio para los actos de entie-
rro y demás, se le notifique inmediata-
mente. 
En el sanatorio donde falleció el es-
critor se recibieron inmediatamente nu-
merosos telegramas de pésame. Por la 
casa mortuoria, además del alcalde, des-
filó la Universidad corporativamente. 
En el edificio de este centro universi-
tario ondea la bandera a media asta. 
También hicieron acto de presencia, pa-
ra testimoniar su sentimiento, el presi-
dente de la Diputación y Comisiones 
de Sociedades obreras y culturales. 
Del cadáver del señor Valle Inclán se 
hizo una mascarilla, por el escultor Aso-
rey; un retrato al pastel del pintor Juan 
Luis y unos apuntes del caricaturista 
Maside. 
E l alcalde ha publicado un manifies-
to asociándose al acto y pidiendo que 
se sume al mismo toda la población. 
Entre los telegramas de pésame reci-
bidos figuran de los Amigos de la Unión 
Soviética, Sociedad de Autores D r a m á -
ticos, don Fernando de los Ríos, herma-
nos Quintero, Rivas Cherif, Almagro, 
Azaña, Alvarez del Vayo, Besteiro, Mu-
seo de Arte Moderno, Academia de Be-
llas Artes y Gallega, etc. 
A las cinco de la tarde se verificó el 
entierro de don Ramón del Valle I n -
clán, en el que no figuró el Clero. Pre-
sidió el duelo el hijo del finado, don 
Carlos, con el presidente de la Diputa-
ción y otras personas. 
D E E U R O P A 
Fueron palabras pronunciadas pon rápida. Posiblemente sí lo es, y harto ^ 
Dollfuss en la primera Asamblea del ¡triunfal, su vida universitaria. * 
Vaterlandische Front, antes de la rebe- Discípulo predilecto de Kelsen en V i e - í S E R A N L O S E S T U D I O S M A Y O R E S 
lión marxista. Con ellas quedaba ex-tna, de Iwíedineck Südenhor ts .en Mu-1 
puesta, quizá para lustros, la misión delnich casi apenas doctorado conseguía 
la política aus t r í aca : «Queremos cons-juna cá tedra en la Universidad de Graz, • 
t ru i r sobre cimientoss corporativos un en Est ír ia . Alcanzar en plena juventud: ROMA, 6. Después de la inaugura-
la dignidad de profesor, aquí donde .os ción de 'su ciudad Universitaria, a la 
«Pnvat-dotzens», de cuarenta años son cue han segUido la del Hospital y la 
Estado cristiano, a lemán, social, dota 
do de fuerte poder autoritario. 
Todos estos principios—social, cristia-j legión, es prueba bien fehaciente de cua-¡de ' ios Deportes, Roma tendrá en breve 
no, corporativo, autoritario—fueron con- lidades poco comunes. |la ciudad el Cinema, como resultado 
Y tal es en efecto la primera impre- de un proyecto que patiocina la casa 
sión que el profesor Dobretsberger pro 
duce: fortaleza y vigor intelectual ex-
traordinarios. Además de sus art ícuius 
en revistas económicas y en publicacio-
nes de la Gorres-gesellschaft, tiene ya 
editados cuatro volúmenes sobre los pro-
blemas cardinales de la ciendia económi-
ca: «Concurrencia y monopolio», «El por-
venir monetario», y, en especial, uno 
muy elogiado sobre la eterna disyunti-
va de la política económica: «Economía 
libre o Economía dirigida». 
En su aspecto físico, un hombre alto, 
robusto, de rostro aniñado, muy rubio; 
en algunos momentos, su cara un tanto 
rellena, recuerda la de un actor cómico 
del «cine» yanqui. Este es el hombre 
que, con toda amabilidad y llaneza, es-
cuchaba dias ha, las preguntas de un 
desconocido estudiante español, acerca 
de su pensamiento políticosocial. De pa-
labra muy fácil, pronto transforma las 
naderías del diálogo, en conferencia, en 
monólogo. 
Un problema político 
No hay nada más aburrido que una 
estadíst ica. N i la música de «jazz-band». 
Pero hay estadíst icas que, a pesar de 
su apariencia prosaica, atraen el co-
razón. Así esta cue tengo delante, re-
cién publicada, y que se refiere a la 
labor de los Tribunales Tutelares de 
Menores. Nos interesan tanto los ni-
ños, base de la humanidad futura, que 
nada de lo que con ellos se relaciona 
puede sernos indiferente. Estamos en 
una época del año en que los niños 
absorben m á s que nunca la atención 
de todos. Una grave preocupación nu-
bla la alegría general: hay niños que 
no tienen juguetes. Otra preocupación 
más grave nos inquieta: hay niños que 
delinquen. 
La estadíst ica abarca el período com-
prendido entre los años 1920 y 1932, 
ambos inclusive. Nos quedamos sin sa-
ber por ahora los datos relativos a la 
criminalidad infantil en estos tres úUí 
mos años. Y es lást ima. Pero no lo po 
demos remediar. 
Los menores han cometido en dicho 
tiempo 40.566 delitos. No se han descui 
dado. Las niñas figuran con cifra mu 
cho menor: 4.615. Este es un dato más 
para hacer el elogio del sexo femenino. 
iU Cosa curiosa: las niñas no han delin-
quido contra la Constitución. ¿ P o r qué 
s e r á ? Demuestran sin duda una aptí-
traer de ella lecciones; unas lecciones 
tan maduras, que se desprenden soias. 
Baste conocer el hecho triste de que 
la delincuencia juvenil crece cada año. 
El mal es evidentemente progresivo en 
condiciones tales, que si nos queremos 
tomar la molestia de aterrarnos no nos 
fa l ta rá motivo. 
Hay tres clases de niños: los niños 
buenos, que son, afortunadamente, la 
mayoría, y para quienes los Reyes Ma-
gos han t ra ído juguetes; los niños ma-
los, relativamente malos, que en sus 
zapatos sólo han encontrado carbón, y 
los más malos, de quienes han tenido 
que ocuparse los Tribunales Tutelares 
para someterlos a corrección. Estos son 
los que dan más lás t ima. Por muy tris-
tes que sean la pobreza y la orfandad, 
la culpabilidad es mucho m á s triste. 
Otro año escribiremos nosotros a los 
Reyes Magos una respetuosa cartita, 
pidiendo para los niños, para todos los 
niños, el regalo de que no figuren j amás 
en esas dolorosas estadíst icas. 
Tirso M E D I N A 
tud para la vida política que hace con-
de' Sevilla han enlazado sus esfuerzos cebir grandes esperanzas. Verdad es 
con miras al auge creciente de nuestra|qUe ios varones sólo aparecen tíclin-
festívidad de Reyes Magos, en pro de qUiendo cinco veces. ¡Se ve que toda-
su encanto exterior y muy principal- vía RO tienen voto! 
mente de su belleza íntima, del logro E1 progreso es evidente en los deh-
de máxima eficacia en su caritativa la- toS contra la integridad corporal y con-
bor social. 
La fiesta por dentro 
La conmemoración sevillana de lo. 
Reyes Magos—Cabalgata de la Ilusión 
y reparto de juguetes a los niños po 
bres—exige ímprobos esfuerzos a nues-
tros beneméritos a teneís tas . He aquí 
la índole de trabajo que la organiza 
t ra la propiedad. Quiero decir progreso 
en el crimen. De la primera clase de 
delitos los niños cometieron 24 en 1920 
y 997 en 1932; las niñas, 3 y 126 en 
los mismos años. De la segunda clase 
de delitos, 134 cometieron los varones 
en 1920 y 1.631 en 1932; las hembras, 
11 y 112. 
¡Ruda campaña contra la propiedad, 
idole de traoajo que '» • j , fuera de las leyesi 
ción del festival ^quiere Ante ^0. en ^ ^ ^ y ^ se re. 
ios encaminados a estim"laJQ„ * psio;e'flere a los atentados cometidos contra 
tación de donativos -me h a ^ a " / " X - la propiedad sin el auxilio de la tGa-
la compra le varias decenas ^ ™ l V * J P P t ^ . ^ eso se han castigado. 
Fugas del hogar no hay ninguna re-
- fuga-
Quíé-
ia. juilipío, .c vai iao u w ^ w . — —- , , 1 „ 0 f o • 
res de j u g u e t e s - p o r q u é es el P t í « ^ Cegf ' sevillano, digámoslo justicia' S o ffi^trada en 1920; en 1932 ya se  
fundamentalmente c o s t e a su r 
fiesta de la Caridad—. 1 tenen^i ron 166 varones y 11 hembras. 
- - 'nes han empeorado en este tiempo, los 
en danza una primera C o m l B l ó t ^ e n ^ ^ ^ ^ hijcs? Cuestión grave 
gada de requerir y anotar clora-iv.-. ^ m&a ^ e3 que quizá la tuviéra-
Y junto a ésta, ^tra, dispuesta a r ' ' resolver en el sentido de cue 
bir y ordenar la correspondencia ae ^ eg han empeorado Qulzáj3 
pequeñuelos; carta: ^ " ^ P ^ ^ p - : t a m b i é n ha empeorado la vida en ge-
imant^es o por santas maros i " 1 " ' ; c ó m o no se ha de notar en j 
d.anas. Y es necesario ^ . ^ ^ l , calle Jo que en los hogares se nota? 
primor 1^ conmovedor^ ^ p o s i b l e en unos ligeros apun-
los desvalidos para asignarles y envid , , . r ,, " , . 1 
les el objeto con que sueñan en el Ho.v tes, hechos sólo para pasar el rato, se-
picio o en el Hospital. ¡ Improba tarea guir atentamente la estadíst ica y ex-
L i m i t a n en Grecia la 
producción de tabaco 
Van a ser r e in t eg rados los func io -
nar ios cesantes 
ATENAS, 5.—El Consejo de la De-
fensa Económica ha decidido, en una 
reunión celebrada bajo la presidencia 
del jefe del Gobierno, señor Demertzis, 
convencer a los labradores de l imitar la 
producción de tabaco. 
E l Consejo ha examinado también las 
pérdidas de la economía griega, resul-
tantes de lá part icipación de Grecia en 
las sanciones contra Italia. 
Los periódicos anuncian que el Go-
bierno estudia la manera de compensar 
las pérdidas ocasionadas en este con-
cepto. 
Los funcionarios cesantes 
ATENAS, 5—Según anuncian algu-
nos periódicos, el Gobierno ha decidido 
en principio la reintegración de los fun-
cionarios dejados cesantes después de 
la sublevación del primero de marzo. 
La Prensa anuncia que los pequeños 
partidos republicanos han decidido la 
cooperación electoral, limitando su ac-
ción al cuadro del régimen actual. 
Al efectuar sus compras h a g a 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
Una valoración minuciosa y comple-
ta de la obra li teraria de Valle-Inclán 
es empeño para otra ocasión m á s fría 
y para otro lugar m á s amplio. No fal-
tará , s í Dios es servido, porque induda-
blemente el escritor que acaba de mo-
rir ocupaba un puesto de gran altura 
en las letras españolas y cumplió por 
sí mismo una tarea cuya eficacia em-
pieza y termina en el propio Valle-In-
clán. Deja admiradores; pero no discí-
pulos. Era imposible que los tuviese. 
Los imitadores serviles no pueden ser 
ascendidos a la ca tegor ía del alumnado, 
y para tener seguidores de esa catego-
ría, Valle-Inclán era excesivamente ar-
bitrario y carecía de aquella humanidad 
cordial que en todas las esferas acom-
paña al maestro. 
Acabamos de perder, en primer lugar 
y sobre todo, un gran artífice del cas-
tellano. Hab ía logrado el dominio de 
una expresión eminentemente significa-
tiva, dentro de la m á s pura y concisa 
elegancia. En este punto es un modelo 
y en sus obras queda realizado, en cuan-
to a la forma, el ideal de un escritor. 
Una forma bella, sin exuberancias, una 
línea clara, un nervio vivo, al descu-
bierto, sin la envoltura de ninguna adi-
posidad, hacen de las obras del escritor, 
que acaba de morir en su Galicia, un 
monumento perenne del idioma. 
Este parece ser, hoy por hoy (ya ve 
remos lo que el tiempo hace), el valor 
sobresaliente e indiscutible de los escrl 
tos de Valle-Inclán. Quien tenga claras 
algunas ideas fundamentales sobre el 
arte literario, acaso objete que este va 
lor del estilo no puede darse aislada 
mente y como separado de un conienido 
poético de gran elevación. En tesis ge 
neral, así es. Pero en tesis general so-
lamente. E l contenido de las obras de 
Valle-Inclán nos da la visión de una 
humanidad deforme. E l autor se ensa-
ña muchas veces con sus personajes, los 
desprecia y los hiere. Nos da su mot i -
vación calificada desde un punto de vis-
ta singular, y en consecuencia no nos 
permite ver a cada personaje de acuer-
do consigo mismo y cargado de su pro-
pia razón. 
La serie de granujas del patio de Mo-
nipodio, pintados por Cervantes, son 
simpáticos, y no porque en algún modo 
nos hagamos participes de su rechaza-
ble moral, sino porque se nos muestra 
de ellos el punto aquel humano común 
a todos los hombres, que nos hace sen-
t i r inevitablemente la solidaridad de la 
especie. En Valle Inclán hemos echado 
siempre de menos algo parecido. Su 
pluma, exacta y certera muchas veces, 
ha operado para descubrirnos la arista 
repulsiva de la humanidad. Hay muchas 
madres venerables, santas, dignas de 
todo el respeto y el amor m á s puros, 
que podrían resultar repugnantes y gro-
tescas sí se las pintara desnudas. Se 
ría bárbaro e injusto hacer tal cosa. Y 
en cosas de ese estilo se ha complacido 
Valle Inclán muchas veces, satisfacién 
dose en escarbar el alma humana has-
ta dar con el rinconcito de la pus. En 
nombre de sus personajes, por los cua 
les podemos hablar, si Valle Inclán fué 
un verdadero creador, no le perdona 
mos su cruel impudicia espiritual. 
Podemos distinguir en la obra de es 
te escritor varios grupos de libros. De 
un lado las novelas de la guerra car-
lista y las cuatro "Sonatas". De otro 
sus obras poéticas y teatrales, entre las 
que figuran en primer término las que 
tienen de fondo a Galicia, y, finalmen-
te, las denominadas por su autor "es-
perpentos" y las úl t imas novelas que 
formaban parte de una serie bajo la de-
£1 actual ministro austríaco de 
Trabajo, doctor José Dobretsberger 
signados en la nueva Constitución, pro-
mulgada el primero de mayo de 1934. 
Desde su preámbulo: «En el nombre de 
Dios omnipotente, de quien todo dere-
cho deriva, recibe el pueblo austr íaco 
para su cristiano Estado federal ale-
mán esta Constitución, edificada sobre 
cimientos corporativos.» 
Alcanzaba así en Austria el problema 
de la organización corporativa, por ex-
presa voluntad del canciller, rango cons-
titucional. Su muerte no interrumpió su 
obra. Bien al contrario. Pues unánime 
es la decisión de los actuales gober-
nates aus t r íacos en cumplir aquel man-
dato. Apenas las circunstancias han 
permitido un reajuste ministerial, los 
dos grupos políticos que comparten el 
Gobierno estuvieron acordes en confiai 
esa tarea—el Sozíalminister ium—a per-
sona que pudiese llevarla a cabo. 
Mientras los jefes de la Heimats-
chutz, dueños de la Policía y las mi l i -
cias, se l imitan a las funciones pura-
mente polít icas y justifican el apelativo 
de Estado autoritario, los amigos de 
Dollfuss, antiguos cristianosociales, ocu-
pan aquellos ministerios, en los que la 
labor reformadora puede ser m á s in-
tensa. 
De entre éstos, bien pronto han des-
tacado dos recias personalidades. Dos 
de los que, escogidos entre el grupo de 
colaboradores del difunto canciller, fue 
ron nombrados ministros el pasado oc 
tubre. Ambos con marcado carác ter 
técnico. E l ingeniero agrónomo Strobl 
recibía la cartera de Agricultura, mien-
tras la de Asuntos Sociales era con-
fiada al profesor de Economía doctor 
José Dobretsberger. 
E l nuevo ministro 
Para mí, afirma, la ordenación cor-
porativa es un problema exclusivamen-
te de Derecho público, y en manera 
alguna un problema económico. 
El Estado corporativo trata de in-
corporar el pueblo a las funciones pú-
blicas y sustituir con las Corporacio-
nes el sistema de partidos políticos, de 
imposible subsistencia en Austria. 
El régimen parlamentario requiere 
una cierta solidaridad entre los parti 
dos, que asegure de algún modo la es-
tabilidad y la continuidad en las tareas 
del Gobierno. Si el mundo de ideas de 
1 o s partidos políticos, su Weltans 
chaung, es tá tan distanciado que todo 
diálogo es imposible el régimen parla-
mentario no puede funcionar. 
La unidad no puede ̂ lograrse con una 
solidaridad de ideas que no existe; es 
necesario basarla en los intereses ma-
teriales, permanentes, del individuo. En 
este sentido cabe decir de las corpo-
raciones que se basan en un principio 
materialista, pero tan natural y evi-
dente como es la solidaridad de intere-
ses por razón de profesión u oficio. 
La Consti tución de mayo sust i tuyó 
en Austr ia el antiguo Parlamento, en 
el que Dollfuss hubo de gobernar du-
rante a lgún tiempo con solo un voto 
de mayor ía por varias Asambleas, de 
funciones muy delimitadas. El Bundes-
tag o Asamblea federal, el Consejo de 
Economía, el de Cultura, etc. 
Misión de las Corporaciones en el 
porvenir será la de nombrar los miem-
bros de todas esas Asambleas. A tra-
vés del voto corporativo, savia popular, 
nu t r i r á de nuevo los organismos polí-
ticos. 
L a libertad sindical 
de películas «Cine..», y recientemente 
aprooado por Mussolini. Los planos han 
sido trazados por el arquitecto Gino Pe-
ressuti, nombrado por la citada enti-
dad. Se tiene el proposito de que la Ho-
llywod italiana sea la mayor de Eu-
ropa. 
Será construida a lo largo del cami-
no de Túsenlo, en las cercanías de esta 
capital. Ocupará una extensión de 60 
hectáreas y en ella se emplazarán unos 
treinta deificios entre estudios, almacer 
nes, salas de proyección y restauran-
tes. Los estudios se dividirán en gru-
pos comunicados entre si, con el in de 
que muchas casas productoras puedan 
preparar sus películas con simultanei-
dad, independientemente unas de otras. 
La Ciudad del Cinema tendrá una cen-
tral particular para el suministro de 
energía eléctrica y en su organización 
t écn i c . se incluyen modernos equipos 
y proyectos. 
Las obras comenzarán dentro le po-
cos días, y se calcula que una cíe las 
secciones de la Ciudad es ta rá comple-
tamente terminada el próximo agosto. 
La inauguración oficial del Hollywood 
italiano está fijada para el día 21 de 
abril de 1937, coincidiendo con el día de 
la Fiesta del Trabajo y de la funda-
ción de Roma.— United Press. 
Más expositores españoles 
en París 
PARIS, 6.—Aumenta el número de 
artistas españoles que. merced a una 
labor perseverante, dan a conocer en 
Par ís la pintura contemporánea espa-
ñola. E l embajador de España, señor 
Cárdenas, ha visitado hoy el estudio del 
pintor Souto, que organiza una Expo-
sición de sus obras el próximo mes de 
marzo, probablemente en el Museo del 
Jeu de Paume. 
• i i i imiBin» 
EL DEBATE - A l f o n s o X L 4 
En Austria, país de políticos y polí-
tica joven, los treinta y dos años del 
ministro Dobretsberger no causan la 
menor sgrpresa ni suscitan el comen-
tario irónico o malévolo. Bien se puede 
ser ministro apenas rebasada la trein-
tena, cuando el canciller ha nacido casi 
con el siglo, y son contados los políti-
cos que lo eran ya en el Imperio. No; no 
es és ta una carrera política demasiado 
nominación general de " E l ruedo ibé-
rico". 
El marqués de Bradomín, personaje 
central de las primeras obras en quie-
nes muchos han querido ver, si no una 
autobiografía por lo menos el reflejo de 
los sueños y aspiraciones del autor, lo 
que equivale a la biografía de esa par-
te del espír i tu que se queda siempre en 
potencia porque fallan las demás, era 
"feo, católico y sentimental". Lo único 
que parece cierto es lo primero y en 
algún modo lo último, sí llamamos sen-
timental a quienes se dejan gobernar 
por las pasiones. E l marqués , especie 
de Casanova un poco menos cínico, apa-
rece rodeado de ambientes exóticos que 
resultan m á s o menos propicios al des-
arrollo de sus aventuras. Hay en ellas 
ese dolor a flor de piel y esos proble-
mas espirituales propios de gente que 
no conoce la gran humanidad del tra-
bajo. No es posible establecer una so-
lidaridad completa con gente tan des-
ocupada y tan enfermiza. Ocurre con 
las "Sonatas" lo que con algunas obras 
de D'Anunzio, a las que se acercan por 
el primor del estilo y por la calidad de 
la poesía: su fondo humano resulta tan 
limitado y tan pobre en relación con 
la anchura de la vida, como si compa 
ramos el aire de un invernadero con 
la limpidez fuerte y a romát i ca de una 
cumbre. 
En las obras del segundo ciclo y de 
ellas acaso en "Divinas palabras", en 
Romance de lobos" y en "Voces de 
gesta", es tá lo mejor de Valle Inclán 
Se ha discutido mucho y se ha de dis-
cutir aún sobre la Galicia del poeta. 
Pero no cabe duda de que ha sorpren 
dido algunos de los secretos de su al-
ma y ha penetrado en ellos con vigor, 
dándonos en pinceladas un poco brus-
cas cierto perfil íntimo, algo nebuloso; 
pero atrayente y cuajado de sugestivas 
evocaciones. 
E l verso de Valle Inclán es sobrio, 
cincelado y henchido de significación. 
Carece de carac te r í s t icas populares, 
aun en los momentos en que quiere re-
coger lo popular. En "La marquesa Ro-
salinda" se nos da una gallarda mues-
tra de estas cualidades. Otra de las 
obras de Valle Inclán que alcanzan gran 
altura poética es "Cuento de abril". 
No nos permite este examen rápido 
mayores desarrollos. La úl t ima parte de 
la producción de Valle Inclán es tá in-
formada más que otra alguna por esa 
visión agria del mundo en general y de 
España en particular que le quita mu-
chos méri tos a su obra. En el orden 
moral és ta se distingue por su amora-
lidad absoluta. Art is ta de indiscutible 
valor hay en Valle Inclán demasiado 
del hombre de su momento, en preocu-
paciones y en prejuicios, para que ten-
gan sus libres el valor de universalidad, 
galardón el más apetecible para los que 
son verdaderamente escritores naciona-
les. 
Nicolás GONZALEZ R L I Z 
Este problema, para algunos básico 
en la organización corporativa, ha si-
do resuelto en Austr ia por un Estado 
de hecho. E l que puso de manifiesto la 
rebelión marxista de febrero de 1934. 
Quizás en el porvenir, alcanzada una 
cierta unidad, puedan admitirse diver-
sos Sindicatos en la profesión y en 'a 
corporación. Hoy no es posible. Ocurre 
aquí como en los partidos políticos. Si 
el Estado corporativo viene a sustituir-
los con las Corporaciones, dicho se está 
que és tas no caben en un régimen de 
partidos. Mejor dicho, que j amás se po-
drá llegar a ellas. Si bien, cada pais 
ha de resolver situaciones tan distintas, 
que me parecen imposibles fórmulas de 
aplicación universal. 
No cabe, sin embargo, desconfiar ro-
tundamente de las elecciones y los pro-
cedimientos democrát icos. Buena prue-
ba, y harto concluyente ha dado Ingla-
terra en estos días. Las elecciones in-
glesas nos prueban que un Gobierno que 
lo merece, encuentra siempre apoyo .su-
ficiente en la masa. 
Próx imas reformas 
L a actual organización corporativa, 
obra en su mayor parte del ex ministro 
Neuds tá te r -S tü rmer , es demasiado com-
pleja, demasiado burocrát ica , excesiva-
mente costosa. E l profesor Dobretsber-
ger no oculta su propósito de refor-
marla. 
Siete son las Corporaciones constitui-
das en Aust r ia : Agricultura, Industria, 
Manufacturas y Artesanado, Comercio 
y Banca, Transportes, Servicios públi 
eos y Profesiones liberales. Su organi 
zación demasiado rígida dificulta su 
buen funcionamiento. E l complejo di 
namismo de una sociedad, siquiera sea 
tan pequeña como Austria, es imposi-
ble de acomodar a los esquemas de un 
cuadro sinóptico. 
Por eso, las próximas reformas, que 
nos anuncia el ministro, han de tender 
a vitalizar las Corporaciones, a adelga-
zar su estructura, a fin de permitirlas 
una libertad de movimientos de que en 
la actualidad carecen. 
La prác t ica ha mostrado la necesi-
dad de directrices muy generales y de 
una gran autonomía. 
Funciones económicas 
¿Cuál ha de ser el cometido econó-
mico de las Corporaciones? Aquí el mi-
nistro se transforma en profesor; su 
voz adquiere ese tomo instintivo de su-
ficiencia, involuntario en los hombres 
de cátedra. Esta es su «Vorlessung». 
Las Corporaciones han de tener muy 
limitadas funciones económicas. E l pa-
pel que han de desempeñar en esta es-
fera viene determinado por la solución 
que se dé al problema tan actual de la 
Economía dirigida. 
Ante todo, una observación innega-
ble. Este problema está en intima rela-
ción con la coyuntura; ciertamente, de-
pende de élla. Las épocas prósperas, de 
coyuntura alcista, son, decidiademenle, 
partidarias de una economía :ibre. En 
cambio, durante las crisis, los elrjmentoa 
afectados propugnan sin cesar )a adop-
ción de métodos rectores de 1a Econo-
mía. 
Yo veo en la boga actual de ciertas 
doctrinas «dirigistas» y «planistas» una 
simple consecuencia de la crisis eco-
nómica. 
Espí r i tus abstractos, poco amigos de 
la observación y el análisis, plantean 
como primer problema económico el 
de las necesidades insatisfechas, sien-
do así que el verdadero problema es el 
de los costos. Es en la economía de 
mercado, en el automatismo de los pre-
cios donde reside la clave de estas cues-
tiones. 
La Economía dirigida por las corpo-
raciones, aparte de la imposibilidad 
técnica del supuesto, en t r aña gravísi-
mos peligros. Un criterio realista nos 
muestra cómo los fenómenos económi-
cos (por ejemplo: el in terés a corto) 
son determinados más bien por facto-
res privados (gastos de los Bancos, en 
el caso anterior), que no por directi-
vas d : ca rác te r público, como el cré-
dito de la Deuda, !a estabilidad mone-
taria, etc. 
L a ciencia económica necesita hoy 
más que nunca de intensos estudios 
histórico-estadísticos, que han de mos-
trar de una parte la relatividad de las 
doctrinas, y de otra, la importancia de-
cisiva de los hechos. Un sano realismo, 
indispensable al economista y al so-
ciólogo. 
Aquí el ministro hace punto final y 
vuelve a su quehacer. En tanto, el cro-
nista, camino de la Universidad, recuer-
da que en esta misma Viena fué un 
gran profesor de Economía Eugenio 
Bohm-Bawerk, el mejor ministro de 
Hacienda del Imperio, y desea a este 
otro joven profesor que en el futuro 
pueda ser aná logamente juzgado. 
Mariano S E B A S T I A N 
Viena, diciembre. 
¡ N i ñ o s ! N o o l v i d é i s q u e e l a c o n t e c i m i e n t o m a y o r 
d e e s t a s N a v i d a d e s e s e l 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
q u e , r e p l e t o d e c u e n t o s , c h i s t e s , n o v e l a s , h i s t o r i e t a s y 
a v e n t u r a s , e s t á y a a l a v e n t a 
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Reclusión perpetua para el teniente Moreno y el guardia José del Rey. 
Para los demás encartados penas de quince y doce años 
HOY COMENZARAN SUS INFORMES L O S DEFENSORES 
a i ^ v a n f l n " ,domin^0 fué dedicada és ta : El propio señor Rufilanchas hablsipable. Transpor tó de un domicilio 5 • 1 examen de los primeros testigos, • 
cuyas declaraciones han de constituir 
el complemento de la prueba practica-
da ya en el sumario. 
El primero en comparecer fué el te-
niente coronel retirado don José María 
Marín, jefe de la oficina donde trabaja-
ba el procesado Lauro Villalba. De su 
comportamiento dio excelentes referen-
cias. 
El capi tán don Jesús Gómez Zuma-
lloa es un testigo traído por el defensor 
señor Díaz Tendero. Su declaración fue 
en descargo del teniente Moreno, que 
figura entre los encartados. Sin embar-
go, creyó haber sorprendido al tenien-
te Moreno amistades que no le ofrecían 
confianza. 
María Luisa Hidalgo Rivas siguió al 
testigo anterior. Se le ha acusado de 
haber albergado en su casa a Enrique 
Puente, mas ante el Consejo lo negó 
rotundamente. 
Angela Fernández Hidalgo, hija de la 
anterior, cortoboró lo dicho por su ma-
dre. 
El testigo siguiente fué don Rafael 
Mart ín Manrique. Su interrogatorio fué 
largo y nutrido en incidentes. Las de-
fensas trataron de que confesase haber 
maltratado a algunos detenidos. Ante la 
negativa del testigo, en contradicción 
con otras declaraciones, fué solicitado 
un careo. La presidencia se opuso a la 
celebración. 
Continuó el interrogatorio y a solici-
tarse nuevo careo, que fué también de-
negado. 
Concluido el interrogatorio, el señor 
Bugeda, apoyado por los restantes de-
fensores, sostuvo la procedencia en de-
recho de la práct ica de la diligencia. 
Expuso la contradicción que apreciaba 
entre lo dicho por el testigo y lo mani-
festado por el encartado Turégano, y 
para buscar aclaraciones al hecho de 
parecer éste herido, solicitó el careo en 
demostración de la verdad, que—dijo— 
supone la afirmación de Turégano. Le-
yó a tal efecto varios art ículos del Có-
digo militar, que parece facultan la 
práct ica de tal prueba. 
"E l careo—añadió—es una diligencia 
externa, de derecho público, y puede 
celebrarse, incluso a puerta cerrada, si 
lo estima necesario el Consejo." 
Tras un incidente con el fiscal, éste 
solicitó se le permitiera rebatir los ar-
gumentos de la defensa. 
Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió el acto hasta la m a ñ a n a de 
ayer a las diez y media. 
La sesión de ayer 
En la m a ñ a n a de ayer el fiscal, señor 
Ortega, informó al Consejo sobre lo 
que estimaba improcedencia del careo. 
Este—según dijo—no habr ía de escla-
recer los hechos de autos. Los malos 
tratos, si los hubo, s e r án objeto de otro 
procedimiento que ha de tener substan-
ciación independiente. 
Los señores Serrano Batanero, Vil lal-
ba y Villaverde se opusieron a tales 
manifestaciones, y el Consejo resolvió, 
en definitiva, que se celebrase la dil i-
gencia. 
G r a v í s i m a d e c l a r a c i ó n 
hablado con él, y le amenazo para qua 
nos denunciara a varios agentes como 
autores de malos tratos a los detenidos. 
Como ustedes comprenderán—nos dijo 
Temístocles—, entre el perjuicio que 
ahora me pueda venir y la amenaza da 
que, por ser confidente, me matasen, 
no tuve posibilidad de elegir. 
Otras respuestas del agente tuvieron 
ya menos interés. 
Era el siguiente testigo otro agente 
de Policía. Los defensores, no obstan-
te, renunciaron a su interrogatorio, se-
gún manifestó el señor Serrano Bata-
nero al Consejo, porque los testigos no 
estaban suficientemente aislados y pu-
dieron fácilmente hurdir un relato po-
co ajustado a la verdad. 
A continuación, el secretario dió lec-
tura a un oficio urgente del auditor en 
que se comunicaba al Consejo que la 
autoridad mil i tar denegaba que fuese 
t ra ída a las actuaciones la sentencia del 
Supremo, por que fué absuelto Largo 
Caballero. 
Así, a la una se suspendió el acto, 
hasta las cuatro de la tarde. 
Informe del fiscal 
—Contra usted se sigue un sumario 
por haber maltratado a Temístocles 
Parra. ¿No es cierto? 
—Sí. Pero he de hacer una aclara-
ción que juzgo de interés . Temístocles 
Parra es un confidente nuestro. Por ello 
nos ext rañó muchísimo que formulase 
la denuncia, desde luego falsa, que ha 
motivado el sumario. Sin embargo, des-
pués de formularla, el propio Temísto-
cles nos dió una explicación, que es 
En la sesión de la tarde los defenso-
res han renunciado a los restantes tes-
tigos. Sólo el señor Villalba interrogó 
al agente señor Navarro Mart ín . 
—Lauro Villalba—dijo el testigo—fué 
detenido en uñas oficinas de la calle de 
Luchana. No llevaba consigo ningún 
arma. 
Terminada la prueba testifical, el fis-
cal, don Cayo Ortega, comenzó la lec-
tura de su escrito de acusación, que en 
síntesis es és te : 
—Las milicias socialistas formaron 
parte del vasto plan revolucionario que 
estalló en octubre de 1934 en numerosos 
puntos de España . El proceso de Largo 
Caballero, el de Condés y muchas otras 
causas tienen puntos de contacto in-
dudables con la presente, en la que ha 
de juzgarse una organización mili tar 
clandestina de innegable carác te r socia-
lista. ¿ E n qué consistían tales mil i -
cias y cuál era su finalidad? Eran, y 
ello parece demostrado, una organiza 
ción activa—avanzada o avanzadilla de 
la revolución—, organizada militarmen-
te por escuadras, secciones y compa-
ñías. 
Se ha dicho que el objeto de las mi-
licias era defender la República. Nada 
m á s lejos de la realidad, pues el Estado 
tiene órganos para su defensa. Su fin 
era la imposición por la fuerza de una 
ideología o de una tendencia. 
P a r t . c i p a c i ó n de los 
encartados 
Después el fiscal examinó una poi 
una la part icipación de los procesados. 
—Fernando de Rosa—vino a decir— 
es el más destacado de ellos. Ha confe-
sado que creyó primero que disponía 
de un fusil por cada hombre, que ten-
dr ía armas bastantes. No fué así. Ha-
bía que buscar el armamento en los 
cuarteles, y por ello planeó el asalto. 
Enrique Puente es otro de los jefes 
principales, y como tal le señalan va-
rios de sus compañeros. También és 
clara la part icipación de Amaro Rosal, 
detenido en la frontera portuguesa con 
10.000 pesetas. Estaba en relación di-
recta con los militares complicados, y 
prueba de su culpabilidad es que desde 
que estalló el movimiento intentó bur-
lar la acción de la Policía. Sólo volvió 
a España cuando sus compañeros le acu-
saron de haber huido con los fondos del 
Sindicato. 
José Setién Bobadilla es también cul-
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otro varios obuses y pistolas. Transmi-
tía, además, a sus inferiores las órde 
nes que recibía de La Rosa. 
Eloy de la Figuera, en su casa re-
cibía paquetes de bombas, que luego 
otros complicados iban a recoger para 
distribuirlas. Varios procesados dicen 
que ése es el que debía asaltar el cuar-
tel de Moret. 
Después de referirse a Román Pérez, 
el fiscal se ocupó de José Muñoz, que 
declaró ser jefe de la tercera compa-
ñía, hasta cue resignó el mando, en un 
café, ante sus jefes. Dió instrucciones 
para tomar los cuarteles e intervino 
en transportes de armas. 
Ignacio Carmona, jefe de compañía 
del sector de Fernando de la Rosa, fué 
sorprendido la noche del movimiento 
cuando estaba esperando las órdenes del 
italiano. 
La responsabilidad de Silverio Alva-
rez, empleado del Ayuntamiento, dima-
na de sus propias declaraciones. Acep-
tó la dirección de la sección de auto-
móviles. 
Andrés Escudero Mota también se ha 
acusado en sus manifestaciones. Como 
jefe de ametralladoras, recibió de Laín 
dos máquinas , que debieron ser empla-
zadas frente a los cuarteles. 
Felipe Mart ínez Mar t in era subjefe 
de sección, y en su casa ocultó una pis-
tola ametralladora. 
Enrique Nouvillas ha confesado ser 
jefe de sección. En octubre recibió or-
den de concentrar su fuerza para asal-
tar los cuarteles, si bien luego se negó 
a tomar parte en tales actos. Nouvillas, 
pues, intervino claramente en actos pre-
paratorios. 
José Ruiz Suárez ocultó armas des-
tinadas a las milicias. 
Angel Mar t ín Molina, en numerosas 
declaraciones, afirma haber repartido 
armas entre diversos revolucionarios. 
Estuvo en la glorieta de Quevedo para 
dar órdenes. 
Lauro Villalba declaró ser jefe de 
sección con treinta hombres. Estuvo 
en Argüel les esperando órdenes, pero 
se re'.iró apenas sonó el primer tiroteo. 
Juan Turégano era jefe de escuadra; 
estuvo en reuniones previas para or-
ganizar el ataque a los cuarteles, y 
part ic ipó en el emplazamiento de una 
ametralladora en la plaza de la Mon-
cloa. 
Joaquín Ferrer, miembro de las mi-
licias, efectuó transportes de armas. 
Nicolás Revuelta, por propia confe-
sión, emplazó una ametralladora en la 
plaza de la Moncloa. Cooperó, pues, al 
asalto de un cuartel. 
Ricardo Maroto Ponce de León reci-
bió en su casa una maleta con armas 
y municiones. 
Joaquín Fernández Panlagua, Este-
ban Cuellar, Esteban Calleja y Rafael 
del Pozo, tenían en sus casas, para to-
mar parte en el movimiento, abundan-
tes municiones. 
— Eulogio García González — presi-
guió el fiscal—es el portero de Alberto 
Aguilera, 50, donde fué hallado un de-
pósito de armas. Aun cuando en algu-
na ocasión ha manifestado que creía 
que se trataba de unas cafeteras, esta 
manifestación es tá en contradicción con 
otras actuaciones. 
Francisco Pérez García es el chófer 
que encerraba su coche en el garaje de 
la calle del Tutor, donde también fué 
encontrado un depósito de armas. Es 
responsable de tal depósito. 
Enrique Rodríguez Calvo guardó pa-
quetes de armas hasta que Largo Ca-
ballero le ordenó que se lo entregare 
el ScLinz. 
Ramón J iménez Gil guardó un pa-
quete de municiones. 
En este punto de su escrito, el fiscal 
retira la acusación contra Eloy Alva-
rez. para ocuparse a continuación del 
teniente Moreno que, con olvido de to-
da disciplina y deberes militares, estu-
vo en relación directa con los revolu-
cionarios. Se entrevis tó con De Rosa 
y Rosal para ofrecerles la entrega del 
cuartel de López de Hoyos. La respon-
sabilidad que sobre el teniente pesa es 
gravís ima. 
El fiscal no acusó de rebelión, en nin-
guna de sus formas, al teniente José 
del Castillo, brigada Ferruca y guardia 
Gañán. A l t ambién guardia José del 
Rey lo consideró en parecida situación 
al teniente Moreno. 
L a c a l i f i c a c i ó n jur ídica 
su 
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Con arreglo a la teais fiscal, el al-
zamiento contra el Gobierno legitimo 
cometido por los procesados queda en-
cuadrado en la figura de la rebelión 
mili tar, por concurrir todos los requi-
sitos del ar t ículo 237 del Código de Jus-
ticia mil i tar . 
Dentro del marco general de la re-
belión, varios procesados deben ser con-
siderados como comprendidos dentro de 
la forma de la conspiración para co-
meterla, según el ar t ículo 241. Otros, 
los que llegaron a actuar en el momen-
to de producirse las violencias y agre-
siones, deben ser tenidos por auxilia-
res de la rebelión, pues les comprende 
el ar t ículo 240. 
Aparte de estos hechos, hay otros, 
aislados, de tenencia y depósito de ar-
mas, municiones y explosivos. 
Finalmente, los militares, por su ca-
rác te r de tales, es tán comprendidos en 
el pár rafo segundo del art ículo 238 del 
citado Código de Justicia mil i tar . 
P e t i c i ó n de penas 
Con la solemnidad usada en los Con-
sejo de guerra, puestos en pie voca-
les, defensores, acusador y procesados, 
el fiscal solicitó la imposición de pe-
nas. 
Pidió: Para el teniente Moreno y Jo-
sé del Rey, reclusión perpetua; para 
Andrés Escudero, Eloy de la Figuera, 
Angel Mart ín , Juan Turégano, Nicolás 
Revuelta y Fernando de Rosa, quince 
años de reclusión- para Enrique Mou-
villas, José Setién, Joaquín Fernández, 
José Muñoz, Lauro Villalba, Amaro Ro-
sal, Esteban Calleja, Esteban Cuéllar, 
Joaquín Ferrer, Luis Menéndez, Enri-
que Puente, Ignacio Carmona, Felipe 
Martínez, Ricardo Chareto, José Ruiz, 
Silverio Alvarez, Rafael del Pozo, Ro-
m á n Pérez y Francisco Pérez, doce años 
y un día de reclusión, y para Enrique 
Rodríguez, Ramiro J iménez y Eulogio 
García, tres años por el delito de de-
pósito de armas. 
Hoy. a las diez y media, comenzarán 
los informes de las defensas. 
hijo en plena calle 
A p r o v e c h ó el m o m e n t o en que la 
c r i a t u r a a d m i r a b a los juguetes 
A c a b a b a de abandonar otro n iño 
de dos meses en u n a p e n s i ó n 
Anteayer por la mañana , tras de rei-
teradas tentativas, una mujer llamada 
Adela Fernández Várela, de veintiséis 
años, dejó abandonado en la calle de 
Fuencarral un niño de tres años. E l pú-
blico, que se había dado cuenta de los 
propósitos de la mujer, al observar que 
el pecueño, en aquella ocasión, ao lo-
graba dar alcance a su madre, salió 
en persecución de Adela, que empren-
dió veloz carrera, y desde cerca de la 
esquina de la calle de San Onofre no 
pudo ser detenida hasta la de la Co-
rredera, en donde, aal torcérsele el ta-
cón de un zapato, cayó al suelo. 
Conducida a la Comisaría, manifestó 
Adela que hacía poco había llegado de 
Monforte de Lemua (Vigo) y que otro 
hijo suyo de dos meses lo había aban-
donado en una pensión y además se 
proponía hacer otro tanto con el de 
tres años. Se negó a justificar loa mo-
tivos de su decisión, y como parece que 
tiene perturbadas las facultades men-
tales, ha ingresado en una sala de' ob-
servación del Hospital provincial. 
Adela, para realizar sus propósitos, 
abandonaba al pequeño cuantas veces 
se paraba éste, admirado, ante los j u -
guetes que había en los puestos de la 
calle con motivo de la festividad del 
día; pero el niño en cuanto se daba 
cuenta salía corriendo en busca de su 
madre. La ú l t ima vez, Adela entregó a 
su hijo un billete de 50 pesetas y en 
seguida se dió a la fuga, hasta que fué 
detenida por el público. Justificó la en-
trega del billete al pequeño, diciendo 
que se lo había dado para que la per-
ona que lo recogiese pudiera atender 
a los primeros gastos del niño hasta que 
lo entregase a las autoridades. 
Más tarde, en la Comisar ía del Con-
greso, se presentó don R a m ó n Collado, 
dueño de una pensión de la calle de Ato -
cha, 112, quien dijo que en su casa ha-
bía estado hospedada Adela, la cual 
había desaparecido dejando abandonado 
una criatura de dos meses. Los dos ni -
ños, por disposición del juez, han ingre-
sado en la Inclusa. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel se ha celebrado la boda de 
la señor i ta Mar ía del Milagro Mar t in 
Arregui con don José Benedico Nadal. 
Bendijo la unión don Rogelio Jaén , y 
fueron padrinos doña Isabel Nadal, viu-
da de Benedico, madre del novio, y don 
José Mar t ín Arregui, hermano de la 
novia. 
Testigos de la boda fueron por ella, 
don Manuel, don Nicolás y don Pedro 
Ot ros sucesos 
Herido en riña 
En la calle de Mesón de Paredes, A n -
gel Sanz Cabello, de veintiséis años, r i -
ñó con Nicolás Candonil Lage, de trein-
ta y seis, domiciliado en la calle del 
Primero de Mayo, 26. Nicolás resui tó 
con una herida, producida por arma 
blanca, en la región glútea, de pronós-
tico reservado. E l agresor fué puesto a 
disposición del Juzgado de Guardia. 
Se intoxica equivocadamente con 
permanganato 
Julia Obrea Rodríguez, de treinta y 
seis años, domiciliada en Te tuán de las 
Victorias, calle de Castelar, 6, bajo, su-
fre intoxicación de pronóstico grave 
por hager injerido permanganato, equi-
vocadamente. 
Herido grave en accidente del 
trabajo 
El obrero José Alcán ta ra Cardiñosa, 
de treinta y siete años, con domicilio en 
el barrio de Mataderos, se cayó de un 
andamio y se produjo lesiones graves 
cuando trabajaba en las obras de am-
pliación del Banco de España . 
N i ñ o s con quemaduras 
Rosario Román Tercero, de tres años, 
que vive en la calle de Valencia, nú 
mero 30, sufre quemaduras de pronós 
tico reservado que se produjo casual 
mente en su domicilo. 
—Rafael Parres Mart ínez, de un año, 
que vive en la calle del Calvario, nú 
mero 1, sufre quemaduras de pronós 
tico reservado, que se produjo casual 
mente en su domicilio. 
Inquilinos agresivos 
Ayer tarde, para proceder al lanza 
miento judicial de Manuel Barducial 
Morales, que ocupa un solar de la calle 
de la Verdad, número 12, se persona 
ron en dicho lugar el secretario del Juz-
gado número 16, don Agus t ín Soto Fer-
nández; el alguacil don Bonifacio de 
la Cruz J iménez y el propietario de la 
finca, don Antonio García Herranz. 
Manuel se insolentó con el señor Gar 
cía Herranz y le apuntó con un revól-
ver que, afortunadamente, y a pesar 
de sus esfuerzos, no pudo hacer funcio-
nar, y la esposa de Miguel produjo he-
ridas leves al alguacil. Los dos fueron 
detenidos. 
Choque de a u t o m ó v i l e s 
En el paseo del Prado chocaron ayer 
los automóviles que guiaban Francisco 
Berdian Pinillos. de treinta y dos años, 
domiciliado en la calle del Palacio, nú-
mero 43, y Maximino López Ortiz, de 
veintisiete años, que vive en la calle 
de Alburquerque, número 8. 
Francisco resultó con lesiones de 
pronóstico reservado y Maximino con 
lesiones leves. 
Pol ic ía arrollado por un "taxi" 
En la calle del Pacífico, esquina a la 
del Doctor Escuerdo, el t ax ímet ro que 
guiaba Julio Angel Revilla Esquivlas 
arrolló y causó lesiones de pronóstico 
reservado al agente de Investigación 
don Miguel Erales Ruiz. 
E l lesionado fué asistido en la Casa 
de Spcorro del distrito del Congreso 
y el chófer fué detenido. 
La Policía se incauta de 
propaganda soviética 
La Policía tenía conocimiento hace 
algún tiempo de que a Madrid llegaba 
gran cantidad de propaganda soviética 
impresa. Agentes de la Brigada Social 
establecieron la oportuna vigilancia, y 
mediante el oportuno mandamiento j u -
dicial esta m a ñ a n a varios agentes se han 
incautado en el ministerio de Comunica-
ciones de la siguiente propaganda, que 
venía dirigida a diversos puntos de 
Madrid: 95 paquetes de la revista 
" U . R. S. S. en Construcción", con un 
total de 780 ejemplares, la mayor ía de 
ellos impresos en francés; 61 paquetes, 
con un total de 208 ejemplares, en es-
pañol, de un folleto titulado "Las fábri-
cas de pan en Moscú"; 14 carteles de 
propaganda en color con el retrato de 
Stalin y ocho paquetes con diferentes fo-
lletos, en español y en francés. 
ras y señori tas de Camarasa y Amé-
ZaSs i próximo día 9 se celebrará en 
el teatro de la Comedia una func ión^e 
gala a beneficio del dispensario de^la 
Cruz Roja (Puente de Vallecas). 
Un grupo de muchachas y mucha-
chos de nuestra sociedad representarán 
la aplaudida comedia en tres actos, de 
Muñoz Seca, «Cataplún», que tanto 
éxito ha obtenido. En el reparto inter-
vienen Marichu Urquijo, Ana Mana y 
María Jura Real, Amparo Peláez Ca-
silda y María Luisa Santa Cruz, Jesu-
sa y Maruja Calonge, Regina Gamazo, 
y Casilda Velayos; y de ellos. Chápalo 
Sáenz de Heredia, Javier del Arco y A l -
fonso Luis Bustamante, marqués de Bo-
larque; Santiago Urquijo, Ramón Mon-
tenegro, Tirso Roca de Togores, Gon-
zalo Levenfeld, conde de Barajas y mar-
qués del Viso. 
E l programa y los intérpretes han 
despertado un enorme interés entre e! 
público, hasta tal punto, que muchas de 
las localidades están ya entregadas y 
son muy pocas las que quedan. 
Estas se pueden solicitar a las seño-
ritas Marichu Urquijo, teléfono 56570; 
sima señora doña Carmen Rodrigue-
Goicochea, viuda del general Villar y 
Villate. Por el eterno descanso de su 
alma se aplicará hoy un funeral, a lag 
once de la mañana, en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel. La con-
ducción del cadáver se verificará a las 
cinco de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Covarrubias, 1, al cementerio de 
Sestao (Vizcaya), para su Inhumación 
en el panteón familiar. Hacemos pr6. 
senté nuestro sentido pésame a los hi-
jos y familiares de ^la finada. 
—Con motivo úe cumplirse el tercer 
aniversario del fallecimiento de don Lau-
reano Rodríguez y Pérez, se aplicarán 
por su alma, aparte de otros sufragios 
todas las misas que el día 8 se digan 
en la parroquia de la Concepción. 
M a r í a Ju ra Real 
Mart ín Arregui ; y por el novio, don Ze-
nón Benedico Nadal y don Ovidio Gran-
da Alvarez. 
Los nuevos esposos han salido para 
Zaragoza, Barcelona, Baleares y otras 
poblaciones. 
= L o s ' vizcondes de Villarrubio han 
ofrecido, en su elegante vi l la de An-
glet, un «bridge-cock-tail», al que con-
currieron, entre otras personas de la 
M a r u j a Calonge 
aristocracia española, las siguientes: du-
quesas de Mandas y de Medinaceli, mar-
quesas viuda del Ivanrey, de la Gánda-
ra y Merry del Val ; condesa de eriza-
ba, marquesa de Casa Calderón, seño-
res de Fernández de Córdoba y Figue-
< 
Casilda Velayos 
Pilar Primo de Rivera, teléfono 36802, 
y Rosario Muñoz León, teléfono 54564 
= H a vestido, por vez primera, las 
galas de mujer la bellísima señori ta 
Marusa Giraldo Valdés, hija de los se-
ñores de Giraldo (don José) . 
Con este motivo la nueva mujercita 
está recibiendo muchas felicitaciones. 
= D e s p u é s de haber estado gravemen-
te enferma, se encuentra fuera de pe-
ligro, la bella esposa de don Angel San-
tisteban, marqués de Pinares, nacida 
María Gloria Bernaldo de Quirós. 
—Después de pasar estas fiestas en 
Zaragoza y Barcelona, donde ha sido 
muy festejado, ha regresado a Madrid 
el ministro de la República Dominica-
na, don César Tolentino. 
—También ha llegado a esta capital 
el distinguido doctor don Femando A. 
Batlle, primer secretario de la Legación 
Dominicana en Madrid, después de ha-
ber pasado una temporada en Bélgica. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid la excelentí-
En el Sanatorio de Santa Alicia ha 
dado a luz con felicidad un niño la es-
posa del teniente de Artillería don José 
María Sáez, nacida María Magdalena 
Ruiz Criado. 
;Señoras!, para cutis muy seco, una sola 
crema: "CLEANSING CREAM 683" da 
"DOROTHY GBAY", perfecta y untuo-
sa. Pida el tarro, a pesetas 12, en FAR. 
MAGIA Y PERFUMERIA HAMBUR-
GUESA, Av. Pi y Margall, 17. 
Ultimas creaciones de joyas modernas 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. JOYE-
RIA J. PEREZ FERNANDEZ. Zara-
goza, 9. 
Dos desertores de la Legión 
francesa, detenidos • 
GIBRALTAR, 6.—Han llegado a Gi« 
braltar dos desertores de la Legión fran-
cesa en Africa que huyeron del cuar-
tel general de Sidi-bel-Abbes, y al lle-
gar a Orán embarcaron en el vapor 
griego «Mariet tar imakws» furtivamen-
te. A l ser descubiertos se les ha obliga-
do a desembarcar en Gibraltar. 
i!¡[;iHiHiiiiniiiiHi¡iinii!iini!n>!i!'Hi!¡!!i:!'!«' a • - a i 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
La Casa que más paga 
S A H A ^ T A 4 compra 
<J xTL V i O A y "T V E N T A 
IIBIIIIBIIÍIIinilllllllHlinil!!!!:!!!!!'!!!»!^!;!!!^:!!^1!'!!!! 
S E V I L L A 
H O T E L C R I S T I N A 
Pensión completa, desde 20 pesetas. 
iimiiiiiiiiiiiiniiiiiiimniiiiniiiiiiiiianriiiiiii'i^iiT'B'niiiiiii^ 
V I S N U 
I D E A L PARA E L C U T I S 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
« B • • • 1 • • H B B • | B 
RADIO 
liiiiniiiiHiii 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
G U M N I A 
C U R A C I O N R A D I C A L d e l d o l o r , a c i d e z , p e s o , a r d o r , m a l a s d i g e s t i o -
n e s , ú l c e r a , v ó m i t o s b i l i o s o s , d e s a n g r e , c o l i t i s , e s t r e ñ i m i e n t o , d i a -
r r e a , m a r e o s , e t c . , e t c . , s i e n d o , p o r l o t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r 
d e l a s p a r e d e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
^ ^t^Pt^80 D E CUBACION QUE, COMO TODOS, SOMETEMOS GUSTOSAMENTE A L CONTROL 
Nos remite su certificado de curación DON CARMELO MANRESA SO-
LER, DE 68 AÑOS DE EDAD, propietario de una AGENCIA DE 
TRANSPORTES EN AUTOCAMION entre PREMIA Y BARCE-
LONA, residente en SAN PEDRO DE PREMIA (BARCELONA), 
calle CISA, 44, BAJOS. 
Dicho señor padeció por espacio de treinta y seis años de dolores en el estómago, malas digestiones y 
angustias al hacer sus penosas digestiones. 
E l señor Manresa, en el margen y al dorso del certificado, nos escribe lo siguiente: 
"Hace ocho años que habito en este pueblo; lo peor de la enfermedad lo sufrí en Bar-
celona, calle de Aribau, número 53, tienda. 
Antes de tomar el SERVETINAL seguí muchos tratamientos y probé también otros pro-
ductos; pero cuando empecé con el suyo me di cuenta de que era lo mejor que había tomado. 
Hace aproximadamente unos tres años empecé el uso de su producto SERVETINAL; 
ahora, y después de tantos años de haber sufrido, me siento completamente curado. 
E n mi casa tengo un frasco, que compré hace unos dos meses, y aún no lo he abierto, 
puesto que desde hace unos dos años hasta la fecha ya no tomo medicamento alguno; pwo 
un frasco de SERVETINAL lo tengo siempre, por si un día tengo una pequeña indispo-
sición, la que desaparece inmediatamente des pués de tomar una cucharadita do su exce-
lente producto. 
Queda usted autorizado para publicar mi caso. 
Atentamente le saluda su affmo. y s. s., q. e. s. m., 
Firma del enfermo curado: CARMELO MANRESA. 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones Interesadas de escaso o nulo resultado. De ven-
ta, 5,80 ptas. (timbre incluido), en todas las farmacias. M A D R I D : GAYOSO, Arenal, 2; FARMACIA DEL GLO-
BO, Plaza Antón Mart ín; F E L I X BORRELL. Puerta del Sol, 5; R. COMPANY. Puerta del Sol, 14. 
S T E R 
CurcKiAn radical del 
Reuma/ Gota, Lumbago, Artritismo, 
Diátesis úrica/ Neuralgias y toda 
clase de dolores nerviosos. 
Afcxfemo tr*oml«nto qu* legro «n poco «tompo iln t*'̂ *™ «*<» _ TT"! 
dUolv, c«« repUit •) ócido «neo. .liminóndolo po» k) o^no. d»voW«odo lo «oiud ai 
•n)«rmo uno normol cwculooóa ¿mpiMO » pufMO d» lo tonjrt 
P** Htom » ¡ABO** TX}RIOS Qum/* 
Precio: 5,65 ptas. (timbre incluido). F. GAYOSO, Arenal, 2; F. TRASSERRA, farmacia, Plaza Antón Mar-
tin, 44; FRANCISCO CASAS, calle Mayor, 6; CENTRO FARMACEUTICO NACIONAL, S. A , Echegaray, 8: 
HIJOS DE HONORIO RIESGO, S. A., calle Mayor, 7; E. DURAN, S. en C , Tetuán, 9 y 11; R- COMPANY, 
Puerta del Sol, 14, y F E L I X BORRELL, Puerta del Sol. 5. MADRID. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Las comunicaciones de M a -
d r i d con la Sierra 
El domingo se organizó una excursión 
a Hoyo de Manzanares, el laborioso 
pueblo serrano que se alza a 1.050 me-
tros, con objeto de examinar el traza-
do de la nueva carretera llamado de 
El Pardo que, arrancando de Hoyo, atra-
vesará los pueblos de Becerril de la Sie-
rra, Moralzarzal, Boalo y Mataelpino, 
acortando la distancia entre Madrid y 
la Sierra—cara a la Maliciosa—en unos 
treinta kilómetros. 
La expedición se componía de repre-
sentantes de la Prensa diaria de Ma-
drid; de elementos comerciales e indus-
triales a quienes interesa sobremanera 
la nueva realización y el diputado de 
la CEDA por la provincia de Madrid, 
don José Mar ía Hueso, 
Después de recorrer a pie parte de 
la carretera, de suma importancia, no 
sólo para Madrid, la Sierra y Hoyo, 
sino para numerosos puebles cercanos 
a este último, los expedicionarios se re-
unieron en fraternal banquete, ofreci-
do por el incansable batallador don San-
tos Román. Y por último, se traslada-
ron al Casino de la localidad, donde el 
redactor-jefe de "La Nación", señor San 
Germán; el señor Román y el señor 
Hueso pusieron de relieve brevemente 
la importancia de la próxima obra, ha-
ciendo votos por la prosperidad de to-
dos los pueblos anejos a Madrid. Tam-
bién se efectuó una visita a los nuevos 
depósitos de agua, para cuyas conduc-
ciones concedió el úl t imo Ayuntamien-
to de Madrid la cantidad de 27.500 pe-
setas, cifra legal que señala la ley del 
Paro para asuntos de esta índole. 
Caída la tarde, los excursionistas re-
gresaron a Madrid, muy complacidos de 
su breve estancia en el trabajador pue-
blecillo de la provincia. 
L a plaza de d o n C á n d i d o L a r a 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, se celebró el acto de descubrir la 
lápida que da el nombre de don Cán-
dido Lara a la nueva plaza, situada en 
la conñuencia de las calles de la Palo-
ma y de la Solana. 
Presidió el acto el alcalde de Madrid, 
señor Rodríguez Vil lamil , y asistieron 
también al mismo el delegado del T rá -
fico, señor Rueda; el secretario del 
Ayuntamiento, señor Berdejo; el ex mi -
nistro señor Zabala, la actriz Leocadia 
Alba, los señores Alvarez Quintero (don 
Serafín), Yáñez, García Plaza, Alcán-
tara, etc., y varios funcionarios del 
Municipio. 
El señor Rodríguez Vil lamil puso de 
relieve, en breves palabras, la fuerte 
personalidad del señor Lara, que des-
pués de reunir un capital regular lo pu-
so a disposición de los obreros. A con-
tinuación, el nieto del homenajeado don 
José Muñoz Lara, expresó la grati tud de 
su familia al Ayuntamiento madrileño. 
Finalmente, el biznieto de don Cándido 
Lara, don Mariano Muro, descubrió la 
lápida, obra de la Escuela de Cerámi-
ca Municipal, y que representa la en-
trada del teatro. 
Después del acto, los invitados se tras-
ladaron a las Escuelas Católicas de 
Nuestra Señora de la Paloma, donde re-
ciben educación cerca de quinientos ni-
ños, fundación enclavada en aquel lu-
gar y sostenida por doña Milagros La-
ra, hija de don Cándido. Acto seguido 
se procedió al anunciado reparto de me-
riendas y juguetes entre los niños, re-
parto que presidió la señora del alcalde. 
Homena je de la A . de Bellas 
A r t e s a L o p e de V e g a 
La Academia de Bellas Artes cele-
brará los días 13, 16, 20 y 23 del actual, 
a las seis de la tarde, sesiones públi-
cas en conmemoración del tricentena-
rio de Lope de Vega. Los señores don 
Modesto López Otero, don Elias Tormo, 
don Manuel Gómez Moreno, don Ricar-
do de Orueta, don Andrés Ovejero, don 
Juan Allende Salazar, don Miguel Sal-
vador y don Conrado del Campo ha-
blarán sobre la arquitectura, la escul-
tura, la pintura y la música en tiempos 
del Fénix de los Ingenios. 
Cent ro de Cul tu ra Supe-
r io r Femenina 
Mañana, miércoles, se reanudarán en 
el Centro de Cultura Superior Femeni-
na, Padilla, 19, las clases siguientes: 
preparación para ingreso en la Univer-
sidad, estudios para las Facultades de 
Filosofía y Letras, Derecho, Farmacia 
y Ciencias, Cultura Superior Religiosa 
y Teología. Todas estas clases se dan 
por la tarde. 
Por la m a ñ a n a hay además clases de 
Bachillerato intensivo. Comercio, cul-
tura general, francés, inglés, alemán, 
taquigrafía, mecanografía, corte y con 
fección. 
Ent rega de l P remio M a r v á 
Mañana, a las doce de la mañana , se 
celebrará en el salón de consejos del 
Instituto Nacional de Previsión, el acto 
de entrega del Premio Marvá de 1935. 
Don José Pérez Serrano, lo ha ga-
nado con su estudio sobre «La organi-
zación y el funcionamiento de los T r i -
bunales del Trabajo en la legislación 
comparada y su posible aplicación a Es-
paña». 
El fundador, general Marvá, que 
cumple m a ñ a n a noventa años, as is t i rá 
al acto. 
Banquete a l m a r q u é s 
publicación de su libro «Fascismo, ca-
tolicismo y monarquía». 
Curso de estudios h i s p á n i c o s 
para extranjeros 
La Facultad de Filosofía y Letras, 
como en años anteriores, ha organiza-
do un curso de Estudios Hispánicos pa-
ra extranjeros, que se celebrará desde 
el día 15 del actual al 15 de marzo. 
El programa cons tará de dos series 
de lecciones: conferencias a cargo do 
profesores especializados en Lengua, Fo-
nética, Literatura, Historia, Ar te y V i -
da españolas; y trabajos práct icos de 
conversación, comentarios gramatica-
les, ejercicios de composición, prác t icas 
de Fonética, de Sintaxis, etc. Y por úl-
timo, como complemento al estudio de 
la cultura hispánica, acompañados de 
sus profesores, los alumnos vis i tarán los 
monumentos y museos madri leños; «?e 
organizarán excursiones a Toledo, E l 
Escorial, Alcalá, Avila, etc. 
La asistencia a estos cursos permite 
obtener, entre otros, el «Certificado de 
Estudios Hispánicos», de acuerdo con la 
disposición del ministerio de Instrucción 
Pública de 18 de febrero de 1927. 
La Facultad admite inscripciones pa-
ra este curso en sus oficinas de la Ciu-
dad Universitaria, de diez a doce, todos 
los días laborables. 
Fiesta anual de los A n t i g u o s 
de la Eliseda 
El próximo sábado, a las nueve y 
media de la noche, se celebrará en el 
Ritz un banquete en honor del mar-
qués de la Eliseda, con motivo de la 
A l u m n o s de San A n t ó n 
E l domingo celebró la Asociación de 
Antiguos Alumnos de San Antón su 
fiesta anual. Comenzó con una misa ma-
yor en la capilla de las clases gratui-
tas, que ofrecía un aspecto bril lantísi-
mo. Oficiaron en la misa tres antiguos 
alumnos: don Luis Anzo, coadjutor de 
San Antonio de la Florida; don José 
María vegas, rector del Cerro de los 
Angeles, y el padre Elias Rueda, esco 
lapio. La oración sagrada estuvo a car-
go del párroco de San Antonio de la 
Florida, don José Echevarr ía , también 
antiguo alumno. 
A l mediodía se celebró en el comedor 
del colegio un fraternal banquete, ai 
que asistieron m á s de doscientos co-
mensales, presididos por el provincial 
de los Escolapios, padre Clemente Mar-
tínez. A l final se leyeron numerosas ad-
hesiones y se prommeiaron varios dis-
cur.sos. 
Los antiguos alumnos, que recorrie-
ron las aulas, laboratorios y museos del 
colegio, obsequiaron a los seiscientos ni-
ños de las clases gratuitas con cartillas 
de ahorro, meriendas y juguetes. E l ac-
to del reparto, que fué precedido de una 
solemne salve, despertó en los peque-
ños gran entusiasmo. 
Bib l io teca Popular de l Hosp ic io 
Cartas a J I D E B A T F 
Médicos, no políticos 
Sr. Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En el periódico "La 
Libertad" y en el número publicado el 
día 27 del pasado diciembre, se inserta 
una nota del llamado "Comité ejecutivo 
nacional de los Concejáles elegidos el 
12 de abril". 
En dicha nota, y como fundamento de 
la protesta que en ella se formula, se 
vierten conceptos que suponen una ofen-
sa para los módicos de Asistencia públi-
ca, y se da por sentada una parciali-
dad política que la clase médica rural 
está muy lejos de sentir. 
Los médicos rurales no deseamos en 
modo alguno la- representación munici-
pal que el Gobierno ha pensado enco-
mendarnos. Y no la deseamos porque 
nuestra aspiración es la de vivir en paz, 
procurando, con el fiel cumplimiento de 
nuestro deber, el cariño, la estimación 
y el respeto de nuestros conciudadanos. 
No puede ocultarse a nadie que esta 
independencia y neutralidad social que 
nosotros anhelamos, no podríamos con-
servarla al término de nuestra gestión 
municipal, y no por nosotros mismos, si-
no por las interpretaciones que de dicha 
gestión pudieran hacer los diversos sec-
tores políticos. 
Ahora bien, si el Gobierno estima "ne-
cesaria e imprescindible" nuestra cola-
boración, acataremos el mandato, pero 
lo que no podemos consentir, los que de 
ser "apolíticos" nos enorgullecemos, es 
que a priori se nos quiera colocar ante 
la opinión como defensores y simpati-
zantes de una determinada tendencia 
política. 
Vea, pues, el Comité ejecutivo antes 
mencionado la falta de oportunidad en 
sus juicios "sobre futuras actuaciones de 
los médicos, y reconozca la ligereza con 
que, sin conocernos, se permitió impru-
Detención del presunto 
autor de un crimen 
SANTANDER, 6.—La Guardia civil 
del puesto de Gama ha llevado a efecto 
una detención, a la que se concede im-
portancia en los medios policiacos. Hace 
tres años llegó a dicho pueblo Antonio 
Cibidanes con su mujer e hijos y en 
circunstancias bien ex t r añas estableció 
una taberna en aquel lugar. La vida de 
este individuo no inspiraba sospecha de 
ninguna clase, aunque se sostenía ale-
jado de sus vecinos. • 
E l Juzgado de instrucción de La Co-
ruña tenía reclamado hace tiempo a un 
sujeto apodado "el Regueira" por ase-
sinato de una mujer, hecho en el que 
concurren las agravantes de ensaña-
miento y robo. U n diario madri leño pu-
blicó dias pasados la "foto" del cri-
minal y la Guardia civil de Gama, ante 
el enorme parecido del criminal con el 
tabernero en cuestión, concibió sospe-
chas y procedió a su detención. Se ha 
comprobado de momento que el nom-
bre que había usado durante estos años 
de residencia en el pueblo era falso. 
Por si se tratara del asesino en cues-
tión ha sido puesto a disposición del 
Juzgado de Santoña y han sido pedidos 
nuevos datos a La Coruña. 
J u g u e t e y m e d i o p o n c a d a 
n i ñ o d e M a d r i d 
Calculan los comerciantes que eso es lo que se 
ha vendido. Sin embargo ha sobrado un cua-
renta por ciento de las existencias 
dentemente, dedicarnos frases de mal 
gusto que, aun dentro de nuestra mo-
destia, rechazamos con toda energía.— 
Gerardo Vilar, Presidente de la Asocia-
ción de Médicos de Asistencia pública 
de la provincia de Toledo. 
Ha sido tal la producción de juguetes 
este año que, a pesar de haberse ven-
dido en número superior a ningún otro, 
ha sobrado, aproximadamente, el cua-
renta por ciento de los adquiridos por 
los principales comercios. En las últi-
mas horas vendíanse en los puestos ca-
llejeros a mitad de precio que en los 
días anteriores. 
Aunque las es tadís t icas son imposi-
bles, calcúlase que se han vendido en 
proporción de juguete y medio por niño 
madri leño. 
E l señor Alcalá Zamora repar t ió per-
sonalmente juguetes a los setecientos 
alumnos del grupo escolar de Giner de 
los Ríos y a los m i l doscientos del gru-
po Nicolás Salmerón. Le acompañaron 
en el primer acto el alcalde de Madrid 
señor Alvarez Vi l lamil , el gobernador 
señor Morata y el teniente alcalde del 
distrito señor Verdes Montenegro. A l 
segundo asistió, además de los anterio-
res, el teniente alcalde de Buenavista, 
señor Uriarte. 
Cien m i l juguetes y ciento 
t re in ta y cinco relojes 
En las Tenencias de Alcaldía se repar-
tieron, en la forma ya tradicional, los 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Martes 7 enero 1936 
L U N A creciendo (llena 
m a ñ a n a ) . En Madrid sale a 
las 3,54 de la tarde y se po-
ne a las 8,2 de la m a ñ a n a 
del miércoles. 
SOL: En Madrid sale a las 7,38 y se 
pone a las 5,3; pasa por el meridiano a 
las 12 h. 20 m. 46 s. Dura el día 9 horas 
y 25 minutos, o sea, 1 minuto m á s que 
ayer. Cada crepúsculo, 30 minutos. 
PLANETAS: Luceros de la mañana , 
Venus y Júp i t e r (a saliente). Luceros de 
la tarde. Saturno, Marte y Mercurio. 
Servicio m e t e o r o l ó g i c o e s p a ñ o l 
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Invierno y turismo 
Ahora que estamos en pleno invier-
no—aunque no riguroso—, hueno será 
que ofrezcamos a los lectores un grá-
fico de las condiciones climatológicas 
de los tres lugares considerados en Es-
paña cerno óptimos para invernar. Nos 
referimos a Málaga, a Baleares y a 
Canarias. 
Las temperaturas de Málaga no ba-
jan en invierno de los 4o. Este es "O 
tope al que desciende allí el te rmóme-
tro dos o tres veces, si llega; y nada 
más. La oscilación diurna alcanza con 
frecuencia a los 10°. Las temperaturas 
máximas no bajan de 15°. 
Baleares tiene una oscilación entre 
las m á x i m a s y las mín imas menor que 
I N V I E R N O Y T U R I S M O 
Durante 1935 han concurrido a la B i -
blioteca Popular del distrito del Hospi-
cio 48.685 lectores, que han consultado 
57.442 obras. 
La clasificación, por materias de las 
obras servidas, es la siguiente: obras ge-
nerales, 22.788; Filosofía, 716; Ciencias 
sociales, 1.045; Filosofía y Lingüística, 
1.217; Ciencias puras, 2.018; Ciencias 
aplicadas, 2.240; Bellas Artes, 409; L i -
teratura, 24.680; Geografía - Historia. 
2.277. 
M o v i m i e n t o en e l aeropuerto 
de Barajas 
Entradas: Avión de Sevilla, a las 9,20, 
con un pasajero; oe Valencia, a las 11,35, 
sin pasajeros; de Barcelona, a las 14,40, 
con 13 pasajeros. 
Salidas: Avión de Lisboa, a las 9, 
sin pasajeros; de Barcelona, a las 9,40, 
con 11 pasajeros; de Valencia, a las 
12,15, con 8 pasajeros; de Sevilla, a las 
14,15, con 6 pasajeros. 
Para h o y 
(1) Las máximas y la ***** de día, 
^ E r - antepuesto indica temperaturas 
bajo cero. 
M A L A G A | 




C A N A R I A S 
Febrero 
Acción Española (plaza de las Cor 
tes. 9).—7,30 t , padre Pérez del Pulgar: 
EÍ d'eterminismo físico-químico, el prin-
cipio vital y la libertad". 
Cursillo de Cultura Religiosa para ca-
balleros (Catedral. Colegiata, 15). —6,45 
tarde, don Gregorio Sancho Pradilla: 
'Sagrada Escritura". 7,30, don Daniel 
García Hughes: "Teología moral". 
Instituto Francés (Marqués Ensena 
da, 10).—7 t., doctor Curt Sachs: "La 
danza en Francia durante los siglos 
X V I y X V H " . 
Otras notas 
Temperaturas extremas y prome-
dio de horas de sol al día (datos do 
un año de los anteriores) 
Málaga. En cambio, las temperaturas 
son, e:i general, más bajas que en la 
ciudad andaluza. 
Canarias se distingue de las anterio-
res por la constancia. Que 20° medio-
día, que 15° por la noche; de estos l i -
mites no sale en todo el invierno. 
Puestos los tres lugares a disputar-
se la palma del número de horas de Sol, 
habría que adjudicarla a Málaga ; des-
pués de ella va Canarias y luego Ba 
leares. 
Lectores: Ya ha nevado en Segovia 
y por las sierras. Vuelven los tempo' 
rales Atlánt icos a atacarnos, y existí 
en el Medi terráneo uno amenazador 
Nada t endrá de particular que llueva 
nuevamente. Y que nieve m á s en las 
altUraS- METEOR 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
(Domingo 5 de enero de 1936) 
Más comentarios sobre la situación 
política: «A B C»: «Es Inútil recon-
tar los votos de la Diputación perma-
nente y calcular actitudes, móviles y 
compromisos interesados de los votan-
tes. La misión única de la Diputación 
es comprobar las condiciones regla-
mentarias del documento recibido—la 
autenticidad y el número de firmas— 
darle curso. No tiene que mirar ni 
discutir otra cosa, y no puede negar-
se a disponer la convocatoria de Cor-
tes. Quien puede impedirla es el Go-
bierno, anticipando el decreto de di-
solución. Lo uno o lo otro, convocar 
disolver, es lo que exige de todos la 
cuestión d-; sinceridad y delicadeza 
que a todos impone la propia estima-
ción.» 
«El Social ista»: «No nos Interesa 
que las derechas derroten al Gobier-
no. Tampoco nos consideramos en 
hacer el menor esfuerzo para ayudar-
le a vivir . Se nos pediría, solicitándo-
nos eso, algo superior a nuestras fuer-
zas. E l Gobierno tiene ya asistencias 
asistentes. No son cantidades ho-
mogéneas los votos socialistas y los 
votos radicales. Es imposible sumar-
los. Con tanto mayor motivo cuanto 
que la prór roga de la suspensión de 
sesiones no es tá justificada, por lo 
menos hasta ahora, con ninguna de 
las medidas que hubieran servido para 
garantizar la limpieza de propósitos 
electorales: rest i tución de Ayunta-
mientos populares, previa dest i tución 
de todas las Gestoras caciquiles; aper-
tura de las Casas del Pueblo clausura-
das arbitrariamente; libertad provisio-
nal de los procesados que han perma-
necido en la cárcel mayor tiempo del 
que solicitan para ellos como pena los 
fiscales... Y no estando justificada la 
prórroga, ; en razón de qué habr ía-
mos de i r en ayuda del Gobierno?» 
«El Liberal», que sigue con su gu-
bernamentalismo optimista, lo ve todo 
de color de rosa: «Pero n i se ha pro 
ducido ni se produci rá la crisis, n i se 
ha dado el decreto de disolución, que 
se da rá cuando sea oportuno. En cana 
bio, se han nombrado los gobernado-
res y los altos cargos. Y es tá para re 
solverse lo de los Ayuntamientos, y 
es tán recogiendo papeles los gesto-
res.» 
Pensión de estudios.—El día 31 termi 
na el plazo de presentación de instan 
cias para tomar parte en el concurso 
anunciado por la Academia Médico Qui-
rúrgica Española, para la concesión de 
una pensión de estudios en Madrid. En 
la Secretaria de la Academia, Esparte 
ros, 9, se facilitan los programas. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Liquido las existencias. PLAZA COR-
TES, 10, esquina Prado, 31. 
«La posición de Cambó no puede ser 
más inteligente. Es la posición propia 
de un extranjero, al que conviene co-
merciar con un país , pero que no desea 
para ese país ninguna dignidad y he-
gemonía. Para realizar estos propósitos, 
el centrismo viene a Cambó como anillo 
al dedo. Se puede reputar como una 
fórmula inventada y servida por él en 
el restaurant del Hotel Ritz. Para con-
seguirla, lo primero que hace falta es 
escabechar todo propósito de frente na-
cional sincero y enérgico.» 
«La Nación», «Informaciones» y «El 
Siglo Fu tu ro» tratan del frente antirre-
volucionario en las p róx imas eleccio-
nes. 
«Recobren todos los hombres de de-
recha la serenidad y sientan la noción 
de las propias responsabilidades. Lo que 
va a ponerse en l i t igio es la Patria y 
su porvenir. Unanse, por tanto, en for-
midable organización contrarrevolucio-
naria. Que presida la contienda éste u 
otro GrObiemo, es lo de menos. Casi nos 
a legrar íamos que fuese éste, porque un 
nuevo Gobierno podría traemos sorpre 
sas izquierdistas que incluso obligaran 
a las derechas a una abstención bien me 
ditada, aunque éste habr ía de ser el úl-
timo recurso contra el desmán y el atro-
pello. Y ni aun presit iéndolo nos senti-
r íamos inclinados a una actitud que no 
fuera de lucha vigorosa y decidida t> 
(«La Nación».) 
«Porque no se elige el terreno para 
combatir como se quiere, y esta vez 
van a encontrarse frente a frente lo que 
resta de sentido nacional en España y 
los que quieren destruirlo todo, con la 
vaga esperanza de edificar alguna cosa 
que sueñan sobre las ruinas de la na-
ción. La amenaza expresa no es contra 
los monárquicos o los republicanos, sino 
contra todas las derechas. Hace bien 
«El Socialista», después de proferirla, 
en suponer que todas se unirán, cuando 
llegue el momento, en un común impul-
so de defensa, porque en todo se puede 
confiar menos en que los hombres hayan 
perdido, o lo sacrifiquen a los detalles, 
el poderoso instinto de vivir.» («Infor 
maciones».) 
«Son estos elementos, enemigos de la 
Patria, internacionalistas; enemigos del 
régimen, que utilizan para el m á s fácil 
logro de sus aspiraciones; enemigos de 
la sociedad, que tratan de aplastar, 
para reducirla, como en Rusia, a escla 
vitud, bajo el lát igo de la guardia roja. 
Y contra esto no sólo hay que triunfar, 
sino aprovechar la victoria, para des-
cuajar la semilla soviética, para cega: 
la fuente de donde toma sus energías , 
para cerrar la puerta por donde ha en-
trado, y, en suma, no para reformar la 
Constitución de tipo socializante que hi-
zo la Convención constituyente de 1931, 
sino para dar a España otra Constitu-
ción.» («El Siglo Futuro». ) 
cien mi l juguetes que el Ayuntamiento 
de Madrid regala a los niños pobres. E l 
sábado en t r ega rá personalmente un re-
loj de bolsillo el alcalde a cada uno de 
los ciento treinta y cinco niños que m á s 
han destacado por su aplicación en los 
grupos escolares municipales. 
Los comercios del distrito del Centro 
regalaron trescientos juguetes al tenien-
te de alcalde, señor Baixeras, para los 
niños pobres. Repartieron estos jugue-
tes, así como el resto de los regalados 
por el Ayuntamiento, doña Consuelo 
Fernández de Baixeras y las señor i tas 
Manolita Torres Acero, Pilar Escribano, 
Carmen Tejero, Elvira García y Con-
suelo Fernández León. 
Tre in ta y cinco m i l pesetas 
para los indigentes 
Después de descontados todos los gas-
tos, quedan en caja procedentes de la 
suscripción pública abierta por el al-
calde en favor de la Asistencia Social, 
34.719 ptas. Ayer llegaron, entre otros, 
muchos de menor cuant ía , los siguientes 
donativos: Banco Alemán, 100 pesetas; 
don Rafael Ureña, 100; don Julio Lu-
cas, 100, y don Manuel Santa Cruz, 50. 
E l director del Laboratorio, doctor 
don Lucas Torres Canal, entregó 327, 
procedentes de la venta de algunos ob-
jetos abandonados en el Laboratorio 
municipal, que dirige. 
Homenaje a un funcionario 
humilde y ejemplar 
E l personal del Ayuntamiento ha sido 
invitado al entierro de un funcionario 
humilde y ejemplar, Vito M-arín, que ha 
muerto en activo tras cuarenta y cinco 
años de servidnos asiduos al Ayunta-
miento. 
La conducta de este hombre modesto 
ha sido puesta como modelo por el d i -
rector del Laboratorio y por el mismo 
alcalde. Llegó a ser un empleado popu-
lar, que j a m á s disfrutó de un permiso, 
que doblaba voluntariamente la jornada 
reglamentaria y que a tendía como con-
serje del Laboratorio al público con una 
afabilidad y un acierto proverbiales. E l 
Ayuntamiento ha querido rendir un ho-
menaje público a la memoria de este 
funcionario ejemplar. 
f i n n i i i i H i i i i n i v i i r « " • i KiiiniiniiiBiiii 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
Mes Tr im. Sem. Año 
Madrid Ptas. 
Provincias .. " 
América " 
Extranjero . " 
3,50 10,50 21,00 42,00 
— 10,50 21,00 42,00 
— 11,00 22,00 44,00 
— 30,00 60,00 120,00 
C a t a r r o s , t o s , S a t i g a 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
A P L A Z O S 
y contado camas doradas, muebles y sas-
trería. San Bernardo. 89. ALVAREZ. 
B O D E G A A R E V A L O 
CIUDAD REAL. Vinos Anos embotella-
dos. EXIJALO EN TODAS PARTES. 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 60. 
Exposición: Postigo San Martín. 5. 
B o t í n H e r r a d o r e s , £ 
Famosa casa en asados. Cochinillos o 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do-
micilio sin aumento de precios. 
Teléfono 10319. 
Chocolate GILABERT 
'ALMENDRADO". Producto justamente 
ponderado. 
Estado general.—La depresión del At-
lántico se centra sobre Irlanda y ocupa 
Alemania, los Países Bajos, Francia y 
el norte de la Península Ibérica. Siguen 
las lluvias por Francia con vientos mo-
derados y fuertes del Sur. 
Por España se observan ligeras l lu-
vias por las regiones centrales y del 
norte. Por la costa del Mediterráneo el 
tiempo sigue bueno, aunque con mucha 
nubosidad. 
Herido por caída casual 
Bernardo Viceño Martínez, de cua 
renta años, domiciliado en Castelar, 40 
(Tetuán de las Victorias), se produjo 
heridas contusas, de pronóstico reser 
vado, al caerse casualmente en la ca 
rretera de Maudes. 
Y ?. «El Sol» le ha dicho un ami-
go muy amigo del presidente del Con 
sejo: «Yo creo que el señor Pór te la , 
enfrentado con una resolución que lo 
empuje a tener que acudir al Parla-
mento, no tiene m á s salida que disol 
verlo, cosa que, a juicio mío, no me 
sorprendería que hiciese, desde luego, 
antes de acudir a las Cortes.» 
"La Libertad" debe abrigar serlos te-
mores acerca de la constitución del 
"gran frente de izquierdas", que tantas 
veces ha dado por hecho y ñrmíslmo, 
cuando en su ar t ículo de fondo, titulado 
"Serenidad", escribe: "Si por la convic-
ción rotunda que tenemos las fuerzas de 
izquierdas de nuestro triunfo resonan-
te unos u otros partidos del frente po-
pular se obstinasen en matener unas as-
piraciones—que desde cada punto de vis-
ta son lógicas y es tán suficientemente 
fundamentadas — que acaso pudieran 
perjudicar a un futuro revolucionario de 
sólida preparación, el frente único de Iz-
quierdas podría sentirse quebrantado en 
la eficacia de su actuación inmediata." 
Y agrega: "Dejemos el paso franco a las 
izquierdas republicanas. Ensayemos la 
democracia. Tras las izquierdas republi-
canas caminen después las fuerzas so-
cialistas... Unos y otros pensemos que el 
actual es un momento de profundos sa-
crificios. E l sacrificio es siempre semilla 
del porvenir." 
Cuál s e rá el porvenir de las izquierdas 
republicanas si entran en el "frente úni-
co revolucionario" y éste triunfara, lo 
dice "Ahora": "Los socialistas y comu-
nistas quieren derrocar el régimen; no 
son burgueses, sino marxistas; no quie-
ren el constitucionalismo n i el sistema 
parlamentario, sino la dictadura del pro-
letariado. ¿De qué van a servir a los 
republicanos de izquierda? Si no abdi-
can de sus principios, sí imponen sus 
candidatos y si exigen el laboreo y siem 
bra de la tierra para que la cosecha sea 
suya, ¿qué papel se le reserva a las iz 
quierdas republicanas para el caso dei 
triunfo y de la gobernación subsiguien 
te? Pues no puede ser muy distinto, en 
la mente de los socialistas y comunis-
tas, que el de unos nuevos Kerensky: 
puentes de fácil t ravesía para abando-
nar la orilla de la civilización occiden-
ta l y llegar a la de la implantación so-
viética... Aun están las izquierdas a tiem 
po de pensarlo. Más les valdría contar 
con pocos diputados suyos que con mu 
chos disueltos en un conglomerado al 
servicio de Moscú. La República del 14 
de abril es burguesa y parlamentaria 
no es soviética." 
i 
Lunes 6 de enero de 1936 
«La Epoca» dedica uno de sus edito 
ríales a Cambó. 
lcAnms de coso-I 
¡̂ QjUdad ümshas visial 
utilizando para vuestras labores y lectura suficiente 
luz. Ún alumbrado eficiente conserva la vista y facilita 
el trabajo. Lámparas Osram-^, de 40 y 65 Deca-
lúmenes de luz son las ideales para el hogar. Sólo 
consumen 35 y 52 watios. Emiten hasta un 50% más de 
luz que las anticuadas de filamento recto. Lámparas 
i 
£e d o h d n i w c u t m m b de £ u & s m tnaucfi gos iv . 
O SRAM. Aportado 2Sít Madrid 
Mándenme gratis su folleto 
ilustrado de 32 páginas 





Martes 7 de enero de 1938 (10) E L D E B A T E MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.145 
Señor don Maximiliano S. An-
dress. 
Apartado 9110. Madrid. 
Muy señor mío: 
Respecto a la Puratone Antenax, 
ha sido montada tal cual usted in-
dica en sus instrucciones de monta-
T o d a s l a s o n d a s y 
c o r r i e n t e s y t o -
d o s l o s p r e c i o s . 
Pida precios y detalles a 
Algunos de los magníficos aparatos que, por ser de la temporada pa-
sada, vende a precios de ganga Radio Popular, Desengaño, 14 
E l famoso Vincitor, de 
la Crosley Radio Cor-
poration, poseedor de 
las famosas 57 noveda-
des Crosley, que hacen 
de él uno de los más 
perfectos modelos del 
mercado actual. Los 
buenos aficionados pue-
den tener los informes 
que sobre él deseen di-
rigiéndose a los aparta-
dos 9.119, de Madrid; 
1.228, de Barcelona, y 
496, de Bilbao 
^ w O T T 
2 3 VALVULAS 
t o d a s o n d a s 
L a r a d i o s u p r e m a . 
U i s t r i b u - d o r e s : 
CASA RADIO 
P. Elíptica, 3. Bilbao 
C o n c e s i o n a r i o s : 
A L r A S , S. L, 
Velázquez, 31. Madrid 
je, habiendo hecho pruebas con di-
ferentes aparatos y notando que conj camente buerto, desde ahora empie-
^ 0 " 
se, aunque poco, algunos ruidillos, 
que yo creo serán debidos más bien 
de la red. 
Como el resultado obtenido con la 
antena Puratone Antenax es fran 
M A R I A N O Z U G A S T i 
n°a"".,...,.,l....il ' 
| Hernán Cortes, 13 MADRID | 
Casa de la mayor importancia en 
E L E C T R I C I D A D - R A D I O C I N E - S O N O R O 
pruebas tenía 20 metros y nos ha 
faltado mucho hilo, todo esto jun-
el receptor "Olympia" va mejor que 
con ninguno. 
Desde luego, la absoluta limpie-
za de la antena con el receptor 
"Olympia" es maravillosa, notándo-
zo mis gestiones, y espero me envíe 
dos antenas más, completas, pero 
teniendo en cuenta que la bajada 
tenga como mínimo 30 metros, pues 
la que usted me ha enviado para 
E l precioso Radio-Fono, de nueve 
válvulas, Zenit, que distribuyen 
Sánchez Ramos y Simonetta, in-
genieros, de Pi y Margall, 5 
AVISO IMPORTANTE 
poder así atender las numerosas de-
mandas que de dicho Pilot 125 ha 
tenido. 
La antena antiparasitaria 
Puratone Antenax 
Ha sido tan grande el éxito al-
canzado por este notable invento 
del ingeniero señor M. S. Andress, 
que con mucho gusto y para orien-
tación de nuestros lectores reprodu-
cimos, otra de las numerosas car-
tas que dicho señor ha recibido: 
L A M A Y O R 
M A R A V I L L A 
E N R A D I O 
MANDO CINEVISION 
Avisamos a los aficionados a la 
buena "radio" que la Casa Schwab, 
ante la imposibilidad en que se ha 
encontrado algunas veces en la ac-
tual temporada de servir todos los 
pedidos de su célebre modelo 125 
Pilot, hace venir con la máxima ra-
pidez posible, y sin reparar en sa-
crificios, una nueva expedición, que 
llegará en la próxima semana, para 
OLIMPIA n SACHS (SAKS ) 
A p a r t a d o s 
9.119 1.228 496 
MADRID BARCELONA BILBAO 
F R I C O 
CaMeanti'i 
PARA BAJADA J § L 
DE ANTENA / ' W 
, PATENTA DO ' l iVl 
JAIME SCHWAB % 
MADRID-C J | IOS MADRAZO, 6 y 8 v^£í) 
T U N G S R A M ] 
RADIO 
LA VALVULA DE CALIDAD 
E l célebre Pilot modelo 125, superheterodino, de seis válvulas, que re-
presenta la Cara Rcliwcb, í c Los Madrazo. 6 y 8 
to con el condensador que en la an-
terior le citaba. 
Ensebio SAENZ D E T E J A D A 
Apartado 105, Granada. 
NOTA INTERESANTE 
Por causas ajenas a nuestra vo-
El ENEMIGO DE LOS PARASITOS y _ 
LA F E L I C I D A D DEL R A DI O Y E N T E 
RADIO P O P U L A R 
Marca SE1BT (europea) 
Marca CLEAKVOX (americana) 
Lo más interesante 
Solicite datos a DESENGAÑO. 14. 
luntad hemos tenido que aplazar 
hasta nuestra próxima página la 
continuación del artículo que sobre 
Super-radio Scott empezamos en 
nuestra página pasada. 
Por haber recibido varias consultas a este aparato, reproducimos otra 
vez el modelo A-82, General Electric. Este novísimo receptor, presen-
tado por S. L C. E . , es una maravilla de técnica. Tiene cuatro bandas 
de recepción que cubren todas las estaciones normales de radiodifusión, 
estaciones de onda extracorta, ondas de Policía y aficionado y onda 
larga europea. Equipado totalmente con válvulas metálicas. E l ele-
gante aspecto de la caja agregará encanto al decorado de cualquier 
habitación. E s un "radio" 1930 
Lo avisamos a nuestros lectores 
para que no lo extrañen. 
W H W 
- m ~ 
CE 
Detalles aclaratorios al esquema Tungsran, para superheterodino de 
seis, todas ondas, con las nuevas lámparas Tungsran 1935-30 
Audición periecta en to-
das las bandas. Sonori-
dad impecable con los 
nuevos modelos 
R . C . A . 1 9 3 6 
con 
Válvulas metálicas 
S . I* C * E . 
Superheter Sentinel, de seis vál-
vulas, con tres condensadores va-
riables que le hacen sumamente 
selectivo, gran éxito de la Casa 
Zugasti, de Hernán Cortés, 13 
Av. Eduardo Dato, 9 
Apartado 990 
M A D R I D 
T-8-14 MODELO SOBREMESA 
8 VAI AS 
i^adio 
Modelos 193tt. SANCHEZ HAMOS Y SI-
MONETTA, Ingenieros. PI y Margall, 6. 
Teléfono 24(V49. — Apartado 1.033. 
A J E D R E 
E l sexto Congreso anual de ajedrez de 
Hartings comenzó la tarde del día 27. 
Hubo los acostumbrados discursos de sa-
lutación y se acordó enviar un mensaje 
de felicitación al doctor Euwe, quien ha-
bía excusado su asistencia por razones 
atendibles. 
La plaza del estoniano Keres, no pre 
sentado, fué cubierta por Kollanowski, 
quien, a su vez, fué sustituido en el tor-
neo de "Premier reserves" por la seno-
rita Sonia Graf. „ 
La primera ronda del "Primer torneo 
(maestros) trajo consigo la sorpresa, ch 
si general, de la derrota de Flohr, con 
las blancas a manos del maestro norte-
americano Fine, en \XM partida intere-
sante en extremo, como apreciaran los 
lectores que la estudian romo se merece. 
Nuestro campeón, doctor Rey, entro 
con buen pie venciendo al muchacho le-
tomano Koblenz, quien participo en el 
torneo de Rosas. 
PlUttuacióil después de la séptima ron-
da.—Torneo de maestros: Fine, 6 1/2 
puntos; Flohr, 5; Tartakower y Kolta-
nowski, 4 1/2; Alexander, 3 1/2; Michell, 
Golombek y Tylor, 2 1/2; Thomas, 2. y 
Winter, 1 1/2, 
El simpático y caballeroso Sir Thomas 
héroe de anteriores jornadas,^ aparece 
muy cansado después de su "tcurnée ' 
desinteresada, prodigando sesiones de si-
multáneas con objeto de allegar fondoh 
para el gran torneo de Nothingain, que 
reunirá a los primeros maestros del 
mundo 
En el torneo de reservas, el doctor Key 
tema 2 puntos y 2 partidas suspendidas. 
Partidas notables del Congreso de Har-
tings.—Blancas, Flohr; negras Fine. 
I P4D P3R; 2 P4AD, C3AR; 3 C3AD 
p t D 4 A5C, CD2D; 5. P3R, A2R; 6. Sa/ü U; 7 D2A P3A. * ^ T D 1 ^ 
» TID. P x P ; 10 A x P . C4D' / i1•r í ;^T^ 
D x A lü O U. CXC; 18 DxC, P»AD; 
U P5L>. P x P ; 15. T X P l'3CD: 16 
T R i f . HAR; n P4CD P x P ; 18. PxP. 
CSA l« I5R D2Ái 20 CSC, A2C: 21 
L6R TOA; n P3A A3T: 14D. 
T R I A D , 24 C8b. D2A: 25 I4C DXC. 
26. Tl5K'5CR. U 6 U t ; K2A, C X H - , 
28. TXC, P3C; 29. A X P + , R X A ; 30 
T4A-K R1C; 31. D6AR, D2D; 32. Aban-
donan. 
Blancas, doctor Rey; negras, Prins. 
1. P4AD, C3AR; 2. C3AD, P3CR; 3. 
P3CR, P3AD; 4. A2C. A2C; 5. P4D. P4D; 
6 PXP, P X P ; 7. D3C. C3A; H, C3A, 
O—O; 9. O—O, C4TD; 10. D1D. A4A; 11. 
C5R, T I A ; 12. A4A, D3C; 13. D2D. TR1D; 
14. TD1A, C5A; 15. CxC, PXC; 16. TR1D, 
P3TD; 17. P4R, P4R; 18. PXA, P X A ; 
19. D X P . C4T; 20. D3A, T X P ; 21. PXP. 
PTXP: 22. C5D, T X T + ; 23. T X T , D3R; 
24. P4CR, C3A; 25. C3R, T1R; 26. D X P , 
A3T- 27. P 3 T R . A x C ; 28. PXA, 
D X P R + ; 29. R1T, C5R; 30. AXC, 
D X A - f ; 31. D X D , T x D ; 32. T2n, T6R; 
33. R2C, P6A; 31. T8D+, R2C; 35. PXP, 
TXPA; 36. T2D, P4C; 37. T5D, tablas. 
Blancas, Fine; negras, Michell. 
I . P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 8. C3AD, 
A5C; 4. D3C, P4A; 5. PXP, C3A; 6. C3A, 
C5R; 7. A2D, C x A ; 8. CxC, A X P ; 9. 
P3R O—O; 10. O—O—O, P4A; 11. A2R, 
D2R; 12. C3A, P3TD; 13. R1C, P^D: 14. 
C4TD. A2T; 15. C6C, TIC; 16. T2D. 
D2AD; 17. C x A , T D x C ; 18. I 'RID, 
TD1D; 19. P3TD, D2R; 20. P3C, T2D; 21. 
A l A, T1AD; 22. R2T, P3T; 23. D4T, 
T(1A)1D; 24. A3T, R2T; 25. P4CR, P3CR; 
26. PXP, PCXP; 27. P4R. P5A; 28. P5R, 
P X P : 29. D2A+, R1T; 30. T x T , T x T ; 3 1 . 
C4T, D2A; 32. C6C + , R2C; 33. TIC, R3A; 
34. C8T, C5D; 35. TéC+, R2R; 36. D4R, 
D1R; 37. DXPR, R1D; 38. TXPT. A1C?; 
39. D X A + , abandonan. El error de la 
jugada 28 precipita la derrota. 
Blancas, Tartakower; negras, Winter. 
1 P4R, P4AD; 2. P3CR. P4D; 3. PXP. 
D + P; 4. C3AR, A5C; 5. A2C, C3AD; 6. 
P3TR, A4T; 7. O—O, C3A; 8. P4CR, A3C; 
9 P3D P3R; 10. A4A, D2D; 11. C3A, A3D; 
12 AXA, D X A ; 13. C4TR. O—O-O; 14. 
D3A D2A; 15. D3R, C5D; 16. TD1A, C4D; 
17 C X C PXC; 18. TR1R, C3R; 19 P4CD. 
T2D- 20. PXP, D X P ; 21. D3C. TR1D; 
22 P4AD, P5D; 23. TIC, D4CR; 24. CXA. 
PTXC; 25. T5R, D5A; 26. T5AD+, R1C; 
27. AXP, abandonan. (Si D><D+! 2» 
A2C-K T2C; 29. T X T + ; o si 27... T X A , 
28 T X T + seguido de 30. D2C.) 
" Capablanca en San Sebas t i án . -En la 
conferencia que anuncié daría en el Atu 
neo Guipuzcoano, hizo gala de sus pro-
fundos conocimientos del juego del aje-
drez en cuyos secretos fué iniciando en 
forma sugestiva a los numerosos aficio-
nados que le escuchaban con gran cari-
ño y máxima admiración. 
Enfrentóse luego con 40 jugadoiea en 
partidas simultáneas y repitió la proeza 
de Tár rega : venció en todos los tableros. 
El crítico Chéron elogia a Euwe y 
Alekhlne. — "La fuerza del nuevo cam-
peón del mundo reside, a nuestro pare-
cer, en su omnisciencia de todo lo que 
concierne a la partida de ajedrez y en 
el empleo inteligente de adquisiciones 
cientificas. No tiene nervios y acogf <:on 
igual serenidad de ánimo la victoria y 
la derrota." 
Hace un gran elogio de Alekhlne y 
atribuye su derrota, no a que esté agota-
do, sino, acaso, al uso excesivo de sesio-
nes de simultáneas, con las que ha rea-
lizado enorme propaganda, pero que han 
podido tal vez debilitar la segurid-id de 
su juego y su espíritu critico. Termina 
dic'.endo que debe ayudársele a recupe-
rarse. 
—Las Juventudes Católicas madrileñas 
llevan ya adelantado su primer torneo 
de campeonato. Daré una impresión del 
mismo y de las halagüeñas consecuen-
cias que de esta prueba se derivarán en 
pro del culto y noble juego. 
Soluciones.—Al problema número 168, 
1. D3R!. Han remitido soluciones acerta-
das los señores Ucelay e Isasi; Riancho, 
Ramos, Escudero, Camuesco, Alvarez 
Núñez, J. de San Cristóbal, B. Rey y 
G. de los Ríos. 
A l problema número 169, L T8D. Ade-
más de los enumerados han acertado los 
señores M. Marqués, G. de los Rio3, Ca-
pó Parcel, Salcedo, Oller, Salazar Sal-
vador, Elps Vila y señorita Araceli So-
morrostro. 
Nota.—No alcanzó a figurar en la re-
lación de la anterior crónica, Contl, de 
Lugo, y además recibí una nueva solu-
ción 'acertada al número 166, en qae no 
figura firma alguna, que acaso quedó en 
otra sección. 
Un reto.—Antonio Fr ías Giménez (Ra-
món y Cajal, 4, Almería) solicita "varios 
contrincantes" en partidas por corres-
oondencia. Dr. JACQUES 
PROBLEMA NUM. 170 
G. Torth 
é w m '///Ai'/lf. ^ sss///// , 
: i A S « 
(14 X 9) 
Mate en tres 
LLUVIAS í NIEVE EN PLflSENCIfl 
PLASENCIA, 6.—Después de un sá-
bado despejado, ayer ha vuelto el tem-
poral de lluvias y nieves, que paraliza 
nuevamente los trabajos del campo. La 
situación se hace más angustiosa por 
continuar cerradas las fábricas, a cau-
sa de la riada del 27 del pasado mes. 
No aparecen los cadáveres 
ARENAS DE SAN PEDRO, 6.—Se 
desconfía de encontrar los cadáveres 
de los desaparecidos durante las últi-
mas inundaciones y desbordamientos 
en San Esteban. De persistir las llu-
vias, peligrará, según loa técnicos, di-
cho pueblo. 
Y 
Cuerpo do Investigación y Vigilancia. 
Segundo ejercicio. Aprobados. Primer 
Tribunal: 392, don Elias Villaría Rodrí-
guez, 2,61; 404, don Antonio Pérez Ló-
oc, 2,6o2; 421, don Jorge Beitia Alonso, 
2,63; 423, don Román Deogracias An-
chuelo, 2,60; 461, don Venancio Barrios 
Pérez, 2,60; 474, don Jul ián Gómez Ju-
bera, 2,61; 501, don Germán Martínez Ca-
bero, 2,60; 521, don Sergio Torvisco Már-
quez, 2,60; 528, don Emilio Morgado 
Fuentes, 2,62; 537, don Emilio Milán Pi-
soneo, 2,60; 54, don Jesualdo Martín-Se-
rrano y Díaz-Crespo, 2,60; 565, don Mau-
ricio Moreno Rincón, 2,60; 566, don An« el 
Aguilera Ruiz, 2,60; 575, don Luis López 
Motos, 2,70; 591, don Amador Domingo 
Gutiérrez, 2,60; 593, don Fernando Pala-
zuelos García, 2,60; 607, don Luis Maclas 
Soto, 2,67; 608, don Antonio López y Ruiz 
de Somavia, 3; 609, don Joaquín Pérez-
Alarcón Sánchez, 2,69; 624, don Carlos 
Millán Román, 2,60; 637, don Manuel Fe-
rreiro Zamarreño, 2,60; 652, don Anto-
nio Fernández Heredia, 2,64; 678, don 
Manuel Castilla Castilla, 2,60; 691, don 
Alejandro Perla Goñi, 2,66; 719, don An-
drés Arias Bordés, 2,70; 742, don Ricar-
do Gómez Gutiérrez, 2,60; 825, don Enri-
que Molist Izard, 2,61; 826. don Andrés 
Molist Izard, 2,60; 862. don Francisco Pu-
jalte Molina, 2,60; 869, don Cándido Cid 
López, 2,60; 908, don Honorio Palomar 
Molinero. 2,60; 956, don Sebastián Correa 
Encabo, 2,65, y 964, don Julio Cortés 
Franco, 2,60. 
Segundo Tribunal: 3.258, don Luis Ra-
món Pita Franco, 2.65; 3.306, don Ed-
mundo Page Rodríguez, 2,64; 3.315, don 
José Sanz Rubio, 2,66; 3.459, don Luis 
Soutto Vila, 2,73; 3.468, don Higinio Fer-
nández Castrillón, 2,72; 3.513, don Ra-
món Monedero Navalón, 2,61; 3.567, don 
Antonio Vidal Teixido, 2,62; 3.625, don 
José Berrueta Clemente, 2,69; 3.766, don 
José Luis Gil Monteagudo, 2.61; 3.809, 
don Bonifacio Mart ín Perreras, 2,86; 
3.831, don Lorenzo Prehens Sancho, 2,82; 
3.834, don Mateo Pérez Cantón, 2,73; 
3.875, don José Vilaplana Persiva, 2,88; 
3.911, don José Francisco García Muiño, 
2,30; 3.912, don Luis Navarro Miegimolle, 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: Campanadas. "La Pa-
labra).—9: Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa. Calendario as t ronómico. Santo-
ral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. Pro-
gramas del día.—9,15: F in de la emi-
sión. —13: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. " E l "cock-
ta i l " del día". Música variada.—13,30: 
Sexteto de Unión Radio.—14: Cartele-
ra. Cambios de moneda extranjera. Mú-
sica variada.—14,30: Sexteto de Unión 
Radio.—15,15: "La Palabra". Sexteto de 
Unión Radio. — 15,50: Eventualmente, 
noticias de ú l t ima hora. — 16: Campa-
nadas. F in de la emisión.—17: Campa-
nadas. Música variada.—17,30: "Gúia 
del viajero". "Las enfermedades que los 
animales transmiten al hombre: la ra-
bia", por don Miguel Toledano. Música 
vanada.—18: Relación de nuevos socios 
de la Unión de Radioyentes. Música va-
riada.—18,30: Música de baile.—19: Co-
tizaciones de Bolsa. "La Palabra". Mú-
sica de baile.—19,30: La hora agrícola. 
20,15: "La Palabra". Música de baile.— 
21: "Los grandes Museos de Europa", 
por José Francés.—21,15: Concierto va-
riado, por Pepita Rollán (soprano), Pas-
cual Latorre (tenor) y el Sexteto de 
2,78; 3.918, don Luis Muñoz de los Re-
yes, 2,64; 3.922, don Lázaro Molina Agua-
do, 2,60; 3.924, don Eugenio Garoña Ibá-
ñez, 2,71; 3.926, don Gerardo Arroyo No-
guerol, 2,73; 3.929, don Félix Bermejo 
García, 2,65; 3.942, don Aniano Rico Do-
mingo, 2,64; 3.948, don Carlos Echalecu 
y Fernández, 2,65; 3.954, don Manuel Ca-
rri l lo González-Calero, 2,81; 3.959, don 
José Gallegos González, 2,74; 3.982, don 
Enrique Miaja Isaac, 2,96; 3.995, don 
Manuel González Moreno, 3,01, y 3.999, 
don Antonio Martínez Alvarez, 2,91. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 257, 
don Francisco Larrea Peñalva, 31,57. 
Convocados para hoy del 258 al 270. 
Unión Radio—22: Campanadas de Go-
bernación. — 22,05: "La Palabra". Con-
tinuación del concierto, por Pepita Ro-
llán (soprano), Pascual Latorre (tenor) 
y el Sexteto de Unión Radío. — 23,15: 
Música de baile.—23,45: "La Palabra*. 
24: Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 410,4 me-
tros).—14: N . S. «Abú Hassan», «Sona-
ta apass ionat ta», «La condesa Maritza», 
«B o 1 e r o», «Eutrapel ias radiofónicas» 
(por Pedro Llabrés) , «El últ imo román-
tico», «Escenas pintorescas». Noticias 
de Prensa.—15,30: F . E.—17,30: N . S. 
Fragmentos de zarzuelas.—18,45: Caza, 
pesca y floresta, por Joaquín R. Egui-
noa.—19: Noticias de Prensa.—Música 
de baile.— 19,30: F. E. — 21,30: N . S. 
«Rienzi», «Sinfonía número 4 en mi 
menor». — 22,30: Charla literaria, por 
Julio Fuertes. — 22,45: «II sinfonía». — 
23,15: Música de baile.—23,45: Noticias 
de Prensa.—24: C. E. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "LA 
Palabra".—13: "E l "cock-tail" del día*. 
Audición variada.—13,30: Concierto por 
la Orquesta.—15: Fin de la emisión.--
18: Noticias de Prensa. Discos.—1M0: 
La hora agrícola.—19: Fin de la emi-
sión.—21: Noticias bursáti les. Audición 
variada.—22,05: Noticias de úl t ima ho-
ra.—22,30: La ola negra: "Característi-
cas y personalidades de la música ne-
gra", cuarta charla con ilustraciones 
musicales, por Juan M. Plaza.—23,30. 
Sesión de cante flamenco.—24: Cierre. 
I RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A IW 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
B H B 1 • • B • H B SS S • ' 1 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
>-
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.145 E L D E B A T E O í ) Martes 7 enero de 1936 
ra 
E l M A D R I D V E N C I O C O N F A C I L I D A D 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISION 
Madrid F . C.-S. A. Osasuna 0-2 
F . C. Barcelona-Athlétic Bilbao. 2-0 
Rácing Santander-Betis Balompié, ó-l 
Hércules F . C.-* Sevilla F. C . . . 2-1 
Oviedo F . C.-Athlétic Madrid 4-1 
Valencia F . C.-C. D. Español 1-0 
SEGUNDA DIVISION 
Zaragoza Ü.-C. D. Coruña 3-1 
Valladolid D.-Club Celta 2-1 
Stádium Avllesino-* Unión Vigo 
Gerona F . C.-Arenas Club 
C. E. Sabadell-F. C. Badalona 2-!j 
Donostia F. C.-C. D. Júpi te r 3-2 
Baracaldo F. C.-Unión I rún 
Jerez F . C.-Gimnástico F. C 
Murcia F . C.-Mirandilla F. C... 







A L O S A S U N A P O R 6 - 2 0 Jerez m a n t i e n e la 
ventaja sobre el Murcia 
Sevilla, derrotado en su campo por el Y pasa al puesto de honor de la clasificación. El 
Hercules, se mantiene en la "cola". El Barcelona ganó al Athlétic de Bilbao. Santanderinos 
y ovetenses ganaron fácilmente sus partidos. En cambio, el Valencia triunfó con dificultad 
Madrid, 6; Osasuna, 2 
El Madrid tuvo el domingo un buen 
partido frente al Osasuna al que le ga-
nó con facilidad por 6-2. Es éste, sin 
embargo, un margen exagerado contra 
los pamplónicas, pese a la superioridad 
demostrada por los madrileños, espe-
cialmente en el segundo tiempo. 
Cuando se llegó al descanso el ecui-
po local ya se habia apuntado dos tan-
tos, el primero a los seis minutos y el 
segundo a los cuarenta y uno. El par-
tido se presentaba muy nivelado, más 
bien favorable al Osasuna, cuando se 
hicieron esos tantos, en los que tuvie-
ron feliz intervención i íegueiro y Emi-
lín. Varios pases entre Regueiro y Sa-
ñudo terminaron en otro adelantado a 
Emilín, que pudo internarse con faci-
lidad y fusilar el tanto. En cuanto al 
segundo, u n a buena combinación de 
Emilin (que habia pasado a la dere-
cha en los últimos minutos) y Reguei-
ro precedió al remate de Lecue. 
En el segundo tiempo volvió Emilín 
a su puesto. E l Madrid consiguió el 
mismo margen, aunque no claro, de 
tantos con 4-2. En la terminología de-
portiva se dice margen claro o neto 
cuando el adversario no marca, caso 
del primer tiempo. 
Un pase de Regueiro a Emilín pro-
curó un centro de éste bastante cerra-
do, lo que motivó una salida a destiem-
po del guardameta; entonces Sañudo 
no hizo más que tocar el balón con la 
cabeza para marcar el tercero, a los 
cuatro minutos. 
Ocho minutos después marcó el Osa-
suna, también por una mala salida de 
Alberty. El autor material fué Cata-
chú. Apagado el equipo navarro en 
los primeros momentos, aquel tanto le 
hizo reaccionar; pero duró poco; hasta 
los veinti trés minutos, en que los ma-
drileños se apuntaron su cuarto tanto, 
un centro de Diz, que Sañudo remató 
con la cabeza. 
A partir de aquí, los osasunistas vol-
vieron ^.desaparecer, de modo que por 
el constante dominio madrileño se es-
peraban más tantos. En quinto vino s 
los treinta y seis minutos, hecho tam-
bién por Sañudo, aunque contribuyeron 
a él eficazmente Luis Regueiro y uno 
de los defensas. 
A l poco rato, no más de dos minu-
tos, Emilín se apuntó el sexto. 
Faltaban dos minutos m á s o menoa 
cuando Vergara marcó el segundo tan-
to osasunista. Buen tanto, que se debe 
a una labor completamente personal. 
Posee el Osasuna un aceptable con-
junto, pero contra el Madrid, y en Cha-
martí'n, nada tenía que hacer; es más, 
es el equipo que, como el Barcelona, oue-
de triunfar también en San Juan. Sólo 
en el primer tiempo existió el equipo 
navarro, en que, por entusiasmo y ve-
locidad, llegó a jugar algo más . Enton-
ces su ataque se mostró ineficaz, por 
si y porque el trio defensivo madrileño, 
bien ayudado por los medios alas, evi-
tó todos los intentos peligrosos. 
Hemos visto varias veces al Osasuna. 
Comparados sus partidos, podemos de-
cir que los medios y delanteros juga-
ron el domingo menos que de costum-
bre, sobre todo los primeros. No hay 
que olvidar, claro está, la calidad del 
contrario. De los ocho, sólo se destacaba 
Vergara; el ala izquierda no respondió 
como otras veces, contribuyendo quizás 
la lesión de Catachú, aunque éste es tá 
bajo de todas formas. 
Tienen fondo los osasunistas, pero el 
domingo falló en el segundo tiempo. 
Con todo lo apuntado hay m á s que 
suficiente para explicarse el buen mar-
gen de tantos. 
Jugó muy bien el ataque madrileño, 
a excepción de Diz, que desentonó cla-
ramente. De los medios, voluntariosos 
todos; el que más fué Sonto. 
Emilín jugó para justificar sus po«v 
bilidades en el equipo nacional. Y Ver-
gara, que debe ser, sin discusión, el sus-
tituto de Lángara . No es la primera 
vez que hacemos esta indicación. 
Con relación a Cuqui no pudo lucirse, 
porque le faltó todo el apoyo de los 
otros medios, e incluso de los interio-
res. 
El señor Nieto sigue con buena volun-
tad su aprendizaje en el difícil arte y 
ciencia de arbitrar. Equipos: 
Macrid F . F.-Alberty, Ciriaco—Qtu-
coces, P. Regueiro—Bonet—Souto, Diz--
L . Regueiro—Sañudo—Lccuc—Emilín. 
C. A . O.—Zarraonand;a, I l undáan - -
Arana, Aranaz—Cuqui—Bienzobas—Teil 
Castillo—Iturralde — Vergara — Paco 
Bienzobas—Catachús. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELILLA, Barquillo, 6. 
Barcelona, 2; Athlétic, 0 
BARCELONA, 6. — La visita de los 
«leones> del Norte y «leaders» ue la 
competición motivó el lleno tradicional 
de las grandes solemnidades en el cam-
po de las Corts, ya que la afición cata-
lana esperaba, y asi sucedió, ene el 
Athlét ic dejaría su condición de <lea-
ders» en el campo de las Corts. 
El partido quizá .10 respondió ente 
rameute a la expectación que nabia 
despertado. A ello contribuyó, de una 
parte, la falta de figuras de tanto re-
nombre como Cilaurren, Bata y Goros-
tiza, cuyos sustitutos no se mostraron 
a la altura de los titulares. De otra, la 
lesión de Gárate , en un encontronazo 
con Zabalo, que dejó antes de finalizar 
& primer tiempo al equipo bilbaíno re-
ducido a diez jugadores, ya que el le-
sionado, que sufrió una dislocación en 
un brazo, no pudo reaparecer. Final-
m€nte, la delantera del Barcelona estu-
vo bastante ineficaz, y a pesar de las 
grandes ocasiones que se le ofrecieron, 
solo en la segunda parte, y con gran-
aos apuros, pudo lograr los dos tantos 
que !e dieron la victoria. 
El Barcelona debió ganar por más 
nó intensamente, mientras cue los bil-
baínos sólo en contadas ocasiones pu-
sieron en peligro la meta de Iborrra. 
Pero, como ya decimos, la delantera 
azulgrana perdió muchas ocasiones de 
marcar. Especialmente en la primera 
mitad Torredeflot malogró tres ocasio-
nen que parecían tantos seguros. 
Desde luego, el Athlétic, sea por !aa 
ausencias o por la inferioridad numérica 
en ningún momento recordó al temible 
«once» que tan excelentes actuaciones 
habia tenido en nuestra ciudad. B!a5co 
destacó personalmente, ueteniendo una 
serie de balones peligrosísimos y dando 
toda la tarde un curso de colocación 
en la meta. Siguióle en méri tos Mu-
guerza, que, muy bien colocado, supo 
empujar bien a su «once» en las oca-
siones en que el equipo se lanzó al ata-
que, pero al final se agotó. En la delan-
tera, tan sólo Iraragorri , sin jugar un 
excelente partido, nos demostró su cla-
se en algunas jugadas. Los demás, flo-
jos, pareciendo mejor el retirado Gá-
rate, que tan sólo jugó unos veinticinco 
minutos. La defensa ac tuó bien, espe-
cialmente Ocejo. 
Esta actuación del Athlét ic permitió 
al Barcelona dominar intensamente, pe-
ro con tan mala suerte al rematar, que 
unos balones los enviaban a las nubes 
y los otros iban derechos a las manos 
de Blasco. Así se dió el caso de que el 
primer tiempo, que fué del dominio cons-
tante del Barcelona, terminó con el em-
pate a cero. En la segunda, después de 
conseguidos los dos tantos del Barce-
lona, el Athlét ic se encerró en una or-
denada defensa, y Blasco contribuyó no 
poco a que el marcador no siguiera fun-
cionando. 
Iborra, en la meta del Barcelona, bien. 
En la primera parte paró con mucho 
acierto un excelente t iro de Echevarr ía . 
En la defensa, Zabalo fué el excelente 
jugador de todos conocidos, y Areso le 
secundó bien. 
La línea media, muy completa, y es-
pecialmente bien Berkessy, Del adelan-
te, Fernández el mejor, y Torredeflot 
el menos afortunado. 
Escar t ín arbi t ró el "match" con gran 
acierto, y alineó a los equipos en la 
forma siguiente: 
Barcelona. — Iborra, Zabalo—Areso, 
Argemi—Berkessy—Balmanya, Ventol-
rá—Raich — Fernández — Torredeflot— 
Escolá. 
Athlét ic de Bilbao.—Basco, Zabalo— 
Oceja, Calvo (después Zub ie ta )—Mu-
guerza—Roberto, Zubieta (después Cal-
vo)—Iraragor r i—Echevar r ía — Gárate— 
Ellees. En la segunda parte, I raragorr i 
pasó al interior izquierda, para cubrir 
la vacante de Gára te . 
El primer tanto del equipo azulgra-
na fué marcado a los seis minutos de 
la segunda parte, a consecuencia de un 
formidable t iro de Raich a 25 metros d". 
la puerta. E l segundo se produjo como 
consecuencia de un centro de Torrede-
flot, que Ventolrá cedió a Escolá de ca-
beza y este úl t imo empalmó fuerte y 
bien, logrando el segundo tanto. 
Santander, 5; Betis, 1 
SANTANDER, 6.—El partido juga-
do ayer entre el Rácing y el Betis, ter-
minó con la victoria del primero por 
cinco a uno. Ambos equipos pusieron 
entusiasmo y brío en la lucha. Venció 
el Rácing porque supo resistir más , y 
su delantera, m á s peligrosa y pródiga 
en los tiros. 
Larrinaga actuó como conductor de 
la línea. No obstante la presión racin-
guista, fué el Betis el primero en mar-
car. A los catorce minutos Unamuno, 
bien colocado, aprovecha un balón bom-
beado para rematar de cabeza con gran 
precisión. Dos minutos después, el Rá-
cing logra el empate merced a un re-
mate de Larrinaga. A los treinta y sie-
te minutos se produce el segundo tan-
to a favor de los locales, después de 
un centro de Cuca que Larrinaga in-
troduce de cabeza. 
A l cuarto de hora del segundo tiem-
jx), Gómez resulta lesionado y se re-
tira. A los diez y ocho minutos, un cen-
tro de Cuca lo convierte Chas en tan-
to de un tiro por bajo. Hay un juego 
nivelado y vienen el cuarto y quinto 
tantos del Rácing. a cargo de Chas y 
Mi lucho. 
E l Rácing hizo un gran partido, es-
pecialmente su línea delantera, en la 
que destacaron Larrinaga, Chas y Mi-
lucho. Los defensas estuvieron regula-
res. Del Betis, el trio defensivo, y de 
éste. Urquiaga. 
Arbitró Vallana, que estuvo regular. 
Hércules, 2 ; *Sevilia, 1 
SEVILLA. 6.—Ayer tarde se celebro 
el partido entre el Hércules F. C. de 
Alicante y el Sevilla F. C. Ganaron ios 
del Hércules por dos a uno. Ambob 
equipos jugaron magníficamente. Loa 
tantos alicantinos fueron marcados por 
Blázquez en la primera parte. En la se-
gunda, el Sevilla "embotelló" a sus 
contrarios; pero sus hombres, nerviosí-
simos, no hilvanaron una jugada. En 
el úl t imo minuto el árbi t ro le concedió 
un "penalty", merced al cual coasiguió 
su único tanto. E l arbitraje do Ricar-
do Alvarez perjudicó al Hércules. 
Oviedo, 4 ; Athiétic, 1 
OVIEDO, 6.—Ayer, en el campo de 
Buenavista, el Oviedo derrotó al Athlé-
tic de Madrid por cuatro tantos a uno. 
El primer tiempo terminó con uno a ce-
ro a favor del equipo local, hecho por 
Lánga ra en un buen remate de cabeza. 
E l Oviedo fué recibido con una gran 
ovación como premio al esfuerzo hecho 
en Chamartin ocho días antes; y la línea 
delantera del Oviedo respondió a estas 
pruebas de afecto con una gran exhibí 
ción de "football" en la primera parte, 
que no se tradujo en tantos por la for-
midable actuación de Pacheco, que no la 
hubiera mejorado el mismo Zamora en 
sus mejores tiempos. 
A la salida de un "comer" empalmó 
Lángara un tiro a la media vuelta casi 
invisible. Pacheco, en una enorme esti-
rada, lo envió a "comer". Los cinco de-
lanteros azules llevaron una y otra vez 
t alón a los dominios del Athlétic, dis-
parando fuertes tiros; pero Pacheco res-
pondía con unas magníficas paradas, que 
anulaban el esfuerzo realizado por el 
enemigo. Hubo tres remates de hhrh 
que Pacheco detuvo en blocajes asom-
brosos. Un t iro rapidísimo de Emilín 
corrió la misma suerte, así como otro 
de Herrerita. De vez en cuando se des-
tacaba la delantera at lé t ica hacia la iz-
quierda, que era por donde los rojiblan-
cos daban señales de vida; mas enton-
ces surgía el nuevo defensa, Riera, que 
con gran seguridad y valentía alejaba el 
peligro. 
Vino el primer tanto al castigarse 
una entrada sucia de Alejandro. Emi-
lín t iró el castigo y Lángara , colándose 
por entre un grupo de jugadores contra-
rios, r ema tó de cabeza, haciendo mut i -
les los esfuerzos de Pacheco. 
Sobresale Ip iña en el juego defensivo, 
no así en el ataque. Termina el primer 
tiempo con un "goal" a favor del Oviedo. 
En el segundo parece que el Athlé t ic 
se decide a jugar con entusiasmo, cosa 
que no hizo en la primera parte, bien 
sea por la gran actuación de la delante-
ra azul o por apa t í a en algunos juga-
dores. Lo cierto es que Estomba era el 
único entre todos que lograba crear si-
tuaciones de peligro en la meta defen-
dida por Oscar. E l jugador irunos, in -
cansable, tomó el balón en el centro del 
campo y, corriéndose a la derecha, pasó 
a Mar ín y éste a Arencibia. E l jugador 
canario salvó con gran vista la entra-
da, de Pena y luego la de Oscar, para 
poner el esférico a los pies de Elíccgui, 
quien no tuvo sino empujar suavemente 
para marcar. Ante el asombro de to-
dos, Villaverde anuló el tanto. E l públi-
co protes tó ruidosamente de esta deci-
sión. Se creció de nuevo el Oviedo y He-
rreri ta r emató con gran acierto un "cór-
ner", para marcar el segundo tanto. E l 
mismo jugador puso a un centro de M i -
no un remate de cabeza brillantisimc; 
el balón se estrelló en el ángulo y en-
tonces L á n g a r a empalmó desde el sue-
lo hacia la red. 
No perdieron los ánimas los del Athlé-
tic, y otra vez Estomba logró un avan-
ce personal. Pena hubo de ceder Vu?-
ner", que t iró Marín, y Elicegui rema-
tó a la red. Esta vez protesta Oscar 
porque al parecer Estomba le sujetó 
cuando intentaba saltar. Más tarde, 
también en o t r - "comer". Herrerita hi-
zo el cuarto "goaí." de cabeza. Hubo 
otras dos ocasiones del Oviedo, pero 
Pacheco intervino con gran acierto. 
Los mejores del Athlétic, Pacheco 
por encima de todos. Estomba, Ipiña y 
Rubio. En el Oviedo, Lángara , que hi-
zo uno de sus mejores partidos; Riera, 
Pena. Casuco. Gallart, Herrerita y Emi-
lín. Mino, que sus t i tuyó a Soladrero, 
no estuvo acertado. Villaverde perjudi-
có al Athlét ic de Madrid. 
Valencia, 1 ; Español, 0 
V A L E N C I A , 6.—El Valencia ha ven-
cido al Español por la mínima diferen-
cia en un partido igualado. En ambos 
equipos las líneas defensivas actuaron 
con mucho acierto, contrastando con las 
delanteras; hicieron un juego de fili-
grana. Unicamente los extremos han lo-
grado filtrarse con frecuencia, pero su 
labor resultó ineficaz para el resto de 
la delantera. Por esta causa el partido 
ha sido pobre en "goals"; uno solo lo-
grado por el Valencia, y aun éste pro-
ducto de un "penalty"^ 
Destacaron, pues, los medios de am-
bos equipos. En lo único que el Valen-
cia ha superado al once rival ha sido 
en la defensa, ya que la del Español 
convirtió en embarulladas sus interven-
ciones y en una de és tas Ostalé señaló 
el "penalty" fatal. Los metas han ac-
tuado con seguridad, sobre todo Mar-
torell. 
E l primer tiempo fué favorable al 
Valencia, que dominó con insistencia; 
lo único saliente fué un t i ro de Goiburu, 
despejado apuradamente por Martorell, 
y un remate de cabeza de Vilanova, 
que Lecuona, bien colocado, logró des-
pejar cuando el portero estaba batido 
Falta un minuto para terminar este 
tiempo, cuando Vilanova, a l final de un 
avance, es zancadilleado. Goiburu t i ra 
la falta y logra el "goal" de la vic 
toria. 
La segunda parte resul tó algo m á s 
nivelada, con un ligero domino españo-
lista. Hay algunos cambios en las a l i 
neaciones, pero no produce efectos. Me-
diado el tiempo Domenech, después de 
correr la línea, lanza un fuerte tiro, que 
se escapa de las manos de Martorel l . 
El público reclama el "goal", pero el 
árbi t ro no lo concede. Termina el par t i -
do sin que ninguno de los equipos con-
siga marcar. 
AYER SE JUGO EL PARTIDO LE-
VANTE-MALACITANO 
EL ZARAGOZA EN E PRIMER PUESTO 
Por "goal average". Inesperada derrota del Unión en 
Vigo. E l Nacional ganó fácilmente al Spórting de Gijón 
Zaragoza, 3; Coruña, 1 
ZARAGOZA, 6.—El encuentro juga-
do ayer entre el Zaragoza y el Depor-
tivo de la Coruña terminó con la victo 
ria del primero por tres a uno. E l equi-
po coruñés es tá muy flojo, y como ei 
Zaragoza se ha puesto a su altura, la 
lucha resultó aburrida. En el primer 
tiempo ha marcado el Zaragoza dos tan-
tos, ambos de "corners", por Primo y 
Amestoy. Después marcó Carolo, del 
Deportivo, y en el segando tiempo con-
solida la victoria zaragozana Ruiz con 
el tercer tanto. 
Valladolid, 2 ; Celta, 1 
V A L L A D O L I D , 6.—Mucha pasión, no 
poco nerviosismo y un tanto de ansia de 
desquite caracterizaron el partido juga-
do ayer. Y fué el nerviosismo el que im-
pidió al Valladolid jugar en el primer 
tiempo con la serenidad necesaria para 
concebir y poner en prác t ica jugadas de 
profundidad y eficacia. 
Inauguró el marcador el Celta con un 
tanto de Venancio que fusiló el "goal" 
de un t i ro raso, esquinado e imparable. 
Seguidamente empató el Valladolid por 
obra de Hoyos, quien r ema tó un buen 
servicio de Liedlas. Un minuto antes de 
terminar este tiempo. Liedlas entró de 
cabeza a rematar un magnífico centro 
de Barrios y marcó el tanto del triunfo. 
La segunda parte, en la que se ma-
nifestó abrumador dominio de los va-
llisoletanos, t ranscurr ió en espléndido 
juego por parte de los mismos; pero con 
suerte para los del Celta, ya que no se 
hizo ningún tanto más . 
El Valladolid, como queda dicho, jugó 
deficientemente el primer tiempo, repo-
niéndose en el segundo. Sobresalieron 
López, Hoyos, Alonso y Barrios. Por el 
Celta destacaron Venancio y el meta. 
El señor Steimborn efectuó un ar-
bitraje discreto, habida cuenta la di -
ficultad de su cometido. Tuvo acierto, 
pues supo llevar a buen fin un partido 
que. en sus principios, amenazaba con 
ser turbulento. 
Aviles, 5; *Unión, 2 
VIGO, 6.—Este partido, de común 
acuerdo entre los dos equipos, se cele-
bró en el Estadio de Balaidos, en vis-
ta de que el campo de la Florida no re-
unía condiciones de juego a causa de su 
mal estado. Asimismo, el Balaidos es-
taba también en bastantes malas con-
diciones. E l terreno se hallaba totaimen 
te encharcado, imposibilitando el des 
envolvimiento normal del juego de ios 
dos equipos. 
A l cuarto de hora se produce el pr l -
TABLA DE PUNTUACIONES.—Domingo, enero 5 (inclusive) 
E n su campo Fuera Tantos 
11, Athlét ic Madrid 
amplio margen driantosr ya q'ue ^?ml- 12' Sevilla F. C. .. 
Cl. 
í , Madrid F. C (2) 9 
2, Athlét ic Bilbao (4) 9 
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mer tanto por un gran avance del Unión, 
rematado por Cons, de fuerte t i ro al re-
cibir un pase de Herminio. A los dos 
minutos, el Avilés, que ya ha inquier.a-
do varias veces la puerta unionista, aco-
sa furiosamente y pone la pelota ante 
la puerta del Unión, para que remate 
Jesús y logre el empate. 
Poco antes de terminar la primera 
tanda, logra el desempate el avileaino 
Freixo. 
El segundo tiempo es de caracterls 
ticas bastante distintas. E l Unión, que 
ha estado en la primera parte regular, 
pierde ahora la serenidad ante el juego 
sobrio y seguro de los asturianos, que 
logran en seguida el tercer tanto en rá 
pida escapada. 
El Unión tiene irnos momentos de 
fuerte acoso, llegando a la puerta a v l 
lesina; pero ante la puerta no aciertan 
los delanteros a t i rar con eficacia. Hay 
dos tantos m á s para el Avilesino, y los 
viguesea no consiguen variar su mar 
cador. Con el resultado de 5-2 a favor 
de los forasteros termina el partido. 
Nacional, 5; Spórting, 1 
Ayer por la tarde se jugó el encuen 
tro entre el Nacional y el Spórt ing de 
Gijón, venciendo el priniero por 5—1. 
Es un tanteo exagerado que no refleja 
la diferencia de los dos equipos, ni mu 
cho menos el desarrollo del partido. 
Jugaron los gijoneses bastante bien; 
pero este partido recuerda al otro del 
mismo equipo, jugado también en Ma-
drid, hace ya muchos años. Ha domi-
nado el Spórt ing; siguió dominando 
pero los contrarios marcaban mientras 
tanto. 
3—0 en el primer tiempo y 5—1 a 
final. 
E l Arenas pierde su 
primer partido 
EL UNION DE IRUN EMPATA CON 
NUEVE JUGADORES 
trío defensivo local impidió todo intento 
de perforación del marco del Gerona. En 
la segunda parte, a pesar de que el 
"score" iba tomando proporciones en su 
contra, los areneros, acusando una mo-
ral muy elevada, siguieron luchando con 
el mismo entusiasmo, para lograr, cuan-
do menos, el "goal" del honor. 
A los veinte minutos de juego, Llucn 
obtuvo el primer tanto; a los once mi 
ñutos del segundo tiempo Truji l lo logró 
«l segundo; a los treinta y tres minu 
tos, un "free-kick" contra el Arenas, por 
mano de Arrieta, fué convertido en el 
tercer tanto por el propio Trujil lo, y, por 
último, a los cuarenta y un minutos de 
juego, Burillo fusiló el cuarto tanto lo-
cal. 
Sabadell, 2; Badalono, 0 
SABADELL, 6.—Se jugó ayer el par-
tido entre el equipo local y el del Ba-
dalona. 
La primera parte del encuentro se 
jugo con mucho violencia, y fué en la 
que se marcaron los dos tantos. A los 
treinta y cinco minutos un tiro de Fons 
obligó a intervenir al portero del Ba-
dalona, recogió pelota el misr#j Fons y 
la lanzó en un t iro tan fuerte, que con-
siguió el «goal>. A l cabo de un minuto 
Mota cede a Creus, y Blay, de un ca-
bezazo ante la puerta, bate al portero 
por segunda vez. La segunda parte del 
encuentro fué bastante monótona y no 
se marcó n ingún «goal». 
Donostia, 3; Júpiter, 2 
SAN SEBASTIAN, 6.—En el campo 
de Atocha, con una buena tarde, se 
celebró el partido entre el Donostia y 
el Júpi te r . E l partido, en conjunto, fué 
mal jugado por ambos equipos. 
En el primer tiempo el Donostia, 
con viento a favor, ejerció un neto do-
minio. E l balón no salía del terreno pe-
ligroso para la puerta catalana, pero 
sin eficacia en el mando del esférico 
A los cuatro minutos se produjo el pri 
mer tanto para el Júp i te r . Un tiro de 
Perp iñá fué rechazado débilmente por 
Rojo, y Caboá recogió la pelota y la 
envió dentro de la red. A los dos mi-
nutos empa tó el Donostia. Ortega sir 
vió la pelota a Chelín y éste marcó el 
tanto. A los treinta y siete minutos 
un centro de Diego lo remata sin obs 
táculo, de un testarazo, el delantero 
centro del Júpi ter . 
En la segunda parte los locales ac-
tuaron contra el viento y fueron do 
minados. En una arrancada, a los cua-
tro minutos de reanudada la lucha. Or-
tega envió un buen centro a Lacalle, 
que logró el nuevo empate. A los trein-
ta y siete minutos otro gran centro 
del extremo derecha donostiarra lo re 
mata de cabeza Lacalle y logra el tan-
to de la victoria. 
Baracaldo, 2; Irún, 2 
BILBAO, 6—En el campo de Lasesa 
rre jugaron' los equipos del Baracaldo 
y del I rún. E l encuentro fué muy com 
petido y terminó con el empate a dos 
tantos. Arbi t ró el señor Zabala. Comen 
zó el partido jugando el I rún a favor 
del viento, y a los cinco minutos fué 
Chipia el autor del primer "goal" Iru-
nés. Muy avanzada la primera parte es 
castigado el I rún con un golpe franco. 
Pablito ejecuta el castigo, y Cáchelo 
remata y consigue el "goal" del empa 
te. A l terminar la primera parte el Ba 
racaldo es castigado con un golpe f ran 
co, y Urtizberea introduce la pelota en 
el marco, pero el á rb i t ro anula el tan-
to por una jugada del exterior irunés 
fuera de juego. 
En la segunda parte es castigado el 
Irún con un "penalty". Lar razába l es 
el encargado de ejecutar el castigo. 3 
logra el segundo tanto para el Bara 
caldo. Favorecido ahora el equipo viz-
caíno por el viento domina intensamen-
te. Surge un incidente en una avance 
del I rún por creer los jugadores de es 
te equipo que en una jugada ante el 
marco contrario la pelota ha entrado en 
la red, pero el á rb i t ro no concedió 
"goal". Hay un saque de la línea de to-
que, y cuando un jugador irunés pare 
ce decidido a cedérselo a Urtizberea és-
te debió decir alguna frase, y el árbt 
tro expulsa del campo a este jugador 
Sus compañeros de equipo, en protesta 
se retiran también del terreno y luego 
vuelven a él, después de una interrup 
ción por consejo del delegado del I rún 
Reanudado el juego se produce otro in-
cidente. Linazasorro. al Ir a hacer el 
saque de toque que correspondía, en 
vez de hacerlo hacia el terreno de jue 
go lo hace hacia el público. El árbi-
tro expulsa también del campo a este 
jugador, quedando el I rún con nueve ju 
gadores. En esta situación, y con dos 
tantos a su favor, el Baracaldo se cre-
yó el dueño del partido, pero en una 
arrancada del I rún Sánchez Arana, des-
de el centro del campo, pasa la pelota 
a Antolín. que de un tiro bate al meta 
del Baracaldo. Con este resultado de 
empate a dos termina el encuentro. 
Gerona, 4; Arenas, 0 
GERONA, 6.—El partido celebrado 
ayer entre el Gerona y el Arenas termi-
nó con el triunfo del primero por 4 tan 
tos a 0. E l encuentro entre estos equi 
pos, por figurar a la cabeza de la cla-
sificación, había despertado un interés 
enorme. Se daba como probable un re 
sultado favorable a l equipo local; pero 
el obtenido por el Gerona sobrepasa en 
mucho a todos los pronósticos. E l re-
sultado refleja la verdad de lo que fué 
el partido. E l Arenas jugó un gran 
"match" y se mos t ró un equipo envidia-
ole por el entusiasmo, moral y energía 
que puso en la liza, a lo que añadió un 
fondo magnífico; pero el Gerona, en una 
tarde de aciertos, le superó netamente. 
Concurso hípico para el 
jueves próximo 
SEGUNDA DIVISION 
Clasificaciones hasta el domingo, 
enero 5 (inclusive) 
P R I M E R GRUPO 
J . G. E . P. F. C Pn 
1, Zaragoza 9 4 3 2 21 9 11 
2, Celta 9 5 1 3 28 19 11 
3, Spór t ing 9 4 2 3 25 20 10 
4, Valladolid 9 3 3 3 16 19 9 
5, Coruña 9 3 3 3 13 17 
6, Nacional 9 4 1 4 25 19 9. 
7, Avilés 9 4 1 4 17 26 9 
8, Unión 9 2 0 7 19 35 
SEGUNDO GRUPO 
1, Arenas 9 
2, Gerona 9 
3, Sabadell 9 
4, Donostia 9 
5, Badalona 9 
t , Baracaldo 9 
T E R C E R GRUPO 
La delantera del Gerona, especialmente,'g' Trún ? 
tuvo una tarde magnifica y mostró gran ' 
oportunismo en el t i ro a "goal", y ex-
traordinaria actividad frente al marco 
contrario. El juego fué brioso y brillan-
te en el primer cuarto de hora, siguien-
do luego Juego abierto a las alas y avan-
ces en tromba por parte del Gerona, que, 
desde luego, tuvo un juego mucho m á s 
eficaz. A l final de la primera parte el 
Arenas dominó con insistencia, pero el 
1 25 15 15 
2 23 9 13 
3 16 13 10 
4 17 19 8 
5 16 22 
5 14 21 
5 16 24 
6 14 18 
1, Jerez 9 6 2 
2, Murcia 9 6 1 
3 Levante 9 4 1 
4, Gimnástico . . . . 9 3 3 
5, Malacitano ... . 9 4 o 
6, Elche 9 3 1 
7, Recreativo 9 2 2 
8, Mirandilla 9 3 0 
1 14 6 14 
2 21 11 13 
4 24 17 9 
3 11 10 
5 12 13 
5 13 25 
5 10 13 
6 11 21 
Jerez, 2; Gimnástico, 0 
JEREZ, 6.—Se ha celebrado el en 
cuentro de Liga entre el Gimnástico de 
Valencia y el Jerez F. C. El primer 
tiempo, en que el equipo local carburó 
bien, careció de interés . A los siete m i 
ñutos, un saque de esquina contra el 
Gimnástico se encargó Romero de re 
matarlo, consiguiendo el primer tanto 
para el Jerez. Sin m á s variaciones en 
el marcador, terminó el primer tiempo 
Reanudado el juego, los locales se im-
pusieron nuevamente, atacando c o n 
bríos. A los cinco minutos se produce 
el segundo "goal", al rematar Ablana 
un pase que recibe de Tabilo. Continúa 
el juego con ataque alterno y finaliza 
el encuentro con el resultado de dos a 
cero a favor del Jerez. 
Murcia, 4 ; Mirandilla, 1 
MURCIA, 6.—Por 4 a 1 venció ayer 
el Murcia al Mirandilla. Poca clase 
mostró este equipo frente al titular. Pe-
se al "handicap" que para el Murcia 
supuso la retirada de Zamoreta por le-
sión a la media hora de iniciado el par-
tido, el portero del Murcia tuvo poco 
que actuar. Jugó el Mirandilla a base 
de mucho entusiasmo, pero careció de 
técnica. Los más destacados fueron Nú-
ñez, Berigistáin, Castro y Espinosa. 
E l Murcia logró marcar a los diez 
minutos de comenzado el juego, al re-
matar Julio de cabeza un centro de 
Griera. Siete minutos después Griera, 
de cabeza, logra el segundo tanto. 
A los veinticinco minutos de la se-
gunda parte Tomás marca el prime-
ro para el Mirandilla, de fuerte tiro. 
Cinco minutos después Griera obtiene 
el tercer "goal" de un buen tiro, des-
de fuera del área . Faltando diez minu-
tos antes de finalizar el encuentro, un 
centro de Reñones es recogido por Ju-
lio, que marca el cuarto. 
E l arbitraje, bueno. 
El jugador Zamoreta sufrió un en 
contronazo con un defensa del Miran-
dilla y resultó con la fractura del cón-
dilo del maxilar derecho, de carác ter 
grave. En toda la temporada ya no po 
drá actuar. Con ésta ya son tres las 
fracturas sufridas en la cabeza por este 
mismo jugador, que habia reaparecido 
en este partido, después de una retira-
da forzosa durante varias temporadas 
Zamoreta es natural de Murcia. 
Granada, 3; Elche, 0 
GRANADA, 6.—Ayer, en el partido 
de la Segunda División de Liga, el Re-
creativo local venció por tres tantos a 
cero al Elche F. C. 
Los granadinos dominaron absoluta-
mente, aunque algo flojos en el remate 
El primer tiempo terminó con un tanto 
de los granadinos, logrado por Osorio 
Cinco minutos antes de terminar el 
segundo, Victorio marca de un buen re-
mate. E l tercero se sucede inmediata 
mente de un magnifico t iro de Barrios 
desde lejos. 
Arbi t ró bien Alvarez ür r io l s . 
Levante, 1 ; Malacitano, 0 
V A L E N C I A , 6.—En el campo del Le-
vante se jugó esta tarde el encuentro 
entre le Levante y el Malacitano. 
A los treinta y ocho minutos ce la 
primera parte, por un barullo ante la 
puerta del Malacitano, el defensa toca 
la pelota eon la mano, y el árbi t ro se-
ñala «penalty». Arater, al ejecutarlo, 
t i ra el balón fuera. El partido resultó 
aburridísimo. 
En la segunda parte, una zancadilla 
a Miranda es castigada por el árbi t ro 
con «penalty». Lo t i ra Múgica fuera. 
A los veinte minutos de juego en esta 
segunda parte, avanza Ruano, centra y 
la defensa se ve obligada a concener 
«córner». Lo saca Ruano; intenta de 
tenerlo el portero del Malacitano y se 
le escapa a «goal». 
Las pruebas ciclistas 
nacionales de 1936 
Cuatro tienen carácter internado 
nal. La próxima Asamblea 
del V. C. Portillo 
El Comité deportivo de la Unión Ve-
locipédica Española ha aprobado el ca-
lendario de las pruebas m á s importan 
tes que se d i spu ta rán en el año actual 
Son las siguientes: 
Febrero 
Lo organiza el Club Madrileño y 
la Sociedad Española 
» i 
La Sociedad Hípica Española y el Club 
Hípico Madrileño celebrarán pruebas de 
entrenamiento para el día 9 del actual, 
a las dos y media de la tarde, en los 
terrenos de la Asociación de Granaderos 
(Casa de Campo). 
I.« PRUEBA. M I L I T A R KS 
Para caballos que no hayan ganado 
premios superiores a 500 pesetas. A l -
tura máxima, 1,20; obstáculos míni-
mos, 10. 
"Handicap" especial.—El "handicap" 
oficial de 500 pesetas será colocado a los 
caballos que hayan ganado premios de 
300 pesetas o superiores. Y el de 1.000 
pesetas a los caballos que hayan gana-
do 500. 
2.» PRUEBA. ALUMNOS MENORES 
DE DIECISEIS ASOS 
"Handicap" especial para alumnos 
que no hayan tomado parte en concur-
sos hípicos. 
8.» PRUEBA. AMAZONAS 
"Handicap" el mismo.—Para toda cla-
se de caballos. Al tu ra máxima, 1,10; mí-
nimum de obstáculos, 10. 
Cada amazona no podrá correr más 
que dos caballos y tendrán que estar 
inscritos en la Secretaria del Cliib, Cues-
ta de la Vega, núm. 3, antes del día 8, 
a las ocho de la noche; después de esta 
fecha podrá admitirles el Jurado cobran-
do 10 pesetas por caballo. 
4.» PRUEBA. CIVILES 
"Handicap", el de la prueba de mi l i -
tares y 1,10 metros de altura máxima, 
para caballos que no hayan tomado par-
te en concursos hípicos. 
Obligatorio el "habit rouge" o unifor-
me de una sociedad de caza. Altura 
máxima, 1,20; mínimo, 10 obstáculos. 
La Copa Gimnástica de 
boxeo "amateur,, 
El próximo combate de Joe Louis 
Se celebró con el mismo éxito y lleno 
que en veladas anteriores la novena ve-
lada de la "Copa Gimnást ica" que or-
ganiza la Sociedad Gimnást ica Espa-
ñola. 
Saliendo el público satisfecho del re-
sultado de la misma, no asi de los jue-
ces, que despojaron de una clara victo-
ria a Salvador Die. 
Los resultados fueron los siguientes; 
Pesos gallos.—José Mendo venció por 
puntos a Ramón Calvo. 
Pesos plumas: Luis Caso gano por 
puntos a José Ruiz; Lázaro García ven-
ció por puntos a Ambrosio Ribada; Pe-
dro Rodríguez, después de una pelea va-
liente, venció a Gregorio Duque, ganan-
do la copa que donaba la Gimnást ica 
para el vencedor de este combate. 
pesos ligeros.—Adolfo González ven-
ció por "k. o" a Fernando Ramiro; Juan 
Novo venció a Salvador Diez. 
Pesos "Welter". — Teófilo Guijarro 
venció por .puntos a Tomás Albarrán. 
Próximo combate de Joe Louis 
DETROIT (Michigan), 6.—La Uni-
ted Press ha sido informada sobre un 
próximo combate de Joe Louis en esta 
capital, probablemente contra Abe Feld-
man, y para este fin se hacen las ges-
tiones necesarias en Chicago.—United 
Press. 
Día 2: 
I Gran Premio de Invierno. U . V. Ma 
lagueña. 
Abril y mayo 
Días 21 de abril al 5 de mayo: 
Vuelta a España , internacional. " In 
formaciones". 
Junio 
Días 13 al 20: 
X V I I I Vuelta a Cata luña , internacio 
nal. Unión Española Sans. 
Julio 
Días 15 al 20: 
Vuelta a los Puertos. Comité de la 
primera región, Madrid. 
Agosto 
Días 6 al 16: 
ni Vuelta a Galicia, internacional 
V, C. Vigués. 
Dias 21. 22 y 23: 
Vuelta a Asturias. Club Ciclista A v l -
lesino. 
Días 25 al 31 : 




V I I I Gran Premio de Málaga. Unión 
V. Malagueña. 
Octubre 
Dias 10 al 15: 
Trofeo Guiseris. Comité de la pri-
mera región, Madrid. 
Asamblea del V. C. Portillo 
E l Velo Club Portil lo celebrará su 
asamblea general ordinaria el próximo 
domingo, día 12 del actual, a las nueve 
y media de la mañana , en primera con-
vocatoria, y a las diez en la segunda. 
Esta Junta t endrá lugar en la C á m a r a 
de Comercio, Barquillo, 13, amablemen-
te cedida para este acto. 
Dados los importantes asuntos que 
tratar en dicha asamblea, se ruega a 
los socios su m á s puntual asistencia. 
Un festival de aviación en 
Prat de Llobregat 
Una patrulla de Aviación militar 
realizó ejercicios de acrobacia »— i 
BARCELONA, 6—Esta mañana se 
ha celebrado, en el aeródromo civil de 
Prat de Llobregat, un festival de Avia-
ción, organizado por el Aero Club cata-
lán, con la cooperación económica de la 
Generalidad, el Ayuntamiento y la D i -
rección de Aeronáut ica civil . Concurrió 
bastante público y tomaron parte en el 
festival aviadores civiles y militares. 
Se hicieron pruebas de despegue, ate-
rrizaje, velocidad y acrobacia; ésta úl-
tima estuvo a cargo de una patrulla de 
la Aviación mil i tar . E l teniente García 
Pardo, con una avioneta "Puss-Moth", 
hizo una demostración del manejo de los 
aparatos. El parachutista Pérez Mur se 
lanzó desde un avión. 
Después se verificó el reparto de pre-
mios. 
Campeonato guipuzcoano 
de "cross" para neófitos 
Lo ganó Unzueta, del Euzko-Gas-
tedi de Zarauz 
SAN SEBASTIAN, 6. — Organizado 
por la Federación Atlét ica Guipuzcoana 
se celebró el X I I campeonato regional 
de "cross-country" para neófitos, con re-
corrido de 5.600 metros. Fueron inscri-
tos 37; salieron 22. Se clasificaron 16, 
ret irándose los seis restantes. 
Clasificación: 
1, Unzuela, de Euzko-Gastedi, de 
Zarauz, 1& m., 34 s. 
2, Izaguirre, independiente, 18 m., 38 s. 
3, Ariztoqaieta, de Euzko-Gastedi, de 
Zarauz, 19 m., 3 s. 
4, Beloqui, de Euzko-Gastedi. de San 
Sebastián, 19 m., 8*s. 
• • • 
E l trofeo social para equipos de co-
rredores fué ganado por la Euzko-Gas-
tedi de Zarauz. con 100 puntos; en se-
gundo lugar, Euzko-Gastedi, de á a n 
Sebastián. 
Italia no participará en la 
Copa Davis 
R O I - 5.—Se sabe de fuente fide-
digna que I ta l ia no par t i c ipa rá en los 
campeonatos de «tennis» para la Copa 
Davis, durante el año en curso, a con-
secuencia de la aplicación de las san-
ciones que le han sido impuestas por 
la Sociedad de Naciones.—United Press. 
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Reparto de juguetes a 
los niños que asisten a 
las clases del Patrona 
to de la Enseñanza Ca-
tólica, de la parroquia 
de las Angustias 
(Foto Santos Yubero) 
Los enfermitos del Hospital del Ni 
Jesús fueron obsequiados por 
las Legionarias Hispánicas 
También los niños de la Inclusa re-
cibieron Juguetes, que para ellos de-
jaron con abundancia los Reyes 
Magos (Fotos Santos Yubero) 
Los antiguos alumnos de San An 
ton, como remate de su fiesta 
anual, obsequiaron a los niños de 
las clases gratuitas con cartillas 
de ahorro, juguetes y meriendas 
(Foto Santos Yubero) 
1 rey Baltasar acariciando a una niña de la Inclusa, 
donde los Magos repartieron ayer juguetes 
(Foto Santos Yubero) 
La Editorial Católica cele-
bró ayer una fiesta a la que asis-
tieron los hijos de sus redactores, 
empleados y obreros. Después de 
la adoración del Niño, se repar-
tieron entre los pequeños merien-
das y juguetes 
(Foto Santos Yubero) 
— o — 
£1 diputado señor Hueso, 3K->-
acompañado de varios periodis-
tas, durante su visita a Hoyo de 
Manzanares para examinar el si-
tio de donde partirá la carretera 
a Madrid 
(Foto Santos Yubero) 
Momento de ser extraído Je! Guadalquivir el .taxi» que cayó al río, accidente en el 
que murieron los ocupantes del coche (Foto Gelánl 
A la muerte del presidente Gómez han 
seguido en Venezuela graves desórde-
nes. E l general Eustaquio Gómez, pri-
mo del dictador, fué muerto a tiros 
por la multitud, y su coche, que apa-
rece a la derecha, fué incendiado. A 
la izquierda, efectos del saqueo del 
periódico «Nuevo Diario» 
/Fofos Vidall 
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La C. de Compensación 
Bancada de Madrid 
Én 1935 aumentaron los cobros y 
pagos en 5.773 millones 
El movimiento de la Cámara de Com 
pensacion Bancaria de Madrid durante 
el mes de diciembre ha sido el siguiente: 
Compensación total, cobros y pagos 
» acumulados, 4.251 056.318,52 pesetas; los 
importes liquidados ascienden a pesetas 
783.934.365,84; efectos presentados, 50.628; 
media diaria, 170.042.252,74 pesetas; por 
centaje de liquidación, 18,44 v>nt. 100. 
En ei año 
El movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria durante el año 1935 
ha sido el siguiente: 
Compensación total, cobros y pagos 
acumulados, 40.758.285/70.06 pesetas; im-
portes liquidados, 6.060.')?5 861,7; efectos 
presentados, 566.347; medi?. d arla, pese-
tas 134.073.307.46: porcentaje de liquida-
ción 14,87 por 100 
La comparación de este último año 
con el de 1934 arroja la siguiente dife-
rencia a favor: 




Diferencia e n 
mas s/ 1935... 
561.481 34.!)84.563.3S8,7G 
566.347 40.758.285.470 OS 
4.865 5.773.717.101,30 
Los automotores en nuestros 
ferrocarri'es 
En la unificación del material de los 
Ferrocarriles Españoles acaba de cons-
tituirse una Comisión técnica de auro-
motores, con el propósito de procurar 
hermanar las exigencias de las Compa-
ñías de Ferrocarriles españolas con las 
posibilidades productivas de la industria 
nacional para la construcción de estos 
vehículos, en forma que en todo momen-
to existan las máximas garant ías de éxi-
to en aquellos servicios en que se im-
plante este moderno y económico siste-
ma de transporte: dicha Comisión cons-
ta de un representante de cada una de 
las cinco grandes Compañías de Ferro-
carriles, dos por las pequeñas Compa-
ñías, otro representante por la Compa-
ñía Nacional de Automotores, y por la 
Industria Nacional un representante de 
cada una de las siguientes entidades: 
Sociedad Española de Construcción Na-
val, La Maquinista Terrestre y Maríti-
ma, Antiguos Talleres Carde y Escoria-
za, Babcock & Wilcox, Compañía Auxi-
liar de Ferrocarriles y Geathom, S. A.; 
que son las principales Casas que hasta 
ei presente se dedican a la construcción 
de esta nueva clase de vehículos. 
En la citada reunión, después de pro-
ceder al nombramiento de cargos, se em-
pezó a examinar un proyecto de pliego 
de condiciones unificado para la adqui-
eición de automotores, labor que se con-
tinuará en sucesivas reuniones, 
i Esta Comisión se propone, por medio 
de los datos directos que están a su al-
cance, escoger los diferentes tipos de au-
tomotores, motores, transmisiones, etc., 
que padezcan más aconsejables, para 
conseguir la completa nacionalización de 
la producción de todos estos elementos, 
y bastante más adelante y después de un 
largo periodo de ensayos, la unificación 
de los tipos de automotores que circulen 
por la red ferroviaria nacional. 
Nueva Junta sindical en el 
C. de Agentes 
DIMISIONES Y NOMBRAMIENTOS 
El domingo se celebraron las eleccio-
nes para la Junta Sindical del Colegio 
de Agentes de Cambio y Bolsa de Ma-
drid. Les correspondía cesar a los se-
ñores don Eduardo de Aguilar y Gómez 
Acebo, vicepresidente; al vocal-tesorero 
don Rafael Sainz de la Cuesta y al vo-
cal-contador don Andrés Pastor Ruiz. 
También debía cubrirse la vacante que 
dejó por fallecimiento don Antonio Hel-
guero. 
Por unanimidad fueron designados: vi-
cepresidente, don José Morales, que des-
empeñó el año pasado el cargo de se-
cretario; don Ricardo Urech y don Ra-
fael Sainz de la Cuesta, y don Alfonso 
Frade fué designado vocal efectivo; por 
Un año, don Lorenzo Aguilar Araño, que 
lo era sustituto, y para cubrir esta va-
cante fué elegido don Juan Monjardín 
y Callejón. 
Después de la elección los agentes se 
reunieron a almorzar, según costumbre 
tradicional. 
Ayer lunes se designaron los cargos. 
Por la vacante producida por don José 
Morales, que pasa a vicepresidente, ha 
8ido designado secretario • don Manuel 
Sainz de los Terreros, que hasta ahora 
desempeñaba el cargo de delegado para 
« administración del edificio; vocal te-
rrero, don Rafael Sainz de la Cuesta, 
Ŝe es reelegido, y vocal-contador, don 
Alfonso Frade. 
Reciban los elegidos nuestra felicita-
ción. 
Ba'ance del Banco 
Varias notas de interés contiene el ha-
rnee del Banco de España, publicado 
esta última semana. 
La primera, el aumento que experi-
menta el saldo contrario del Tesoro: au-
menta en noventa y dos millones de pe-
pas, al pasar de 233,6 a 325,1 millones 
"e Pesetas. 
Consecuencia de ello principalmente es 
auge de la circulación que aumenta en 
atenta millones de pesetas, a pesar de 
Ûe las cuentas corrientes también ex-
perimentan un aumento de 42 millones. 
. Suben los descuentos en 50 millones^ y 
} * cuentas de créditos con garantía, 
^enos créditos disponibles, aumentan en 
15 millones. 
El total del balance aumenta en 112 
"""ones de pesetas. 
Ceses y nombramientos 
•Gaceta" del domingo publicó los 
'ecrelos referentes a diversos ceses y 
"Ornbramientos, entre ellos los siguien-
3 que afectan directamente a las cues-
t,0nes de esta sección financiera: 
.^ 'misión de don José Valero Hervas 
cargo de delegado del Gobierno en 
^Consejo Superior Bancario y nombra-
í ' ^ t o para el* mismo de don Vicente lJ*nz0 Enguita. Dimisión del cargo de 
Rejeros del Estado en el Banco de Es-
d*na. de don José Valen^uela Soler y 
> José Valenzuela la Rosa y don 0;a-
Zl? Montero Labrandero. y ™™*™0 
Q e^03 para estos cargos de don Saulo 
^"•eizaeta. don José Mana González 
y don Tomás Alonso Pére*. P * * 
de don Antonio Montonaer Castnno 
delegado del Estado en el Consor 
"M6 la Zona franca del P " ? ^ ^ / ^ 
^ en la3 Minas de Almadén y de Arra-
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H. Españole, C. 
Ohade, A, B, C ... 
'dem, f. c 
Idem, í. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
ídem, ordinarias... 
2 r)|Rif, portador 
ídem, f. c 
Cdem, f. p. 






















1 0 7 
1 6 8 
16 4 
1 9 5 






1 1 6 
114 
1 2 3 
3 0 4 
3 0 3 
3 0 9 




9 6 7 5 
1 0 3 
9 1 
6 0 0 
3 2 0 
7 7 
7 0 
10 7 . -0 
1 6 4 5 0 1 9 0 
52 























Cotizaciones de Barcelona 
A c c c l o n e » 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 













Obl igac iones 
íorte 3 % 1.» 




V a l e n . 5 % «To 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.' 
— — 2.« 
— — 3.r Señoría 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
O. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 *4 %... 
H.-Oanfrano 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1." 
— 2." 
— 3." 
Ariza 5 % 
E, 4 ^ 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 % 
4 
6 % 
5 0 Almansa 






Chade 6 % 














2 9 0 
25 
2 6 9 
3 0 6 
3 0 8 
15 5 
17 4 
































Cotizaciones de Bilbao 
10 115 0 1017 5 
Acciones 
Banco de Bilbao 
1 0 4' 1 O'B- Urquijó y 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
1 0 2 8 5 F. c. Vascongados 
'Electna Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, ñora 
Antr. Día 6 
12 0 7 
16 5 
118 5 
3 7 0 
15 0 
7 7 
3 7 0 
19 3 
7 4 7 
426 
4 5 
3 0 2 
3 0 0 
Naviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wücox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
A n t r 
10 6 0 
Cotizaciones de París 
Banque de París. 







E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Día 6 
1006 
4 6 9 
13 5 0 
1008 
2 2 7|| 




1 8 0 6 0 
10 2 6 
27 5 
2 0 7 2 5 
12 15 0 
2 5 5 
7 4 6 8 
15 16 
1013 
4 6 8 
13 5 5 
10 0 7 
2 3 0 
14 5 0 
4 3 
5 8 4 
4 16 
1 8 02 5 
1011 
28 3 
2 0 7 2 5 
12 15 0, 
2 5 5 1 2 
7 4 7 3 
15 15 7 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 6 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
Erown Bovery .... 










63 5 0 






3 6 2 
12 4 
405 6 4 
50 
5 0 






Prancos suizos ... 
luirás 
Marcos , 









Pesos « irg icnt inos . 
uruguayos. 





















19 9 0 
26 1 2 
18 62 

















Juro Falpuera ... 
[dem, f. c 
[dem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
2. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
[dem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
ídem, t c 
[dem, f. p 
Madríl. Tranvías 
ídem, í. c 




ídem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas 
Sspañ. Petróleos. 
ídem, f. c 
[dem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
Idem en baja . . . . 
Obligaciones 
Alberche, 1930 
Idem, 1931 Gas Madrid 6 %. 
- - 6 % % 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
— 3 % 
Sevillana 10 • 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1920 6 % ... 
ídem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 ^ % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.», 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
i % C 
% D 
i , 50 % E 
5 % 3" 
% G 
5,50 % H 
3 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
órd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
rdem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 Vi 
5 % % 
Azuc. sin estam 
— «stam. 1912. 
— — 1931. 
Idem 5 % % .... 
— int. pref.... 
E. da Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
Peñarroya, 6 % ... 






1 5 0 
2 4 5 
19 
6 3 9 
1 2 
1 S 6 
15 6 
16 1 
1 3 0 
177 
17 5 
2 0 3 5 0 
11 0| 
1171 
1 09l5 0 






2 8 5 0 




C 1 2 
6 2 2 
6 12 
1 0 2 5 0 








Liras, •má.ximo ... 
mínimo .. 






















9 3l _ 
11 0:1 2 







— auecas, máx 







1 0 0 


























































2 3 8 

























1 5 2 
2 4° 
1 5 4 
15 5 
128 





C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
1 0 3 7 5 














Otra sesión que la Bolsa se 
podía haber ahorrado con toda| 
comodidad. La fiesta de Reyes, 
ha arrastrado a mucha gente, y, 
los corros han notado la fa'ita¡ 
de público y el enrarecimiento] 
de órdenes. 
Puede asegurarse que, de no 
haber sido por la reacción que 
se opera en Explosivos, el mer 
cado hubiera carecido de notas 
de interés. Y aun así, la sesión 
ha sido aburrida y monótona 
Rumores 
Suman y signen los rumores 
sobre el tema político. Los días 
que corren son fecundos en es-
tas cuestiones, y parece que aun 
hay tela para rato. 
Ahora los ánimos están pen 
dientes de la reunión de la Di-
putación permanente de las 
Cortes. ¿Qué ocurrirá en la vo 
tación? De esto se hace depen-
der la marcha de la Bolsa esta 
temporada, y se estima que 
este acontecimiento puede ser 
clave de la situación futura. 
Y con este motivo son múl 
tiples las interpretaciones del 
texto constitucional y son ex 
tremadamente variadas las opi 
niones. 
El con impuestos 
A pesar de la lentitud con que 
estos días se mueve la Bolsa, 
y más en esta jornada de des-
gana y de paralización, en Fon 
dos públicos siguen notándose 
los efectos del corte del cupón 
y de las impresiones que de un 
modo especial afectan a este de 
parlamento. 
Entre todas destaca la cues-
tión de las conversiones, sobre 
la que continúan siendo dispa 
res los criterios. Pero el caso es 
que los cambios siguen reñejan 
do con toda claridad la tenden 
cía dominante: mientras se 
acentúa la firmeza del sin ím-
puésto de 1927, el con impuesto 
aumenta su depresión, hasta el 
punto que en el término de tres 
jornadas ha abandonado más 
de un entero en todas sus se 
ríes. 
Explosivos 
¿A qué obedece la reacción 
que se nota en esta jornada en 
Explosivos? 
Varias son las causas pues-
tas en litigio. En primer lugar, 
el alza que se asegura han ex-
perimentado los precios de la 
potasa, acerca de los cuales se 
han dado estos días cifras con-
cretas. 
En segundo lugar, la cuestión 
del aumento de capital. Circu-
lan por el corro nuevas fórmu-
las sobre los proyectos del Con-
sejo. Otros dicen que estas fór-
mulas las conoce tan sólo don 
Pedro. 
Pero, en fin, por proyectos no 
queda, y el corro está ávido de 
nuevas en que fundar con toda 
certeca su orientación definitiva. 
Banco de España 
Han descontado dividendo 
las acciones del Banco de Es-
paña. 
A 601 había papel, y la jor-
nada cierra con el camoio de 
600, en baja, una vez -(^¿conta-
do el dividendo. 
Ha satisfecho el manteni-
miento del dividendo. Lo que no 
ha satisfecho, al parecer, tanto 
es el descenso observado en los 
beneficios, según balanre de fin 
de año. 
Nuevos cargos 
Se ha oelebiado el domingo 
la elección para renovaejón de 
cargos en la Tunta sindical. 
Fueron elegidos don José Mo-
rales para vicepresidente y don 
Ricardo Urech, don Rafael 
Sainz de la Cuesta y don Al-
fonso Frade. 
Los electos recibieron en el 
"parquet" numerosas felicitacio-
nes. 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a lo s 
anuncios leídos en EL 
DEBATE 
H I E R A D E L C U A D R O 
Amort Arable 4 por 100, 1935, A, B. C, 
a 98,75; Bonos ferroviarios, a 100; Cédu-
las Crédito Local. 5 por 100, lotes, a 101; 
Cupones Hidro. Españolas, a 104,50; Cu-
pones Mengemor, a 10; Hidro. Chorro, 
D, 101. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Toda la contratación está concentrada 
sobre un solo valor, sin que ofrezcan in-
terés alguno los restantes titulares. No 
hay más que Explosivos. Se contratan 
a 614, 615, 616, 617. 618 y 620. quedando 
sostenidos En baja cierran operaciones 
a 613. y en alza a 628. La impresión del 
cierre es de firmeza en el único valor 
contratado. 
BARCELONA 
Por ser considerado festivo el día de 
hoy se han suspendido todas las activi-
dades bursátiles. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Una sesión de semiflesta. Estaba pre-
visto, puesto que esto suele ocurrir tradi-
cionalmente en esta jornada. La festivi-
dad del día pesa todavía tradicionalmen-
te. a pesar de todas las innovaciones, y 
mucho más cuando Madrid .se encuentra 
sin la colaboración de las otras plazas, 
como Bilbao y Barcelona, que han ce-
lebrado la fiesta del día. 
A tono con estas características, los co-
rros dejan transcurrir la sesión, sin que 
en ellos se advierta nada nuevo. Poca 
actividad y poco bullicio. Sí no fuera por 
la pequeña reacción que se nota en Ex-
plosivos, la tarde pasaría desapercibida. 
• • • 
En Fondos públicos vuelve a incremen-
tarse la tendencia de estos últimos días. 
Sobresale la baja del con impuesto 19̂ Í, 
aUe queda con papel a 99 y dinero a 
98 75- el sin impuesto tiene dinero a 
102,50; para Interior queda papel al cam-
bio de 80. 
En el sector municipal, Villas nuevas 
yanes, dimitido por don Enrique Conde 
y Díaz, y nombramiento de don Manuel 
Arenas Gargantiel. Nombramiento de de-
legado del Gobierno en el Banco de Cré-
dito Industrial a favor de don Andréb 
García de la Barga y Gómez de la Serna. 
quedan pedidas a 98,50, y aun pagarían 
a mejor cambio; para Erlanger, papel a 
120 y dinero a 115. 
Sostenido el grupo de cédulas Hipote-
carlas y del Crédito Local. En las prime-
ras, para las 5 1/2 por 100 hay dinero a 
104,75, y para las 5 por 100, a 101. 
* * * 
Nada nuevo en el sector bancario, al 
menos que salte a la vista. 
Sobresale otra ligera reacción en Hidro-
eléctrica Española, que llegan a pagarse 
a 96 y sus cupones a 104,50 pesetas; di-
nero para Electras a 164 y para Alber-
ches sin cambio; Unión Eléctrica Madri-
leña, papel a 112,50. 
Las Telefónicas preferentes tienen di-
nero a 114,50, y las ordinarias se pagaban 
a primera hora a 124. Campsas mantie-
nen su tendencia de recuperación, y sale 
dinero a 151 y papel a 152; se oye papel 
de Tabacos. 
* * * 
En el corro de especulación aparece 
únicamente Explosivos, que abren a 619 
y 620 y llegan hasta 627, para cerrar con 
dinero a 618 a fin corriente. 
« • a i ! 
BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
Fago de semestres 
Este Banco recuerda a sus prestata-
rios en esta provincia que el pago del 
semestre de 31 de diciembre, asi como el 
de los reembolsos adelantados, ha de ha-
cerse NECESARIAMENTE en sus Ca-
jas de Madrid y Barcelona o en las Su-
cursales del Banco de España, NO RES-
PONDIENDO E L BANCO HIPOTECA-
RIO DE LOS INGRESOS HECHOS EN 
OTRAS OFICINAS O CAJAS HASTA 
QUE TALES INGRESOS SE FORMA-
LICEN EN E L MISMO BANCO HIPO-
TECARIO. 
En Alicantes se ve alguna operación a 
155 a fin corriente, y quedan a 154,40 
por 154. Nortes tienen papel a 177. 
Para Ri f portador hay papel a 310 y 
dinero a 307, como todos estos días. 
En Tranvías, dinero a 110, y para "Me-
tros" a 128 último cambio. 
Azucareras ordinarias quedan ofrecidas 
a 34,50 y tienen dinero a 34. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
IJE UN CAMBIO 
Cédulas Crédito Local, 5,50 por 100, a 
96,85 y 96,75; Telefónicas preferentes, a 
114,75, 114,50 y 114,75; Azucareras ordi-
narias, a 34,50 y 34,25, al contado; Ex-
plosivos, a 619, 620, 618, 617 y 619, a fin 
de mes. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 6.—La sesión de Bolsa de 
hoy ha sido completamente nula. No se 
ha recibido ninguna orden de compra-
venta, y solamente asistieron tres agen-
tes. La única operación que se hizo, y 
sólo a los efectos de la publicación del 
"Boletín", fué de Echevarr ías , 7 por 100. 
Banco de España 
(Balance del día 4. Millones de pesetas) 
28 dio. i ene. 
Acciones Banco de Ma-
rruecos, oro l . l 
Acciones Banco Exterior. 6.0 
Anticipo al Tesoro 150.0 
Bienes inmuebles 88.7 
Diversas cuentas 84.2 







Total , 6.503.2 6.515.2 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial 
Billetes en circulación... 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes, oro... 
Depósitos en efectivo ... 
Dividendos e intereses .. 






















Ultimos días de "Marcelino fué por vi-
no" a precios populares, tres pesetas bu-
taca. Viernes 10, acontecimiento teatral: 
Estreno de "Yo quiero", andanzas de 
un pobre chico, en tres actos, de Carlos 
Arnlches. 
Hoy, tarde y noche, "La Españoli-
ta", en FONTALBA. Mañana noche, 
función monstruo con motivo de la cin-
cuenta representación de "La Españoli-
ta" en honor de sus intérpretes. Marcos 
Redondo y todos los eminentes artistas, 
como fin de fiesta obsequiarán al públi-
co con un concierto grandioso. Pn-cios 
corrientes a beneficio del público. Vén-
dese contaduría. 
"El báculo y el paraguas" 
de Paulino Masíp, se estrena hoy, noche, 
en la ZARZUELA. Todas las tardes, "La 
dama del antifaz". 
Hoy se despide Rafael Rivelles 
del público de Madrid, representando en 
el ALKAZAR por 210 y 211 vez, la mag-
nífica farsa de Juan Ignacio Luca de 
Tena, ",-. Q u i é n soy yo?" 
"La guerrilla" 
de Azorín, se estrena el próximo sába-
do, noche, en el TEATRO BENAVEN-
TE. Se reciben encargos en contaduría. 
Cartelera de espectáculos 
ACTIVO 




C o r r e s p o n sales y 
» Agencias del Banco 





Efectos a cobrar en el 
día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Cuentas de crédito con 
garant ía 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos ... 
Otros efectos en cartera. 
Corresponsales en Espa-
ña 
Amortizable al 4 por 100, 
1928 




Total 6.503.2 6.615.3 
• 
Tipo de Interés.—Descuentos, 5 por 100. 
Créditos personales, comerciales y de 
mercancías, 6 por 100.—Créditos y prés-
tamos con garant ía : Amortizable 3 y 4 
por 100, 1928, 4 por 100; los demás valo-
res del Estado, 4,50 por 100; obligacfbnes 
Tesoro, abril 1935. 4 por 100; ídem ídem. | 
abril 1934, 5 por 100; ídem id., julio 1931 
y noviembre 1934 , 4,50 por 100; ídem 
ídem, octubre 1935, 3,50 por 100; bonos 
Tesorería de las Compañías de ferroca-
rriles, 4 por 100; valores industríales, 5 
por 100. 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rivelles.) 6,45 
y 10,45. Despedida de la compañía con 
las representaciones 210 y 211 de "¿Quién 
soy yo?" (5-10-35.) 
BENAVENTE.—(Milagros Leal Soler 
Mari.) Populares. 6,45 y 10,45: "Tabaco 
y cerillas" (butaca, 3 pesetas. Ultimas 
representaciones). (30-11-35.) 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
punto". (Nueva creación de Celia Gá-
mez en maravillosa revista). 
COMEDIA.—6.30 popular (tres pese-
tas butaca): "Sola"; 10,30: "Las cinco 
advertencias de Satanás" . (21-12-35.) 
COMICO—(Loreto-Chícote.) 10,30: "Ko-
rolenko" (éxito cómico). (29-12-35.) 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) A las 6 y 10,30: "La casita blanca" 
y "La Dolorosa" (por Agustín Godoy y 
Ix)lita Vila) . Butacas desde 3 pesetas. 
(4-11-33.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Marcelino fué por 
vino". Tres pesetas butaca. Viernes 10 
estreno: "Yo quiero", de Arniches. (21-
9-35.) 
ESPAÑOL.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca): "La vida es sueno" 
(creación de Ricardo Calvo). (24-5-30.) 
FONTALBA.—(Compañía maestro Gue-
rrero.) 6,30 y 10,30: "La Españolí ta". 
Exito apoteósico. , 
IDEAL.—(Tel. 11203.) 6,30 éxito ex-
traordinario del saínete cumbre ^Me lla-
man la presumida" (por Panadés y Sa-
gí-Vela); 10,30: "Me llaman la presumi-
da" (por María Vallojera). (5-12-35.) 
LARA.—6,30: "Creo en t i " (4 pesetas 
butaca; gran éxito); 10,45: "La casada 
sin marido" (gran éxito).(21-ll-3o.) 
M A R I A ISABEL. — 6,30: "Cataplum 
(203 representaciones); 10,45: La plas-
matoria" (lo más divertido que se ha 
escrito). (9-12-35.) s A ™ V 
MUÑOZ SECA—Canete-Luna.) 6,30 y 
10 30: "Cariño" (butaca, tres pesetas). 
ZARZUELA.—(López Heredía-Asque-
rino.) 6,45: "La dama del antifaz ; 10,30. 
"E l báculo y el paraguas" (estreno). Uü-
1-̂ 9 ) 
"FRONTON JAI-ALAL—(Alfonso, X I . ) 
A las 4 tarde. A pala. Jaime y Marqui-
nés contra Arnáiz y Yarza. A pala. V i -
llaro e Iturregui contra Elorno y Oroz. 
A remonte. Larramendí y Bengoechea 
contra Unzué y Amenabaj. 
EXPOSICION DE L A CONSTRUC-
CION.—Carrera San Jerónimo, 32. En-
trada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. "A través del Congo belga", do-
cumental en español. " E l Carnaval de 
los pasteles", sinfonía en colores de Walt 
Disney, cantada en español. "Eclair 
Journal" (sucesos de la semana). So-
bre el mar Caribe, primera película de 
¡a serie "La ruta de Líndbergh", en es-
pañol. "Artistas infantiles", divertidísi-
ma revista infantil en tecnicolor. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Los últimos 
días de Pompeya". Tercera semana. (26-
12-35.) 
BARCELO—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "Casta Diva" (por Martha Eg-
gerth). (9-11-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco. (Butaca, una peseta.) 
"Un lío de familia" (Stan Laurel y Olí-
ver Hardy). (20-12-35.) 
BELLAS ARTES—Continua desde las 
.. Actualidades mundiales y "La prin-
cesa de la Czarda" (Martha Eggerth). 
Butaca, 1 peseta. 
CALATRAVAS—Continua, 11 mañana 
una madrugada. Actualidades UFA; 
La lechuza y la gata" (dibujos); "Vo-
ces en el cañaveral" (documental U F A ) ; 
Noticiario FOX, con impresionante in-
formación de los temporales últimos; E l 
deporte de la pesca (fotogramas sub-
marinos, comentada en español). 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: "Mazurka". 
(24-12-35.) 
CAPITOL. — (Dirección Metro Gold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Sesión con-
tinua sin numerar, de 4,15 a 9, en patio 
y mirador. Sesión numerada, a las 6,30, 
en Club. Sesión numerada en todas las 
localidades, a las 10,30. Greta Garbo, 
Fredrlch March en "Ana Karenlna". 
(27-12-35.) 
CARRETAS.—Continua desde las on-
ce. Formidable programa doble. "¡Ojo, 
solteros!" (directa en español, por Ro-
sita Moreno y Valentín Parera) y "Bou-
boule, primer rey negro" (éxito de r i -
sa, por Georges Milton). E l jueves: "Ojos 
cariñosos" (Shirley Temple). 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30, formidable programa doble: 
" E l remolino" (Jean Arthur y Donald 
Cook), "Alicia en el país de las mara-
villas" (Gary Cooper, Richard Arlen y 
Ch. Henry. Un "f i lm" sorprendente, ex-
¡traordlnarlo, orlglnalísimo). Dibujo de 
IPopeye y Noticiario.—Jueves, hora y me-
día de risa, con Laurel y Hardy. (22-3-35.) 
CINE LATINA.—Continua 5 a 1. Bu-
taca, una peseta. Butaca anfiteatro, 0,50. 
iFormídable éxito: "E l conde de Monte-
¡crísto" (de la novela de Alejandro Du-
mas, hablada en castellano; últimos días) 
y otras.—Jueves: "Cuando el diablo aso-
jma" (Joan Crawford, Clark Gable y Ro-
bert Montgomery; hablada en castella-
no). (8-10-35.) 
CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
una peseta. "Gloría" y "Caballeros de 
capa y espada". (7-6-34.) 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Es mi hombre" (por Va-
leriano León; segunda semana). 
CINE VELUSSIA. — Sesión continua; 
butaca, una peseta. "E l huésped desco-
nocido" (Lucie English, Hahs Brause-
wetter). (21-3-33.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "La bien pagada", segunda 
semana. (5-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 6,30 y 
10,30 (sillón, 0,60): "Compañeros de fa-
tigas" (por Fessle Natthewf) y "Hom-
bres en blanco" (en español, por Clark 
Gable), (12-12-34.) 
CINEMA GOYA.—(Teléfono 53217.) 6,30 
y 10,30: "Mundos privados" (por Clau-
dette Colbert). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Treinta y 
nueve escalones" (Madeleine Carroll y 
Robert Donat). (3-1-36.) 
FUENCARRAL. — 6,30 x 10.30 (sexta 
semana): "Nobleza baturra" (Imperio 
Argentina, Miguel Ligero). (12-10-35.) 
GONG.—Continua; butaca, 1,25 y 1,50. 
" E l barbero de Sevilla" (por André 
Bauge). 
HOLLYWOOD.—(Teléfono 36572.) 6,30 
y 10,30: "E l rayo mortífero" y "Nuestra 
híj l ta" (Shirley Temple). (19-11-35.) 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana. Tercera semana del éxito có-
mico "Había una vez dos héroes...", (por 
Stan Laurel y Oliver Hardy). 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Ojos cariñosos" (por Shirley Temple; 
en español). (17-12-35.) 
PALACIO D E LA MUSICA (Teléfono 
16209.) 6,30 y 10,30: "La verbena de la 
Paloma". Superproducción Cifesa. Terce-
ra semana. 
PANORAMA,—Continua, de 11 maña-
na a una madrugada. Butaca, una pese-
ta: Revista Paramount. "Basta de rui-
dos" (dibujo por Betty). "Primavera se-
villana". "Cock-tail deportivo". "La cu-
ñada, ni en la pared pintada" (cómica, 
por Charles Chasse. 
PLEYEL CINEMA.—Continua, de 4 a 
1: "Dos en uno" (Frits Kampers), y "Su 
mayor éxito" (Martha Eggerth). Butaca, 
1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Una noche 
de amor". Cuarta semana. 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Julie-
ta compra un hijo" (con Catalina Bár-
cena). Segunda semana.) 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30 10,30: 
" E l 113" (por Ernesto Vilches; segunda 
semana). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30, tercera sema-
na de "Peter", con Franzíska Gaal. Exi-
to indescriptible. Noche, versión en espa-
ñol. (12-11-35.) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30: "Por unos ojos negros" (interesan-
te película, por Dolores del Rio; primer 
reestreno). (17-12-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "Se-
quoia", más que un "fi'lm", un descubri-
miento. (20-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l mal-
vado Carabel". (26-11-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, segunda 
semana: "La viuda alegre". 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis ai pie de cada 
cartelera corresponde a la de ia publi-
cación en E L D E B A T E de ia crítica de 
ia obra.) 
R I A L T O 
SEGUNDA SEMANA DE 
EXITO ENORME 
5 5 3 Ü 'll!|!Ulinn:!lll|:¡l:IB!IB.IIIIB!NIIBilt!n iliifll 
NECESITAMOS personas católicas, ap-
tas, ambos sexos, preferible sacerdotes, 
venta artículo religioso. Dlrlgldse Apar-
tado 908. MADRID. 
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PARA TRABAJAR I 
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E Herramientas para las mismas E 
= CORREAS — LIJAS — ACEROS E 
[ Guilliet Hijos y C.ia i 
= FERNANDO Vi , 23. — MADRID = 
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m m 0 [ NUESTRAS I R C A N G i f i o 
PARA L O S J S T f i O O o ONiDOS 
La Dirección General de Comercio nos 
remite la siguiente nota: 
"A fin de evitar multsus y consiguien-
tes reclamaciones, se pone una vez más 
en conocimiento de nuestros exportado-
res que "todos los envíos de las Islas 
Canarias" a los Estados Unidos deben 
ir marcados, tanto en las cajas como 
en la envoltura del producto, con las 
palabras "Product of Canary lalands". 
Los envíos procedentes de la Penín-
sula se marcarán "Product of Spain", 
sin que baste la palabra "Spain". 
Virginia Zar] y Juaniia Pineda en una escena de "El 118", proiluc 
cclón E . C . E . , que con gran éx i to se proyecta en el "cine" Eialto 
Martes 7 de enero de 1936 (14) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXVI.—Núm. 8.145 
I N G E N I E R O S AGRONOMOS 
• P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A A R R U E - U G E N A 
Por ampliación de locales se ha trasladado a Fuencarral, 74. Tel. 27092. MADRID 
iBIIKIüHlfllilB 
• 9 
11 EUREKAÜ EL CALZADO INSUPERABLE, HOMBRE Y MUJER. 30 PE-SETAS. Nicolás María Rivero, núm. 9; Montera, 35; Goya, 6. 
t 
L A EXCMA. SEÑORA 
Doña Carmen Rodríguez Goicochea 
V I U D A D E L GENERAL V I L L A R Y V I L L A T E 
Ha fallecido el día 6 de enero de 1936 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
RB !• PB 
Sus hijos, don César, don José Luis y doña Carmen, marquesa de 
Olaso; hijos políticos, doña Julia Gil, don Luis de Olaso, marqués de 
Olaso; nietos; hermanos, don Antonio y doña Purificación; hermanas 
políticas, doña Laura de Vil lar y doña María Gómez, sobrinos y de-
más parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible 
pérdida y ruegan una oración por su alma. 
L a conducción del cadáver se verificará hoy, a las CINCO de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de Covarrubias, número 1, al 
cementerio de Sestao (Vizcaya), para su inhumación en el panteón 
de familia. 
E l funeral "corpore insepulto" que se celebre hoy 7, a las once 
de la mañana , en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí) , se rá aplicado por el eterno descanso de su alma. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. — ARENAL, 4. — MADRID 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 8. Miércoles.—Santos Apolinar, Pa-
ciente, Máximo, obispos; Luciano, pres-
bítero; Teóñlo, diácono; Maximiano, Ju-
lián, Eugeniano, Eladio, már t i res ; Seve-
rino. papa. 
La misa y oficio divino son del tercer 
dia infraoctava de la Epifanía con rito 
semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña María Luisa Arcos, viuda 
de Castro y doña Consuelo Montero. 
Corte de María.—De la Concepción, pri-
mer Monasterio de la Visitación, Santa 
Engracia. 14 (P), San Pedro (P), Capu-
chinas, Calatravas, iglesia de Jesús y 
parroquias de Santiago (P), San Marcos, 
San José (Colegio de Abogados), Con-
cepción (P), Santos Justo y Pástor, San-
ta Cruz, San Antonio de la Florida (P), 
San Millán. De la Medalla Milagrosa, 
San Ginés (P). Del Escapulario azul ce-
leste y San Pascual. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Merceda-
rias de Don Juan sde Alarcón. A las 8, 
exposición; a las 10, misa solemne, y a 
las 6, ejercicio y procesión de reserva. 
Colegio de los Padres Escolapios.—No-
vena a San Antonio Abad. A las 5,30, 
ejercicio, sermón por el reverendo padre 
Antonio Cormezana. 
IsíN'sia d?l Niño del Remedio.—Novena 
a su titular. A las 12, misa y ejercicio 
de la novena; a las 6, ejercicio, sermón 
por don Rogelio Jaén. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Octavario a Jesús Sacramentado. A las 
8,30, misa de comunión; a las 10, misa 
solemne; a las 5, ejercicio, sermón por 
el reverendo padre Nemesio González. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
al Niño del Remedio. A las 11, misa y 
ejercicio de la novena y adoración del 
Niño; a las 5,30, ejercicio, sermón por 
don Francisco Sureda Blanes. 
Templo Nacional de Santa Teresa.— 
Novena al Niño Jesús de Praga. A las 
8,30, misa de comunión general y nove-
na; a las 9, exposición hasta las 12; a 
las 5, ejercicio, sermón por el reverendo 
padre Esteban de San José. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Mercados de Madrid Naufragio del "Vizcaya" 
(6 de enero de 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ía de las del 4 del actual, 
que publicamos en el número correspon-
diente. 
Se han sacrificado hoy 372 vacas, 77 
terneras, 796 reses lanares, 523 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras 159, lecha-
les, 2.520. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 789; lechales, 2.896. 
Hay en cámaras : terneras. 261; lecha-
les, 2.781, con lo cual está Madrid muy 
abastecido. 
SALTEADOR DE T E M P L O S DETENIDO 
FERROL, 6.—Ha sido detenido por 
la Beneméri ta el salteador de templos 
Andrés Cano, al que se le han ocupado 
numerosos objetos sagrados y art íst icos, 
producto de sus robos, entre ellos una 
valiosa colección de obras de Santa Te-
resa, brillantes desmontados y alhajas. 
Oviedo de la Mota es 
puesto en libertad 
PAMPLONA, 6.—Después de las de-
claraciones prestadas estos días por el 
«Portugués», ayer a mediodía, accedien-
do a la petición c'e su defensor, quedó 
en libertad el mejicano José Oviedo de 
la Mota, detenido como presunto com-
plicado en el robo de la catedral. Se 
le mantiene, sin embargo, el procesa-
miento, a resultas de nuevas diligencias. 
D e s c a r r i l a un correo 
PLASENCIA, 6.—El tren correo as-
cendente de Plasencía a Astorga des-
carriló ayer, a las cinco de la mañana , 
en la estación de Hervás. La locomoto-
ra quedó empotrada en tierra a más 
de medio metro de profundidad. No ocu-
rrieron desgracias personales, pues el 
tren marchaba despacio. Pe pidió comu-
nicación con el depósito de máquinas e 
Toda la tripulación, menos dos 
hombres, fué salvada 
L A CORUÑA, 6.—Comunican de Fl 
nisterre que ayer se hundió el vapoi 
«Vizcaya» en la posición 42° 30' norte 
y 9o 35' oeste. De su tripulación 10 hom-
bres fueron salvados por el vapor "Cas-
tellón" y cinco por el sueco "Minna". 
Parece que el «Vizcaya» no tenia T. 
S. H . 
El "Castellón" se dirige a Hamburgo, 
desconociéndose en qué puerto desem-
barca rá a ios náufragos, pues tambiér 
caiece de T. S. H . 
Existe el temor de que se hayan aho 
gado dos hombres. 
SANATORIO D E SAN ANTONIO 
LEGANES. Santa Rosa, 2. Teléfono 26. 
Tratamiento moderno de enfermos mentales y neurasténicos. Desde 300 pesetas 
mensuales. Información: Doctor Gástelo, 14. Madrid. Teléfono 60795. De 11 a 1. 
PARA ARTICULOS DE COTILLON, LA FABRICA DE CONFETTI. SERPEft. 
TINAS Y BOLAS DE N I E V E DE 
M C A L V E Z . — A b t a o , 4 
Teléfono 73774. — MADRID 
SE R E M I T E CATALOGO GRATIS 
LOS B E S T O S D E L PADBE ESTEBAN 
W U H U (Amhweí, China), 6.—El pa-j 
dre Fernández, jesuí ta español, quien i 
junto con el padre Eguizabal dió final-
mente con los restos del misionero na-
varro padre Esteban, en la provincia del 
Kiangsi, dice en carta particular: "He-
mos traído aquí los restos del padre Es-
teban. Hasta llegar al punto donde es-
taban, hubimos de vencer no pocos obs-
táculos. Hicimos a pie 180 lis—unos 108 
kilómetros—bajo unas lluvias torren-
ciales. Pero dar con la sepultura e iden-
tificar los restos fué cosa de un día. 
Encontramos sólo el esqueleto. Murió 
en I P luna del año 1933, es decir, se-
gún mis cálculos, en el mes de diciem-
bre. Dejó fama de santidad aun entre 
los mismos comunistas, y ganados por 
su bondad, los rojos que servían en el 
hospital donde murió le compraron a 
escote un miserable a taúd. E l jefe co-
munista entregó a uno de ellos una 
piastra para que diera sepultura a nues-
tro cautivo." * 
inmediatamente fué enviada una; los 
viajeros pudieron continuar el viaje. 
La locomotora y uno de los vagones 
descarrilados serán llevados al depósito 
de Salamanca. 
ANIVERSARIO D E 
D . L a u r e a n o R o d r í g u e z y P é r e z 
Que falleció en Madrid el día 8 de enero de 1933 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Sus padres, don Francisco y doña Engracia; sus hermanos, 
Isabel, Julio y Engracia; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N en caridad a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren mañana miércoles 8 en la pa-
rroquia de la Concepción; la que se dice el día 8 de cada mes, a 
las once y cuarto, en la iglesia del Santo Cristo de la Salud (calle 
de Ayala), y la misa, rosario y comida que se celebrará el día 20 
del corriente en la Congregación del Ave María (calle del Doctor 
Cortezo), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
(A. 7) (4) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 5 Cada palabra más 0,10 " Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre = 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. PI y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te. 10. 
Arencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
A g e n c i a R . C o r t é s . V a l v e r d e , 8, 1.° 
ABOGADOS 
S E S O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s , 19. 
C o n s u l t a tres-s iete . (5) 
C O N S U L T O R I O P ú b l i c o J u r í d i c o . P r i n c i -
pe V e r g a r a , 14. T e l é f o n o 59763. (3) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s 
Inves t igac iones f a m i l i a r e s , d ivorc ios , do-
cumentos . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( fun-
dado 1918). P r e c i a d o s , 50, p r i n c i p a l . 17125. 
(3) 
A R T E A G A : Cert l f l cac lones , expedientes, 
desahuc ios , d ivorc ios . H o r t a l e z a , 15. Í T ) 
t e s t a m e n t a r l a s , penales , ú l t i m a vo luntad , 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domici l io toda c lase a g u a s mi -
nera l e s . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. ( V ) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . C o m e d o r esti lo e s p a ñ o l . 
m e s a consejo. L e g a n i t o s , 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles , c a m a s , precio.' 
b a r a t í s i m o s . G a z t a m b i d e , 8, e squ ina A r 
e ü e i l e s . (2) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . C o m e d o r completo, 
260. M u c h o s muebles , precios i n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65 . (8) 
B U E N O S muebles de arte , porce lanas , 
bronces , tapices , cuadros . S a n Roque , 4. 
(2) 
C A M A S r e b a j a d í s i m a s se l iqu idan . C r o m 
V a l v e r d e , 1 tr ip l icado . (10) 
E N T o r r i j o s , 60, hotel , l iqu idanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de ar te . (2) 
A S O M B R O S I S I M A oportunidad. S i n estre-
nar a lcoba, despachos , comedores, t res i -
llos, vitrinas, salón dorado, m u c h o s ob-
jetos. Desengaño, 12, pr imero . i2) 
A L M O N E D A p a r t i c u l a r , precioso dormito-
rio limoncillo, otro satén, a r m a r i o s dos 
l u n a s , ropero, lámparas, percheros , s i -
l lones. Barbieri. 3, entresuelo. U ) 
P O R traslado, almoneda. L á m p a r a s a n t i -
guas. Avenida L i b e r t a d , 82. T e t u á n V i c -
torias. ( 1 ' 
ALQUILERES 
B I A . del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n , 
i n f o r m a g r a t u i t a m e n t e pisos, hoteles V 
locales De 10 a l . A v e n i d a E d u a r d o Da-
to. 32. T e l é f o n o s 26404-26405. «»' 
T I E N D A . 70; con v iv ienda . 150; s ó t a n o 
E m b a j a d o r e s . 104. (2, 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos d e s a l T U i U -
dos " E l Centro", mudanzas , guardamue-
bles, t ras lados prov inc ias . M e n é n d e z Pe-
layo. 3. S a n B e r n a r d o . 95. G o y a . 06 U H 
C A L L E Val lehermoso , 84. C i n c o nabita-
bles, b a ñ o , mirador , ascensor . 25 d u I % 
H O T E L I T O a l q u i l a s » , confort, c a l e f a c c i ó n . 
225 mensua le s . T e l é T o n o 53195, (31 
C K K C E D I I . L A alqui lo hotel confort, cale-
f a c c i ó n vapor. E s c r i b i d : 9.452. "Alas" . Al-
c a l á , 12. <3i 
T I E N D A S nuevas , s ó t a n o , a g u a . R a m ó n la 
C r u z , esquina A l c á n t a r a . t3.> 
A L Q U I L O á t i c o b o n i t í s i m o , confort, cale-
f a c c i ó n centra l . Metro, t r a n v í a , a u t o b ú s , 
225 pesetas. A l c á n t a r a . 43. (2> 
A H L N A L . 21. Casrn nueva , todos adelnnto-, 
c u a r t o s desde 300, t iendas desde 400. io) 
H E K M O S O extenor Junto Rosa les . Medio-
d ia c a l e f a c c i ó n centra l , todo confort sie-
te habitaciones , dosc ientas pesetas . A ta-
m l r a n o . 42. lV 
K A V E propia a l m a c é n , I n d u s t r i a , 90 pe** 
tas. Olid. 4. {A) 
B A J O , ol lc inas, inmediato G é n o v a . 145 PH-
setas. C o v a r r u b i a s . 3. 
J U A N de Mena. 19. P i so magnifico. Me-
diodía, c a l e f a c c i ó n cen tra l . 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior a m p l í s i m o , 
c a l e f a c c i ó n , gas, b a ñ o , teléfono. 275. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo. ^ ' 
P I S O S desalqui lados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Principe, 4. ^ 
S E Ñ O R A e x t r a n j e r a ceder la medio pisito 
todo confort, bar r io S a l a m a n c a , con o 
s i n muebles . E s c r i b i d : 9.532. "Alas". A l -
c a l á , 12. (3) 
L O C A L amplio, exterior , b u e n a v i v i e n d a 
n a v e p a r a i n d u s t r i a , e c o n ó m i c o . P a s e o 
R a m ó n y C a j a l , 16. (3) 
C E D O magni f i ca h a b i t a c i ó n p a r a despacho 
u oficina. F e r n a n d o V I , 19, tercero dere 
c h a . (6) 
E X T E R I O R E S , b a ñ o , sol, 112,50. C r i s t ó b a l 
B o r d í u , 31. 17) 
E S P L E N D I D O y lujoso piso, doce h a b i t a -
ciones, m á s s e r v i c i o ; c a l e f a c c i ó n centra l , 
90 duros . V e l á z q u e z , 101. (16) 
A M P L I O local , propio i n d u s t r i a , e scue las , 
a l m a c é n . M a r t í n H e r o s , 13, junto p l a z a 
E s p a ñ a . T e l é f o n o 52153. ( T ) 
C U A R T O g r a n lujo , c a l e f a c c i ó n inc lu ida , 
38 duros . V i r i a t o , 20. (2) 
C A S A p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n , confort, buen 
trato . C a s t e l l ó , 40, tercero i zqu ierda . ( T ) 
P R I N C I P A L , siete habi tab les , c a l e f a c c i ó n 
centraJ , c i n c u e n t a y c inco duros . N í i ñ e z 
de B a l b o a , 13. ( T ) 
A L Q U I L A S E piso e s p l é n d i d o frente R e t i -
ro todo exterior, r e n t a r e b a j a d í s i m a , 300 
pesetas . T e l é f o n o 77348. ( T ) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte , p l a t a a n t i g u a . Pedro L ó 
pez. Pez , 15. P f a d o . 3. M a d r i d . Alame-
da, 25. S a n S e b a s t i á n . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , objetos ar te 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a comprar ba 
. r a t o . C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. E n v í o s pro 
v i n c i a s . ( T i 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi. 
nuevos L o s m á s baratos . S a n t a F e l i 
c l a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
Q A R A U E , dos camione tas , ta l ler . 100 pe 
se tas . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
C A R N E T garant i zo conduc ir a u t o m ó v i l e s 
motocic letas , camiones , m e c á n i c a . C ó d l 
go. 100 pesetas. M a r q u é s Z a f r a , 18. (5i 
C A M I O N E S desde 1,000 pesetas. Garapr-
C o t i s a . A l c á n t a r a , 28. (3) 
V . \ t X I I A L L . coche i n g l é s de m á s ca l idad 
A l c á n t a r a . 28. (3i 
V A U X H A L L . el seis c i l indros m á s barato 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , es tabi l idad, segur idad , rap i 
dez, e c o n o m í a . A l c á n t a r a , 28. (S) 
V A U X H A L L . l legaron 1936. a e r o d i n á m i c o s 
rueda independiente. A l c á n t a r a , 28. (3) 
D E L A U E , P a c k a r d , o t r a s m a r c a s . G a r n g f 
C o t i s a . A l c á n t a r a . 28. (3) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . C o 
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos . S a n 
t a E n g r a c i a , 6. (2j 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , precios b a r a t í s i 
mos . L a r r a . 13. 26260. (5) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n auto-
m ó v i l e s , motocic letas , m e c á n i c a , egla 
m e n t ó . G e n e r a l P a r d i ñ a s . 89. (5) 
R E C A U C H U T A D O S B a d a l s . procedimien 
tos integrales . P r i m e r a c a s a en E s p a ñ a 
de recauchutados y n e u m á t i c o s o c a s i ó n 
R o n d a Atocha , 39 (antes C a s t r o F o r d ) . 
( V ) 
A U T O P L A N O como nuevo , urge v e n t a . T e -
l é f o n o 52465. (4) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s 49 
pesetas . M e c á n i c a , c ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
carne t . Coches nuevos . E s c u e l a A u t o m o -
v i l i s t a . Niceto A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
N U E V A b a j a tar i fas , 0,50 pesetas hora , 
• v i a j e s 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o , con c h ó f e r 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y . 14. 
D o c t o r Cas te lo , 19. T e l é f o n o s 47174, 60006. 
(7) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos . T a r i f a re-
d u c i d í s i m a E s m e r a d o serv ic io p e r m a -
nente. T o r r i j o s , 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
M I N E R V A , cabriolet , cuatro p lazas , nue-
vo, s i n m a t r i c u l a r , b a r a t o . A u t o m ó v i l e s 
De lage . V e l á z q u e z , 18. ( T ) 
O P E L , c u a t r o puertas , vendo por m a r c h a 
3.500. T o r r i j o s , 13, garage . S e ñ o r O c h o a . 
(4) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo . P l y m o u t h , 
C h r y s l e r , ú l t i m o s modelos. B o d a s , b a u t i -
zo, t u r i s m o . Prec io s m ó d i c o s . M a r q u é s 
R i s c a l , 7. T e l é f o n o s 44470. 26638. (2) 
BICICLETAS 
R E G A L O S N a v i d a d y R e y e s . B i c i c l e t a s , 
balones . A l c a l á , 106. (21) 
CAFES 
C A F E S , los mejores , p l a z a S a n t a A n a . 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a , 9,75; c a b a -
llero, 12,50. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I s a b e l . 
1. ( 2 ° ) 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o e spec ia l i s ta . 
P a l m a , 11, p r i n c i p a l ; 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , h o s p é d a l e 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . C a r -
men, 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profes ionales , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
ta . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11; 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a r e s e r v a d a , hospedaje . 
E s p e c i a l i s t a . G l o r i e t a B i l b a o , 7. (8) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a -
l á . 157. p r i n c i p a l . (5) 
A S U N C I O N G a r c í a . A s i s t e n c i a partos . Con . 
su l tas , hospedaje . F e l i p e V , 4 (Opera^, 
P A R T O S . V i c e n t a S a n t a c l a r a , consu l tas . 
A p o d a c a , 6. T e l é f o n o 13095. (6) 
J O S E F I N A M a r t í n e z . C o n s u l t a gra t i s . M é 
dico e spec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 7. s (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora M a t e r n i d a d 
B u e n o s A i r e s , consu l tas d i a n a s , especia-
l i s ta . B r a v o M u n l l o , 24. T e l é f o n o 41120. 
( T ) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a r 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. CV ) 
A L H A J A S , pape le tas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a . 3. en-
tresuelo . 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro. p l a t a y platino, con precios como 
n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodr igo , 13. T e l é -
fono 11625. (2> 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s S inger , espe-
ios. ropas b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 72S52, 
J (7) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s coser, e s c r i -
bir, f o t o g r a f í a s , escopetas y bic ic letas . 
Toledo, 49. C o m p r a v e n t a . (7) 
P A G A M O S m u c h o muebles, objetos. P a r -
d i ñ a s , 17. V a m o s r á p i d o . 52816. (3) 
C O M P R O r á p i d a m e n t e muebles , ropas, ob-
jetos, condecoraciones . 76418. S a n z . (7) 
A L H A J A S , objetos oro. p la ta , ant iguos j 
modernos. Pago todo s u va lor . P l a z a S a n -
t a C r u z , 7. (2) 
O R O . 5.85 gramo. P a g a m o s todo su va lor 
a l h a j a s , p la ta , plat ino, dentaduras . P l a -
z a M a y o r , 23 ( e squ ina C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . P a r t i c u l a r m e n t e com-
pro mobi l iar ios , objetos p la ta , porce la-
l a n a s . H ida lgo . 74330. ( T ) 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce-
l a n a s , t r a j e s cabal lero , condecoraciones , 
a n t i g ü e d a d e s , a l f o m b r a s , cuadros . V i l l a -
n u e v a , 5. 62384. ' (3) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s Singer, espe-
jos, ropas, b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 7285;* 
(7) 
CONDECORACION^ 
C O N D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , borda^ 
dos, e spec ia l idad regalos. C e l a d a . M a y o r . 
21. M a d r i d . (3) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos d í a s , con m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s Pe l le t i er . (T> 
A R R U G A S desaparecen r á p i d a m e n t e . C o n -
s u l t a P a l a c i o s Pe l l e t i er . T e l é f o n o 54760. 
( T ) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a ho-
r a Pe l l e t i er . T e l é f o n o 54760. ( T ) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cut i s por m é -
todo P a l a c i o s Pe l le t ier . P a d i l l a , 78. ( T ) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y c u -
r a r l a . P a l a c i o s Pe l l e t i er . ( T ) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato , 
v í a s u r i n a r i a s , secretas , sexuales . C l í n i c a 
e spec ia l i zada . Doctor H e r n á n d e z . Du<iar 
A l b a . 10; d iez-una, tres -nueve . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ia s , b l enorrag ia . Prec iados , 9. D i e z - u n a . 
s iete-nueve. (4) 
E N F E R M E D A D E S g é n i t o u r i n a r i a s , s exua -
les, m a t r i z . C o n s u l t a p a r t i c u l a r . H o r t a l e -
za , 30; tres-se ia . (5) 
A N T I G U O consultorio doctor P a r í s . R o -
manones . 2. V í a s u r i n a r i a s , en fermeda-
des secre tas , m a t r i z . C o n s u l t a e c o n ó m i -
c a . D i e z - u n a . c inco-nueve . (2) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s ser ios 
S í f i l i s , a n á l i s i s . Once -una , cuatro-nueve . 
E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2. F u e n c a r r a l , 59. 
e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2 (an. 
tes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
C O N S U L T A p e r m a n e n t e enfermedades se-
cre ta s . A t o c h a , 44 ( e n t r a d a A n t ó n M a r -
t í n ) . (2) 
C O N S U L T O R I O espec ia l izado v í a s u r i n a -
rias. F u e n c a r r a l , 6. F i e l , s ecretas , s í f i l i s . 
D i e z - u n a , c inco-nueve . (2) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 20, A l v a r e z . dent i s ta . E s -
pec ia l idad d e n t a d u r a s . C o n s u l t a g r a t i s 
T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20C03. ( T ) 
C R E D I T O D e n t a l . Puentes , d e n t a d u r a s a 
plazos . P r e s u p u e s t o s g r a t i s . E x t r a c c i o -
nes s in dolor, c inco pesetas . S e r v i c i o 
pernamentemente . C a r r e t a s , 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S a g r ó n o m o s , c lases p a r t i c u -
lares de p r e p a r a c i ó n . T e l é f o n o 48351. ( T ) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general , 
t a q u i s r r a f í a . m e c a n o g r a f í a . A l v a r e z C a s -
tro. 16. (2) 
A L E M A N , profesora d iplomada, d a c lases , 
c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A lber to A g u i -
lera , 5. (3) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , l i c e n c i a d a Sorbona, 
c lases f r a n c é s . Dato , 21. (3) 
F R A N C É S , l e c c i ó n d i a r i a , domici l io , 30 pe-
se tas mes . T e l é f o n o 23464. ( V ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d ip lomada, 
lecciones. G o y a , 106. T e l é f o n o 54863. ( V i 
A L E M A N e n s e ñ a s er iamente prof. B r u c k -
ner, diplomado. T e l é f o n o 45279. (9) 
A C A D E M I A V e r d ú . C i e n c i a s , F a r m a c i a , 
t é c n i c o s , bach i l l erato . C a r r e t a s , 27. (3) 
I N G E N I E R O a g r ó n o m o c lases p a r t i c u l a r e s 
b i o l o g í a , p r e p a r a c i ó n peritos a g r í c o l a s y 
s imi lares , g a r a n t í a y ser iedad V i r i a t o , 
65, tercero. T e l é f o n o 32935. ( V ) 
I N G L E S , especia l , t é c n i c o s . M a r t í n H e -
ros, 76, pr inc ipa l i zqu ierda . (5) 
I N G R E S O N o r m a l e s , U n i v e r s i d a d , c u r s i , 
l í o s . A c a d e m i a . C u e s t a Santo Domingo. 
12. (4) 
P R O F E S O R A de L o n d r e s , d ip lomada , lec-
ciones. 62931. ( V ) 
M L C A N O G R A F I A tacto . T a q u i g r a f í a r a -
p i d í s i m a A c a d e m i a e spec ia l i zada . Mon-
tera , 7. (16) 
¡ P I D A usted u n a l e c c i ó n g r a t u i t a ! Ale-
m á n , d ip lomado L o n d r e s , e n s e ñ a ingles, 
a l e m á n . K a u f f m a n n . E s p a r t i n a s , 2. 53142. 
(3) 
S A C E R D O T E . Derecho , espec ia l idad r o m a -
no. A p u n t e s propios. T e l é f o n o 26093. (2) 
T A Q U I M E ( A .\ O G R A F O S A y u n t a m i e n t o . 
B a c h i l l e r a t o . I n g r e s o U n i v e r s i d a d D e r e -
cho. F r a n c é s . L a t í n . D i b u j o . A c a d e m i a 
E s p a ñ a . Montera , 36. ( T ) 
A U X I L I A R E S A y u n t a m i e n t o . I n g r e s o U n í . 
v e r s i d a d , bachi l l erato , comercio , taqul 
g r a f í a , m e c a n o g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , con-
tabi l idad, Id iomas , dibujo, p r a c t i c a n t e » , 
en fermeras , corte, c o n f e c c i ó n . A c a d e m i a 
B i lbao . S a g a s t a , 10. (2r 
I N G L E S A d a lecciones p r á c t i c a s , e c o n ó m i -
cas . V e l á z q u e z , 69, bajo . (2) 
D O S s e ñ o r i t a s , c lases , t raducc iones a l e m á n , 
i n g l é s , ruso, f r a n c é s . T e l é f o n o 41646. 1 
2 %. (3) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s bachi l l erato . Oficial 
E s t a d o Ma^ror. R o m e r o Robledo, 22. Te -
l é f o n o 42391. (3) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a , d i s t inguida , d a r l a 
c lases en c a s a o domici l io . T e l é f o n o 411^7. 
( V ) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s , bach i l l era to , c ien-
c ias , oposiciones, t a q u i g r a f í a , d a r í a peri -
c i a l A d u a n a s . 10570. D e 11 a 1. ( T ) 
U N I V E R S I D A D , Ingreso . A y u d a n t e s . A u -
x i l i a r e s 40 pesetas . B a c h i l l e r a t o . G imeno , 
A r e n a l , 8. (3) 
P O L I C I A , contabi l idad, t a q u í m e c a n o g r a f í a . 
a n á l i s i s , c u l t u r a genera l . A t o c h a , 37. (7) 
M A T E i M A T I C A S , l a t í n , comercio , c u l t u r a , 
p r e p a r a c i ó n Ingreso U n i v e r s i d a d , o f r é c e -
se profesor p r á c t i c o , e c o n ó m i c o . F o m e n -
to, 3. T e l é f o n o 21708. (2) 
M A E S T R A , bach i l l er , o f r é c e s e p a r a cole-
gio, a c a d e m i a , c lases domici l io . C a r a c a s , 
8, tercero d e r e c h a . ( V ) 
F R A N C E S , i n g l é s , l e c c i ó n d i a r a , 10 pese-
tas mes . E s p a r t e r o s , 12. (7) 
P R O F E S O R i n g l é s , f r a n c é s . T r e s C r u c e s , 
4 ( P a s a j e ) . T r a t a r , c inco a ocho. (7) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s , bachi l l erato . Monte, 
s a , 31. T e l é f o n o 52226. ( V ) 
S E Ñ O R I T A : L e i n t e r e s a conocer corte y 
c o n f e c c i ó n s i n moverse del hogar. P o r 
correo puede d ip lomarse r á p i d a m e n t e , g a -
nando 300 pesetas . E s c r i b i d : C e n t r o F e -
menino . A p a r t a d o 1.248. B a r c e l o n a ( in-
c l u i r se l lo ) . (9) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o , a y u d a n t e Ins t i tu to , 
derecho, bachi l l er , f r a n c é s . T e l é f o n o 
48929. (4) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . A l v a r e z C a s -
tro, 16. 12) 
I N G L E S A , pro fe sora L o n d r e s lecciones. 
T e l é f o n o 62931. (E.) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesetas . A u x i l i a r e s 
A y u n t a m i e n t o , T a b a c a l e r a . T a q u i g r a f í a , 
contab i l idad , id iomas , c u l t u r a genera l . 
I n s t i t u t o T a q u i m e c a n o g r á f i c o . E m i l i o Me-
n é n d e z P a l l a r é s , 4 ( junto F u e n c a r r a l 59). 
t4) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , diplo'mada, 
lecciones . G o y a , 106. T e l é f o n o 54863. ( E ) 
¡ I N G E N I E R O S , a p r e n d a n ustedes id iomas 
L i s t a , 48, b a j o ! E n s e ñ a n z a e spec ia l i n -
g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . C l a s e s p a r t i c u l a -
res . A l t e r n a , 40; d i a r i a , 75 pesetas men-
s ua l e s . ( E ) 
B A C H I L L E R A T O , c a r r e r a C o m e r c i o , i n -
greso U n i v e r s i d a d , profesor e spec ia l i za -
do. T e l é f o n o 25059. (3) 
L E C C I O N E S i n g l é s , f r a n c é s , f r a n c e s a di -
p l o m a d a . 19861; siete a diez. (3) 
F R A N C E S , c l a s e s p a r t i c u l a r e s y grupos . 
M o n s i e u r G u i c h a r n a u d . P l a z a A n g e l . 3. 
(3) 
T A Q I I M E C A N O G R A F O S A y u n t a m i e n t o . 
P r e p a r a c i ó n g a r a n t i z a d a , 35 pesetas . A c a -
d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. (3) 
P R O F E S O R f r a n c é s , nat ivo , u n i v e r s i t a r i o 
e n é r g i c o , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
neces i tando d o m i n a r f r a n c é s . E s p e c i a l i -
dad p r e p a r a c i ó n c a n d i d a t o s d i p l o m á t i c o s . 
T r a d u c c i o n e s , inc lus ive t é c n i c a s , r á p i d a -
mente e j e c u t a d a s . P r e c i o s moderados . 
P r e c i a d o s , 9. T e l é f o n o 26619. (2) 
P R O F E S O R C i e n c i a s , bach i l l e ra to , comer-
cio, lecc iones domici l io , e c o n ó m i c o . 27932 
(2) 
O F I C I A L A r m a d a , ex profesor a c a d e m i a , 
Idem, d a r í a c l a s e s m a t e m á t i c a s , f í s i c a , 
f r a n c é s , bach i l l e ra to o espec ia les hijos 
f a m i l i a d i s t ingu ida , domici l io . C a p i t á n 
L a r r u b i a . T e l é f o n o 15779. .3 a 6. (2) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) e n s e ñ a n z a 
adul tos , n i ñ o s , p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . 
L u c h a n a , 12, segundo. (2) 
E S C U E L A B e r l i t z . F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n 
por profesores na t ivos . G r u p o s y c lases 
p a r t i c u l a r e s . C a d a mes e m p i e z a n c lases 
p a r a p r i n c i p l a n t e s . A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
10865. (2) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s , bach i l l era to , c ien-
c ias , oposiciones, t a q u i g r a f í a , d a r l a . P e -
r i c i a l A d u a n a s . 10570. D e 11 a 1. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
A S M A , c a t a r r o s bronquia les . R e m e d i o efi-
c a z . J a r a b e M e d i n a de Q u e b r a c h o . (3) 
S U P O S I T O R I O S g l i c e r i n a doctor U r t e 
Adu l to s , n i ñ o s , b e b é s . P í d a n s e farniH-
c l a s . ( V ) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , pisos a m u e o l a -
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H í s p a n l a " . Of ic ina 
l a m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 
60. l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
¿El habitante más v 
rió la semana pasada. 
iejo del pueblo? No existe ya. Se mu-
("Guide and Ideas", Londres.; 
f 
—¡Eh, amigo! Para ver el partido de fútbol hay que 
entrar dentro del campo. 
—¿Dentro? ¡De ninguna manera! Soy el arbitro. 
("Humorist", Londres.) 
F I N C A S , compras , ventas , p e r m u t a s . Ad-
m i n i s t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y acra , 
d l t a d a A g e n c i a V l l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
V E N D O hotel dos p lan tas , p r ó x i m o L i s t a , 
n u e v a p l a z a T o r o s . T e l é f o n o 53473; 12 
a 4. ( T ) 
V E N D O c a s a n u e v a , c inco pisos triples, 
p r i m e r ensanche R e t i r o , 95.000 pesetaa 
a p a r t e h ipoteca B a n c o , d a 10 %, no paga 
c o n t r i b u c i ó n , pocos gastos , r e n t a mensual 
1.700 pesetas . Tobes . A l t a m l r a n o , 19, pri-
m e r o I z q u i e r d a . (2) 
V E N D O c a s a c é n t r i c a , 4.000 pies, 190.000 
p é s e l a s , r e n t a 20.140. Prop ie tar io . P r e c i a , 
dos, 7, cont inenta l . (5) 
H O T E L , c a p a c i d a d , confort , vendo barato. 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por c a -
s a s en M a d r i d . B r i t o A l c a l á , 94. Madrid . 
(2) 
A R T E A G A : C o m p r a , v e n t a , cambio , admi-
n i s t r a c i ó n fincas, ca s i ta s , so lares . Hor-
ta leza , 15. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende bonito hotel, s in es-
t r e n a r , excelente o r i e n t a c i ó n , mejor si-
tio M a d r i d . T e l é f o n o 53778. (3) 
D I R E C T O propietar io , compro c a s a , ¡ente" 
s iete l ibre . O f e r t a s e s c r i t o : S e ñ o r Gi l . 
S e r r a n o , 9. (5) 
D E S E O v e n d e r r á p i d a m e n t e dos c a s a s , in-
t e r é s super ior . C a m a c h o . I n f a n t a s , 26; 
c inco-siete . (5) 
V E N D O t é r m i n o M a d r i d a c i n c u e n t a me. 
tros Metropol i tano, t r a n v í a , desmontado, 
a l c a n t a r i l l a d o , luz, a g u a , t i t u l a c i ó n com. 
pleta , barr io s i e m p r e c u a r t o s alquilados, 
dos pesetas c i n c u e n t a pie a l contado. R a . 
z ó n : Monte E s q u i n z a , 15, p r i n c i p a l de-
r e c h a . O n t u b i a . ( T ) 
C O M P K O c a s a lujo, dando pago finca rús . 
t i c a y dinero. E s c r i b i d : s e ñ o r V e g a . Be-
l l a s A r t e s . ( T ) 
V E N D O s o l a r b a r a t í s i m o . C a r r e t e r a Hor-
ta l eza , t r a n v í a . T e l é f o n o 54944. ( V ) 
S O L A R 28.000 pies c u a d r a d o s , 77 metro i 
f a c h a d a , frente p r i n c i p a l ca l l e C a b a n i -
l las , 200 metros b o c a Metro y t r a n v í a , 
c e r c a R e t i r o y e s t a c i ó n Mediodia , cedo 
buenas condiciones a c a p i t a l i s t a s o cons-
t r u c t o r e s ; i n t e r m e d i a r l o s abs tenerse . R a -
z ó n : P r e c i a d o s , 9. T e l é f o n o 26619. ' (2) 
V E N D O c a s a 20.000 duros , 12 % i n t e r é s , 
e x e n t a c o n t r i b u c i ó n 20 a ñ o s . N ú ñ e z A r -
ce, 3. G u e d a n . (3) 
V E N D O so lar dos frentes , de e squina . 9.248 
pies, vac iado , p r ó x i m o e s t a c i ó n Metro 
P a c í f i c o con proyecto y l i c e n c i a construc-
c i ó n acog ida paro obrero. R a z ó n : E s c o -
l a r . S á n c h e z B a r c á i z t e g u l , 24. (3) 
FOTOGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s selectos. "FO* 
t o g r a f i a I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a B i lbao , L 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o . Inmejora* 
bles locales. O f i c i n a s : G o y a , 59. Muebles 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. í3) 
G U A R D A M U E B L E S , c inco pesetas . Reco-
g i d a grat i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a . 1K (5>. 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : H i p o t e c a s , c a s i t a s , va lores , co-
l o c a c i ó n capi ta les . H o r t a l e z a , 15. (V), 
R O D E N A S , A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o HU 
potecario . H o r t a l e z a , 80. UW 
B I G K l n g : H i p o t e c a s , mejores condiciones 
que B a n c o H i p o t e c a r l o . ( T ) 
B I G K l n g : P r o l n d l v l s o s , h ipotecas var ias , 
l argos plazos a m o r t i z a c i ó n . ( T ) 
L E A anunc ios B i g K l n g s e c c i ó n p r é s t a m o s » 
L e in teresa . ("/ 
P A R T I C U L A R ofrece c a p i t a l pr imeras» 
M a d r i d , s egundas d e t r á s B a n c o . S ó l o tra-
t a r é Interesado. M a y o r , 59, pr inc ipa l 
qu i erda . 
H A S T A cien m i l pesetas c o l o c a r í a segun-
d a hipoteca. E s c r i b i d : s e ñ o r V e g a . C ircu -
lo B e l l a s A r t e s . ( 1 ' 
D E T R A S 650.000 B a n c o , neces i to 275 000, 
c a j a r e n t a 111.600. C a m a c h o . I n f a n t a s . ¿»' 
Clnco-s le te . ( 
S I d e s e á i s hipotecar, v e n d e r o comprar ca -
sas , v i s i t en i n m e d i a t a m e n t e a Camacno-
I n f a n t a s , 26. Cinco-s i e te . (o; 
H I P O T E C A S a l 5,50. toda E s p a ñ a , rápi -
damente . C a s a R e y e s . P o n z a n o . 65. w 
HUESPEDES 
P E N S I O N Sol . A g u a s corr ientes , calefac-
c i ó n todas habi tac iones , p e n s i ó n compif-
t a , exter iores , desde 7, 8, 9 pese tas ; ao» 
amigos , balcones S o l . 8 pesetas . PÛ Jf 
del Sol, 8 ( e n t r a d a Correo , 2). pr inc ipa^ 
E N f a m i l i a , m a g n i f i c a h a b i t a c i ó n exterior, 
b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , a s f 5 " ^ / 
c o m p l e t a 175. P i M a r g a l l . 4, e n t r a d a v a 
verde , í , tercero A. , 
—¿Por qué no encontraré nunca lo que busco en esta asquerosa 
tienda? 
—Porque aquí estamos muy bien educados, señora. 
("Humorist", Londres.) 
P E N S I O N confort, c a s a moderna . Goya'/T) 
M e t r o G o y a . 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , a ^ 
de siete pesetas . M a y o r , 9. 
H A B I T A C I O N E S , c a l e f a c c i ó n b a ñ o 
fono. P l a z a Cortes . 10, segundo 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . f ^ J ^ . 
17. pr imero, desde 7 pese tas , todo t 3) 
fort . 












E S T A B L E S desde 5 pesetas, viajeros, B 
confort. Preciados, 29, segundo. (2) 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty 
more". Miguel Moya, 6. segundos. <•>) 
B E S I D E X C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
y E X S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (7) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal (16) 
P E N S I O N Guevara. Habitaciones exterio-
res, 5 a 7 pesetas. Fuentes, 5, segundo, 
junto Arenal. (5) 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
con, sin. Alcalá, 38, portería. (5) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
H . Fornos. Confortables, hermosas habita-
ciones matrimonio, tres amigos, de.sd3 
cinco pesetas. Comida casera. Trato fa-
miliar. Fuentes, 5, principal. (2) 
R E C ' I B E N S E estos anuncios Agencia L a -
guno. Preciados, 58 (frente café Várela) 
14905. Descuentos. (5) 
H U E S P E D E S casa honorable, trato esme-
rado, calefacción. Jorge Juan, 23. (E) 
P E N S I O N confort, habitaciones individua-
les o dos personas. Dato, 25, primero A. 
(2) 
C E D E S E habitación confort. Santa Engra-
cia, 5, primero izquierda. (3) 
P E N S I O N Halcón. Todo confort, buena ca-
lefacción. Barquillo, 12. (3) 
F A M I L I A extranjera desea pensión, casa 
particular, esmeradísima, barrio distin-
guido. Dirigirse por escrito al número 49 
Apartado 911, Madrid. (9) 
H A B I T A C I O N todo confort. Ferraz, 21, se 
gundo derecha. (V) 
P E N S I O N Suiza. Francais, alemán. Ma-
trimonio, amigos, con, 5, 6 pesetas, telé-
fono. Marqués Riscal, 5. (V) 
P E N S I O N Andrés. Completa, cinco; cama, 
1,50. Paz, 19, junto Sol. (7» 
P A R T I O l L A R , habitaciones exteriores, To-
do confort, con pensión, muy céntrico 
Teléfono 28784. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalvor. 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias, estables. (T) 
B A R R E R A . Exterior, calefacción, dos aml-
gos, 7 pesetas. Atocha, 93, entresuelo. 
(T) 
A L Q U I L O habitación, calefacción, hado, 
teléfono. García Paredes, 66. (T) 
P E N S I O N Rúa. Calefacción, aguas co-
rrientes; de siete a diez. Mayor, 8.» (5) 
S O L E A D A S , dos amigos, económicas. Ciu-
dad Rodrigo, 7, segundo. (5) 
A L Q U I L A S E habitación confortable, úni-
co. Teléfono 265C8. (A) 
P A R T I C U L A R , confort, hermosa habita-
ción exterior, matrimonio, dos amigos, 
con. Menéndez Pelayo, 4, principal. 16) 
P E N S I O N Coruña. Gerencia gallega. Gran 
confort. Infantas, 26, principal. (10) 
C E D O habitación todo confort, exterior. 
Hilarión Eslava, 4 (Argüelles) . (16) 
F A M I L I A católica, exterior, con, sin. Ro-
dríguez San Pedro, 63, principal. (3) 
P E N S I O N Escobar. Calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
P E N S I O N Filo. Selecta, confortable, eco-
nómica; matrimonios, amigos, amplísi-
mas habitaciones, aguas corrientes, cale-
facción. Plaza Santa Ana, 17 (Villa Ro-
sa). ^ ) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones efin 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-
bitaciones, cocina exquisita. Plaza Cor-
tes, 4. (3) 
P E N S I O N Española. Exteriores soleados, 
amigos, individuales, baño, teléfono, 
abundante comida casera. 6 pesetas. In-
teresante estables. Madera. 7. (2) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes exteriores, matrimonios, amigos, pre-
cios económicos. Dato. 23. (2) 
P E N S I O N Eiffel. Habitaciones amplias con 
terrazas, económicas. Pi Margall. 7. 17848. 
(2) 
P A R T I C U L A R , alquilo habitaciones, telfe. 
fono, baño. Madrazo, 12. Doña Rosa. (3) 
C A S A formal admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
F A M I L I A distinguida admitirla uno, dos 
amigus, exterior, confortabilísimo. Me-
diodía. Alcalá. 157. segundo derecha. (5) 
SEÑORA cede habitación exterior señori-
ta, empleado. Eguilaz, 12. primero dere-
cha. (5) 
H A B I T A C I O N E S , confort, con, sin caba-
llero, amigos, matrimonio, precios razo-
nables, pensión completa, seis pesetas. 
Torrijos. 35. tercero Izquierda. (3) 
H U E S P E D honorable, pensión completa. 
Teléfono 12776. (A» 
P A R T I C U L A R , pensión económica. Sandí-
sima Trinidad, 21, segundo. (T) 
F A M I L I A vascongada, confort, comida ex-
celente, trato esmeradísimo. Andrés Me-
llado, 13, primero centro. iT) 
A D M I T E N S E uno. dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14, bajo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
con. Isaac Peral, 10, principal izquierda. 
(4) 
T O M A R I A dos, tres amigos, magnifico ex-
terior, seis pesetas, completa, baño, te-
léfono, ascensor, calefacción central, to-
do nuevo. Miguel Moya, 8, primero iz-
quierda. (V) 
A L C O B A , gabinete, bien amueblada, telé-
fono, baño. Madrazo, 12. Doña Rosa. (V) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño, teléfono, 
balcón calle, habitaciones independientes. 
Pontejos. 2. entresuelo. (V) 
T O M A R I A dos. tres amigos, magnífico ex-
terior, seis pesetas completa, baño, telé-
fono, calefacción central, ascensor, todo 
nuevo Miguel Moya, 6. tercero derecha. 
(V) 
P E N S I O N excelente trato, sol, baño, bal-
cones plaza Mayor. Teléfono 20643. Za-
ragoza, 21. (V) 
A L Q U I L O bonita, soleada habitación. Hi-
leras, 7, segundo derecha. (V) 
P A R T I C U L A R , estables, confort. Gaztam-
bide, 8, primero izquierda. (V) 
P E N S I O N completa, 5,50. Carrera San Je-
rónimo, 28 (portal joyería). 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
p 19» ICnr Famr 
5»ndic«tr tnt Crrtt Pntj 
—¡Me han abandonado! ¡Esto es co-
rr.o para escaldarse! 
...? — E n toda SH vida pensó — Y a lo "dice" el refrán, 
este ídolo en correr tanto, "gato escaldado, al agua fría 
huye". 
m m i i m t n i i U i j m m n m E m m i i m H m m i i m i i n m i m m m m i i i i m m m i m i n E m m m w 5!lllll 
M A G N I F I C A habitación matrimonio, ami-
gos, pensión completa, económica, as-
censor, calefacción, baño, ducha, telé 
fono. Conde Xlquena, 13. ( E ) 
P E N S I O N Villazón. Calle Recoletos, 15. 
Magnificas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, trato excelente, muy re-
comendable. ( E ) 
E D I F I C I O nuevo, confort, magnifica calí», 
facción, cédese espléndida habitación. 
Santa Isabel, 15. (V) 
JOVEN desea pensión económica, confort, 
calefacción, céntrica. Unico huésped. E s -
cribid: Juan Sánchez. Alcalá. 2, contl-
nsntal. (T) 
L A Giralda. Pensión. 5.50; exterior, baño 
teléfono. Esparteros, 6. tercero (Puerta 
del Sol). (2) 
E S P L E N D I D A habitación, dos amigos, 
confort. Teléfono 49764. (T) 
H E R M O S A habitación, dos amigos estu-
diantes, empleados, estables. Barco, 25, 
segundo. Teléfono 24959. ( E ) 
A R G E N S O L A , 10, tercero. Alquila habita-
ciones, con, sin. Luisa. (T) 
C E R C A Salesas matrimonio, compañeros. 
confort, particular. 42043. (T) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción, 50 pese-
tas. Ibiza, 15, primero C. (T) 
P E N S I O N familiar, confortable, buena ca-
lefacción, 7 pesetas. Barquillo. 36, prime-
ro derecha. (T) 
P A R T I C U L A R cede dos hermosos gabine-
tes exteriores, armarlo luna, con, sin. 
Princesa, 24. segundo derecha. (T) 
S E admite señora, señorita en familia, 
sólo dormir. Velá,zquez. 55, entresuelo O. 
(T) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Principe, 4. 
(3) 
MAR1NEDA. Hermosas, exteriores, todo 
confort, para dos estables, excelente co-
mida. Carrera San Jerónimo, 36 (esqui-
na Santa Catalina). Teléfono 28677. (3) 
S E S O R A cede medio piso amueblado o ha-
bitación soleada, con balcón, a persona 
honorable. Escriban: 9.571. "Alas". Alca-
lá, 12. (3) 
E X T R A N J E R A darla pensión completa. 
Luchana, i.7, cuarto centro izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R , bonita habitación extarior, 
dos amigos, pensión» completa, teléfono, 
baño, ascensor. Sandoval, 15, tercero de-
recha. (8) 
S E S O R A extranjera necesita habitación 
independiente, sin muebles, baño, cale-
facción, barrio Salamanca. Escribid: 
9.533. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, cuarto exterior, 
trato familiar, preferible estables. Lope 
de Vega, 41, segundo. (3; 
G A B I N E T E S soleados. Postigo San Mar-
tin, 7, principal derecha. (2) 
P E N S I O N Edel. desde seis pesetas; todo 
confort, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo (esquina Gran Vía) . (2) 
P E N S I O N , cinco pesetas. Espejo. 15, t.erce-
ro (cerca Opera). (2) 
P E N S I O N , 5,50, matrimonio, dos amigos. 
Mesonero Romanos. 3. principal. (2) 
M A T R I M O N I O solo, honorable, cede gabi-
nete exterior, alcoba, matrimonio, caba-
llero ; esquina Gran Vía. Abada, 23. pri-
mero izquierda. (2) 
P E N S I O N , 5.50, exterior, baño, telefono. 
L a Giralda. Esparteros, 6. tercero (Puer-
ta del Sol). 12) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas confort. 
Mayor. 14. primero. 12) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
P K N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias estables. (T) 
H E R M O S O gabinete, dos amigos, gran con-
fort. Teléfono 61935. (T) 
A L B E R T O Aguilera. Pensión confort, com-
pleta. matrimonio, compañeros. 36730. (T) 
MATRIMONIO cede habitación señora o 
señorita, con derecho cocina, seis du-
ros mensuales. Claudio Coello, número 
38. zajo Izquierda. (T) 
G A B I N E T E S para dos, tres amigos, cale-
facción, baño, teléfono, 6,50. Jovellanos, 
7. (T) 
E N familia. 5,50. Plaza Jesús, 6, entresue-
lo izquierda. (T) 
SEÑORA desea habitación con calefacción, 
exterior soleado, derecho cocina, familia 
formal y poco. Escribid: portería. Nú-
ñez Balboa. 22. (T) 
A S C E N S O R , teléfono, comida abundante, 
estables, cinco pesetas; habitación, dos. 
Cañizares, 5, principal. (T) 
SEÑORA cede habitación soleada, baño 
Porller, 67. Ainsúa. (Ti 
H E R M O S A habitación exterior, uno o dos 
amigos estables, pensión completa. Ra-
zón: Almirante, 26, estanco. (T) 
UNICOS, familia, baño, buen trato. Ro-
dríguez San Pedro, 57, primero. Cass 
(E) droguería. (T) 
T A P I C E S pintados, reposteros, escudos, di-i H E C H U R A traje. 40- vuelta zabán 25 
bujo para labores. Vergara, 10. (3; Arrieta. 9. sastrería. ' (5) 
M A D F R A S S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, gsu i v i z - i u c r ^ A o bán £5 pesetas Hortalezai 7t se¿urfd0. 
(24) 
CASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189. cuarto iz-
quierda. (16) 
GOYA, 40, segundo C .Habitación todo con-
fort. persona honorable. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, con-
fort, económica. San Bernardo. 69, prin-
cipal. (S» 
P E N S I O N Milán. Aguas corrientes, exce-. 
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con- MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en! r •• PV =„»IXI -u, A 
buenas condiciones de pago, alquiler, re- u l ^ \ ^ e A d o P^cibiráp residentes pueblos. 
A D R I A N Piera. Sucursal sexta Calle Don 
Pedro. 11. (3) 
MAQUINAS Ofertas 
TRABAJO 
i5i de Peñalver, 5, segundo. 
P A R T I C U L A R desea uno. dos amigo 
- pensión completa, confort. Gómez Sa-
quero. 13, primero derecha. (5) 
ARGÜELLES. Confortable, completa, co-
mida sana, variada, económico. Teléfono 
49102. (5) 
P E N S I O N completa, 5 pesetas. Reyes. 9, 
primero derecha. (5) 
A L Q U I L A S E habitación amplia, ventüada, 
casa de poca familia. Dato, 25. 26200. (5) 
P E N S I O N todo confort, lado Puerta Sol. 
siete pesetas. 20714. (5) 
H U E S P E D E S , en familia, precios económi-
cos, baño. Pizarro. 13, tercero centro. (5) 
A L C O B A , despacho, todo confort, alquíla-
se, amigos matrimonio Teléfono 36448. 
(5) 
F A M I L I A admite uno dos amigos honora-
bles. León, 16. (3) 
P E N S I O N Echevarría. Príncipe. 18. segun-
do izquierda. Buenas habitaciones, ma-
trimonio, dos amigos, confort. (11) 
L U J O S I S I M A pensión, teléfono en cada 
habitación, lado Palacio Prensa. Miguel 
Moya, 6, cuarto. ([<) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea-
das; baño, calefacción, teléfono, ascen-
sor. Pi Margall, 11. (9) 
P E N S I O N económica. Estables, 5, 6 pc.-e-
tas. Restaurant Louvre. Montera, 35. (4) 
P I Margall. 8 (entrada Jiménez Quesada, 
2. tercero B derecha). Nueva pensión, 
habitaciones exteriores, todo confort, 
precios conveniencia. Teléfono 20495. (4) 
F A M I L I A vascongada daría pensión, as-
censor, baño, calefacción, teléfono. Juan 
de Austria, 6, tercero izquierda (Cham-
berí). (4) 
P A R T I C U L A R habitaciones amplias, ex-
teriores, despachos, dormir, baño. 23693. 
(8) 
P E N S I O N confort, gabinetes. Divino Pas-
tor, 20. Razón, lechería. (S) 
P E N S I O N Arenas. Calefacción, aguas co-
rrientes, baño, habitaciones exteriores, 
soleadas, económicas. Fuencarral, Si 
(frente Barceló) . (8) 
P E N S I O N completa, exteriores, calefac-
ción central, baño, teléfono, 6-7 pesetas, 
metro un paso. Alonso Cano. 5. Metro 
Iglesia. (T) 
SEÑORA daría pensión económica, con-
fort. Churruca, 14, segundo A centro iz-
quierda. (g) 
E X T E R I O R , tres amigos, 5,50 completa. 
Fuencarral, 19. Pensión Rhin. (T) 
CASA particular, habitaciones independien-
tes, todo confort. Gonzalo Córdoba. 6, 
ático izquierda. No pregunten portería. 
(8) 
A L Q U I L A S E hermosa habitación, todo con-
fort, a una o dos señoritas serias Telé-
fono 62931. (V) 
B O N I T A habitación todo confort. Goya. 
40, cuarto B. (V) 
S E S O R A cede habitación exterior, baño, 
calefacción. Jorge Juan, 74. primero bis 
centro izquierda. (T) 
O F R E Z C O hospedaje confortable a extran-
jeros, matrimonios. Padilla. 80, entresue-
lo A. (T) 
E N casa de absoluta confianza precisase 
huésped, trato cordial en familia, mesa 
confortable, todo nuevo, limpísimo. To-
rrijos, 33, primero derecha. (T) 
E X T E R I O R , confort, uno, dos caballeros, 
únicos. Lope Rueda, 16, primero centro. 
(T) 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, esplén-
dido gabinete, teléfono, confort. Valen-
zuela, 12, tercero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes en fami-
lia. Augusto Figueroa, 11, segundo dere-
cha. r (T) 
C O N F O R T A B L E S , espaciosas habitacio-
nes, casa nueva, mobiliario sin estrenar, 
particular, plaza Santa Bárbara. Infor-
marán: Orellana. 12, portería. Teléfono 
45269. (T) 
P A R T I C U L A R , económico, muebles nue-
vos, desde cinco pesetas, baño, calefac-
ción Teléfono 28585. (T) 
G A B I N E T E soleado, pensión completa 5 
pesetas, señora, señorita. Vizcaya, 5. (T) 
H U E S P E D E S precio económico, trato in-
mejorable, teléfono, b a ñ o , ascensor. 
Fuencarral, 39, tercero izquierda. (T) 
H E R M O S A habitación todo confort, par-
ticular, caballero. Velázquez. 56046. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales. Figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32, y 
Hortaleza, 43. 15) 
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, c lculadoras. Cito 
Herzog. ' Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. i T ) 
MODISTAS 
G E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalá. 
106. bajo. Teléfono 51361. (T) 
C O S T U R E R A , ofrécese. Andrés Mellado. 
18. bajo derecha. 43127. (5) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas. especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
MODISTA muy buena, va a domicilio. Te-
léfono 17094. JO) 
MODISTA, profesora corte, confección, en-
señanza garantizada. Arrieta, 9, segun-
do exterior. (16) 
MUEBLES 
POR balance liquidamos todas las exis-
tencias. Pueifte. Pelayo, 31. (T) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (¿3) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20 (10 < 
N O V I A S . Aprovechen liquidación camas 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (Í0) 
D E S E N G A S O , 20. Veguillas, muebles nue-
vos modelos originales, calidad inmejora-
ble. Vean precios. (10) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu, proveedor Clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E liegneia explotación patente 
número 116.251, por "Un motor de com-
bustión interna de dos tiempos con más 
de dos émbolos que trabajan en una cá^ 
mará de combustión común". Vizcarel-
za. Barquillo, 26. (3) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 116.333. por "Una bomba de aire 
de purga para motores de combustión 
de dos tiempos", concederla licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse al 
Registro de la Propiedad Industrial o a 
los agentes oficiales Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (V) 
PERDIDAS 
P E R D I D A sortija brillante grande, proxi-
midades teatro Comedia, gratificarán es-
pléndidamente por ser recuerdo familia. 
Hernández. Almagro, 36. (7) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central. 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, usufructos, comercian-
tes, pensionistas, mercancías, muebles, 
automóviles, testamentarlas adelantamos 
dinero. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máximas garantías , grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 
A N T I C I P O S alquileres, interés 6 %. con-
trato privado, administrando propietario. 
L a Compañía Hipotecaria. Plaza Santa 
Ana, 4. (11) 
B I G King: Préstamos y compra, usufruc-
tos, nudas propiedades. (T) 
B I G King: Dinero automóviles, radios, 
muebles, máquinas escribir. (T) 
B I G King: Hipotecas menor interés que 
Banco Hipotecarlo. (T) 
B I G King: Sólo operaciones interés legal. 
Fuencarral, 64. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al -
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea do su 
radio Hortaleza, 23. Sanarradio 13753. 
(16) 
SASTRERIAS 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) 
provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5j 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des. 
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
D E S E O abogado tenga referencias banca-
rias, buenos conocimientos, encargarle 
asunto importancia. Carretas, 15 Conti-
nental. Merrill. ' (T) 
N E C E S I T O corredores ventas quesos, vt 
nos. Cañizares, 5. Ruiz. (V) 
M U J E R formal, informada, niños y sepa 
cocina. Lista,- 91, segundo exterior iz 
quierda. ( E ) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máx imas garantías, grandes 
rendimientos. Hortaleza. 15. (T) 
N E C E S I T O chica informada, para todo, 
'menos guisar, poca familia. Plaza Ma-
yor. 11, principal; de 2 a 4. (3) 
N E C E S I T O doncella, sabiendo obligación. 
Inútil presentarse sin buenas referencias. 
Horas de 10 a 4. Caracas, 19. (T) 
N E C E S I T O muchacha para todo, con in 
formes. 10 a 12. Villanueva, 36, primero. 
(16) 
F A L T A cocinera. Torres, 3. (16) 
A D M I T I R I A socio para ampliación comer-
cio, con industria, buenos beneficios. Ma-
riscal. Montera, 15. anuncios. (16) 
COMPAÑIA de seguros'solicita aspirante 
taqulmecanógrafo. Dirigirse al Apartado 
12.094, indicando edad y referencias. (11) 
S E desea persona conozca corresponden-
cia inglesa y nomenclatura de piezas del 
automóvil . Se prefiere quien haya desem 
peñado cargo análogo en compañía de 
automóviles . Dirigirse por escrito a nú-
mero 85. Apartado 911. Madrid. (9) 
F A C I L I T A R E M O S solo a personas solven 
tes aue deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal 
Salud, 14. (7) 
P A R A nueva industria patentada necesi-
tase socio grente con solvencia metáli-
ca. Dirigirse: Apartado 241. (7) 
P R E C I S A M O S inventores con inventos 
prácticos para explotación Inmediata. 
Salud. 14. Monreal. (7) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. (T) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23> 
C A B A L L E R O culto, conociendo idiomas, 
llevarla correspondencia comercial o se-
cretaria particular. Apartado 6.066. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A D O R . secretario, persona 
garantías, abogado importantes empre 
sas, ejerciendo funcionario Estado cate-
goría Escribid: 9.452. "Alas". Alcalá, 12 
. (3) 
C A B A L L E R O gran instrucción ofrece 1.000 
pesetas quien proporcione empleo esta-
ble o portería librea. J . Costa. Alcalá 
2, continental. (T) 
O F R E C E S E francesa diplomada, lecciones 
bachillerato, buenas referencias. Teléfo-
no 55883. (T) 
A C U C H I L L A D O , 0,35 m. c.; Idem encera-
do. Teléfono 70802. Carreira. (T) 
P I N T O R formal, habitaciones, desde 5 pe-
setas. Teléfono 75625. (11) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , inglés, castella-
no, colocaríase meses o por horas. Tam-
bién traducciones, copias máquina. Te-
léfono 31517. (3) 
S E ofrece matrimonio joven para portería, 
sin pretensiones. Monteleón, 17, portería. 
(T) 
M U J E R 47, sola, católica, confianza, ser-
virla señora sola, matrimonio. 27836. (2) 
I N G L E S A diplomada ofrécese niños o lec-
ciones. Teléfono 19973. (3) 
S E ofrece señora viuda para cuerpo casa 
o niños. Carretera Extremadura, núme-
ro 30. María García. (T) 
O F R E C E S E mujer formal, cocina, infor-
mada. 50 pesetas (Madrid o fuera). Es -
cribid: Canarias, 14, primero. Engracia 
Pérez. (T) 
I N S T A L A C I O N E S eléctricas, nuevas aco-
metidas, 18 pesetas. Teléfono 76539. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. L a r r a . 15. 15966. 
(3) 
O F R E C E S E chica para todo, sabiendo co-
cina. Carranza, 27, tercero izquierda. (S) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos. 
Cruz, 20. Teléfono 11716. (5) 
O F R E C E S E cocinera informada, sabiendo 
cocina. Teléfono 76207. . (5) 
O F R E C E S E asistenta con informes. Telé-
fono 55483. (T) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías para sti'.o-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
B A R , edificio teatro, próximo Preciados 
Abarca. Carmen. 25. (2) 
T R A S P A S O pensión céntrica, 44 huéspe-
des, 26 balcones, calefacción, aguas co-
rrientes. Teléfono 18934. (7) 
P O R tener contrato que ampliar, traspa-
so baratísima fábrica perfumería, mar-
ca, clientela, formulario organización. 
Escribid: Bernabé. Preciados. 58̂  anun-
cios. (5) 
T R A S P A S O buen negocio en marcha. Te-
léfono 23592. De 2 a 4. (3) 
T R A S P A S O por ausencia despachito tin-
torería, acreditada. Teléfono 57567. Her-
mosilla, 10. i V ) 
OCASION, tienda, vivienda, mercado ver-
duras. Callejón Preciados, 4. (3) 
B U E N negocio prueba, céntrico, 8.500. Ca-
llejón Preciados, 4. _ (3) 
OCASION, antiguo a lmacén loza, céntrico. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
B U E N A tienda aceites, legumbres, vivion-
da. Callejón Preciados, 4. (3) 
T R E S lecherías céntricas, vivienda. Calle-
jón Preciados. 4. (3) 
T I E N D A S cualquier industria, próximo Sol. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A huevería, 4.000; renta 150. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A confitería, antigua, acreditada, 
céntrica. Callejón Preciados, 4. (3) 
POR viaje traspaso pequeña pensión acre-
ditada, sitio céntrico. Teléfono 14539. (T) 
F A C I L I T A R E M O S sólo a personas solven-
tes que deseen establecerse, proyectos 
completos» de nuevos negocios e Indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud, 14. (7) 
CON o sin, droguería, vivienda. Cava Ba-
ja, 22. (5) 
T R E S estancos, dos traspasamos, otro so-
ciedad. Pez, 11, bar. (5) 
T R A S P A S O mercería tres huecos, sótano, 
renta 150 pesetas, sitio Inmejorable. Te-
léfono 75932. (5) 
B O N I T O negocio, apropiado señora, 4.500,, 
utilidad 500 mensuales. Plaza Jesús, 2, 
tinte. (5) 
T E N E M O S en traspaso negocios todas cla-
ses. Consultas gratuitas. Cruz, 20, prin-
cipal. (5) 
T R A S P A S O urgente restaurant sitio cén-
trico, salón aplicable a cualquier indus-
tria. Teléfono 15093. (T) 
VARIOS 
P I N T O R . Pinto portadas óleo, esmalte, ha-
bitaciones temple 4 pesetas; respondo 
trabajos, caseros, administradores, pre-
cios increíbles. Teléfono 47322. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid, (23) 
I M P E R M E A B L E S , capitas. oota^ katius-
ka. Hules y gomas. Carretas. 21.. (3) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, baratís imo; chanclos, botas 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. t3) 
S E S O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. Prínci 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
Í8) 
T E S I M O S abrigos de cuero, bolsos, calca-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
P R O F E S I O N A L asociarlase persona dis-
ponga 50.000 pesetas, negocio lucrativo, 
seguro. Escr iban: Domínguez. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas; respondo 
trabajo. Teléfono 40938. (5) 
D E P I L A C I O N eléctrica •nofensiva. Doctoi 
Subirachs. Montera. 47. Madrid. (8) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
C O N T E N G A su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo, desde 25 pesetas. San 
Joaquín. 10. (22) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. Teléfono 
11973. 
P I N T O R , buen estudio, admite tardes 
alumnos o compañía no profesional. Ver-
gara, 10. (3> 
I M P O R T A N T E sociedad financiera, con va-
liosas conexiones internacionales, conca-
de créditos a largo plazo, estudia y finan-
za toda clase de negocios o empresas y en 
general se ocupa de toda actividad co-
mercial y financiera seria. Carrera San 
Jerónimo. 26, principal. (3) 
T R A B A J O S multicopista, copias, repro-
ducciones Guerrero. Pi y Margall, 9. Te-
léfono 28867. (9) 
A C U C H I L L A D O v encerado 0,75 metro. 
Teléfonos 45524, 36881. (T) 
P A R A negocio importante, realizado, nece-
sito persona disponga 25.000 pesetas; da-
ré mitad beneficios, absoluta garantía. 
Escribid: Antonio Fernández. Goya, 61. 
Continental. (3) 
P R O P O R C I O N A N D O M E magnífico desti-
no fijo, honorable, gratificaré espléndi-
damente Formalidad. Discreción. Apar-
tado 8.058. (16) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy práctica. 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(7) 
F A C I L I T A R E M O S sólo a personas solven-
tes, que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud, 14. (7) 
A R R E G L A R cam^s y sommiers en el día. 
Buen Suceso, 20. Teléfono 44636. (T) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, alqul. 
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. To. 
léfono 16734. (3) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
P E C E S exóticos, acuarios. E l mejor rega-
lo para Reyes. Comida, accesorios. Diers-
sen. Gaztambide, 17. Madrid. (9) 
D E R R I B O . Maderas y tejas árabe, precio 
baratísimo. García Paredes, 54. (3) 
D E R R I B O . Maderas, tejas, ventanas, bal-
cones, etc. Ayala, 45. (3) 
G R A N liquidación de gramófono maleta 
desde 25 pesetas; discos, a 0,50. Plaza 
Nicolás Salmerón, 13, tienda portal. R a -
món. (8) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda da-
se materiales. Mayoristas, precios espe-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche. Villa-
nueva, 19. (3) 
P I E D R A de sillería, viguería de T, baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche. 
Villanueva, 19. (3) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros gatos. Salud. 
19. (3) 
V E N D O canarios flautas. Pardiñas, 50, ter-
cero. De 12-2 horas. (3) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. (7) 
P I A N O S alquilados, seis pesetas mes. San 
Bernardo, 1. Í7) 
R A D I O Crosley, seis válvulas, universal, 
todas ondas, baratísimo. Lope Rueda, 17. 
Señorita Carlota. (3> 
P E L E T E R I A . Focas. Opposum. Eskung. 
Guanacos. Renardinas. Precios descono-
cidos. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles Cabestreros, 5. 
(10) 
R A D I O magnifica, todas ondas, corriehta 
universal, flamante, vendo mitad precio 
por luto. Madrazo, 12, principal. (T) 
O C A S I O N , vendo tres sillones, tres toca-
dores, aparato permanente peluquería de 
señoras. Princesa. 20. Hernández; tres a 
cuatro. (3) 
M U L T I C O P I S T A Roneo, nuevo, véndese. 
Academia. Pacífico, 51; 5 a 9. 13) 
C E D E R I A explotación patente cama trans-
formable, el mejor sistema de (sofatit). 
Proposiciones indicando informes: a.550. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns, Ticlano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19, . (10)-
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3) 
O C A S I O N . Vendo baratís imo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
MAQUINAS de coser SInger vendo. Com-
pro máquinas cualquier estado o marca. 
Reparaciones inmejorables, económicas, 
por mecánico especialista alemán. Río, 
18. Teléfono 25154. (9) 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros. 5. 
71742. (20) 
SILLA-coche niño, barato. Teléfono 19389. 
(5) 
E N C E R A D O R A , aspiradora Electrolux, 
má,quina escribir 150. Abascal, 17. (8) 
P I A N O L A se vende nueva, ocasión. Clau-
dio Coello, 64. portería; de 12 a 4. (T) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Pur-rt:: del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta da Bilbao, 
m-tiin-" n Sa^asta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a MarqM^ de Urquijo. 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Para los espíritus delicados, para las almas selectas 
que han sabido no anularse ni disminuirse siquiera en 
una vida inútil, vacía de contenido, la hora del regreso 
no falla ni se malogra jamás, llega siempre. Si no po-
demos ir a las cosas, son éstas las que vienen a nos-
otros. Hay un momento en que los ruidos de la activi-
dad ficticia, en que el ajetreo de la vida mundana se 
extinguen y cesan, dejando en torno del corazón, fa-
tigado, una zona desierta y silente. 
E s entonces cuando nos sabemos solos y ruando nos 
felicitamos Intimamente de estarlo. L a travesía a lo 
largo de la vida, el camino a través de las multitudes 
no es posible hacerlo sin esfuerzo; el espíritu experi-
menta lasitudes y va de buena gana a sumirse, a re-
cogerse en el silencio reconquistado, que le es grato 
como nunca. 
Pero en la zona muda y desierta a la que c! alma 
había ido a refugiarse para encontrar el guloso des-
canso que necesitaba, comienzan a alzarse sombras. 
No son, en un principio, sino puntos imprecisos, flo-
tantes; vapores de otros tiempos, nacidos de la evoca-
ción del ayer y que van invadiéndonos y rodeándonos 
como nos envuelve el vaho que se exhala de la tierra 
cada tarde, después de la puesta del sol. 
Luego las sombras se condensan, sus siluetas se acu-
san al adquirir una mayor precisión, las tinieblas se 
esclarecen, y lo que antes fué mutismo se anima y 
habla. 
Un poco más todavía y las sombras traerán a nues-
tra memoria una ronda de recuerdos, los recuerdos 
de que se hacen acompañar y que forman su cortejo. 
Lo soledad y el silencio han huido; el pasado surge 
imperioso en nuestra mente; surge para venir a pe-
dirle cuentas al presente. 
E s este el fomento en que advertimos la quiebra 
de enuestra conciencia, que desconoció sus obligacio-
nes o que, no ignorándolas, nos permitió incumplirlas; 
la quiebra de nuestro corazón, que se equivocó; la quie-
bra de nuestras facultades, que no dieron lo que cabía 
esperar de ellas. 
Como les ocurre a todos los hombres en circunstan-
cias análogas, Eduardo de Eyguevives, llegado a la 
madurez, desde lo alto de la línea ascendente de su 
vida, habíase vuelto para contemplar el camino reco-
rrido, el que quedaba atrás, y, sorprendido dolorosa-
ment'e, había abarcado de una sola ojeada todas ¡as 
etapas malogradas; matrimonio, felicidad conyugal, pa-
ternidad. E n un estado de espíritu de profundo descon-
tento de si mismo, se preguntaba inquieto y vacilante, 
si seria tiempo todavía de reparar los errores come-
tidos y de rehacer su vida, y aunque no logró respon-
derse de una manera categórica, comenzó a abrigar 
la sospecha de que acaso fuera ya demasiado tarde, 
puesto que la estación primaveral que inundaba de 
luz la casa solariega de Piedras Azules, no menos que 
los gritos gozosos que llegaban de E l Bosque, le ha-
blaban de una juventud que él habia dejado parar y 
que -no volvería. 
—Supongo que el domingo vendrás a la misa ma-
yor, como tus convecinos—le había dicho sonriente el 
anciano párroco, acompañando su invitación con unas 
afectuosas palmaditas en el hombro—. E s preciso que 
des buen ejemplo; no importa para ello que las cos-
tumbres que traes de París sean otras. Aquí tendrás 
que vivir de manera distinta. 
I 
Una sonrisa franca, pero en la que habia un punto 
de ironía iluminó el rostro jovial del marqués de Ey-
guevives. 
— Y a veo, señor cura—respondió—, que mi calidad 
de parisién echa sobre mi una mala nota. ¡Que digo 
mala, pésima, a lo que parece! 
Eso no, de ningún modo; acaso les has dado a mis 
palabras una intención que no tienen. He querido 
decir que tal vez en París no oías todos los domingos 
la música sagrada con que se acompaña desde el coro 
la misa mayor... 
Y no se equivoca usted, en efecto, señor cura. 
¡Hay tanto ruido en París! 
— Y a . . . ya, me lo figuro... 
—Pero esté usted tranquilo por ese lado. E l pró-
ximo domingo iré a ocupar en el banco parroquial de 
la igglesia de Champlaise el sitio que les está reservado 
a los habitantes de Piedras Azules. 
Llegado el domingo, el marqués de Eyguevives cum-
plió su palabra. Pero no de una manera completa, sin 
embargo. Porque si asistió con atención, casi devota-
mente, a la misa celebrada por el párroco, entró en 
la iglesia por una pequeña puerta practicada al fondo 
de la nave en vez de hacerlo por la puerta principal, 
por la del atrio, en el que se habían congregado curio-
sas las gantes del pueblo, para ver pasar al aristócrata. 
Cada uno de los feligreses habian encontrado un 
pretexto cualquiera para no entrar en el templo, para 
detenerse en el atrio; pero todos obedecían al mismo 
deseo y ss inspiraban en el mismo propósito; se espe-
raba tácitamente la llegada del noble señor de Piedras 
Azules. L a mercera, que era la gaceta del pueblo, la 
que traía y llevaba, la iniciadora de todos los coma-
drees, disimulaba su impaciencia, fingiendo reparar en 
su traje de dia de fiesta, nadie sabia qué desperfecto 
que no había sufrido, mientras la mujer del cartero 
le dirigía a su marido unos enérgicos reproches, subra-
yándolos con un nervioso manoteo, que el buen hombre, 
a juzgar por su gesto, no acertaba a comprender. 
Otros curiosos, la mayoría de ellos, de espíritu más 
senclio, permanecían tranquilamente estacionados a la 
puerta del templo, formando grupos en los que se char-
laba animadamente y sin sentir la necesidad de recu-
rrir a ningún género de falacias para disfrazar el ver-
dadero objeto de la espera. 
Pero mientras la admiración de las gentes publeri-
nas acechaba, con creciente impaciencia su llegada. 
Eduardo de Eyguevives examinaba, con curiosidad «u 
un principio, muy pronto con vivo interés, a la familia 
Champlaise, a los moradores de E l Bosque, que, si-
guiendo una costumbre inmemorial, habían entrado 
en la iglesia por un pasadizo reservado, contiguo a .a 
sacristía. 
Venía al frente del grupo familiar, como jefe de él, 
el anciano marqués de Champlaise. Eduardo de Eygue-
vives no pudo menos de reconocer el espíritu de la 
estirpe, del linaje de los Champlaise en el severo y 
orgulloso perfil, en el aire, a la vez altivo y protector 
de su vecino, modales y gesto que son comunes, por 
otra parte, a toda la rancia aristocracia francesa. 
L a presencia de la bella Olimpia, cuya pobreza hu-
millada se mostraba en todos los detalles de su atavio, 
le produjo alguna sorpresa, que. fugazmente, se refle-
jó en sus ojos; pero su mirada se endulzó en seguida 
al posarse en la figura menuda de tia Matilde, cuya 
perfecta distinción y cuya natural elegancia revelá-
banse incluso en los indigentes y recosidos mitones que 
cubrían sus manos. 
' E n cambio, la actitud de Elena, rígido el cuerpo, el 
empaque altanero, prosopopéyico el andar, le inspiró, 
desde el primer momento, una profunda antipatía no 
exenta de compasión. Pretenciosamente ataviada con 
un traje demasiado rico para el ambienté en que se 
movía y en contraste, además, con la indumentaria 
de sus familiares, fué deplorable la impresión que cau-
só en aquel a quien deseaba agradar. 
Junto a la presumida se tenían graves y tiecos Jai-
me y Pedro, desaliñado el indumento hasta rayar en i* 
incorrección, casi despechugados; pero, eso sí, con un 
aire mosqueteril de perdonavidas para justificar, sin 
duda, sus remoquetes de Perthos y Artagnan, de los 
que se sentían ufanos. Por fin, la mirada del marqués 
de Eyguevives fué a detenerse en un cuadro tierno 
y emotivo, realmente encantador; con absoluta natu-
((Juutiuuurá.) 
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lOS ITAUANOS ATACAN EN E SUR DE SOMALIA 
Parece que han sido enviadas a Dolo dos divisiones. Se ha requisado un 
trasatlántico inglés para transporte de tropas a Egipto 
Otro nuevo encuentro en el Tigré, 
en la confluencia del Gheva y del Ga-
va, al N . O. de Macallé, señala el par-
te oficial de Roma. Tras de un comba-
te que ha costado ocho bajas a los ita-
lianos, los abLsinios han sido rechaza-
dos. Podria deducirse de esta novedad 
que los etiopes han sido, efectivamente, 
desalojados del Tembién, como afirmó 
Badoglio, y negaban de Addis Abeba. 
No quiere ello decir, sin embargo, que 
no sean posibles nuevas infiltraciones. 
La atención del lector es necesario 
llevarla hoy a la región de Dolo. Con-
forme vislumbramos, el su l tán Olol 
Dinle, sometido a los italianos, ha rea-
lizado una algarada osada con sus gen-
tes durante el próximo pasado mes. 
Cal/aFo 
, * Oddur 
Hoy nos llegan noticias m á s concretas 
<le su incursión por el alto Scebelli. 
Pa r t i ó el sul tán de Callafo, dirigiéndo-
se a Gabba, sosteniendo allí un duro 
combate con los hombres del Desta, 
que duró catorce horas; ha sometido a 
las tribus del Uebi, comprendidas en-
tre el propio Callafo e Imei, y se ha 
replegado luego a Danane, en donde 
se ha unido a los guerreros del Ogaden 
occidental, que siguen la causa de I ta-
lia. La operación, audaz y , brillante, 
bien merece que quede aquí consig-
nada. 
Volviendo al parte oficial hay que 
anotar la ocupación por los "dubats", 
en esta región de Dolo y del Canale 
Doria, de los pozos de Amine y Areri , 
comarca de Coto. Este úl t imo objetivo 
se ha conseguido después de un rudo 
combate, en el que han intervenido loa 
tanques, y tras del cual los etíopes han 
dejado en el campo ciento cincuenta 
muertos. Como pensábamos, estas ope-
raciones y los bombardeos intensos de 
la región de Dolo—en donde han sido 
concentradas por Graziani dos Divisio-
nes—, más que a un designio ofensivo 
parecen obedecer al natural deseo del 
mando italiano de desembarazarse del 
Desta, cuya marcha hacia el Sur se ha 
anunciado, incomprensiblemente, a bom-
bo y platillos. ¡Grave error olvidar el 
valor del secreto en la guerra! Napo-
león en cambio decía, en 1805, al Ciu-
dadano-Ministro Fouché que los perió-
dicos no debían de dar m á s noticias de 
las operaciones que las que publicara 
el "Journal Officiel". Divulgados por la 
Prensa de todos los países los proyec-
tos, efectivos y si tuación del Desta la 
Segunda Sección del Estado Mayor ita-
liano no h a b r á tenido que hacer más 
que comprobar la versión. Y comproba-
da, como la estrategia no tiene—al de-
cir de Foch—más finalidad que la ba-
talla, allá, en el ángulo suroeste de So-
malia, los italianos se disponen decidi-
damente a librarla, si estas incursiones 
de "dubats" y adictos y la jabor inten-
sa de la aviación no logra antes des-
baratar los planes del enemigo. 
Comunicado oficial 
R O M A , 6.—Comunicado oficial nú-
mero 89. 
E l mariscal Badoglio te legraf ía: 
" E n la región del Temhién y en la 
confluencia de los ríos Gabat y Ge-
va, en pequeños encuentros con nues-
tras patrullas, han sido rechazados 
destacamentos enemigos. Por nuestra 
parte han caído dos soldados del Ejér-
cito metropolitano y dos áscaris . Un 
oficial y un soldado blanco y dos ás 
caris han resultado heridos. 
E n el frente de Somalia nuestras 
secciones de "dubats" han ocupado 
en los ú l t imos días Amine y el Gana 
le Doria, en la región de Malea Co 
to, después del anuncio de la presen-
cia de concentraciones de tropas abi 
sinias en Areri) en él ala derecha del 
Gánale Doria. Nuestras secciones de 
"dubats" han alcanzado, apoyados 
por tanques, los días 1 y 2 de enero, 
Arer i , destruyendo, después de en-
carnizado combate, el campamento 
abisinio. I enemigo ha dejado sobre 
el campo ciento cincuenta muertos y 
heridos. Por nuestra parte han caído 
un soldado blanco, tres "dubats" y 
un áscar i ; quince soldados han sido 
heridos. 
E l Ejérc i to aéreo ha desarrollado 
tnuy viva actividad en todo el frente." 
Las bajas italianas 
accidentes. La cifra de estos fallecimien-
tos para todo el año pasado se eleva 
a trescientos noventa. 
Otra estadíst ica señala que cincuenta 
mil obreros italianos están actualmente 
en Eritrea y Somalia. Durante el pasa-
do año unos sesenta y un mil obreros 
italianos han sido transportados al Afrí 
ca oriental. La mayoría han sido dedi-
cados a la construcción de carreteras 
en Eritrea. Once mil trescientos treinta 
y ocho obreros han sido repatriados por 
expiración de contrato u otras causas 
Doscientos cincuenta y nueve obreros 
han fallecido en Africa. 
S O M A L I A 
Para la ofensiva 
ADDIS A B E B A , 6.—La llegada de 
dos nuevas divisiones italianas al sector 
de Dolo, ha coincidido con la intensifi-
cación de la actividad de los aviones 
italianos. Muchos observadores estiman 
que dentro de poco se iniciará el avance 
de las fuerzas italianas que se hallan 
en el sector oeste de la Somalia i ta 
liana. 
Se cree que el Negus abandonará el 
proyecto de realizar un viaje al frente 
norte, y que por el contrarío, i rá al sur, 
para alentar a las tropas y ponerse al 
mando de los soldados, dado el caso de 
que se realice el avance italiano, que 
amenaza con llevarse a cabo. 
* * « 
ROMA, 6.—Las operaciones de Soma-
lia señaladas en el comunicado de hoy 
tienden a deshacer la amenaza del ras 
Desta, cuyas fuerzas avanzan en tres 
columnas convergentes hacia Dolo. Una 
de las columnas avanza a lo largo de 
la frontera de Kenya. 
L a ambulancia de Daggabur 
E L CAIRO, 6.—El reciente bombar-
deo de una ambulancia egipcia en A b i -
sinia ha sido cauáa de diversas mani-
festaciones ant i í ta l ianas esta mañana , 
manifestaciones que han sido rápida-
mente disueltas. 
E l Gobierno egipcio ha pedido deta-
lles a su cónsul en Abisinia sobre el 
bombardeo de Daggabur. 
E l cónsul ha confirmado que la m i -
sión médica egipcia, alejada del campo 
mili tar, fué alcanzada por un bombar-
deo aéreo, pero no ha sufrido m á s que 
daños materiales. 
E l Gobierno espera nuevas precisio 
nes para decidir su actitud. 
E l Comité sanitario ha enviado te-
legramas de protesta a Ginebra y a la 
Cruz Roja internacional. 
* * * 
ASMARA, 6.—Según noticias de Ha 
rar el Dejac Nasibu parece haber sido 
invitado amistosamente por el cónsul 
de Francia a que retire la insignia de la 
Cruz Roja de los locales del Ghebi, que 
sirven de depósito de material de gue 
rra. 
Voluntarios suecos 
ADDIS ABEBA, 6.—El cónsul sueco 
ha recibido un telegrama del príncipe 
Carlos de Suecia anunciándole que cen-
tenares de suecos desean alistarse en la 
Cruz Roja para ayudar a los abisínios. 
E l número de ambulancias europeas 
en Abisinia aumenta sin cesar. Una mi-
sión holandesa con seis médicos es tá a 
punto de salir de Addís Abeba para 
marchar a Dessie. 
En breve se espera la llegada de una 
ambulancia noruega, otra finlandesa y 
un destacamento británico, procedentes 
de la frontera del Sudán. Todos los des-
tacamentos actualmente en Abisinia es-
peran refuerzos. 
* * * 
ASMARA, 6.—En los medios oficia-
les de esta ciudad se afirma insistente-
mente que se carece hasta el momento 
de noticias sobre el supuesto bombardeo 
aéreo por los aviones fascistas de la po-
blación de Harrar, como represalia con-
t ra los etíopes por haber éstos decapi-
tado al piloto italiano Minni t i . 
Se ha anunciado de manera oficial, 
sin embargo, que los actos salvajes de 
los etíopes, tanto pasados como futu-
ros, recibirán como respuesta expedicio-
nes italianas punitivas, en las cuales se 
ut i l izarán todos los medios de la gue-
rra moderna.—United Press. 
F R E N T E N O R T E 
Ataques aéreos 
Son interesantes los detalles que el 
«Sunday Díspatoh» adelanta sobre la 
t ransformación que ha sufrido ese tras-
at lánt ico. Es la primera vez desde la 
guerra que el «War Office» se incauta 
de un buque con la finalidad de que sea 
empleado con exclusividad como trans-
porte de guerra; durante diez días han 
trabajado en su preparación m á s de 
cien hombres; los cambios que se han 
introducido parecen indicar que dicho 
t rasa t lán t ico ha de ser retenido en el 
servicio del Gobierno durante mucho 
tiempo. E l ministerio de la Guerra se 
incautó del «Scythia» con tal rapidez, 
que se tuvieron que suprimir sin pér-
dida de tiempo los viajes que tenia pen-
dientes y suspenderse el repaso de la 
maquinaria que ya se tenía contratado. 
El «War Office» ha enviado una co-
misión a examinar otros t rasa t lánt icos , 
entre ellos el «Laurentic», el «Laconia» 
y el «Samaría». Parece probable que 
el Gobierno se incau ta rá de estos dos 
úl t imos próximamente . A l tratar de es-
estas transformaciones el citado día-
rio habla de "cuartel flotante" m á s que 
de transportes de guerra. 
Una rectificación 
A N K A R A , 6.—El embajador de I ta-
lia ha entregado a la Prensa un co-
municado desmintiendo la noticia dada 
por un periódico europeo relativa a con-
centraciones de tropas y preparativos 
militares en el Dodecaneso. 
R E C A I D A , p o r K - H I T O 
—Sí ; ya la íbamos a sacar de allí, porque estaba mucho mejor, 
pero de pronto empezó a decir que tenía el decreto de disolución... 
j - r - i • r - r r r u r n m 
procure, pues, que las 
suyas sean modelos 
de nitidez y belleza 
como las escritas con 
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ADDIS ABEBA, 6.—Hoy se han fa-
cilitado por el Gobierno etíope detalles 
del ataque aéreo de los italianos a A m -
ba Alagi el 26 de diciembre. Se da 
cuenta de que el Ejérci to invasor utilizó 
gases venenosos, resultando cuatro etío-
pes muertos y bastantes enfermos por 
la explosión de los artefactos. 
Asimismo se informa que los avio-
nes italianos bombardearon ayer el 
pueblo de Bírcouta, en la región de 
Walkait, y posteriormente se hizo fue-
go de ametralladoras desde los mismos 
aparatos. No hubo víctimas.—United 
Press. 
Bajas abisinias 
LONDRES, 6.—Según el correspon-
sal en Etiopía de la Agencia Exchange 
Telegraph, en varios encuentros habi-
dos durante los úl t imos días en las pro-
ximidades de Makalle, han resultado 50 
etíopes muertos y muchos heridos. 
Los aviones ayudaron a las tropas 
italianas en alguno de estos encuentros. 
United Press. 
E L M E D I T E R R A N E O 
El "Renown" en Malta 
M A L T A , 6.—*Hoy ha llegado a este 
puerto el crucero de batalla bri tánico 
"Renown".—United Press. 
Barco inglés requisado 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 6.—El t rasa t lán t ico «Scy-
ROMA 6—Según una estadíst ica ofi-Jthía", de 20.000 toneladas de despla-
cial I tal ia ha perdido en la campaña zamiento, ha sido transformado en 
abisinia durante el mes de diciembre transporte de guerra. E l sábado por la 
doce oficiales y sesenta y tres subofi- noche realizó el viaje de Liverpooi a 
dales v soldados. Southampton, desde donde se pasaba 
D e s d L r ^ e octubre al 31 de diciem- que zarparía con rumbo a Alejandría 
b r e b s italianos han perdido ochenta y S miércoles próximo. B i n . y í ^ . J * 
^ muertS^y catorce desaparecidos, dudablemente por una n o ü a a que lega 
N O T A S D E L B L 0 C K Suspenden las garantías 
en Venezuela . 
Durante el mes de diciembre seis oficia 
les y sesenta y ocho suboficiales y .sol-
dados han fallecido por enfermedades o 
desde Estocolmo, se asegura que el bu-
que ha salido hoy mismo hacia Egipto 
con material de guerra y tropas a bordo. 
LOS socialistas sufren la calentura soviética. Si a lgún día opusieron 
reparos a la bolchevízación del par t í -
do, hoy no. Por el contrarío, lo mis-
mo los templados que los centristas y 
los violentos han adoptado el pa t rón 
ruso y evocan la revolución soviética 
para hacernos comprender lo que se-
r á la que nos preparan. 
No pensaban en Rusia en sus días 
de poderío gubernamental, y hasta po-
lemizan con los que querían a todo 
trance sovietizar a España . Cordero 
elogiaba a la Guardia Civi l ; Prieto se 
oponía, por patriotismo, a una huelga 
ferroviaria, y Lucio Mart ínez afirma-
ba que el caso de Rusia era único, sin 
posibilidad de semejante en el mundo. 
Por aquel'entonces, final del año 1932, 
" E l Socialista" aplacaba a los impa-
cientes con estas palabras que están 
pidiendo orla: 
"Los espíri tus están pacificados. 
Ha desaparecido la sensación de in-
seguridad... Hoy no vivimos sobre un 
volcán. La situación de los trabajado-
res de la t ierra es desesperada: pade-
cen hambre; pero no se habla mal del 
Gobierno y de la República sino entre 
ellos y en voz baja... Lo mismo ocu-
rre con los trabajadores industriales 
e intelectuales, impacientes de hambre, 
que también transforman sus rebeldías 
en susurros... E l país cada día es más 
libre, m á s culto y menos hambriento. 
Hay asaltos a la propiedad. Pero esos 
los h a b r á mientras haya propiedad pri-
vada. En f in, esto marcha..." 
Tres años y todo se ha transforma-
do. En vez de comentarios a media 
voz, vocerío infernal; en vez de susu-
rros, rugidos. 
¿ E s que el país es tá peor que antes? 
No. Es que si a las masas les ofre-
cen el socialismo que conocieron se re-
vuelven airadas, a pesar de que las co-
sas marchaban como una seda. 
EN la causa contra las milicias so-cialistas, los discípulos siguen al 
maestro. Lean ustedes el diálogo del 
fiscal con los acusados: 
— ¿ Q u é hacía usted en las milicias? 
—Yo no sé lo que son las milicias. 
—Entonces, ¿us ted no sabe nada? 
—Absolutamente nada, 
— ¿ Y las pistolas y los cartuchos 
que tenía usted en casa? 
—Se los dejó olvidados un amigo. 
Largo Caballero no sabe nada; sus 
secuaces tampoco; los que es tán en-
carcelados porque se demostró que su-
pieron algo resultó que se proponían for-
tificar al régimen, y el ex colaborador 
del "Boletín de la Unión Pat r ió t ica" , 
Augusto Vivero, que es un caso de con-
ciencia viviente, acaba de probar docu-
mentalmente que el causante del mo-
vimiento de octubre fué la C. E. D. A., 
y "E l Socialista", que abunda en la 
misma idea, ya ha anunciado que en 
su día se le exigirá responsabilidad. 
Por lo menos toda la que no se exi-
ge ahora. 
« » * 
UNO de los procesados, Fe'rnando de Rossa, es italiano. Se hace enten-
tender por medio de intérprete . 
Declara que ingresó en las milicias 
para defender a la República, evitar 
un posible golpe de derechas y, espe-
cialmente, por luchar contra el fas-
cismo. 
Con esa convicción, este de Rossa 
¿se considera inútil en Italia? 
¿ O es que allí no le hubieran dado 
tiempo a que dictara las órdenes que 
dió en Madrid de tirotear a las tro-
pas y de que se realizaran actos de 
"sabotage"? 
* * • 
LOS proyectos para instalar la pró-xima Exposición de Par í s han exi-
gido la demolición del palacio de El Tro-
cadero, umversalmente conocido. 
El palacio que dominaba las terra-
zas del mismo nombre perpetuaba la 
victoria que las tropas francesas lo-
graron el año 1823 sobre la posición 
gaditana denominada E l Trocadero. 
A l desaparecer ahora el monumen-
tal edificio,, un periódico francés ha 
apuntado la idea de que los españoles, 
en correspondencia, debieran borrar de 
sus calles y plazas los nombres que 
recuerdan las proezas de la guerra de 
la Independencia, "penosos para los 
Se ha prohibido la propaganda 
comunista 
T R E S QUINTAS MOVILIZADAS 
CARACAS, 6.—El Gobierno de Vene 
zuela ha suspendido las ga ran t í a s cons 
titucionales. 
En un comunicado oficial facilitado 
hoy explica que la suspensión de garan 
t ías ha sido necesaria por "los frecuen 
tes atentados contra la propiedad, el co 
mercío y el actual sistema social". 
E l Gobierno es tá decidido a que estos 
desmanes no se repitan, y, s imul tánea 
mente con la suspensión de ga ran t í a s 
ha prohibido hasta nuevo aviso loa mí 
tines públicos y ha desautorizado la pu 
blicación y distribución de toda propa^ 
ganda de carác te r comunista.—United 
Press. 
Tres quintas a filas 
CARACAS, 6.—El ministro de la Gue 
rra ha publicado hoy un decreto por el 
que se llama a filas a todos los indivi-
duos comprendidos en las quintas de 
1932, 1933 y 1934. Permanecerán en el 
servicio durante un año desde el día 
de enero. 
Ya que estas quintas ordinariamente 
no habrían sido llamadas este año, se 
cree que la decisión del ministro de la 
Guerra está relacionada con la suspen-
sión de garan t ías constitucionales.—Uní 
ted Press. 
oídos de los franceses, porque recuer 
aan hechos sangrientos". 
El cambio ser ía desigual y notoria-
mente injusto sí por la exigua victoria 
de El Trocadero tuviéramos que re-
nunciar a tanto. 
Porque los franceses derriban por 
nnperiosa necesidad el palacio, pero 
dejan en pie el Arco del Triunfo, con 
una serie de nombre, también penosos 
Para los oídos y para los ojos de los 
españoles. 
A. 
M a r t e s 7 d e e n e r o d e 1 9 3 ^ 
E d é n t r a t a d e a p l a z a n 
l a c u e s t i ó n e g i p c i a 
Quiere esperar a que la situación internacional se aclare 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
LONDRES, 6.—Se ha llevado a cabo 
en Egipto lo que a todas luces parecía 
antes inverosímil: ello es la unión de 
los partidos políticos en un frente na-
cional patriótico. A l ocupar la Gran 
Bre taña el puerto de Alejandría por sus 
Escuadras y al establecer grandes cam-
pamentos en el norte de aquella nación, 
surgió una ola de protesta popular que 
exigía el reconocimiento de la indepen-
dencia plena del Egipto. E l clamor del 
pueblo fué recogido por quienes lo di-
rigían y unido expresó el deseo de en-
tablar conversaciones con la Gran Bre-
taña, encaminadas a la consecución del 
reconocimiento de su personalidad na-
cional, propia e independíente. 
E l Gobierno de Dorvning Street se 
mostró conforme a tratar sobre las na-
turales aspiraciones del pueblo egipcio, 
pero parece probable que el presente 
momento haya sido escogido con poca 
habilidad por los súbditos del rey Fuad. 
Necitando la Gran Bre taña con ver-
dadera precisión en las circunstancias 
presentes de los puertos de Egipto y de 
las bases militares que en esta nación 
tiene constituidas, los extremos de sus 
concesiones han de ser muy distintos a 
los que hubieran aceptado en tiempo nor-
mal 
En el año 1930, cinco años antes de 
que se nublaran los horizontes interna-
cionales con las amenazas sancionistas, 
las conversaciones angloegipcias termi-
naron en tablas al tratarse del condo-
minio que ambas potencias ejercen en 
el Sudán. La Gran Bretaña , en vir tud 
de este Tratado nonnato, se comprome-
tía a reconocer la plena independencia 
de Egipto, a retirar sus fuerzas mi l i -
tares y a permitir que los extranjeros 
fueran juzgados por los Tribunales del 
país. Las concesiones que el Reino Uni-
do tenía eran muy relativas, porque so-
lamente se conservaba a su favor la 
opción de que se emplearan súbditos 
británicos con preferencia a los natura-
les de otras potencias en el caso de que 
el Gobierno egipcio pensara necesario 
recurrir al extranjero para proveerse de 
instructores militares y de funcionarios 
administrativos. 
Reconociéndose por ambas potencias 
que la Gran Bre t aña necesitaba prote-
ger y vigilar el paso del canal de Suez, 
como es sabido enclavado en territorio 
egipcio, se permit ía a aquella potencia 
retener durante los próximos veinte años 
un complemento de ocho mi l hombres 
de los ejércitos de t i é r ra y tres mi l de 
las fuerzas aéreas dentro de una zona 
delimitada cerca de Ismailia. 
E l condominio angloegipcio sobre el 
Sudán se rige por el convenio de 1S99 
firmado después de la reducción de los 
insurrectos por los ejércitos ingleses 
En 1930 el entonces primer ministro 
de Egipto. Nahas Pachá, y el ministro 
de Negocios Extranjeros bri tánico mis 
ter Henderson, no pudieron allanar su-
ficientemente las pretensiones de sus 
respectivos países para encontrar una 
fórmula conciliatoria que a ambas na.' 
clones satisficiera. Los egipcios deseâ  
ban que se les reconociera el derecho 
de ilimitada inmigración en el Sudán. 
L a Gran Bre t aña se opuso a esta pe 
tición porque la experiencia reciente ha 
bía probado que los naturales de Pales' 
tina ya establecidos habían recibido a 
los israelitas, que volvían a lá tierra 
prometida, con suspicacias, recelos y en-
vidia. Como en el Sudán se había con-
certado que el condominio angloegipcio 
fuera a proseguir, la Gran Bre taña sti 
mostró opuesta a poner los medios que 
crearan idéntico conflicto reseñado a los 
que en el Bajo Egipto le representaban. 
Las negociaciones fracasaron y desde 
1930 el problema no había surgido de 
nuevo. 
La actitud de la Gran Bre t aña en es 
tos momentos no puede ser muy distin-
ta en cuanto al Sudán que la que de-
terminó la ruptura de las anteriores ne-
gociaciones. Se asegura por personas 
de reconocido criterio que, en el presen 
te y quizá para el futuro inmediato, 
Inglaterra no se encuentra dispuesta a 
retirar sus ejércitos de Egipto, no tan 
to porque deje de reconocer que esta 
nación debe ser independiente, sino por 
que desea impedir que cualquier otra 
potencia se apodere de es'e país. Parece 
probable que Mr. Edén acceda, sin em 
bargo, a que el comandante en jefe de 
la Policía fuera de nacionalidad egip-
cia aunque siguieran sirviendo oficiales 
británicos a sus órdenes. 
En el mes de marzo próximo se ce-
lebrarán elecciones generales, y se pre-
sume que Nahas Pachá, al frente de 
los wafdistas ocupará el banco minis 
terial ucl Maglisaln Uwab. Por el mo 
mentó, este partido es de los que con 
más benevolencia ha recibido la con-
testación dilatoria de Mr. Edén sobre 
la reanudación de las conversaciones 
fracasadas de 1930. Es de presumir 
que los Gobiernos bri tánico y egipcio 
encuentren grandes dificultades en su 
camino para buscar una fórmula con 
ciliatoria que ambas potencias pudie 
ran suscribir. Bien pudiera suceder que 
Londres exigiera el aplazamiento de 
las conversaciones hasta que la situa-
ción internacional se halle esclarecida, 
pero al mismo tiempo, la opinión po-
pular egipcia no parece estar dispues-
ta a aplazar por mucho tiempo el día 
de su liberación. Es preciso frenar la 
imaginación que, sin remedio, se des-
boca cuando se preparan a pensar en 
los posibles desenvolvimientos que este 
problema pudiera engendrar.—MERRY 
D E L V A L . 
* * * 
LONDRES, 6.—El "Daily Telegraph" 
publica una información, según la cual 
esta semana se celebrarán conversacio-
nes sobre la revisión de las relaciones 
angloegipcias. Dichas conversaciones 
tendrán lugar en el Cairo entre el alto 
comisario británico, sir Miles Lampson, 
y el Gobierno egipcio. 
Hasta ahora el cambio de Impresio-
nes se halla en sus comienzos y el señor 
Edén no considera que haya llegado el 
momento oportuno para presentar al 
Gobierno proposiciones factibles. 
Sir Miles Lampson ha recibido auto, 
rización para comunicar al Gobierno de 
El Cairo que su Gobierno ve favorable, 
mente las peticiones del frente únic¿ 
egipcio. Además, se han afirmado laa 
promesas bri tánicas en el sentido de ha. 
cer aplicar la jurisdicción egipcia para 
los extranjeros e investir a los Tribu, 
nales mixtos de la jurisdicción de loa 
Tribunales consulares. Sin embargo, 
elementos extremistas egipcios piden la 
derogación de los Tribunales mixtoa. 
De este detalle se ocupa seriamente el 
Gobierno británico. 
LONDRES, 6.—Se dice que contra-
riamente a otras informaciones, el alto 
comisario británico en E l Cairo no ha 
recibido nuevas instrucciones, aunque el 
Gobierno está en constante relación con 
dicho representante. La noticia que en 
Londres se prevé, la abolición de los t r i . 
bunales mixtos es absolutamente incier. 
ta. Por el momento no puede comunl-
carse nada acerca de las instruccionea 
dadas al señor Lampson. 
El nacionalismo en Palestina 
JAFFA, 6—La propaganda naciona-
lista á rabe aumenta de día en día y 
muestra una tendencia extremista cre-
ciente. En Haifa se han registrado va-
rias manifestaciones simultáneas, en la* 
que han tomado parte considerables ma-
sas. Los líderes á rabes de Egipto, Siria 
y Transjordania han enviado telegramaa 
de felicitación al tener noticia de que 
se iba a celebrar este acto. 
Los oradores declararon especialmen-
te que el odio y la lucha contra Ingla-
terra son más importantes que la lucha 
contra los judíos, que es una cuestión 
secundaria. 
Una rectificación 
E L CAIRO, 6.—El comunicado facili-
tado después del Consejo de ministros 
celebrado esta m a ñ a n a desmiente for-
malmente el rumor según el cual la 
bandera inglesa había sido desgarrada 
ante los representantes de cuarenta y 
dos naciones en el curso de la manifes-
tación violenta producida durante la 
inauguración del Congreso internacional 
de cirugía, celebrado el 31 de diciem-
bre. 
m m •iiiiniiÉ'iiin'i 
La familia de Lindbergh 
se niega a tomar criados 
La esposa del aviador no permite 
que el hijo salga a la calle si no 
es acompañado del padre 
CARDIFF, 6.—El matrimonio Lind-
bergh se ha instalado definitivamente 
en esta ciudad, en casa de Moberly 
Morgan, hermano político de la seño-
ra de Lindbergh. 
Aun cuando viven actualmente sin 
inquietudes n i amenazas, la esposa del 
célebre aviador no permite que su hi-
jo salga a la calle como no sea acom-
pañado del padre. 
Tanto es así, que el matrimonio se 
ha negado a tomar ninguna criada pa-
ra cuidar del niño o para llevarle a 
pasear, a pesar de que los amigos !• 
han recomendado varias señoritas de 
toda confianza. A todas estas ofertas, 
la señora Lindbergh ha contestado ex-
presando su agradecimiento y mani-
festando su deseo de tener cerca a su 
hijo todo el tiempo. 
No han hecho hasta ahora, ni el 
aviador ni su esposa, el más pequeño 
comentario a la situación del supuesto 
secuestrador de su hijo, n i tampoco 
quieren hacer hablar del triste suceso. 
Cuando el matrimonio llegó a Liver-
pool, la señora de Lindbergh mostrí 
gran satisfacción por hallarse en te-
rr i torio británico. 
Los ingleses se hallan muy sorpren-
didos de la actitud del aviador con res-
pecto a los periodistas, a quienes no ha 
permitido en absoluto que se aproxi-
maran a él Señalan que a los repor-
teros les hubiera bastado con una bre-
ve interviú de cinco minutos. Además, 
se destaca que si el coronel Lindbergh 
no hubiera huido de los informadores 
y se hubiera avenido a conversar con 
ellos, habrían quedado desmentidos lo8 




6.—Haciendo alarde de que no se ha 
cometido ningún crimen de importan-
cia desde 1927, el Ayuntamiento d e . ^ 
ta ciudad ha escrito al aviador Lind-
bergh «asegurándole la libertad perso-
nal privada, que le ha sido negada en 
el pasado», y garant izándole toda in' 
munidad contra todo intento criminai-
Dicho Ayuntamiento ha ofrecido igual-
mente a Lindbergh un hangar privado 
en el aeropuerto.—United Press. 
* * * 
N U E V A YORK, 5.—Hoy se ha sabi-
do que el p"asado viernes, por la nocl*J 
embarcaron en el vapor «Bremen* COD 
dirección a Europa, la señora Dwigt" 
Morrow y su hija Constance, madre.ej 
hermana política, respectivamente, o 
coronel Lindbergh. Como el famoso noaj 
trimonio, han partido para Europa p 
temor a los secuestradores, ya- ^ 
miss Constance ha sido amenazada r 
petidas veces por los malhechores. 
Se ignora si la señora Morrow y ^ 
hija se reunirán con sus hijos, Per0 n, 
se sabe que se proponen estar aU^ s 
tes de los Estados Unidos cinco mes 
cuando menos. ^ 
Con este motivo se recuerda 
1929, miss Constance Morrow reci ^ 
una carta anónima en la cual se 
amenazaba con la muerte por to 
ra. si se negaba a pagar determina 
cantidad de dinero.—United Press. 
i i i i i i i i i i i i i m 
^stremimetito Unicamente se cura con 
Su niño se criará mejor aún con MALTARINA. 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
